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Mal och ärenden i första instans.
Vid rádstufvuratterna voro är 1901 anhängiga sammanlagdfc 12,385 civila 
mal. Af dessa mal hade 647, säsom oafgjorda, uppskjutits frän är 1900, samt 
11,738 under redogörelsearet inkommit. Säsom förlikta eller eljes förfallna, 
afskrefvos 2,233 mal eller 18.0 %, medan 25 mal eller 0.2 %  ej upptogos tili 
pröfning. Afdömda blefvo däremot 9,552 mal, motsvarande 77.1 %  af heia 
antalet, och 575 mal eller 4.7 °/o uppskötos tili är 1902. Baiansen minskades 
sälunda under äret med 72 mäl, emot att densamma under föregäende är 
ökats med 47.
Antalet civila mäl vid rädstufvurätterna har sedan är 1897 ständigt 
ökats och uppnädde är 1901 det högsta härtills antecknade beloppet. Ökningen 
mot föregäende är utgjorde 657 mäl eller 5.9 %  af 1900 ärs antal anhängig- 
gjorda mäl. De civila mälens antal vid rädstufvurätlerna var under 1881— 
1901 följande:
Under äret Heia an-
anliängiggjorda. tatet.
1881—1885 i medeltal . . . . 8,362 8,749
1886-1890 » . . . 8,515 8,905
1891—1895 » . . . 9,032 9,573
1896—1900 » . . . 7,835 8,261
1899 ........................................ . . . 9,762 10,233
1900 ........................................ . . . 11,081 11,681
1 9 0 1 ........................................ . . . 11,738 12,385
Vad erlades är 1901 i 781 mäl, motsvarande 8.2 %  af samtliga afdömda 




1899 . . .
1900 . . .
1901 . . .
628 eller 8.6 %
587 » 9.4 »
590 » 7.6 »
720 » 8.i »
781 » 8.2 »
Af de under âret 1901 afdomda mâlen angingo:
eganderatt, servituter och losningstalan . . . . 111 = 1.2 0//o (62)
h y re s tv is te r ..................................................................... 212 = 2.2 » (228)
arf ocb te s ta m e n te ....................................................... 116 = 1.2 » (99)
sjoráttsmál.......................................................................... 44 = 0.5 » (36)
á te rv in n in g ...................................................... .... 81 = 0.3 » (21)
vexelfordran..................................................................... 4,616 = 48.3 7> (4,347)
annan fordran, grundad pá skriftligt fordringsbe-
vis, muntligt aftal, liden skada och dylikt . 3,820 - 40.o » (3,445)
konkurs ocb urarfvaform án........................................ 243 = 2.5 » (313)
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . . 20 = 0.2 » (15)
ofriga tvistemál................................................................. 339 = 3.6 » (374)
Summa 9,552 - lOO.o % (8,940)
Den ofvan pâpekade tillvaxten i de civila málens antal harror, liksom 
fôregâende ár, bufvudsakligast frân ett ôkadt antal vexelmâl samt frân mal 
angâende annan fordran, grundad pâ skriftligt fordringsbevis, muntligt aftal, 
liden skada eller dylikt.
Vid râdstufvurâtterna i de sârskilda limen var de anbàngiggjorda tviste- 
mâlens antal i medeltal under femârsperioderna 1891—1895 ocli 1896—1900
samt under aren 1899, 1900 och 1901





Abo ocb Bjorneborgs lán 1,105
Tavastebus lan . . . . 795
Viborgs » . . . . 2,060
S:t Michels » . . . . 517
Kuopio » . . . . 1,236
Vasa » . . . . 888
Uleâborgs » . . . . 296
foljande:
I medeltal
under áren I r  1899. Ar 1900. Ár 1901.
1896—1900.
1,584 1,794 2,124 2,674
1,050 1,179 1,437 1,526
968 1,258 1,374 1,498
1,618 2,176 2,542 2,531
394 462 664 717
909 1,316 1,268 1,134
859 1,097 1,080 1,108
351 480 592 550
') Siffrorna inom parentes â donna och foljande sidor galla âret 1900.
3I  förhällande till 100,000 personer af medelfolkmängden i städerna var 
i genomsnitt -under femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt under 
ären 1899, 1900 och 1901 antalet anhängiggjorda tvistemäl:





Äbo och Björneborgs län 2,105
Tavastehus län . . . . 2,851
Viborgs » . . . . 6,129
S:t Michels » . . . . 9,199
Kuopio » . . . . 9,409
Yasa » . . . . 3,875
Uleäborgs » . . . . 1,499
I medeltä!
under áren Är 1899. Är 1900. Är 1901
1896—1900.
1,629 1,786 2,012 2,422
1,771 1,963 2,294 2,342
2,657 3,307 3,374 3,533
4,346 5,515 5,793 5,260
6,073 7,118 9,195 9,087
5,995 8,538 7,759 6,580
3,225 4,011 3,822 3,785
' 1,579 2,133 2,543 2,293
Tillväxten i tvistemälens antal under är 1901 gjorde sig gällande säväl 
absolut som relativt taget endast inom Nylands, Abo och Björneborgs samt 
Tavastehus län. Särskildt anmärkningsvärd är den betydande ökningen inom 
Nylands län.
Yid rädstufvurättema forevoro är 1901 11,642 ansÖJmings- och anmäl- 
ningsärmden emot 12,195 är 1900 och 12,292 är 1899. Totalantalet af dessa 
ärenden, som tidigare företett en oafbrüten stegring, har sedan är 1899 succes- 
sivt nedgätt.
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ra n ..................................................
» af kontrakter och afhandlingar . . .
lagfart af fast e g e n d o m ............................................
äktenskapsförord...........................................................
förmynderskapsärenden ..................................................
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt .
Summa
2 ,4 9 2 =  21.6 %  (2,478) 
1 8 7 =  1.6 » (113)
2 ,4 7 7 =  21.4 > (2,668)
1 4 2 =  1.2 * (161)
7 6 1 =  6.6 » (731)
5 ,5 1 1 =  47.6 » (5,958)
11,570 =  lOO.o %  (12,109)
Medan minskningen sälunda är 1901 utgjorde:
för lagfartsärenden....................................... 191 =  7.2 %
» äktenskapsförord..................................  19 =  11.8 » ,
» ärsstämning, edgäng m. m................ 447 =  7.5 »
4hade antalet inteckningsärenden ökats med 88 eller 3.4 %  och antalet förmyn- 
derskapsärenden med 30, utgörande 4.1 °/0.
Af ansöknings- och anmälningsärenden kvarstodo frän är 1900 86, hvar- 
emot tili är 1902 balanserade 72.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas antal vid rädstufvurättema är 1901 
Var 143, hvaraf 2 kvarstodo frän är 1900 och 141 under äret inkommit, medan 
142 under äret slutligen afgjordes och 1 uppsköts tili är 1902.
Yid rädstufvu- och ordningsrätterna voro är 1901 anhängiga 12,374
brottmäl, af hvilka 414 voro uppskjutna fran föregäende är och 11,960 inkom­
mit är 1901. Till slutlig ätgärd beford'rades under äret 11,987 mal eller 96.9 
%  och tili är 1902 kvarstodo, säsom oafgjorda, 387 eller 3.1 %• Baiansen 
minskades säledes under äret med 27 mäl.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade mälen blefvo:
afskrifna pä grand af förlikning eller annan orsak 1 ,288=  10.7 %  (1,293)
afdömda . . ..............................................  10,657 =  88.9 » (12,320)
efter ransakning tili annan domstol förvista . . ._____ 42 =  0.4 »_____ (45)
Summa 11,987 =  lOO.o %  (13,658)
I  förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna ma­
len 10.4 .%, de afdömda mälen 86.i %  och de tili annan domstol förvista 0.4 %■
Högre rätts pröfhing underställdes 118 brottmäl eller l .i  %  af  de af­
dömda mälens heia antal.
Under ären 1881—-1901 voro de vid radstufvurättema förevordna brott-
mälen:
Under äret Heia an-
anhän giggj ord a. tatet.
1881—1885 i medeltal . . . .  5,351 5,712
1886-1890 » . . . .  5,834 6,180
1891-1895 » . . . .  6,002 6,348
1896—1900 » . . . .  11,579. 11,897
1899 ......................... . . . .  12,735 13,117
1900 ......................... . . . .  13,671 14,072
1 9 0 1 ......................... . . . .  11,960 12,374
De vid rädstufvurätterna anhängiggjorda brottmälens antal, som ända
tili är 1900 värit i nästan oafbruten tillväxt, sjönk är 1901 med ej mindre äö 
-1,711 eller 12,5 ,%•
5Vid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brott- 
mälens antal i  medeltal under femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 




under ären Är 1899. Är 1900. Är 1901.




4,705 5,370 5,805 5,343
Äbo och Björneborgs Iän 1,144 2,051 2,131 2,593 2,041
Tavastehus Iän . . . . 836 1,465 1,621 1,356 1,120
Viborgs » . . . . 699 5,895 1,246 1,403 1,169
S:t Michels »' . . . . 208 183 179 183 197
Kuopio » . . . . 284 351 367 344 356
Vasa » . . . . 805 1,182 1,374 1,404 1,367
Uleäborgs » . . . . 344 462 447 583 367
I  förhällande tili 100,000 personer af städernas medelfolkmängd uti
skilda Iän utgjorde antalet af ifrägavarande mäl följande:
I medeltal I  medeltal
under ären under ären Ar 1899. Är 1900. Är 1901.




4,841 5,345 5,499 4,840
Äbo ochiBjörneborgs Iän ,2,179 3,461 3,548 4,140 3,133
Tavastehus Iän . . . . ‘ 2,997 4,132 4,261 3,329 2,642
Viborgs » . . . . 2,080 3,005 3,158 3,198 2,430
S:t Michels » . . . . , 3,707 2,883 2,758 2,534 2,497
Kuopio » . . . . 2,162 2,351 2,381 2,105 2,066
Vasa » ............... 3,511 4,444 5,028 4,969 4,670
Uleäborgs » . . . . 1,742 2,105 1,986 2,504 1,530
De anhängiggjorda brottmälens relativa antal har endast i S:t Michels 
och Kuopio Iän är 1901 värit större än äret förut.
Vid samtliga häradsrätter voro är 1901 anhängiga 47,390 dvila mul, deraf 
frän är 1900 uppskjutna 7,118 och under äret inkomna 40,272.
Af dessa-mäl afskrefvos, säsom förlikta eller eljes förfällna, 10,322 mäl 
eller 21.8 % ; 53 mäl eller 0.l.°/o upptogos ej tili pröfning. Afdömda blefvo 
däremot 29,962 mäl eller 63.2 %, medan 7,053 eller 14.9 °/0, säsom oafgjorda, 
utbalanserade tili är 1902. Balansen minskades sälunda under äret med 65 mäl.
. i I  likhet med förhällandet vid rädstufvurätterna, bar sälunda de civila 
mälens antal vid käradsrätterna är 1901 fortfarande ansenligt ökats efter den
6period af nedätgäende, sora &ren 1895—1898 haft att uppvisa. Differensen 
emellan 1901 ocli närmast foregaende ars siffra för de anhängiggjorda civila 
mälens an tai var 3,348 eller 9.1 %• De civila mälens an tai vid häradsrät- 
terna bar under perioden 1881—1901 värit:
Under prêt Hela an-
anb ängiggj ord a. talet.
1881—1885 i medeltal . . . . 57,687 68,273
1886—1890 » » . . 47,448 56,503
1891-1895 » . . 45,971 54,200
1896-1900 » . . 30,916 37,555
1899 ........................................ . . 30,801 37,043
1900 ........................................ . . 36,924 43,608
1 9 0 1 ........................................ . . 40,272 47,390
Yad erlades i 2,218 mäl eller 7.4 %  af samtliga afdömda mal. Mot- 
svarande siffror under señaste 10-ärs period voro:
1892 ........................................ 2,039 eller 5.6 %
1893 ........................................ 2,016 » 4.6 »
1894 ..............................: . 2,262 » 6.4 »
1895 ........................................ 2,226 » 8.3 »
1896 ........................................ 2,105 * 8.8 »
1897 .......................................  2,094 » 10.9 »
1898 .......................................   2,037 * 11.5 »
1899 ........................................ 1,922 » 9.0 »
1900 ........................................ 1,962 » 7.4 »
1 9 0 1  ..........................................2,218 » 7.4 »■
Af de under âr 1901 afdömda mälen angingo:
egande- och nyttjanderâtt, servituter och egoskilnad 
stângselskyldighet, dikning och vàgunderhâll . . 
expropriation och ôfriga mâl angâende fast egendom
arf och testam en te .......................................................
fordran och ersâttning.................................................
â tervinning.....................................................................
konkurs och urarfvafôrmàn..............................■ . .
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . .
ôfriga m â l ......................................................................
1,382 = 4.61 0/ f 0 (1,264)
228 = 0.76 ■» (213)
2  = 0.01 ■» (6)
618 = 2.06 » (673)
25,385 = 84.72 » (21 ,866 )
1 0 0  = 0.33 » (74)
298 = 1.00 » (295)
2 0  = 0.07 » (15)
1,929 = 6.44 » (1,968)
Summa 29,962 =  lOO.oo %  (26,374)
Fluktuationerna i de afdömda civila mâlens antal under perioden 1892— 
1901 liärrör förnämligast frân desamma inom den största kategorin, mal an- 
gâende fordran och ersättning, livilken visar följande siffror:
I 7 .  af 
Antal. summa
afdömda.
1892 .......................................  30,862 85.2
1893 ........................................ 38,374 88.1
1894 ........................................ 30,031 84.7
1895 .......................................  21,595 80.4
1896 ..................................   . 19,265 80.6
1897 ..................................   . 14,640 76.1
1898 ........................................ 13,741 77.5
1899 ........................................ 17,018 79.6
1900 .............................  . 21,866 82.1
1901 ........................................ 25,385 84.7
Den âr 1901 inträdda ökningen utgjorde följaktligen 3,519 eller 16. i %  
af antalet under närmast föregäende âr.
Syn af häradsrätt har, enligt afgifna uppgiffcer, âr 1901 förrättats i 38 
(53) mal.
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna inom skilda 
Iän var i genomsnitt för femârsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt 
för áren 1899, 1900 och 1901 följande:
I medeltal I  medeltal
under áren under áren Âr 1899. Âr 1900. Âr 1901.
1891—1895. 1896—1900.
Nylands I ä n .................... 1,863 1,156 1,053 1,245 1,597
Abo och Björneborgs Iän 3,660 2,716 2,671 2,853 3,041
Tavastehus Iän . . . . 2,746 1,987 1,779 2,018 2,116
Viborgs . » . . . . 19,063 12,267 12,460 16,445 17,991
S:t Michels * . . . . 4,596 2,692 2,441 2,978 3,457
Kuopio » . . . . 6,502 4,610 4,862 5,156 5,989
Vasa » . . . . 4,642 3,286 3,360 3,733 3,643
Uleâborgs » . . . . 2,898 2,200 2,175 2,496 2,438
Den förenämnda ökningen i tvistemälens antal har, sâsom synes, âr 
1901 gjort sig gällande uti samtliga Iän, med undantag af Vasa och Uleä- 
borgs Iän. I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden â lands- 
bygden i resp. Iän utgjorde samma antal mál:
8I  medeltal 
under áren
I  medeltal 
under áren Ár 1899. Ár 1900. Ár 1901




631 568 663 840
Abo och Björneborgs lan 1,034 726 707 749 790
Tavastehus län . . . . 1,149 788 698 783 811
Viborgs » . . . . 5,761 3,394 3,374 4,400 4,765
S:t Michels . . . . 2,590 1,490 1,343 1,638 1,903
Kuopio » . . . . 2,303 1,578 1,648 1,740 2,014
Vasa » . . . . . 1,156 777 785 867 840
Uleáborgs » . . . . 1,240 884 ' 860 975 944
Ofvanstáende sávál absoluta som relativa siffror visa, att tvistemálens 
an tal i samtliga lán med undantag af Vasa och Uleáborgs under ár 1901 okats.
Vid háradsrátterna bebandlades ár 1901 sammanráknadt 50,537 ansólcnings- 
ocb anmabiingsarenden eller 1,672 motsvarande 3.4 %, Aere án antalet af samma 
nial ár 1900. Med hánsyn till árendenas art fórdelade sig de handlagda an- 
soknings- och anmálningsárendena pá foljande sátt. Arenden angáende:
inteckning för fo rd ra n .....................................9 ,1 3 9 =  18.i °/0 (7,990)
» af kontrakter och afhandlingar . . . 6,822 =  13.5 » (6,995)
lagfart af fast egendom .............................. 19 ,040=  37.6 » (19,248)
äktenskapsförord...........................................................  165 =  0.3 » (195)
förniynderskapsärenden..................................................4,951 =  9.8 » (4,548)
ársstámning, edgáng, inprotokollering och dylikt 10,420 =  20.7 » (9,889)
Summa 50,537 =  lOO.o °/0 (48,865)
Medan salunda inteckningsarendenas antal ar 1901 okades med 976 eller
6.5 %  af motsvarande antal ar 1900, formynderskapsarendena med 403 eller 
8.9 %, samt den allmanna kategorin af icke sarskildt rubricerade anmalnings- 
och ansokningsarenden med 531 eller 5.4 °/o, minskades daremot lagfartsaren- 
dena med 208 eller l.i %  och aktenskapsfororden med 30 eller 15.4 %.
.Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden minskades 
under ar 1901 fran 143 till 118.
Vid haradsrat.terna forekommo ar 1901 763 (783) sasom ekmomie- och 
forvattmingsarenden rubricerade arenden, hvaraf 31 kvarstodo fran ar 1900 och 
732 inkommo under aret. Af dessa arenden blefvo slutligt afgjorda 746 och 
uppskotos till foljande ar 17,
9Vid haradsratterna voro ar 1901 anhangiga sammanraknadt 18,000 
(17,782) hrottm&l; daraf 4,309 uppskjutna Iran ar 1900 och 13,691 under aret 
anhangiggjorda.
Af dessa brottmal blefvo under ar 1901 till slutlig atgard befordrade 
13,775 eller 76.5 °/0, medan den till ar 1902 utgaende balansen uppskjutna 
brottmal utgjorde 4,225 eller 23.5 %. Af de till slutlig atgard befordrade 
brottm&len blefvo:
afskrifna pa grand af forlikning eller annan or.sak 4,699 =  34.2 %  (4,770)
a fd o m d a ............................................................. 8,983 =  65.2 » (8,605)
efter ransakning till annan domstol forvista . . ._____93 =  0.6 » (98)
Summa 13,775 =  lOO.o %  (13,473)
I  förhällande till samtliga förevordna brottmal utgjorde de afskrifna 
málen 26.1 (26.8) % , de afdömda 49.1 (48.4) %  och de till annan domstol for­
vista 0.5 (0.6) °/0.
Högre rätts pröfning underställdes 184 (149) afdömda brottmal eller
2.0 (1.7) %  af de afdömda brottmálens hela antal. För 1,687 (1,525) mal eller 
18.8 (17.7) %  af de afdömda brottmálens hela. antal har uppgifvits, att besvär 
anmälts.
Under perioden 1881—1901 voro de vid käradsrättema förevordna 
brottmälen:
Under áret Hela an-
anhängiggjorda. talet.
1881.—1885 i medeltal . . . . 12,788 17,719
1886—1890 * . . 12,747 17,402
1891—1895 » » . . 15,844 20,931
1896—1900 » . . 14,104 18,735
1899 ........................................ . . 13,478 18,015
1900 ........................................ . . 13,392 17,782
1 9 0 1 ........................................ . . 13.691 18,000
Vid häradsrättema i de skilda länen var antalet anh/mgiggjorda brott-
mal i medeltal under femärsperioderna 
1899, 1900 och 1901 följande:
1891—1895 och 1896—1900 samt ären
I  medeltal I  medeltal
under áren under áren Är 1899. Är 1900. Är 1901.
1891—1895. 1896-1900.
Nylands I ä n ....................  1,081 1,064 1,049 1,023 1,067
Abo och Bjömeborgs Iän 2,267 1,986 1,979 1,948 2,106 -
Judidel »tatintik 1901. 2
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1 medeltal I  medeltal
under aren under aren Är 1889. Är 1900. Är 1901.
1891—1895. 1896-1900.
Tavastehus län . . . . . 1,627 1,544 1,472 1,497 1,461
Viborgs » . . . . 3,252 3,272 3,083 3,492 3,444
S:t Michels » . . . . 1,941 1,446 . 1,271 1,240 1,242
Kuopio » . . . . . 2,209 1,820 1,716 1,624 1,687
Vasa » . . . . 2,199 1,778 1,673 1,493 1,601
Uleäborgs » . . . . . 1,267 1,193 1,235 1,075 1,083
I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden ä landsbygden
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mäl foljande:
I medeltal I  medeltal
under ären under ären 'Är 1899. Är 1900. Är 1901.
1891-1895. 1896—1900.
Nylands l ä n .................... 625 580 566 545 561
Abo och Björneborgs län 640 531 523 511 547
Tavastehus län . . . . 681 612 577 581 560
Viborgs » • . . . . 983 907 835 934 912
S:t Michels » . . . . 1,093 800 700 682 684
Kuopio » . . . . 782 624 582 . 548 567
Vasa » . . . . 548 421 391 347 371
Uleäborgs » . . . . 542 480 488 420 419
Ofvanstäende siffror, med undantag af dem för Tavastehus och Yiborgs 
län, visa för är 1901 säväl absolut som relativt taget en ökning i brott- 
rnälens antal.
Vid rädstufvu- ocb häradsrätterna (Tab. 3) förevoro är 1901 sammanräknadt 
1,195 (1,105) konkurs- och urarfvamäl; däraf 569 (519) i städerna ocb 626 (586) pä 
landet. Af dessa mal voro frän föregäende är uppskjutna 283 ocb under äret 
inkomna 912. Under är 1901 kommo tili slutligt afgörande 841 eller 70.1 %  
ocb tili är 1901 balanserade, säsom oafgjorda, 354 eller 29.6 °/o- Baiansen 
ökades följaktligen under äret med 71 mäl.
Konkurs- ocb urarfvamälens antal är 1901 öfversköt med 90 mäl 8.1 %  
1900 ärs siffra. Under perioden 1893—1898 bade antalet af ifrägavarande 
mäl befunnit sig i oafbruten tillbakagäng, hvarefter ärligen en relativt bety- 
dande stegring försiggätt. Antalet konkurs- ocb urarfvamäl bar nämligen 
under perioden 1892—1901 utgjort:
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Inkomna nya mäl. Hela antalet.
1892 . .........................  1,283 1,618
1893 . ......................... 1,431 2,001
1894 . ......................... 1,159 1,699
1895 . ......................... 979 1,426
1896 . 788 1,148
1897 . .........................  536 813
1898- . ......................... 472 649
1899 . .........................  723 904
1900 . ......................... 761 1,105
1901 . ......................... 912 1,195
Vexlingarna i konknrs- ocli urarfvamälens antal under förenämnda är 
göra sig gällande, om än ej raed lika styrka, säväl i städerna som pä lands- 
bygden. De nyinkomna konkurs- ocli urarfvamälens antal lia nämligen värit:
I städerna. Pä landsb;
1892 . . . . . . . .  693 590
1893 . . . . . . . .  634 797
1894 . . . . . . . .  444 715
1895 . . . . . . . .  394 585
1896 . . . . . . . .  351 437
1897 . . . . . 281 255
1898 . . . . 271 201
1899 . . . . . . . .  397 326
1900 ............... . . . .  362 399
1901 . . . . . . . .  469 443
Af ansokningar om forsattande i konkurs blefvo under aret aterkallade 
eller enligt § 8 i konkursstadgan afslagna 241 (160). Pa grund af 652 (551) 
ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- ocli 
urarfvamal, som under ar 1901 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom förlikning eller ackord 
genom slutlig dom . . . .
5 9 =  9.8 »/o (53) 
541 =  90.2 » (608)
Af de till är 1902 balanserade 854 (284) oafslutade konkurs- och ur- 
arfvamälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 157 (101) och vid käradsrätterna 
197 (188). Balansen utgjorde vid rädstufvurätterna 27.6 (19.5) %  och vid härads- 
rättema 31.5 (31.2) %  af summa anhängiggjorda enahanda mäl och hade sä- 
lunda i  städerna ökats med 56 mäl och pä landet rned 14. .
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Antalet konkurs- ocli urarfvamal, i hvilka vad erlagts, ock vademalens 
forhallande till samtliga genom doin afslutade konkurs- och urarfvamal liar 
under 10-ars perioden 1892—1901 varit:
1892 ............................................ 75 = 9.9 0//o
1893 ............................................. 143 = 12.5 »
1894 ............................................ 78 = 8.3
1895 ............................................. 6 8  = 8.3 •»
1896 ............................................. 47 = 7.5 »
1897 ............................................. 47 = 9.9
1898 . . . . : .................... 21 = 6.6 »
1899 ....................■ . . . . 32 = 7.9 »
1900 ............................................ 74 = 12.2 •*>
1 9 0 1 ............................................. 44 = 8.1
Yid radstufvu- och haradsriitterna (tab. 12) forevoro ar 1901 sammanrak- 
nadt 5,806 (5,411) formynderskapsmal; daraf vid radstufvuratterna 768 (739) och 
vid haradsratterna 5,038 (4,672). Af dessa mal voro fran ar 1900 balanserade 
134'och under aret inkomna 5,672. Slutligt handlagda blefvo under &ret 5,712 
eller 98.4 % ; till ar 1902 uppskotos 94 eller 1.6 %. Den utgaende balansen 
minskades ar 1902 foljaktligen med 40 mal.
Antalet personer, hvilka ar 1901 forklarades omyndiga, utgjorde 340 
(335); daraf i stadema 67 (50) och pa landsbygden 273 (285). Okningen mot 
foregaende 4r var 4 personer. Af de omyndig forklarade voro 199 (204) man 
och 141 (131) kvinnor. Grunden for omyndighetsforklaringen utgjorde:
Man. Kvinnor. Snmma.
liderlighet och sloseri . 36 =  18.1 %  8 =  5.7 %  44 =  12.9 %
sinnessvagliet . . . .  120 =  60.3 » 71 =  50.3 » 191 =  56.2 »
andra orsaker . . . .  43 =  21.6 » 62 =  44.0 » • 105 =  30.9 »
Omyndig forklarade blefvo:
pa egen ansokan . . . .  33 =  9.7 %  (24)
» andras » . . . .  307 =  90.3 » (311)
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under aren 1892—1901 
stallts under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 72,631; 
daraf i staderna 3,841 eller 5.3 %  och pa landsbygden 68,790 eller 94.7 °/0.
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Antalet ifrägavarande bam har under 10-ärs perioden 1892— 1901 värit i det
närmaste konstant, hvarjämte antalet pä landsbygden värit vida vägnar större 
än i städerna, hvilket ses af följande siffror:
I  städerna. Pä landsbygden.
1892 . . . 467 =  6.5 % 6,753 =  93.5 %
1893 365 =  4.8 » 7,194 =  95.2 »
1894 . . . 365 =  4.9 » 7,077 =  95.1 »
1895 . . . 406 =  5.7 » 6,680 =  94.3 »
1896 . . . 382 =  5.2 » 6,984 =  94.8 »
1897 . . . 347 =  4.7 » 6,995 =  95.3 »
1898 . . . 352 =  5.4 * 6,154 =  94.6 »
1899 . . . 456 =  6.3 » 6,739 =  93.7 »
1900 333 =  4.5 » 7,111 =  95.5 »
1901 368 =  4.9 » 7,103 =  95.1 »
Antalet under är 1901 tillförordnade formyndare var 3,152 (3,198); däraf
i städerna 246 (207) ocli pä landet 2,906 (2,991). Af dessa formyndare voro 
1,678 (1,595) eller 53.2 °/0 släktingar tili sina pupiller.
Antalet kvinnor, som före fylda 25 är anmält sin önskan att själfva fä 
öfvertaga förvaltningen af sin egendom, har efter formyndarelagens trädande i 
gällande kraft ffän och med är 1900 nuniera reducerats tili 0.
Äktenskapsförord (Tab. 13) afslötos är 1901 tili ett antal af 304 (356); däraf 
142 (161) eller 46.7 %  i städerna och 162 (195) eller 53.3 %  pä landet.
Af äktenskapsfororden uppgäfvos 245 (275) eller 80.6 %  hafva afslutits 
för förut ogift kvinna och 59 (81) eller 19.4 %  för enkä eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsfororden s antal som är 1900 nädde den högsta 
hittills antecknade siffran, synes är 1901 i ej obetydlig grad nedgätt. Under 
perioden 1892—1901 utgjorde deras antal särskildt i städerna och pä lands- 
bygden:
I städerna. P ä landet. Summa.
1892 . . . . . 111 141 252
1893 . . . . 117 148 265
1894 . . . . . 100 181 281
1895 . . . . 101 203 304
1896 . . . . . 138 184 322
1897 , . . . . 146 186 332
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I staderna. Pa landet. Sami n a.
1898 . ; . . . 165 166 331
1899 . . . . . 138 129 267
1900 . . . . . 161 195 356
1901 . . . . .  142 162 304
Yid krigsratterna (Tab. 4) forevoro ar 19Q1 sammanraknadt 220 (293) 
brottmal; daraf 3 fran foregaende ar inbalanserade ocb 217 under are! anhangig- 
gjorda. Till slut befordrades under §,rets lopp 218 m&l eller 99.1 %  ocb till 
foljande ar kvarstodo s&lunda 2 eller 0.9 °/p. Balansen minskades foljaktligen 
under aret med 1 mal. Alla uppskjutna mal bade anbangiggjorts ar 1901.
Af de till slutlig atgard befordrade rnalen blefvo:
afskrifna pa grand af forlikning eller annan orsak . 4 =  1.8 °/0 (6)
a fd o m d a...............................................................................  208 =  95.4 » (280)
efter ransakning forvista till annan domstol . . .  6 =  2.8 » (4)
Af de afdomda malen blefvo 4 (7) eller 1.9 %  understallda ofverkrigs- 
domstolens profning.
De vid krigsratterna forevordna brottmalens antal bar under den for- 




1892 ........................................ 258 270
1893 ........................................ 255 260
1894 ........................................ 219 222
1895 ........................   287 290
1896 ........................................ 337 340
1897 ........................................ 287 298
1898 ........................................ 279 287
1899 ........................................ 307 318
1900 ........................................ 281 ' 2 9 3
1901 ........................................ 217 220
Minskningen i malens antal ar 1901 barror fornamligast af den finska 
militarens, med undantag af lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, upp- 
losning mot slutet af aret. Krigsratterna vid de upplosta truppafdelningama 
sammantradde en livar till sista session nedaunamnda dagar:
lo
Krigsrätten vid l:sta Nylands skarpskyttebataljon den 9 december 1901.
X> 2:dra Äbo » 28 Oktober »
» » 3:dje Yasa ■p S> 10 april P
P » 4:de Uleáborgs » 31 Oktober »
» x> öde Kuopio 7 September »
P » 6:te S:t Michels » 25 Oktober
» 7:de Tavastehus 26 november »
» » 8:de Viborgs » 10 december »
» Finska Dragonregementet P 17 Oktober »
Jamlikt de irán egodelningsratterna (Tab. 5) inkomna summariska redogó- 
relsema fórevoro vid dem ár 1901 sammanráknadt 163 (116) mal; dáraf 39 
kvarstáende irán foregáende ár och 124 under áret inkomna. Af dessa mál 
afgjordes under áret i frága 123 eller 75.5 %  och uppskótos til] fóljande ár 
40, motsvarande 24.5 %.
Enligt de til! bearbetning insánda arbetsredogorelserna — hvilka redo- 
gorelser átminstone fór tidigare ár synbarligen icke af alia egodelningsrátter 























Sásom i foregáende justitieberättelser redan framhállits hade utsoknings- 
mälens antal, enligt ofverexekutorernes uppgifter (tab. 6), i högst anrnärknings- 
värd grad nedgátt de närmaste áren efter nu gallande utsökningslags trädande 
i kraft. Om ock de tre señaste áren visa en betydande relativ stegring, i dessa 
máls antal, uppgär dock icke 1901 árs siflfra ens närmelsevis tili de belopp, 
nágot af áren 1892—1896 haft att uppvisa. De magistrater, hvilka for resp.
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stadsomráden genom sagda lag tillagts ofverexekutors egenskap — under áren 
1897—1901 till antalet fjorton, — hafva i jámforelsevis ringa omfatfcning an- 
litats for handlággning af ucsokningsmál, hvaremot hufvudanparten fallit pá 
guvernorerne sásom ofverexekutorer.
Under de nármast foregáende fera áren Lade utsókningsmálens antal 
utgjort:
Nya mal. Hela antalet.
1892 . . . . . . . .  24,528 31,892
1893 . . . . . . . .  31,241 43,612
1894 . . . . . . . .  26,521 41,164
1895 . . . . . . . .  19,241 31,811
1896 . . . . . . . .  16,491 26,431
Daremot var antalet af samma mal under foljande femarsperiod 1897—1901:






S&som synes, Lar &r 1901 fortfarande en stegring forsiggatt i utsok- 
ningm&lens antal, hvilket med 3,621 eller 24.7 %  ofverskot antalet af samma 
mill ar 1900. Denna stegring harror uppenbarligen af samma orsaker, som 
vS,llat en okning jemval i antalet fordringsmal ocL konkurser, eller af mindre 
gynsamma ekonomiska forLallanden.
Utsokningsmalen fordelade sig kv 1901 s&lunda, att 16,697 eller 90.9 % 
forevoro Los guvernorerne ocL blott 1,660 eller 9.1 %  hos magistrateme.
Af samtliga utsokningsmal uppgafvos 2,739 (2,351) eller 15.0 %  Lafva 
forfallit ocL 300 (262) mal, motsvarande 1.6 % , hafva icke upptagits. Daremot 
blefvo 10,180 (8,020) mal eller 55.8 %  afgjorda, medan de till ar 1902 kvar- 
stiiende malen utgjorde 5,038 (4,013) eller 27.6 °/0. Balansen af ifragavarande 
utsokningsmal okades forty med 1,025, motsvarande 25.5 %  af  foregaende 
ars balans.
Af de till ar 1902 uppskjutna utsokningsmalen hade inkommit:
ár 1901 ......................... 5,001 =  99.3 %  (3,988)

















Efter mä] en s beskaffenhet fördelade sig de är 1901 hos öfverexekuto- 





















3,329 11,839 15,168 8,092 2,758 4,318
reseförbud eller ann. 
handräekning, som 
hos öfverexekutor 
äskats, utan att den 
fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tili- 
lika utsökts. . . . 410 1,228 1,638 1,057 190 391
Klagan öfver utmät­
ningsmans förfa-
ra n d e ......................... 263 1,075 1,338 936 82 320
Öfriga m ä l .................... 11 102 113 95 9 9
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 6,782 (5,677) 
mäl, motsvarande 83.8 %, betalningsskyldighet älades ooh 1,310 (706) mä], eller 
16.2 %  förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat sätt.
Af de 936 klagomäl öfver utmätningsmans f ori aran de, livilka afgjordes 
är 1901:
lämnades utan afseend e.................... 509 =  54.4 °/„ (49.7)
förvisades tili domstol..........................  336 =  35.9 » (41.o)
föranledde rä tte ls e ..............................91. =  9.7 » (9.3)
An tai et personer, hvilka betalningsskyldighet älagts, de kapitalbelopp 
donna betalningsskyldighet afsett, äfvensorn inedelbeloppet per person ha 
nndor ären 1891—1901 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medoltal.
' Siiif. 9Stf
1891-1895 i medeltal 10,540 5,396,536 512
1896—1900 » » 5,705 3,316,595 581
1899 .............................. 5,189 3,342,991 644
1900 ..............................  7,217 5,071,186 703
1901 ..............................  8,623 8,712,960 ^,008
Judicid stati&tik i901. 3
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Den markbara stegi'ingen i medelbeloppen af de kapital, betraffande 
hvilka betalningsskyldigbet under det senaste aret alagts, pavarkas narrnast 
af sarskilda utsokningar mot ett. bankbolag som instalt sina betalningar.
Uti de skilda ianen hafva de anhangiggjorda utsoknixxgsmalens antal 
vai'it i medeltal per ar under perioderna 1891—1895 och 1896—1900, afven- 
som under aren 1899, 1900 och 1901
I medeltal 
under áren
I  medeltä! 
under áren Ár 1899. Är 1900. Ár 1901.




829 794 887 1,060
Abo och Björnebox-gs Iän 2,096 1,112 763 1,021 1,211
Tavastehus Iän . . . . 1,433 814 802 1,062 1,180
Yiborgs » . . . . 3,110 1,646 1,657 2,368 3,091
S:t Mich els » . . . . 3,770 1,017 757 1,161 1,715
Kxxopio » . . . . 5,130 1,838 1,500 1,940 2,489
Vasa » . . . . 3,945 1,786 2,063 2,210 2,495
Uleäborgs » . . . . 2,150 903 822 793 1,003
Hela landet 28,462 9,945 9,158 11,442 14,244
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldigbet álagts, voro saväl 
absolut tagna som fördelade pá de personer, hvilka betalningsskyldigheten 
alagts, inom de skilda lanen under áren 1899, 1900 och 1901 följande:
Ai- 1899. Är 1900. Ár 1901.
K apital- Mecltíltal K ap ital- M edeltal K ap ital- Merlelt.nl
iielopp. per person. l>elopp. per person. belopp. per person.
Nylands I ä n ................................. 631,821 1,236 939,630 1,674 1,818,056 3,145
Ábo och Björneborgs Iän . . . 520,527 1,197 892,742 1,833 766,520 1,427
Tavastehus I ä n ............................. 450,289 1,161 540,665 1,052 720,306 989
Viborgs » ............................. 674,118 851 1,017,173 684 2,358,869 1,413
S:t Michels » ............................. 143,045 500 305,660 504 1,040,488 1,123
Kuopio * ............................. 219,098 166 386,624 254 467,914 257
Vasa » ............................. 528,421 459 675,349 455 1,203,408 659
Oleáborgs » ............................. 175,672 574 313,343 568 337,899 628
e
Sasorn af ofvananförda siffror otvetydigt framgär, har utsökxiingsmälens 
antal inom samtliga Iän under senaste är betydligt stigit. Likasá ha nxedel- 
beloppen af de utdömda kapitalen vixxit irxonx alla Iän, dock med undantag 
af Abo och Björneborgs Iän.
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I  hofrátterna, (Tab. 7) sásom forsta instans, forevoro ar 1901 6 (6) civila
árenden, 1,593 (1,662) ansókningar 
voro fiskaliska.
áfvensom 83 (105) brottmál, hvilka
Af dessa i forsta instans kancllagda mal voro:
Hcj CQ rig^.fcT
P §
o © 33 I l l  §> * *.
¿  £  A 
¡» B V2 © © q<? f3 © c+- ? © © p ct -
CD 0
' g*
Civila árenden . . 1 5 6 5 1
Ansokningsárenden . 17 
Brottmál:
1,576 1,593 1,571 22
fiskaliska . . .  34 49 83 60 23
o fr ig a ....................— — — — —
Summa 52 1,630 1,682 1,636 46
Bal an sen af dessa tiren don minskades sálunda under ar 1901 med 6.
Ófverkrigsdomstolen for finska militaren (Tab. 9) forebade i forsta instaus 
ár 1901 inga brottmál.
Mal och árenden i andra instans. (Tabb. 7 och 8).
Idos hofrátterna, sásom andra instans, voro ár 1901 anhángiga sanuuan- 
lagdt 3,926 civila mal, dáraf 3,275 vádjade ocli 651 besvársmál. Nármast fore- 
gáende ár var de vádjade málens antal 3,041 ocli de civila besvársmálens 
556 samt forty hela antalet civila mal 3,597. Sávál de vádjade málens som 
besvársmálens antal hade sálunda ár 1901 okats med resp. 234 eller 7.7 °/0 
ocli 95 eller 17.1 %■
Antalet civila mal, som inom de skilda hofrátterna forelegat till hand- 
lággning, utgjorde i medeltal under perioder.ua 1881—1885, 1886—1890, 1891 
—1895 och 1896—1900 samt under áren 1899, 1900 ocb 1901:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896—1900. 1899. 1900. 1901.
Abo hofratt:
Vádjade mal . . . . 730 704 1,127 1,184 1,098 1,224 1,226
Civila besvársmál . . 266 309 321 189 137 172 184
Summa 996 1,013 1,448 1,373 1,235 1,396 1,410
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1 8 8 1 - 8 5 . 1886— 90. 1891— 95. 1 8 9 6 — 1900 . 1899. 1900 . 1901.
Vasa hofrátt: 
Vadjade mál . . . . 418 604 788 807 714 771 ■840
Civila besvársmál . . 208 298 272 167 90 128 153
Summa 626 902 1,060 974 804 899 993
Viborgs liofratt: 
Vadjade mál . . . . 823 836 1,226 1,225 1,056 1,046 1,209
Civila besvársmál. . . 596 547 510 311 197 256 314
Summa 1,419 1,383 1,736 1,536 1,253 1,302 1,523
Antalot af ifrágavarande mál var sálunda, sammanráknadt for samtliga 
hofrátter:
Vádjade mál . . . . 
Civila besvársmál . .
18 8 1 — 8 5 . 18 8 6 — 90 . 
1,971 2,144 
1,070 1,154
1 8 9 1 — 95.
3,141
1,103












Summa 3,041 3,298 4,244 3,883 3,292 3,597 3,926
Siífroma for Lela perioden 1881—1901 visa att de vádjade och besvárs- 
málens antal inom samtliga hofrátter befunnit sig i jámn tillváxt med undan- 
tag af ár 1899.
Af de ár 1901 anhángiga viidjade málen kvarstodo 1,037 frán ár 1900, 
modan 2,238 under áret inkoinmit. Af dessa mál Llefvo till slutbg átgárd 
befordrade 1,819 eller 55.5 %, medan 1,456 eller 44.5 °/0, sásom oafgjorda, balan- 
serade till foljande ár. Balansen ókades sálunda med 419 nial eller 40.4 %.
Vid de sárskilda Lofrátterna voro motsvarande antal vadjade mál 
foljande:
s» kcj »"í t~¡ a a U1
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Ábo hofrátt . . . . 426 800 1,226 646 580
Vasa » . . . . 295 545 840 504 336
Viborgs » . . . . 316 893 1,209 669 540
Ár 1901 utgjorde sálunda den utgáende balansen af icke afgjorda vad­
jade mál: i Abo hofrátt 47.3 °/o, i Vasa bofrátt 40.o %  och i Viborgs hof­
rátt 44.7 °/0.
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Af de till ar 1902 uppskjutna vadjade malen hade 1,449 inkommit under 
redogorelsearet sarnt 7 kvarstatt frail ar 1900.
De vadjade malen blefvo ar 1901 at'gjorda inom foljande tid. eftor det 
de till hofratterna inkommit:
Äbo liofriitt.
inom mindre an 3 mauader 32 =  B.o °/0 
» 3—6 mauader . . . 115 =  17.8 »
» 6—9 » . . .  285 =  44.1 »
» 9—12 » . . .  195 =  30.2 »
» 1 är eller längre tid 19 =  2.9 »
Vana liofriitt.
3 5 =  7.0 %  
165 =  32.7 » 
232 =  46.0 . » 
70 =  13.9 » 
2 =  0.1 »
Viborgs liofriitt.
98 =  14.7 %  
290 =  43.1 * 
223 =  33.3 » 
4 9 =  7 .3  » 
9 =  1.3 »
At de ar 1901 afgjorda vädjade malen bragtcs följaktligeu följande 
antal till slut inom 6 mänader, etter det de inkommit, nämligen:
i Äbo hofrätt ................................... 147 =  22.8 %  (292 =  36.7 %)
i Yasa »   200 =  39.7 » (251 =  52.7 » )
i Viborgs » ...................................... 388 =  58.i » (624 =  85.5 » )
Jämforas uppgifterna öfver antalet vid underrätterna afgjorda mäl, i 
hvilka vad erlagts, med siffrorna öfver antalet vädjade mäl som tili liofrät- 
terna inkommit, framgär däraf i livilken män de omformälda vaden faktiskt 
fullföljts.
En. dylik jämförelse for 10-ärs perioden 1892—1901 utvisar, att medan 
ä ena sidan vidtmiderrätterna 27,197 vad anmälts, tili hofrätterna endast 21,329 
vädjade mäl inkommo, motsvarande 78.1 %  af de anmälda vadens antal. Tili 
nägot_mer7än en femtedel blefvo sälunda anmälda vad icke i liofrätt fullföljda. 
Detta proportionstal har för de olika hofrätternas jurisdiktioner värit:









Vasa » » . . 5,978 4,743 79.3 »
Viborgs » » . . 10,953 8,490 77.5 *
Hela landet 27,197 21,329 78.4 %
Af de civila besvärsmälm kvarstodo trän är 1900, säsom oafgjorda, 86 
medan 565 nya besvärsmäl under äret inkommo. Tili siutlig ätgärd befor- 
drades under äret 526 eller 80.8 °/0- Vid ärets utgäng kvarstodo forty, säsom 
oafgjorda,r 125 eller 19.2 #/o af hela antalet.
Vid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal civila besvärsmäl 
följande:
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Äbo hofrätt . . . . . .  29 155 184 150 34
Vasa » . . . . . . 20 133 153 131 22
Viborgs » . . . . . .  37 277 314 245 69
Jamval under ar 1901 lia, sasorn redan foregaende ar blifvit framhallet de 
civila besvarsm&len i Yiborgs hofratt varit vasentligt talrikare an i de ofriga 
hofratterna.
Den utgaende balansen okades i Abo hofratt fran 29 till 34, utgorande
18.5 %, i Vasa hofratt endast fran 20 till 22, motsvarande 14.4 °/0, lrvaremot 
i Viborgs hofratt okningen var fran 37 till 69, eller 22.0 %  af de civila besvars- 
malens hela antal.
Af de civila besvarsm&len angingo underratts utslag 266 =  40.9 %  och 
utslag af annan myndigliet 38B — 59.1 °/o- I  de sarskilda hofratterna fordelade 
sig de civila besvarsrnalen efter samma grand pa foljande satt:
Besvär öfver under- Besviir öfver utslag at 
rätts utslag. annan myndigliot.
Abo h o f r a t t .......................... 70
Vasa »  65
Viborgs »  131
Samtliga hofrätter 266
38.0 «/« 114 =  62.0 »/o
42.5 » 88 — 57.5 »
41.7 »_______ 183 — 58.3 »
40.9 7o 385 =  59. L 7o
Med afseende dará, huruvida de civila besvársmálen imian afgörandet 
blifvit párteme kommunicerade eller icke, fordelade sig dessa mal i de sar­
skilda hofratterna pä följande satt:
Aígjorda elter kom- Ai'gjorda litan kom- 
nninikation. munikation.
Abo h o fra tt......................... 37 =  24.7 7„ 113 =  75.3 7„
Vasa »  1 3 =  9.9 > 118 =  90.1 »
Viborgs » .........................  49 =  20.o » 196 =  80.o »
Samtliga hofrätter 99 =  18.8 » 427 =  81.2 7o
Den relativa fördelningen af de afgjorda civila besvársmálen pá kom­
municerade och icke kommunicerade liar un der hela perioden 1892—1901 varit 
jämförelsevis mycket likíormig. I  procent af hela antalet afgjorda civila be-
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svârsmâl utgj ovde nämligen de ukin kommunikation afgjorda mâlens an tal i 
de särskilda h of rätteinä:
1892. J893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901.
Âbo hofrätt . . 73.8 78.9 75.7 72.0 70.7 67.1 82.4 74.1 82.5 75.:t
Yasa » . . 68.3 70.9 62.8 72.0 60.4 64.5 72.5 74.4 76.9 90.1
Viborgs » . . 78.6 79.0 74.6 77.5 73.1 73.8 81.4 77.1 73.7 80.o
Samtl. hofrätter 75.1 • 77.i 72.2 74.5 69.5 69.5 80.o 75.5 77.1 81.2
Un der är 1901 bar Vasa hofrätt, soin tidigare haft att n})]) visa det
rainsta antalet utan kommunikation afgjorda civila besvârsmâl, kömmit i frâm- 
sta mmmet med afseende a dessa mais anta!.
De civüa besvärsmälen afgjordes âr 1901 inom följande tld, efter det de 
tili hofratterna inkommit:
Efter kommunikation. Utom kommunikation.
i  Abo hofrätt:
inom mindro än 3 mânader 4 = 10.8 % 108 =  95.6 Y«
s 3—6 » 28 = 75.7 » 5 =  4.4 »
» 6—9 » 4 = 10.8 » —
» 9 - 1 2
» 1 är el 1er längre tid .
1 = 2.7 » —
i  Vasa hofrätt:
in o.m mind.re än 3 mânader 1 Oo'II 109 =  92.4 Yo
» 3—6 7 =  53.8 » 9 =  7.6 »
» 6—9 5 =  38.5 » —
j> 9—12 — —
» 1 âr eller längre tid . — —
i  Viborrjs hofrätt:
inom mindre än 3 mânader 8 =  16.3 0//o 190 =  96.9 Yo
» 3 - 6 » 31 =  63.3 » 5 =  2.6 »
* 6—9 * » 9 =  18.4 » 1 =  0.5 »
» 9—12 » 1 =  2.0 » —
» 1 är eller längre tid . — —
Af de âr 1901 1 hofratterna afgjorda civila besvârsraâlen hade salon da 
följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mânader, efter det de tili hof­
ratterna inkommit, nämligen:




32 =  86.5 %  (22) 
8 =  61.5 » (23) 
39 =  79.6 » (48)
Utan kommunikation.
113 =  lOO.o %  (117) 
118 =  lOO.o * (83)
1 9 5 =  99.5 » (155)
Efterfoljan.de tabla angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna ár 
1901 afgjorda civila malen upptagits eller icke upptagits till profiling, äfven- 
som utgangen af derma profiling:
Fullföljda mal, som tili 









Ábo h o f r ä t t ..................... 4 =  0.6 641 =  99.4 9 3 = 1 4 .5 370 =  57.7 178 =  27.8
Vasa » ..................... 2 =  0.* 502 =  99.6 99 =  19.7 275 =  54.8 128 =  25.6
Viborgs » ..................... 12 =  1.8 657 =  98.2 122 =  18.6 343 =  52.2 192 =  29.2
BesvärsmtU:
Abo h o f r ä t t ..................... 7 =  4.7 143 =  95.3 1 7 = 1 1 .9 105 =  73.4 21 =  14.7
Vasa » ..................... 5 =  3.8 126 =  96.2 9 =  7.1 112 =  88.9 ' 5 =  4.0
Viborgs » ..................... 2 0 = 8 .2 225 — 91.8 37 =  16.4 139 =  61.8 49 =  21.8
Det redan fornt papekade förhällandet, att öfverklagade utslag i be- 
svärsmäl bättre bestá bofrätternas pröfning, än domar ocb utslag i vädjade
mal, har jämväl under ár 1901 ägt rum. I  procent af samtliga till pröfning
upptagna vädjade mal och civila besvärsmal ntgjorde nämligen de äterfor-
msade malen:
Vädjade mal. Civila. bcsvürsmäl.
1899 . .............................. 15.9 11.6
•1900 . .............................. 17.5 15.0
1901 . 17.4 13.o
I  procent af samtliga till profiling upptagna mal var aritalet af dom, 
i livilka öfverklagade utslag och domar faststäUts:
1899
Vädjade mal. Civila, bcsvärsniäl
51.7 68.0
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"Vidkommande mál, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit dndradt, utgjorde 
motsvarande procenttal foljande:
Vádjade mal. Civila besvarsmal.
1899 ............................... 32.4 19.8
1900  ....................  30.5 17.9
1901 ................................... 27.7 14.1
Hela antalet brottmal, som under ar 1901 forelago till handlaggning i 
hofratterna, sasom andra instans, utgjorde 2,177; daraf 352 hemstallda mSl och 
1,825 besvarsmal. Ar 1900 var de hemstallda malens antal-332 och besvars- 
malens 1,695. Brottmalens antal, som under 10-ars perioden 1891—1900 suc- 
cessivt nedgatt, har ar 1901 visat en om ocksa obetydlig tendens till upp-
gáende:
1891—1895 i m e d e lta l .............................. 2,777
1896—1900 » »  2,230
1899   2,110
1900   2,027
1 9 0 1   2,177
Antalet brottmál, som inom hvarje hofratt forelegat till handlággning, 
utgjorde i medeltal under hvarje femárs-period mellan áren 1881 och 1900, 
áfvensom under áren 1899, 1900 och 1901:
1 8 8 1 - 8 5 . 1886— 90. 18 9 1 — 95. 1 8 9 6 — 1900. 1899 . 1900 . 1901 .
Abo hofratt:
Hemstallda mál . . . 346 342 345 161 171 160 180
Kriminella besvarsmál 789 886 796 734 740 721 703
Summa 1,135 1,228 1,141 895 911 881 883
Vasa hofratt:
Hemstallda mál . . . 200 181 150 71 60 63 63
Kriminella besvarsmál 557 632 475 437 400 372 403
Summa 757 813 625 508 460 435 466
Viborgs hofratt:
Hemstallda mál . . . 211 230 210 94 80 109 109
Kriminella besvarsmál 875 991 801 693 659 602 719
Summa 1,086 1,221 1,011 787 739 711 828
En sammanstállning af dessa siííror utvisar, att hela antalet af ifrága- 
varande mál inom samtliga hofratter varit:
Ju d icid  statistik 1901. 4
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1881—85. 1886-90. 1891—95. 1896—1900. 1899. 1900. 1901.
Hemställda mal . . . 757 753 705 326 311 332 352
Kriminella besvärsmäl 2,221 2,509 2,072 1,864 1,799 1,695 1,825
Summa 2,978 3,262 2,777 2,190 2,110 2,027 2,177
Af de hemställda málen kvarstodo frán ár 1900, sásom oafgjorda, 18 och 
under áret inkommo 834 nya hemställda mal. Afgjorda blefvo under äret 825 
eller 92.3 %  ock till ár 1902 kvarstodo 27 eller 7.7 %. Balansen ökades sá- 
lunda under áret med 9.
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Äbo h o frä tt......................... 5 175 180 165 15
Vasa » ......................... 4 59 63 57 6
Viborgs » ......................... 9 100 109 103 6
De tili ár 1902 balanserade hemställda málen utgjorde följaktligen i
procent af samtliga under är 1901 förevordna sádana m ál: i Abo hofrätt 8.3
°/0, i Vasa hofrätt 9.5 °/o och i Viborgs hofrätt 5.5 %.
De hemställda málen afgjordes ár 1901 inom följande tid, efter det de
till resp. hofrätt inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
inom mindre än 3 mänader . . 165 =  100 % 55 =  96.5 % 102 =  99.0 %
» 3—6 mänader . . . . . — 1 =  1.8 » 1 =  1.0 »
» 6—9 » , . . — 1 =  1.7 » —
» 9—12 » . . . . . -- — —
» 1 är eller längre tid . . — — —
I de till profiling upptagna hemställda málen utgjorde de tilltalade
personemas antal och antalet förbrytelser, som samma mál angingo, under
áren 1892 —1901:
1892 . ' . . . . 1,150 personer och 1,599 förbrytelser.
1893 .................... 1,150 » » 1,601
1894 .................... 764 » » 1,021
1895 . . . . . . 366 » » 510
1896 .................... 381 » » 501
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1897   874 personer och 533 förbryfcelser.
1898   353 » » 5 0 0
1899   321 » » 5 1 5
1900   324 » » 4 8 2
1 9 0 1  318 » » 4 8 3
Säsom belysande ej mindre antalet tillfcalade personer, rörande bvilka 
underställning är 1901 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
ställda malen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i kofrät- 
terna erhöllo, meddelas nedanstäende tablä:
Uppgift frän hofrätterna för är 1901 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka 
utslag varit unde r s tä l l d t .
Antalet tilltalade, 
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blifvit tili högre 
straff dom
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Äbo lioirätt . . 20 242 38 300 280 28 143 12 5 18 74
Procenter . . 6.6 80.7 12.7 — — 10.0 51.1 4.3 1.8 6.4 26.4
Vasa hofrätt 17 64 9 90 73 4 43 2 l 9 14
Procenter . . 18.9 71.1 lO.o — — 5.5 58.9 2.7 1.4 12.3 19.2
Viborgs bofrätt 26 110 20 156 130 13 52 8 1 13 43
Procenter . . 16.7 70.5 12.8 — — lO.o 40. o 6.1 0.8 10.0 33.1
Summa 63 416 67 546 483 45 238 22 7 40 131
Procenter 11.5 76.2 12.3 — — 9.3 49.3 4.6 1.4 8.3 27.1
Efter afdrag af 
antalet perso-
ner, som mer
än en gang 
medraknats, 
nämligen . . 25 162 2 189
Äterstär 38 254 65 357 483 45 238 22 7 40 131
Procenter 10.7 71.1 18.2 — I
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I  procent af samtliga forbrytelser, i fraga orn livilka utslag varit 
understalldt, nfcgjorde antalet af dem, betraffande hvilka utslaget af hofrat- 
fcen cindrats:
1892 . 1893. 1894. 1895 . 1896 . 1897 . 1898 . 1899 . 1900 . 1901 .
Abo hofratt . . . .  14.7 18.8 29.4 41.9 38.7 43.9 24.1 34.5 26.2 38.9
Yasa » . . . .  18.9 25.9 35.3 50.0 37.4 39.8 40.o 45.6 43.i 35.6
Viborgs » . . . .  21.0 22.8 33.1 59.4 60.5 57.6 54.6 46.8 41.0 50.o
Samtliga hofratter 17.3 21.i 31.5 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4
Betraffande sarskildt de forbrytelser, rued afseende a hvilka i underratt 
sakfalld person blifvit i hofratt icke sakfalld eller till Icigre straff domd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
1892. 1893 . 1894. 1895 . 1896 . 1897 . 1898! 1899 . 1900 . 1901 .
Abo hofratt . . . .  7.7 10.9 18.7 20.6 26.2 26.3 16.2 22.2 16.4 30.7
Vasa » . . . .  10.4 16.5 23.9 33.1 19.7 25.2 20.o 24. l 27.9 21.9
Y iborgs » . . . .  13.8 12.8 2Q.o 30.8 43.8 40.7 35.0 27.8 29.0 39.2
Samtliga hofratter 10.0 12.3 20.0 25.8 28.3 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7
Af de kriminella besvarsmalen kvarstodo 612, sasom fran ar 1900 upp- 
skjutna, medan 1,313 under redogorelsearet inkommo. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 1,155 eller 63.3 %  ai bela antalet, hvadan saledes till ar 1902, 
sasom oafgjorda, kvarstodo 670 eller 36.7 %. Balansen okades foljaktligen ar 
1901 med 158 mal eller 30.8 °/0.













Abo hofratt . . 248 455 703 453 250
Vasa » . . 105 298 403 261 142
Viborgs » . . 159 560 719 441 278
Den utgaende balansen af icke afgjorda kriminella besvarsmal bade 
salunda okats i Abo hofratt med 2, i Vasa hofratt med 37, samt i Viborgs 
hofratt med 119 mal; och utgjorde salunda: i Abo hofratt 35.6 %, i Vasa hof­
ratt 35.2 %  och i Viborgs hofratt 38.7 %  af  bela antalet af ifragavarande mal.
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Af de kriminella besvärsmälen angingo 1815 (1686) eller 99.5 °/0 utslag 
af underrätt ock endast 10 (9) eller 0.5 %  utslag af annan myndigliefc.
De afgjorda kriminella besvärsmälen fördelade sig med afseende därä. 
buruvida afgörandet skett efter eller utan kominunikation, i de särskilda 
hofrätterna pä följande sätt:
_Kommumcera.de. Icke kommunicerade
Ábo k o f r ä t t ......................... 188 =
Vasa »  144 =
Viborgs »  189 =
Samtliga hofrätter 421 =
30.5 %  315 =  69.5 o/«
55.2 » 117 =  44.8 »
31.5 » 302 =  68.5 »
36.5 %  734 =  63.5 %
Under hela perioden 1892—1901 var den procentuella fördelningen af 
ifrägavarande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1892 . 1893 . 1894. 1895 . 1896 . 1897 . 1898 . 1899 . 1900. 1901 . 
Ábo kofrätt . . . .  41.6 34.5 35.8 47.1 39.2 44.9 36.o 46.8 41.2 30.5
Vasa 28.8 38.0 49.7 53.4 41.8 53.1 43.3 46.5 58.0 55.2
Viborgs » . . . , 33.8 38.4 39.6 47.8 47.7 41.1 32.9 32.7 39.1 31.5
Samtliga hofrätter 35.3 36.9 40.5 48.7 43.2 45.6 36.5 41.5 44.2 36.5
Icke kommunicerade.
1892 . 1893 . 1894 . 1895 . 1896 . 1897 . 1898 . 1899 . 1900 . 1901 . 
Ábo hofrätt . . . .  58.4 65.5 64.2 52.9 60.8 55.1 64.0 53.2 58.8 69.5
Vasa » . . . .  71.2 62.0 50.3 46.6 58.2 46.9 56.7 53.5 42.0 44.8
Viborgs » . . . . 66.2 61.6 60.4 52.2 52.3 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5
Samtliga hofrätter 64.7 63.1 59.5 51.3 56.8 54.4 63.5 58.5 55.8 63.5
De kriminella besvärsmälen afgjordes är 1901 inom följande tid, efter det 
de tili hofrätterna inkommit :
i  Aho hofrätt:
inom mindxe än 3 mänader 
» 3—6 mänader . . .
» 6—9 » . . .
» 9 —12 » . . .
» 1 är eller längre tid .
Kommunicerade.
21 =  15.2 %  
23 =  16.7 * 
41 =  29.7 » 
44 =  31.9 » 
9 =  6.5 »
Icke kommunicerade.
112 =  35.5 %  
115 =  36.5 *
84 =  26.7 * 
4 =  1.3 »
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Kommunicerado. Icko lcommunicorudc.
i  Vasa hofrätt:
inom mindre än 3 mänader 7 = 4.9 % 83 = 70.7 %
» 3 — 6 mänader . . . 52 = 36.1 » 31 = 26.7 »
» 6 - 9  » . . . 70 = 48.6 » 3 = 2.6 »
9 - 1 2  » . . . 14 = 9.7 » ’ —
1 är eller längre tid . 1 = 0.7 » —
Viborgs hofrätt:
inom mindre än 3 mänader 21 = 15.1 % 230 = 76.2 0//o
» 3—6 mänader . . . 81 = 58.3 » 66 = 21.8 »
» 6 - 9  » . . . 24 = 17.3 » 6 = 2.o
» 9 - 1 2  » . . . 12 = 8.6 * —
» 1 är eller längre tid . 1 = : 0.7 » —
Af de är 1901 i liofrätterna afgjorda krimin elia besvärsmalen blefvo 
sälunda följande antal bragta till slut inom 6 mänader, efter det de inkom- 
mit tili bofrätterna, nämligen:




44 =  31.9 «/o 
59 =  41.0 » 
102 =  73.4 »
Icke kommunicerade.
227 =  72.0 °/o 
114 =  97.4 »
296 =  98.0 »
I  de tili pröfning upptagna kriminella besvärsmalen utgjorde de till- 
talade personemas antal samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning upp­
tagna besvären angingo, under ären 1892—1901:
1892 1,386 personer och 1,476 förbrytelser.
1893 1,401 1,381 »
1894 1,232 » 1,235 »
1895 1,292 » 1,222
1896 1,273 » 1,378 »
1897 1,369 » 1,396
1898 1,288 » . » 1,273 »
1899 1,248 » » 1,163 »
1900 1,125 » 1,027 »
1901 1,199 ■» » 1,128 »
Tili närmare belysning säväl af den omfattning, hvari de särskilda hof- 
rätterna under är 1901 handlagt kriminella besvärsmäl, som äfven af de resultat, 
livilka denna handläggning gifvit, meddelas följande tablä:
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Uppgift fran hofratterna for ar 1901 angaende forbrytelser, i fraga om hvilka
utslag varit o f ve rk la gad t .
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Abo hofratt . . 4 1 0 195 5 2 605 35 521 49 407 105 197 33 24 11 37
Procenter . . ■67.8 32 .2 8.6 _ 5.8 ~ 9 4 ~ z ~ _ 25 .8 48.1 8.1 5.9 2.1 9.1
Vasa hofratt. . 20 9 164 4 8 373 20 331] 2 2 353 157 116 34 12 10 24
Procenter . . 56.0 44 .0 12.9 _ 5.1 ' 9 l e _ 44 .5 32.8 9.6 3.1 2.9 6.8
Viborgs hofratt 2 89 120 33 40 9 41 * 3 3 9 29 368 111 160 42 13 13 29
Procenter . . 70.1 29 .8 8.1 " lO.o 90~o — 30.2 43.5 U . t 3.5 3.5 7.9
Summa 908 47 9 133 1,387 96 1,191 100 1,128 373 473 109 49 34 90
Procenter 65 .5 34 .5 9.6 — 6.9 ‘ 9;j . i — 38.1 41.9 9.7 4 .3 3.o 8.o
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som mer 
an en gang 
medraknats, 
namligen . . 148 4 0 17 188 9 173 6
Aterstar 7 6 0 4 3 9 116 1,199 87 1,018 94 1,128 373 473 109 4 9 34 9 0
Procenter 63.5 36.0 9.7 — 7.3 92.7 — — — — — — —
Jemfor man de resultat, hvartill hofratternas utslag i kriminella besvars- 
mal under ar 1901 ledt, med motsvarande siffror for foregaende ar, firmer man, 
att i procent af liela antalet forbrytelser, som de till profning upptagna malen 
angingo, antalet af dem, uti hvilka hofratterna andrade underrattens utslag 
utgjorde:









Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrättemas utslag i 
hofrätterna undergätt framgär, att i följande relativa antal fall ändringen skett 
dels Uli förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sakfälld 
blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tiä den tilltalades 
nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld eller 
sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1899 ............................................. 18.5 %  8.5 o/o
1900 ............................................. 16.1 » 6.5 »
1 9 0 1   17.7 » 7.3 »
Förutom förenämnda civila och kriminella mal, hvilka hofrätterna i 
andra instans bandlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden a f  olika natur, säsom Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och 
remisser samt förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom kri­
minella mäl, och ärenden, rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mäl 
och ärenden, hvilka i de särskilda hofrätterna förevarit i medeltal under Perio­
den 1891—1900 och under hvart af ären 1899, 1900 och 1901, utgjorde följande:
H. K. Maje- Förvalt- H. K. Maje­
stäts nädiga nings-, ekono- stäts nädiga Öfriga kri-
bref o. remis­
ser i civila 
ärenden.
Aho hofrätt:
1891—1900 i medeltal 45
1899 ..................  31
1900 .................. 58
1 9 0 1  ..............  52
Vasa hofrätt:
1891—1900 i medeltal 38
1899 .................. 46
1900 ..................  37















272 98 . 360
225 109 264
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H. K. Maje- Förvalt- H. K. Maje-
Öfriga kri-stäts nädiga nings-, ekono- stäts nädiga
bref o. remis- mie- o. an- bref o. remis- minella ären-








1891—1901 i medeltal 69 535 183 211
1899 .............................. 54 490 169 254
1900 .............................. 64 534 145 242
1 9 0 1 .............................. 73 519 142 221
SamÜiga Jtofrätter:
1891—1900 i medeltal 152 1,108 544 992
1899 .............................. 131 1,428 499 1,157
1900 .............................. 159 1,661 463 1,493
1 9 0 1 .............................. 180 1,528 443 1,045
Öfverkrigsdomstolen (Tab. 9) förehade, säsom andra instans, under är 1901 
tili behandling 50 mal och ärenden; däraf:
hemställda m a l ..................................................................... 3 =  6.0 %
besvärsmäl...............................................................................  28 =  56.0 »
Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och remisser . 7 =  14.0 »
öfriga mal och ärenden.......................................................12 =  24.0 »
Af dessa mäl kvarstodo 2 frän är 1900, medan öfriga 48 under äret 
inkommit. Samtliga dessa mäl och ärenden hlefvo inom ärets utgäng be- 
fordrade tili slutlig ätgärd, hvilket skedde inom 3 mänader, efter det de tili 
öfverkrigsdomstolen inkommit.
Af besvärsmälen afgjordes 8 =  28.6% utan och 20 =  71.4% efter 
kommunikation.
I  de tili pröfning upptagna underställda malen var de tilltalade perso- 
nernas antal 8 samt antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 10.
Till belysande af antalet tilltalade, rörande hvilka utslag är 1901 under- 
ställts öfverkrigsdomstolens pröfning, samt antalet olika förbrytelser, hvilka 
dessa mäl angingo, äfvensom af den utgäng inälen erhöllo, meddelas om- 
stäende tablä:
Judiciel Statistik 1901. 5
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Uppgift frán öfverkrigsdomstolen för ár 1891 angáende förbrytelser, i frága om
hvilka utslag varit underställdt.
A n ta le t tillfcalade, 
rö ran d e h v ilk a  un- 
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S u m m a  . . . . i i 1 1 1 0 9 1
P r o c e n t e r  . . 
E f t e r  a f d r a g  a f  
a n t a l e t  p e r s o ­
n e r ,  s o m  m e d -
1 0 0 9 0 1 0
r ä k n a t s  m e r  
ä n  e n  g a n g ,  
n ä m l i g e n  . . 3 3
A t e r s t ä r — 8 8 1 0 — 9 1 — — —
P r o c e n t e r — 1 0 0 — — — — — — — — —
En motsvarande tabla beträffande tültalade personer och förbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag ár 1901 varit i öfverkrigsdomstolen öfverklagadt, 
utvisar angáende nämnda domstols verksamhet följande:
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Uppgift frän öfverkrigsdomstolen för är 1901 angäende förbrytelser, i fräga om
hvilka utslag varit öfverklagadt.
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Summa . . . . C9 9 2 78 4 74 7 4 58 1 2 13
Procenter . . 88.5 11.5 2.6 — 5.1 94.9 — — 78.4 1.4 — 2 . 7 17.5
Efter afdrag af
antalet perso- 
ner, som med- 
raknats mer 
an en gang, 
nämligen . . 31 3 34 2
Aterstär 38 6 2 44 2 42 — 74 — 58 1 — 2 13
Procenter 8 6 .i 13.6 4.6 — 4.5 95.5 — — — — — — —
I  de till pröfning upptagna kriminella besvärsmälen var aälunda de 
tilltalades antal 44 och antalet förbrytelser. som de tili pröfning upptagna 
besvären angingo, 74.
Mal-och arenden i hogsta instans. (Tabb. 10 och l l ) .
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement forelago ar 
1901 till behandling saimnanraknadt 889 (801) civil a mal och arenden samt 
990 (943) brottmal. Hela antalet mal och arenden utgjorde salunda 1,879 
(1,744) eller 35 =f 2.0 %  flere, an under ar 1900. Af dessa mal och arenden 
kvarstodo fran ar 1900, sasom oafgjorda, 694; daraf 359 civila samt 335 kri­
minella mal och arenden, medan under ar 1901 inkommo 530 civila samt 655
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kriminella mal ocli árenden. Under áret afgjordes eller afskrefvos 1,234 mal 
och árenden; dáraf civila 559 och kriminella 675. Den utgáende balansen ut- 
gjorde sálunda inom den forra kategorin af mal och árenden 330 eller 37.1 °/o 
och inom den señare 315 eller 31.8 °/0 och hade foljaktligen under ár 1901 i den 
forra kategorin minskats med 29 och i den señare med 20 mal och árenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och árenden utgjorde ár 1901 
de in- och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slutbehand- 
lade málen och árendena fóljande antal:
Frän föreg. Under áret Under áret Till fÖljandeár balan- inkomna. Summa. afgjorda eil. ár balan-serade. afskrifna. serade.
Revisionsmäl . . . 268 236 504 287 217
Civila besvärsmäl . 65 112 177 110 - 67
Ansökningsärenden 26 182 208 162 46
Den utgáende balansen utgjorde foljaktligen i procent af de forevordna 
málens och árendenas hela antal:
för revisionsmál........................................43.1 %
» civila besvársmál..............................37.9 »
» ansökningsärenden . . .  . . 22.1 »
Af de utbalanserade malen hade 7 revisionsmäl och 9 besvärsmäl in­
komm it är 1900 samt 1 revisionsmäl är 1899; alla öfriga 313 civila mal, som 
uppskjutits, hade inkommit under redogörelseäret.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila mälen utfallit:
Revisionsmal.....................
Civila besvärsmäl. . . .
FullfÖljda mal, som tili 






i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
6 ■= 2.2 
7 =  6.4
272 =  97.8 
103 =  93.8
1 1 = 4 .0  
4 =  3.9
214 =  78.7 
83 =  80.6
47 =  17.3 
1 6 =  15.s
Summa 13 =  3.4 | 375 =  96.8 15 =  4.o 297 =  79.2 63 =  16.8
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Under âr 1901 blefvo de afgjorda civila mâlen och àrendena slutbe- 
handlade inom fôljande tid, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, 
nàmligen:
Be visions- Civila besvàrs­ Ansôknings-
mal. mâl. àrenden.
inom mindre àn 3 mânader 3 =  l.i % 45 =  40.9 »/„ 109 =  67.3 %
» 3 —6 mânader . . . 19 =  6.8 » 12 =  10.9 » 42 =  25.9 »
» 6 - 9  » . . . 2 7 =  9.7 » 9 =  8.2 » 6 =  3.7 »
» 9 mânader—1 âr . . 74 =  26.6 » 13 =  11.8 » 3 =  1.9 »
» inom làngre tid àn 1 âr 155 =  55.8 » 31 =  28.2 » 2 =  1.2 »
Inom 6 mânader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, bade 
sâlunda af ifrâgavarande civila mâl ocb àrenden slutbebandlats: af revisions- 
màl 7.9 °/0, af civila besvàrsmâl 51.8 °/0 ocb af ansokningsarenden 93.2 %.
I  fôljande antal afgjorda revisions- och civila besvàrsmâl bade talan 
fullfôljts af:







hvilken mâlet fullfôljts 
svarande eller fôrklarande bos 
den »myndighet, frân 
hvilken mâlet fullfôljts, 
eller person, som ej va-
192 =  69.1 % 96 =  87.3 % 288 =  74.2 %
rit p a r t ......................... 62 =  22.3 » 14 =  12.7 » 76 =  19.6 »
partema ômsesides . . . . 2 4 =  8.6 » —  — 24 =  6.2 »
Brottmâlens antal utgjorde âr 1901 sâsom redan nâmndt, 990, livaraf:
b esvàrsm âl..................................................711 =  71.8 %
nâdeansôkningar........................................ 227 =  22.9 »
ansôkningar om resning ocb âterstàl-
lande af fôrsutten t i d .................... 1 8 =  1.8 »
ôfriga kriminella àrenden.........................34 =  3.5 »
For de sàrskilda kategorierna af kriminella mâl ocb àrenden utgjorde 
âr 1901 de in- ocb utgâende balanserna samt de under âret inkomna ocb slut- 
behandlade kriminella mâlen ocb àrendena fôljande antal:
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“CD09 ? CD c+-  ^ CD ct- ' CD
Besvarsm al.......................... 323 388 711 413 298
Nadeansokningar . . , 11 216 2 2 7 219 8
Ansokningar om resning ock âter-
stallande af forsutten tid . . — 18 18 14 4
Ofriga kriminella arenden 1 33 3 4 29 5
Summa 335 655 9 9 0 675 315
Emot 655 under ar 1901 inkomna kriininella mill ock arenden kommo 
salunda 675 under aret- afgjorda, - endast 1 mal afskrefs, — kvadan balansen 
ininskades med 20 mal ock arenden eller fran 335 till 315. Balansen utgjorde 
for besvarsmal 41.9 %, for nadeansokningar 3.5 % , ansokningar om resning 
ock aterstallande af forsutten tid 22.2 %, for ofriga kriminella arenden 14.7 %■ 
Samtliga till ar 1902 utbalanserade kriminella mal ock arenden, forutom 
8 (45) besvarsmal fran foregaende ar bade inkommit under, redogorelsearet.
Af de ar 1901 slutbekandlade 413 kriminella besvarsrnalen angingo:
grôfre b r o t t .......................................................... 50 =  12. l °/0
ofriga »...............................................................  298 =  72.2 »
ersattning, skadestând eller dylikt . . .  65 =  15.7 »
Af dessa voro:
kommunicerade..................................................... 401 =  97.1 %
icke k om m u n icerad e.....................................  12 =  2.9 »
I  de brottmal, kvilka genom besvar dragits under Justitiedepartemen- 
tets prbfning ock till sadan upptagits under aren 1892—1901, kar antalet till- 
talade personer ock antalet forbrytelser, for kvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
1892 . . . . 738 personer afvensom 831 forbrytelser.
1893 730 » » 813 »
1894 . . . .  444 484 »
1895 642 » » 722 »
1896 . . . .  591 623 »
1897 . . . .  594 669 »
1898 . . . .  598 » » 727 *
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1899 . . . .  522 persone!-' afvensom 553 forbrytelser.
1900 . . . .  542 » » 559
1901 . . . .  429 » » 496 »
Till nármare belysning af antalefc tilltalade i mal, rorande hvilka besvar 
ágt rum. samt af antalet forbrylelser, hvilka dessa besvar angingo, afvensom af 
den utgáng ifrágavarande besvársmál i Justitiedepartementet erhollo, meddelas 
efterfoljande tabla:
Uppgitt Iran Kejserliga Senatens Justitiedepartement for ár 1901 angáende forbrytelser, 
i frága om hvilka utslag varit ofverklagadt:
1
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S u m m a  . . . . 347 182 31 529 57 438 34 496 134 27 8 25 13 8 38






namligen .  . 70 30 7 100 11 85 4
Áterstár 277 152 24 4 29 46 353 30 496 134 27 8 25 13 8 38
Procenter G4.6 35 .4 5.6 — 10.7 89.3 — — — — — — —
De under ár 1901 afgjorda kriminella besvársmálen blefvo bragta till 
slut inom foljande tid, efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
inom mindre an 3 mánader 
» 3 — 6 mánader . . .
» 6 —9 » .
* 9 - 1 2  » . . . .
» 1 ár eller lángre tid .
Kommunicerade. 
56 (64) =  14.o % 
19 (2 8 )=  4.7 » 
61 (21) =  15.2 » 
120 (90) =  29.9 > 
145 (208) =  36.7 »
Icke kommunicerade.
9 (5) = 75.o  %
2 (3) =  16.7 » 
- ( 1 ) =  -  *
1 (2) =  8.3 » 
_  (1) =  -  »
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Inom 6 mánader, efter det de till Justitiedepartementot inkommit, hade 
följaktligen af ifrágavarande besvarsmál slutbehandlats efter kommunikation
18.7 (22.4) %  och utan kommunikation 91.7 (66.7) °/0.
Öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig med 
afseende a samma indelning pa efterföljande satt:
Nádean söknin gar.
inom mindre an 3 mánader 219 =  1OO.0 °/o
» 3—6 mánader . . .  —
» 6—9 » . . .  —
» 9—12 » . . .  —
» 1 är eller längre tid . —
An söknin gar 
■ om resning.
11= 84 .6  u/o 
2 =  15.4 *
Öfriga krimi­
nelle ärenden.
26 =  89.7 %  
3 =  10.3 »
I n t e c k n i n g .  (Tab. 14).
Hela antalet inteckningsär enden, hvilka under ár 1901 forevoro vid landet« 
rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 18,640 (17,576); däraf 2,679 (2,591) vid 
rádstufvu- och 15,961 (14,985) vid häradsrätterna. Af dessa ärenden afslogos 
387 (436) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Öfriga 
18,253 inteckning8ärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytnibg. Summa.
i städerna . . . 2,461 182 5 2,648
pá landet . . . 8,783 5,227 1,595 15,605
Summa 11,244 5,409 1,600 18,253
För f&rdran hade ár 1901 inteckning i fast egendom tili följande belopp:
bevüjats:
i städerna f ö r ......28,214,019 mk (32,369,755)
p& landet »  .................... 43,438,132 > (34,832,228)
Summa 71,652,151 mk (67,201,983)
förnyats:
i städerna f ö r .. 9,134,383 mk (8,445,195)
pä landet » .........................  10,417,789 » (7,103,290)
Snmma 19,552,172 mk (15,548,485)
clödats:
i städerna f ö r .. 6,576,212 mk ((7,714,597))
pä landet *  ....................  6,277,434 » (6,084,559)
Summa 12,853,646 mk (13,799,156)
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Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, hanker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med I, 
samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II, befinnas oivan 
angifna inteckningshelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä efterföljande satt:
beviljade inteckningar :
i kategorin I ......................... 28,243,069 mk (20,773,148)
» * I I ............................. 43,409,082 » (46,428,835)
Summa 71,652,151 mk (67,201,983)
förnyade inteckningar:
i kategorin I ......................... 4,453,829 mk (3,779,492)
» - n ............................. 15,098,343 » (11,768,993)
Summa 19,552,172 mk (15,548,485)
dödade inteckningar:
i kategorin I ......................... 2,862,406 mk (4,403,035)
* I I ......................... 9,991,240 » (9,396,121)
Summa 12,853,646 mk (13,799,156)
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller 
minskats, dels af orsak att intecknade län likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater sökes och beviljas in- 
teckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Alldenstund de förnyade inteckningarna hvarken öka eller minska in- 
teckningsbeständet, är det skilnaden emellan de beviljade och de dödade in- 
teckningarnas belopp, hvilken borde äskädliggöra vexlingarna i detsamma.
Anförda siffror angifva, att under är 1901 inteckningsbeständet i egen- 
domskategorin I  ökats med 25,380,663 mark och i egendomskategorin I I  med 
33,417,842 mark. Inom den förra kategorin utgjorde de dödade intecknade 
fordringarna 10. l (21.2) %  och inom den senare egendomskategorin 23.0 (20.2) 
%  af de beviljade inteckningarnas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, enligt 
samma uppgifter, är 1901.
i s tä d o rn a ..............................  21,637,807 mk (24,655,158)
pä landet ..............................  37,160,698 » (28,747,669)
Summa 58,798,505 mk (53,402,827)
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I  förhällaride till de beviljade inteckningama utgjorde de dödade: i 
städema 28.3 (28.8) %  och. pä landet 14.2 (17.5) %  samt i allmänt genomsnitt
18.0 (20.5) °/0.
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under heia 10-ärs perio- 
den 1892—1901 följande procenter af de beviljade inteckningsbeloppen:
I  städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1892 . . . . . 24.7 0/Io 18.8 o/0 21.8 0//o
1893 . . . . .  55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . .  75.4 34.8 » 52.0 »
1895 . . . . .  56.7 » 30.7 » 44.0 »
1896 . . . . .  51.7 » 39.i » 45.9
1897 . . . . .  37.5 » 29.7 » 34.i »
1898 . . . . .  32.8 » 25.9 » 30.o »
1899 . . . . .  22.8 » 24.4 » 23.6 »
1900 . . . . .  23.8 17.5 » 20.5 »
1901 . . . . .  23.3 » 14.2 » 18.o »
Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan för är 
1901, under samma period varit: ‘
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1892 . . . . . . . .  6,422,551 24,124,144 30,546,695
1893 . . . . . . . .  6,861,395 15,459,394 22,320,789
1894 . . . . . . . .  3,168,950 11,470,191 14,639,141
1895 . . . . . . . .  12,663,660 19,341,740 32,005,400
1896 . . . . ................. 14,312,678 15,668,849 29,981,627
1897 . . . . . . . .  16,804,593 14,806,306 31,610,899
1898 . . . . . . . .  25,902,889 20,041,017 45,943,906
1899 . . . . . . . .  27,131,136 24,722,410 51,853,546
1900 . . . . . . . .  24,655,158 28,747,669 53,402,827
1901 . . . . . . . .  21,637,807 37,160,698 58,798,505
För heia perioden 1892—1901 skulle salunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
i städema m ed.............................. 159,560,817 mk (152,628,640
pä landsbygden med . . . .  211,542,418 » (186,783,323
Summa 371,103,235 mk (339,411,963
hvilket säledes äfven angifver maximibeloppet af den intecknade gäldens 
bestand vid 1901 ärs utgäng.
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L a g f a r t .  (Tab. 15).
Vid landets underrátter fórevoro ár 1901 sammanlagdt 21,517 (21,916) 
lagfartscirenden; dáraf 2,477 (2,668) vid rádstufvurátterna och 19,040 (19,248) 
vid liaradsrátterna. I  dessa summor ingingo:
Vid rádstufvu- Vid hárads-
Summa.
ráttema. ráttema.
lagfartsárenden, i hvilka uppbud ej med-
d e la t s .................... .............................. 34 311 345
lagfartsárenden, i hvilka uppbud meddelats 2,443 18,729 21,172







forsta uppbud................... .............................. 847 7,233 8,080
andra och tredje uppbud ..............................1,596 11,496 13,092
Summa 2,443 18,729 21,172







k o p .............................. 796 =  94.0 ®/0 6,048 = 83.6 o/0 6,844 =  84.7 %
b y t e .............................. 6 =  0.7 » 23 = 0.3 »
OII(M »
a r f ................................... 2 1 =  2.5 » 699 = 9.7 » 7 2 0 =  8.9 »
gáfva eller testamente 1 8 =  2.i » 380 = 5.3 » 3 9 8 =  4.9 »
b o r d .............................. — 5 = 0.1 » 5 =  0.1 »
expropriation . . . . 6  =  0.7 » 13 = 0.2 » 1 9 =  o-2 »
annat fá n g .................... 65 = 0.8 » 6 5 =  0.8
Summa 847 =  100 % 7,233 = OO
8
8,080 =  100 %
Saluvardet af den efter kop lagfarna fasta egendomen nádde under áren 
1892—1901 foljande belopp i finska mark:
I staderna. P á landet. Summa.
1892 ................................... 11,727,977 25,139,208 36,867,185
1893 ................................... 11,650,978 26,124,529 37,775,507
1894 ................................... 12,520,760 26,059,002 38,579,762
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I städerna. P á landet. Summa.
1895 ................................... 16,535,318 . 33,266,603 49,801,921
1896 ................................... 22,606,332 37,028,237 59,634,569
1897 ................................... 27,009,400 37,987,835 64,997,235
1898 ................................... 36,576,291 45,458,106 82,034,397
1899 ................................... 24,498,499 ■ 57,216,653 81,715,152
1900 ................................... 21,975,926 51,013,857 72,989,783
1901 ................................... 20,163,393 41,145,401 ' 61,308,794
Saluvärdet af don köpta lagfama egendomen särskildt i städerna liar 
under de tvá señaste áren visat en tillbakagáng.
Under sagda 10-árs period steg, följaktligen värdet af all den fasta 
egendom, som pa grand af köp lagfors vid landets underrätter:
i städerna t i l l .............................  205,264,874 mk (201,608,697)
pá landsbygden t i l l ....................  380,439,431 » (366,659,530)
Summa 585,704,305 mk (568,268,227)
Af bela värdet af ifrágavarande fasta egendom bade sálunda under 
nämnda period 35.0 (35.5) °/o till hört städerna ocb 65.0 (64.5) % landsbygden.
Med afseende därä, huruvida försäljningen skett frivilligt eller i följd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna 
fasta egendomen ár 1901 pá följande satt:
. . . .  Efter utmätning eller
Via frivilng försälimng.
konkurs.
i städerna . . 18,214,586 mk (20,079,285) 1,948,807 mk (1,896,641)
pä landet . . 39,177,456 » (49,919,124) 1,967,944 » (1,094,733)
Summa 57,392,042 mk (69,998,409) 3,916,751 mk (2,991,374)
De tvungna försäljningarna af fast egendom bade sálunda lämnat: i 
städerna 9.7 %, pä landsbygden 4.8 %  samt i genomsnitt för bola landet 
6.4 %  af saluvärdet af den ár 1901 lagfarna fasta egendomen. Motsvarande
procentsatser voro för bela perioden 1892--1901:
I städerna. P á landsbygden. I bela landet.
1892 . ....................12.8 % 2.5 % 5.8 %
1893 . ....................45.0 » 9.2 » 20.2 »
1894 . ....................44.6 » 5.3 » 18.0 »
1895 . ....................14.7 » 4.4 » 7.9 »
1896 . ....................6.4 » 2.7 » 4.i »
1897 . ....................3.3 » 1.5 » 2.3 »
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I städerna.
1898 . . . . . .  2.6 %
1899 . . . 3.1 »
1900 . . . 8.6 »
1901 . . . . . . 9.7 »
Pa landsbygden. I  heia landet.
1-3 % 1.0  V ,
0.6 » 1 .4  »
2.1 » 4 .1  »
00 6 .4  »
Ofvanstäende Serie utvisar tvänne maxima den ena är 1893 den andra, 
om ock betydligt lägre, är 1901. Orsakerna till fluktuationerna i tvängsför- 
säljningamas värde stä att sökas i samma omständigheter, som tidigare visats 
hafva föranledt fordringsmälens större eller mindre frekvens.
Under hvarje af ären 1892—1901 hafva därjämte de tvungna fastighets- 
försäljningarna i städerna i längt större omfattning, an pä landsbygden, bidragit 
tili de totala försäljningsbeloppen.
’ Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, — här 
nedan gemensamt kallade bolag, — erhöllo är 1901 första uppbud ä köpt fast 
egendom tili ett saluvärde af 6,541,578 (11,690,543) mk; däraf i stad 5,114,466 
(3,931,201) mk och pä landet 1,427,112 (7,759,342) mk. Under samma är erliölls 
första uppbud ä fast egendom, som af bolag försälts, tili ett saluvärde af 
3,174,469 (2,263,098) mk; däraf i stad 2,638,361 (1,574,270) mk och pä landet 
536,108 (688,828) mk.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag inköpt a f enslcilde, har 
under hvarje af ären 1892—1901 öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, 
som tvärtom enskilde tillhandlat sig frän bolag. Detta öf'verskott var, med 
särskiljande af städer och landsbygd, i finska mark:
I städerna. Pä landet. Summa.
1892 . . ......................... 100,331 867,273 766,942
1893 . . . . . . . .  1,540,891 2,319,386 3,860,277
1894 . . ......................... 1,235,777 646,850 1,882,627
1895 . . .........................  438,934 1,013,866 574,932
1896 . . ......................... 2,503,815 1,445,437 3,949,252
1897 . . ......................... 1,758,776 2,193,671 3,952,447
1898 . . ......................... 7,039,275 3,431,313 10,470,588
1899 . . ......................... 4,187,805 4,985,037 9,172,842
1900 . . ......................... 2,356,930 7,070,515 9,427,445
1901 . . ......................... 2,476,105 891,004 3,367,109
Summa 22,560,109 24,864,352 47,424,461
Under är 1901 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman-
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räbnadt 1,469,731 (1,117,972) mk; däraf i stad för 256,570 (473,365) mk och pä 
landet för 1,213,161 (644,607) mk. Finske undersätar däremot beviljades första 
uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett 
saluvärde af 41,545 (1,266,750) mk; däraf i stad för 37,500 (162,450) mk ocb 
pä landet för 4,045 (1,104,300) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egen­
dom, hvilken utlänningar äga i Finland, ökades sälunda är 1901 med 1,428,186 
mk emot att den äret förut hade minskats med (148,777) mk. Betraktas för- 
skjutningen i egendomsbeständet, for sävidt det tillhört finske undersätar eller 
medborgare i annat land säväl för stader som landsbygd under ären 1892— 
1901, har ökningen (-(-) eller minskningen (—) af de lagfarna fastigheters 
saluvärde, hvilka ägts af medborgare i annat land, varit i finska mark:
I städerna. Pa landsbygden. I heia landet.
1892 . . . . . . . . + 67,398 — 153,493 — 86,095
1893 . . . . . . . . — 27,500 +  105,187 +  77,687
1894 . . . . . . . .  + 184,450 — 182,414 + 2,036
1895 . . . . . . . .  - f 382,399 -  105,239 +  277,160
1896 . . . . . . . . — 110,585 -  118,355 -  228,940
1897 . . . . . . . . + 364,805 +  439,126 +  803,931
1898 . . . . • ■ + 511,215 +  993,760 +  1,504,975
1899 . . . . 765,909 +  2,258,709 +  3,024,618
1900 . . . . ■ • • • + 310,915 — 459,692 — 148,777
1901 . . . . . . . . + 219,070 +1,209,116 - f  1,428,186
Summa +  2,668,076 +  3,986,705 +  6,654,781
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat 
land ha sälunda under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 
1892, 1896 och 1900, gätt i riktningen att öka de señares fastigheter i landet. 
Af denna ökning faller under är 1901 största delen pä Viborgs län med 
1,293,486 mk; däraf ensamt inom Stranda domsaga 1,013,304 mk.
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angàende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Sâsom redan i föregäende justitieberättelser ofta framhällits, lämna de 
härintills publicerade siffrorna öfver förbrytelser och därför anklagade och sak- 
fallda personer under det förgängna ärtiondet icke nâgot füllt jämforbart och 
nttömmande material tili belysande af frägan.om kriminalitetens ökning eller 
minskning i landet under samma tid.
E d flyktig blick pä föreliggande ärs siffror, jämförda med föregäende 
ärs, ger vid handen, att br'ottsligheten under är 1901 skulle i betydande grad 
nedgâtt. Sâsom äfven af efterföljande samman ställning synes, understiger antalet 
ar 1901 ätalade personer siffrorna för nâgot af ären 1898—1900. Yid en 
närmare granskning af siffrorna öfver de olika förbrytelser, för hvilka per­
soner ätalats och sakfällts, finner man däremot, att minskningen i de atalade 
personernas antal nästan heit och hället hänför sig tili personer anklagade för 
de politiförbrytelser, hvilka upptagas under följande rubriker: svordom, oljud 
eller förargelse â offentligt stalle (42 kap.), fylleri (43 kap.) och brott mot 
föreskrift tili skydd för lif, hälsa eller egendom (44 kap.). Enär dylika för­
brytelser icke torde känneteckna nägon synnerlig brottslig natur hos den 
felande, torde en ökning eller minskning ensamt af dessa beträffande siffror icke 
kunna anses gifva utslag om kriminalitetens större eller mindre utbredning.
Däremot lämna siffrorna angàende för grofva brott sakfällda personer 
ett heit olika résultat. Antalet dylika brottslingar utgjorde nämligen är 1901 
88 personer, eller 11 %, Here än äret förut. Största tillökningen faller pä 
personer dömda för: l:sta resan grof stöld eller inbrott (78 personer), miss­
handel (20 . personer), mord eller viljadräp (12 personer). Inom öfriga brott- 
arter ha smärre förskjutningar i skilda riktningar kunnat sparas, hvilka dock 
här törde kunna förbigäs.
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Under är 1901 samt föregäende ätta ár voro vid landet« allmänna under- 
rätter for brott och förseelser ätalade följande antal personer:
Man.
® O:S P fS' í? B 














1893 ................................................ 21,547 3,972 25,519
1894 ............................................... 21,915 +  368 3,908 — 64 25,823 +  304
1895 ................................................ 22,810 +  895 3,784 — 124 26,594 +  771
1896 ................................................ 24,422 +  1,612 3,860 +  76 28,282 +1,688
1897 ............................................... 25,491 +  1,069 3,648 — 212 29,139 +  857
1898 ............................................... 28,714 +  3,223 3,560 — 88 32,274 +  3,135
1899 ................................................ 28,574 — 140 3,107 — 453 31,681 -  593
1900 ................................................ 29,953 4-1,379 2,774 — 333 32,727 +  1,046
1 9 0 1 ................................................ 27,847 — 2,106 2,875 +  101 30,722 — 2,005
Fordelade pa staffer ocb landsbygd var de atalade personernas antal ar 1901:
Man. Kvinnor. Surama.
I  stadema . . . 12 ,825=  46.1 %  7 6 7 =  26.7 %  13 ,592=  44.2 %
Pa landsbygden . 15,022 =  53.9 » 2,108 =  73.3 »_____ 17 ,130=  55,8 »
Summa 27,847 =  lOO.o %  2,875 =  lOO.o %  30,722 =  lOO.o %
Stallas dessa siffror i relation till 1901 ars medelfolkmangd, franrak- 
nadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som ej 
fyllt 15 ar, — erballas efterfoljande antal anklagade i forh&llande till 100,000 
personer af motsvarande medelfolkmangd; enahanda relativa siffror for nar- 
mast foregaende atta ar meddelas jamval:




















1893 .................................................. 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
1894.................................................. 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895.................................................. 9,305 922 4,742 2,097 391 1,229 2,910 459 1,653
1896.................................................. 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
1897.................................................. 11,220 936 5,614 2,090 352 1,208 3,155 430 1,759
1898.................................................. 14,109 885 6,897 2,061 339 1,188 3,495 413 1,918
1899.................................................. 14,235 719 6,857 1,922 295 1,099 3,422 355 1,853
1900.................................................. 14,069 576 6,719 1,995 289 1,121 3,533 312 1,886
1901.................................................. 11,453 574 5,535 1,968 271 1,112 3,181 316 1,720
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Ätalen eriiöllo ár 1901 följande utgäng:
Mäti. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . 3,607 =  13.0 % 590 =  20.5%  4.197 =  13.7% (4,372)
At Saken kun de ej
fallas . . . .  722 =  2.5 » 1 1 0 =  3.8 » 8 3 2 =  2.7 » (669)
Ätalet fullföljdes
ej emot . . . 6,083 =  21.8 » 907 =  31.6 » 6,990 =  22.7 » (7,307)
Säkiä! Id e blefvo . 17,435 =  62.7 » 1,268 =  44.1 » 18,703 =  60.» » (20,379)
I  likhet med fórhállandet ár 1900 blefvo sálunda ár 1901 inemot tvá 
femtedelar af samtliga átalade personer eller 12,019 (12,348), motsvarande
39.1 % , icke sakfállda. Sistnamnda anpart af de átalade personerna utgjorde 
ár 1894 mer an lialfva antalet, hvarefter detsamma nedgátt utgorande de 4 
sista áren ungefár %  af hela antalet átalade personer. Detta framgár af fól- 
jande relativa siffror for perioden 1893—1901:





1893 . . . . . 19.6 % 3.3 o/0 24.7 % 52.4 %
1894 . . 19.4 * . 3.1 » 27.7 » 49.8 »
1895 ....................18.i » 3.i » 27.8 » 51.0 »
1896 .................... 16.7 » 3.2 » 25.i » 55.o »
1897 ....................15.6 » 2.9 » 23.8 » 57.7 »
1898 ....................13.7 » 2.8 » 22.1 » 61.4 »
1899 .................... 13.9 » 2.8 » 22.2 » 61.i »
1900 ....................  13.4 » 2.4 » 22.3 » 61.9 »
1901 ....................13.7 » 2.7 » 22.7 » 60.9 »
Likasom under tidigare ár, gaf äfven ár 1901 brottmálens kandläggning 
á ena sidan vid städemas, á den andra vid landsbygdens underrätter mycket 
afvikande resultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pá förenäxnnda 
skilda kategorier följande antal personer, angifna jäinväl i procent af samt­
liga átalade:
Judiciel statistik 1901. 7
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1893 . . . . 750 4,249 138 719 972 5,327 4,654 8,710
1894 . . . . 784 4,218 147 658 1,152 5,999 4,656 8,207
1895 . . . . 852 3,967 228 607 1,274 0,119 6,849 6,698
1896 . . . . 791 3,935 229 683 1,136 5,946 8,204 7,358
1897 . . . . 830 3,714 219 622 1,266 5,665 9,316 7,507
1898 . . . . 899 3,531 188 707 1,296 5,822 12,457 7,374
1899 . . . . 1,184 3,230 197 699 1,435 5,600 12,548 6,788
1900 . . . . 991 3,381 87 5S2 1,559 5,748 13,302 7,077
1901 . . . . 809 3,388 120 712 1,405 5,585 11,258 7,445
Procenter.
1893 . . . : 11.5 22.* 2.1 3.8 14.9 28.0 71.5 45.8
1894 . . . . 11 .c 22.1 2.2 3.5 17.1 31.4 69.1 43.0
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 72.4 38.5
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.o
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.* 80.1 42.9
1898 . . 6.1 20.2 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 9.5 34.3 81.7 41.6
1900 . . . . 6.2 20.1 0.5 3.5 9.8 34.2 83.5 42.2
1901 . . . . 5.9 19.8 0.9 4.2 10.3 32.6 82.9 43.4
Ökningen af de sakfälldes relativa an tal vid rädstufvurätterna har sä- 
lunda frän är 1894 tili är 1901 varit ej mindre an 13.8 % ; minskningen där- 
emot under samma sju är: för frikände 5.7% och för de öfriga 8.1%. För 
landsbygdens vidkommande ha procenttalen under samma tid inom de fyra 
olika utslagsgrupperna företett mycket smä vexlingar.
Det som redan i tidigare justitieberättelser framhällits med afseende ä 
de väsentliga och konstanta skiljaktigheter emellan stads- och landsdomstolar- 
nes verksamhet, att desamma nämligen vore tili hufvudsaklig del beroende af 
stads- och landtbefolkningens i skilda delar af landet olika benägenhet att an- 
lita domstol för beifrande af verkliga eller förmenta brott och förseelser, fram- 
träder jämväl är 1901 vid en länsvis gjord sammanställning af de relativa an- 
talen af personer, hvilka varit för vissa förbrytelser ätalade.
Till närmare belysande af de skiljaktiga resultat, hvilka átalen gifvit i 
städerna och pä landsbygden inom olika län, meddelas följande tablä angäende 
antalet sakfällde i förh&llande tiU samtliga utalade personer:
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Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1897— 1901.
I städerna. P ä landsbygden.
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901.
Nylands Iä n ................. 89.3 91.0 91.1 93.2 92.5 50. o 52.8 52.2 58.8 49.3
Ábo o. Björneborgslän 71.4 82.3 74.8 81.2 75.2 43.5 46.4 48.1 49.5 55.2
Tavastehus Iän . . . 77.e 79.4 78.6 72.7 74.2 44.1 44.2 43.0 42.2 47.3
Wiborgs » . . . 74.0 76.6 71.4 77.3 79.2 37.0 35.7 35.5 38.7 39.9
S:t Micbels » . . . 57.7 61.9 60.2 69.1 72.4 40.5 39.5 39.6 35.6 34.2
Kuopio » . . . *>3.4 65.1 64.4 61.3 65.5 40.4 38.7 36.1 34.5 36.7
Wasa » . . . 80.5 78.7 78.6 77.4 75.9 52.2 47.5 44.2 42.2 44.9
Uloäborgs » . . . 77.0 78.4 73.5 67.0 77.6 40.1 41.4 41.0 39.5 38.8
Hela landet 80.1 83.9 81.7 83.5 82.9 42.9 42.3 41.6 42.2 43.4
Uträknas motsvarande relativa siifror för särskilda underrätter, visa de- 
samma sjelffallet ganska betydande afvikelser irán ofvan meddelade allmänna 
medeltal för länen; för radstufvurätterna dock mindre an för häradsrätterna.
Ar 1901 öfversteg det relativa antalet sakfällde 8 0 %  af summa átalade 
vid 15 (15) radstufvurätter, medan de sakfälldes relativa antal vid endast 5 (10) 
radstufvurätter understeg 65% . Ifrágavarande procenttal utgjorde vid räd- 
stufvurätterna i landets största städer: Helsingfors 92.5 (94.o) %, Abo 69.5 
(74.5) % j Björneborg 84.5 (93.o) %, Tammerfors 72.4 (71.4) %, Wiborg 76.4 (70.6) 
% , Nikolaistad 79.1 (80.5) °/0 o. s. v. De lägsta procentsiffroma för de sak­
fällde forekommo vid särskilda mindre städers radstufvurätter, säsom i Kex- 
holm 56.5 (68.6) %, Nyslott 52.7 (56.3) %  och Nystad 47.7 (26.4) %.
Yid häradsrätterna öfversteg ar 1901 de sakfälldes relativa antal 50 %  
i 16 (13) domsagor; mindre än 35%  af de ätalades antal utgjorde de sakfällde 
i 16 (17) domsagor. De kögsta siffrorna kade bland dessa domsagor att upp- 
visa: Loimijoki 64.8 (51.8)% och Halikko 61.6 (53.i)% ; lägst stodo i dotta af- 
seende följande domsagor: Rantasalmi 26.i (27.2)%. Kides 29.0 (33.i) %  och 
Kemi 30.o (32.7) %.
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1901 de sakfällda personernas 
antal 18,703. Under hela perioden 1893—1901 fördelade sig motsvarande siffror 
pá följande sätt:
I  stadeina. Pá landsbygden. Summa.
1893   4,654 =  34.8% 8,710 =  65.2 %  13,364 =  100%
1894   4,656 =  36.2 . 8,207 =  63.8 * 12,863 =  100 »
1895   6,849 =  50.6 » 6,698 =  49.4 » 13,547 =  100 »
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I stiiderna. Pá landsbygden. Sumina.
1896 ......................... 8,204 =  52.7% 7,358 =  47.3% 15,562 =  100%
1897   9,316 =  55.4 » 7,507 =  44.6 » 16,823 =  100 *
1898   12,457 =  62.8 » 7,374 =  37.2 » 19,831 =  100 »
1899   12,548 =  64.9 » 6,788 =  36.i * 19,336 =  100 -
1900   13,302 =  65.3 » 7,077 =  34.7 » 20,379 =  100 »
1901   11,258 =  60.7 » 7,445 =  39.3 » 18,703 =  100 »
Anda irán är 1893 har i de sakfälldes relativa fördelning pä stader och 
landsbygd en för de forra oförmänlig förskjutning oafbrutet ägt rum, hvilken 
dock är 1901 i en icke ringa man gätt tillbaka.
Heia antalet olika brott och försedser (en eller flere) af olika slag, för 
livilka personer ar 1901 sakfälldes, utgjorde 23,894 (25,904); däraf i städerna 
15,660 (17,966) eller 65.5 %  och pä landet 8,234 (7,938) eller 34.5 %. Antalet 
brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt 
sakfälldes, var följaktligen är 1901 i städerna 4,402 (4,664) och pä landet 789 
(861) eller sammanräknadt 5,191 (5,525). I  procenter uttryckt, var fördelnin- 
gen af dessa förbrytelser för städerna 84.8 %  och för landsbygden 15.2 % ; sä- 
lunda en proportion, betydligt ogynsammare för städerna än för landsbygden.
Pä 100 sakfällda personer kommo under ären 1893—1901 följande an tal 
olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I städerna. P& landsbygden. Summa.
1893 . . . . . .  125 112 116
1894 . . . . . .  126 108 114
1895 . . . . . .  130 106 118
1896 . . . . . . 139 108 124
1897 . . . . . .  142 109 127
1898 . . . . . .  135 110 126
1899 . . . . . .  138 112 129
1900 . . . . . .  135 112 129
1901 . . . . . .  139 111 128
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för­
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträda 
emellan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synnerligt 
anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolk- 
mängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1893—1901:
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I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Sakfällde.
Förbrytel- 













1893 .................................................. 2,530 3,160 628 701 851 989
1894 .................................................. 2,466 3,103 587 634 810 928
1895 .................................................. 3,529 4,589 473 503 842 996
1896 .................................................. 4,097 5,685 514 553 953 1,182
1897 .................................................. 4,497 6,373 518 563 1,016 1,289
1898 .................................................. 5,789 7,835 502 553 1,178 1,484
1899 .................................................. 5,600 7,724 457 510 1,131 1,455
1900 .................................................. 5,607 7,065 473 525 1,174 1,420
1 9 0 1 .................................................. 4,584 6,377 483 534 1,047 1,338
Medan kriminalitetssiffrorna for staderna, sasom synes, fr. o. m. ar 1895 
till ar 1898 oafbrutet stigit for att darefter ater nagot litet sjunka, hafva 
landsbygdens siffror under perioden, betraktad i dess kelliet, rojt en tendens i 
nedatgaende riktning.
I  de sarskilda lanen var under livarje af aren 1893—1901 de sakfalldes 
antal i forliallande till 100,000 personer af medelfolkinangden ofver 15 ar 
foljande:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
»
1899. 1900. 1901.
Nylands Iä n ................................. 999 940 1,905 2,303 2,583 3,380 3,461 3,698 3,049
Äbo och Björneborgs Iän . ■ 910 846 726 829 911 1,242 1,069 1,295 1,111
Tavastebus I ä n ......................... 894 957 1,048 1,154 1,225 1,299 1,396 1,072 946
Wiborgs » ......................... 844 755 709 841 924 995 899 1,026 1,041
S:t Michels » ......................... 784 811 684 793 618 605 524 504 517
Kuopio » ......................... 686 698 628 554 602 557 495 442 479
W asa » ......................... 914 857 622 713 787 837 772 748 716
Uleâborgs » ......................... 707 599 626 667 606 579 572 595 399
Medan sälunda fem Iän âr 1901 uppvisade tillbakagâng i de sakfalldes 
relativa antal, gjorde sig däremot en, likvisst ej betydande, tillväxt märkbar 
inom de tre öfriga länen. Särskildt anmärkningsvärd är minskningen inom 
Nylands Iän, som tili hufvudsaklig del influeras af siffrorna for Helsingfors. 
Det är tvâ sammanträflande faktorer som härvid spela en afgörande roll: à 
ena sidan folkjnängdsökningen ä andra sidan de tilltalades absoluta minskning
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ár 1901 med ungefär 800 personer inot foregáende ár. De sakfälldes antal 
vid Helsingfors rädstufvurätt, irán att ár 1894 hafva utgjort 842, ár 1897 — 
3,651 och ár 1900 — 5,919, steg ár 1901 tili endast 5,117 personer. Vid rád- 
stufvurätten i Björneborg var minskningen ár 1901 559 eller 42 %  af füre- 
gáende árs siffra.
Antalet sakfállde man och kvinnor utgjorde ár 1893—1901 i städerna 
och pá landet:
I städerna. Pá landsbygden. I líela landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Män. Kvin ñor.
1893 .................................................. 3,951 703 7,396 1,314 11,347 2,017
1 8 9 1 .................................................. 4,026 630 6,998 1,209 11,024 1,839
1895 .................................................. 6,202 647 5,559 1,139 11,761 1,786
1896 .................................................. 7,443 761 6,142 1,216 13,585 1,977
1897 .................................................. 8,568 748 6,369 1,138 14,937 1,886
1898 .................................................. 11,687 770 6,342 1,032 18,029 1,802
1899 .................................................. 11,928 620 5,934 854 17,862 1,474
1900 .................................................. 12,830 472 6,307 770 19,137 1,242
1 9 0 1 .................................................. 10,766 492 6,669 776 17,435 1,268
I  förhällande tili 100,000 personer af inedelfolkmängden öfver 15 ár var 
för hvartdera könet motsvarande antal:
I städerna. P á landsbygden. I hela landet.
Man. Kvínuor. Milu. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1893 .................................................. 4,695 704 1,087 186 1,485 250
1894 .................................................. 4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 .................................................. 7,013 613 799 158 1,500 217
1896 .................................................. 8,169 697 872 167 1,707 236
1897 .................................................. 9,092 662 892 155 1,849 222
1898 .................................................. 11,948 656 876 139 2,194 209
1899 .................................................. 11,723 507 809 114 2,139 169
1900 .................................................. 11,879 366 853 110 2,257 140
1 9 0 1 .................................................. 9,614 368 874 100 1,992 139
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Ofvanstáende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inora 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jamförelse 
med kvinkönet. Ar 1901 voro de sakfällde i städerna 10.2 (12.7) ganger tal- 
rikare, än pä landet, och sakfällde man 14.3 (16.l) ganger flere, än sakfallda 
kvinnor. Sistnämnda relationstal för mannen var: i städerna 26.i (32.5) och 
pä landet 8.7 (7.8). Vidare äro de anförda siffrorna för de sakfällde anmärk- 
ningsvärda äfven därutinnan, att de för kvinkönet ej, säsom för mankönet, 
visa nägon tendens att stiga, utan tvärtom ända sedan är 1897 sjunkit.
Säsom redan nämnts utgjorde heia antalet förbrytelser af olika slag, för 
hvilka personer är 1901 sakfälldes, 23,894 (25,904), och voro de begängna af:
I städerna.. P á landsbygden. I  heia landet.
M ä n .....  15,095 7,431 22,526
Kvinnor . . . 565 803 1,368
Summa 15,660 8,234 23,894
I förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1901 personer sak- 
falldes, begätts af:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
M ä n .........................  13,480 973 2,573
Kvinnor . . . .  423 103 150
Begge könen 6,377 534 1,338
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kom följande antal förbrytelser 
af olika art:
I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M a n ..................................  140 111 129
Kvinn o r.............................  115_______ 103__________108
Begge könen 139 111 128
Underrätternas utslag beträffande de under ären 1897—1901 sakfallda*) 
personerna framgä ur efterföljande tablä:
*) Enligt i domlangderna inforda anteckningar hafva ar 1901 34 minderSxiga; dáraí 
33 gossar och 1 flicka, af domstol fórordnats att insáttas i allmán uppfostringsanstalt. 
Af dessa minderáriga forklarades fórvunna: oui snatteri 13 gossar, om l:sta resan enkel 
stold 15 gossar och 1 flicka samt om lista resan grof stold 5 gossar. Af dessa voro sam- 
manlagdt 15 átalade vid rádstufvuratt och 19 vid haradsratt.
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Af allmänna underrätter ädömda straff áren 1897— 1901.
1 s tä d e r. P a  la n d s b y g d e n . I  b e la  la n d e t .
1897. 1898. 1 8 9 9 . 1900. 1001. 1807. 1898. 1899. 1900. 1991. 1897. 1898- 1899. 1900. 1901.
P ö d s e t r a f f ..........................
T u k t lm s s t r a f f  . . . . 332 336 312 319 348 348 363 329 369 422 673 688 641 678 770
F iln g e ls e a t r a f f  . . . . 617 664 644 561 619 613 617 666 618 747 1,130 1,181 1,210 1,160 1,36G
B ö t e r .......................................... 8,368 11,436 11,618 12,369 10,138 6,809 6,686 6,161 6,188 6,214 14,107 17,121 10,779 17,566 15,362
A g a ............................................... 62 79 26 40 45 30 33 29 28 22 82 112 55 03 67
A fs ílt t n in g  fr á n  t je n s t 3 - 3 - 1 - 1 - 1 2 3 1 3 1 3
S k i lja n d e  fr a n  u tö f-  
n in g  a f  t je n a t  . . . 3 _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ 3 1 2 ___
S tra fF flk iirp n in g  io r  
fa n g e  .................................... 6 2 7 7 6 _ 1 2 2 10 6 3 9 9 16
F ö r lu s t  a f  ra e d b o rg e r- 
l i g t  förtiroencle . . . 486 488 474 494 570 366 380 404 387 472 852 874 878 881 1,042
F ö r lu s t  a f  v i t t n e s g i ll -  
l i e t .......................................... 26 22 24 2 21 22 3 11 20 8 47 25 35 22 29
O  v ä r d ig h e t  a t t  jaytfcjas 
i  la n d e te  t je n e t  . . _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 _ 1 _ _ 2
O s k ic k l ig l ie t  a t t  b e - 
s tr id a  s tlrs k ü d  b e- 
f a t t n i n g .......................... 1 4 1 1 4 1
E r s i lt t n in g s s k y ld ig -  ' 
b e t ,  m e n  e j a n s v a r 64 43 47 26 107 714 676 696 886 1,039 768 718 643 911 1,146
Tidigare anfordes att kriminalitetssiffrorna for ár 1901 visat en bety- 
/lande nedgáng m ot foregáende ár, men tiilika framholls, att denna nedgáng hár- 
rorde fornámligast af en motsvarande minskning i antalet politieforbrytelser. 
Detta bevisas tydligt af ofvanstáende siffror ofver tukthus- och fangelsestraff 
áfvensom boter. Tukthusstraffen okades med nármare 100, fangelsestraff en 
raed nára 200, bvaremot botestraffens antal nedgick med inemot 2,200. Till 
forlust af medborgerligt fortroende samt af vittnesgillbet dómdes ár 1901 i 
sammanlagdt 1,071 fall. Antalet af sádana ntslag bade tidigare nágot nedgátt, 
i det att deras antal utgjorde hvartdera af áren 1897 och 1898 899, ár 1899 
913 samt ár 1900 903.
Under är 1901 voro vid krigsrätter (tabb. 22 o. 23) ss. första instans 242 
(324) man anklagade för brott ocb förseelser emot strafflagen för finska militä- 
ren. Af de anklagade frikändes 16 (22) eller 6.6% ; 4 (3) eller 1.7%  künde 
icke ät saken fällas; emot 3 (8) eller 1.2 %  blef ätalet icke fullföljdt. De sak- 
falldes antal utgjorde 219 eller 90.5 %. Under bela perioden 1892—1901 var 
de sakfälldes antal:
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1892 .....................................................................  211 =  80.5 Vo
1898   241 =  77.5 »
1894 . .................................................................  220 =  87.3 >
189B...................................................................... 240 =  88.9 »
1896 .....................................................................  284 =  87.4 »
1897 ...................................................................... 280 =  92.4 >
1898 .........................•..........................................  256 =  88.6 »
1899 .....................................................................  281 =  87.0 »
1900 .....................................................................  291 =  89.8 »
1901 ...................................................................... 219 =  90.5 »
Vid en hvar af den finska inilitärens truppafdelningar utgjorde under 
perioden 1892—1901 de sakfälldes antal följande:
1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. Summa.
Lifgardets. 3:dje, finska
skarpskyttebataljon . . 36 35 24 32 22 42 29 23 56 28 327
l:sta Nylands d:o d:o . . 17 39 33 17 39 40 38 57 42 51 373
2:dra Abo d:o d:o . . . . 35 29 27 26 35 33 29 29 19 17 279
3:dje W asa d:o d:o . . . 23 26 31 31 39 36 29 32 18 13 278
4:de Oleäborgs d:o d:o . 10 25 9 25 10 17 10 9 18 7 140
5:te Kuopio d:o d :o . . . 14 10 15 12 25 19 19 12 4 7 137
6:te S:t Michels d:o d:o . 9 10 9 20 24 30 12 34 22 14 184
7:de Tavastehus d:o d:o . 13 9 11 13 Í7 9 14 16 21 29 152
8:de Wiborgs d:o d:o . . 35 28 30 43 30 27 31 36 35 16 311
Finska dragonregemen- 
t e t ...................................... 19 30 31 21 43 27 45 33 56 37 342
Summa 211 241 220 240 284 280 256 281 291 219 2,523
För grofva brott sakfälldes är 1901 3 (8) män, beträffande hvilka när- 
mare uppgifter inga i redogörelserna angäende för siika brott sakfällda personer.
Hela antalet olika brott öcb förseelser emot den militara strafflagen, 
för hvilka ar 1901 ansvar ädömdes, utgjorde 337 (483), bvadan följaktligen 
emot 100 sakfällde kommo 154 (166) förbrytelser. • ■
De förbrytelser, för bvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning ocb fylleri . . . 112 (160)
försummelse i tjensten, aflägsnande frän kasärn . 65 (92)
brott mot krigslydnaden........................................... 33 (63)
brott mot förm an.......................................................... 33 (41)
förfallolös utevaro frän k r ig s t je n s t .......................  19 (33)
Judidel Statistik 1901. 8
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Ädömda straff voro i följande fall:
t u k t h u s ...........................................................................  8 (8)
enkelt f ä n g e l s e ............................................................ 132 (140)
förafskedande.................................................................  1 (—)
skiljande frän tjensten och ädömdt allmänt arbete
under äterstäende tjenstetid . . . . . . .  2 (10)
ordningsstraff.................................................................  84 (143)
För grofva brott (tcibb. 24—30), — bvarmed i denna, likasom i förögäende 
justitieberättelser, jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda 
formulär, afses endast sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller 
afsättning frän ämbete eller tjenst ädömts, •—■ sakfälldes är 1901 af dom- 
stolar i första instans 775 person er, däraf:
af rä d s tu fv u rä tt............................................ 348 =  44.9 %
» häradsrätt. > ................................................. 422 =  54.4 »
» k r ig s r ä t t ...................................................... 3 =  0.4 »
» h o frä tt ........................................................... 2 =  0.3 »
Af de sakfällde voro 666 eller 84.6 %  man ock 119 eller 16.4 %  kvinnor. 
I  städema sakfälldes 295 (264) man och 58 (64) kvinnor samt pä landet 361 
(292) man och 61 (67) kvinnor.
De.för grofva brott sakfällde voro under senaste 10-ärs period:
1892 . . 422 personer, däraf 332 man och 90 kvinnor.
1893 . . 403 313 » 90 X>
1894 . . 550 » 463 » » 97 X>
1895 . . 652 » » 517 135 »
1896 . . 651 » 537 X> » 114
1897 . . 678 » » 535 » 143 >
1898 . . 694 » » 565 » 129 »
1899 . . 651 » » 540 > » 111
1900 . . 687 y> 2> 556 » 131 »
1901 . . 775 » » 656 119
Tillväxten i de for grofva brott sakfälldes antal har sälunda under ifrä- 
gavarande period varit mycket betydande. Medan antalet personer var lägst 
är 1893 eller endast 403, har det med undantag af är 1899 sä godt som oaf- 
brutet vuxit och uppgick är 1901 tili 775.
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De ár 1901 för grofva brott sakfállde blefvo samtlige dömde tili tukt- 
busstraff, bvarjämte 14 män ocb 2 kvinnor erhöllo straffskärpning.
Strafftidens. längd var för de tili tuMhusstraff fallde:
Män. Kvinnor. Summa.
frán 6 till mindre än 9 mán. . . 162 22 184 (133)
9 » » » 12 » . 51 5 56 (37)
» 1 » » 2 oar . . . 191 22 213 (212)
» 2 » 3 » 81 14 95 (92)
» 3 x> » 4 49 12 61 (61)
» 4 » » » 5 » 23 10 33 (46)
5 » » 6 » 15 8 23 (26)
» 6 » » » 7 22 12 34 (31)
» 7 8 5 1 6 (9)
» 8 » » 12 » 22 5 27 (18)
pá 12 ár eller viss lángre tid. . . 5 1 6 (4)
lifstid 30 7 37 (18)
Summa 656 119 775 (687)
Sásorn i foregáende justitieberáttelser pávisats, afvika tukthusstraifen, 
sedan nu gallando strafflag begynt tillámpas, ej blott genom sin betydligt 
talrikare forekomst, utan ock med afseende á sin lángd, vásendtligen irán 
enahanda straff, ádomda dárforinnan. Medan de tidigare, jámfór else vis talrikt 
f'orekommande lifstidstukthusstraffen ár for ár minskades i antal, uppgáende ár 
1898 till endast 9, ha de( sedermera áter tilltagit ocb stego ár 1901 till 37. 
Af detta antal lifstidsstraff falla pá mord ocb viljadráp 20, de ofriga 17 pá egén- 
domsbrott, begángna nástan utan undantag af villkorligt frigifne tuktbusfángar. 
Dáremot bar antalet kortare fribetsstraff (bogst 2 ár) under bela perioden i 
betydande grad okats. Till fortydligande af denna genomgáende forándring 
i utmátningen af ifrágavarande straff meddelas nedanstáende uppgifter angáende 
i forsta instans, inklusive krigs- ocb bofrátter, under áren 1892—1901 ádomda 
tuktbusstraff.
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I första instans ädömda tukthusstraff ären 1892— 1901.
1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901.
Antal.
Intili 6 m ä n a d e r..................... 20 21 10 2 5 3 — — — —
6 intili 12 m änader................. 27 17 71 159 134 178 181 157 170 240
1 är intili 2 ä r ..................... 50 41 136 168 166 173 207 195 212 308
2 » » 4 » ..................... 147 180 178 175 173 148 150 163 153 94
4 » * 8 » . . . . 51 46 78 96 111 129 124 95 112 63
8 » » 12 » 19 15 26 23 32 25 23 17 18 27
12 » eller viss längre tid . 6 1 6 7 3 6 — 3 4 6
L ifs tid .......................................... 61 49 37 16 19 15 9 19 18 37
Summa 381 370 542 646 643 677 694 649 687 775
Pro center.
Intili 6 m än ad er..................... 5.2 5.7 1.9 0.3 0.8 0.4 — — — —
6 intili 12 m änader................. 7.1 4.6 13.1 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2 24.8 31.o
1 är intili 2 ä r ..................... 13.1 11.1 25.1 26.0 25.8 25.3 29.8 30.1 30.9 39.7
2 » » 4 » ..................... 38.6 48.6 32.8 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1 22.2 12.1
4 » » 8 » ..................... .13.4 12.4 14.4 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6 16.3 8.1
8 » » 12 » ..................... - 5.0 4.1 4.8 3.5 5.0 3.7 3.3 2.6 2.6 3.5
12 » eller viss längre tid . 1.6 0.3 d.l l.l 0.5 0.9 — 0.5 0.6 0.8
L ifs tid .......................................... 16.o 13.2 6.8 2.5 2.9 2.2 1.3 2.9 2.6 4.8
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för 
för hvilka personer under perioden 1897—1901 blifvit sakfallda, finner man 
att egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten 
mot annan persons lif:
Arien af grofva brott, för hvilka personer ären 1897— 1901 sakfällts i 1:sta instans.1)
Är 1897. l r  1898. li"  1899. i r  1900. Är 1901.
Grof stöld eller inbrott. . . . 235 245 216 217 295
däraf: lista resan ..................... 174 100 156 153 225
2:dra » ..................... 32 31 40 41 44
3:dje » ..................... 18 18 16 17 17
4:de » eller oftare 11 6 4 6 0
') Härunder hai1 en och samoaa person upptagits sä rrmnga ganger som det antal 
grofva brott utgör för hvilka sammu person samtidigt sakfällts.
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Är 1897. Är 1898. Är 1899. Är 1900. Är 1901.
Enkel s t ö l d ................................. 157 178 147 198 189
däraf: 2:dra resan..................... 77 80 77 110 103
3:djo » ..................... 35 42 43 47 38
4:de » eller oftare 30 36 19 32 40
Misshandel...................................... 49 57 38 47 71
Drap utan uppsät att döda . . 44 37 61 52 44
B arnam ord..................................... 46 43 31 38 36
Mord eller v ilja d rä p ................. 18 14 14 20 35
Förfalskning.................; . . . 37 32 40 37 31
R ä n .................................................. 12 16 17 20 29
M ordbrand..................................... 15 18 9 10 13
Öfriga grofva brott mot straff-
lagen.............................................. 77 64 85 60 43
Summa 690 704 658 699 796
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
liaiVa ä de s. k. »personaluppgifterna» särskilda upplysningar aflämnats angä- 
ende de sakfälldes härkomst, fodelseort ocb hemvisfc, deras älder, yrke, bild- 
ning. förmögenhetsvillkor samt krimin ella antecedentia.
Yidkommande födelseorten saknas uppgifter för 10 man ocli 3 kvinnor. 
I  utlandet voro födde 18 man och 3 kvinnor. Öfriga 741 (669) personer voro 
födda i Finland; däraf i stad 113 (120), nämligen 100 man och 13 kvinnor, 
samt pä landet 628 (549), eller 528 man och 100 kvinnor. Da emellertid de 
vid stadsdomstol sakfälldes antal, — med fränräknande af de sakfallde, hvilkas 
fodelseort ej uppgifvits, samt af de i utlandet födde, — utgjorde 337 (316) 
och de vid häradsrätterne sakfallde, med enahanda afdrag, 404 (353), framgär 
häraf i hvilken stör omfattning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän 
landsbygden. Medan af ifrägavarande grofva brottslingar inemot hälften eller
45.5 %  sakfällts i städerna och 54.5 %  pä landet, voro af samma sakfallde 
endast 15.2 %  födde i stad, hvaremot 84.8 %  härstammade frän landet.
Detsamma framgär äfven däraf, att af samtliga vid stadsdomstol är 1901 
för grofva brott sakfällda personer, för hvilka uppgift om födelseorten föreligger, 
endast 85 eller 25.2 %  voro födda i stad och 252 eller 74.8 °/0 pä landet. Af 
de vid häradsrätterna sakfällde, för hvilka enahanda uppgifter förefmnas, voro 
däremot endast 28 eller 6.9 %  födde i stad och 376 eller 93.1 %  födde pä landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, 
hvilket med ären blifvit mera prägnant, säsom af följande 10-ärs samman- 
ställningar närmare framgär:
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Af de i staderna sakfällde härstammade sälunda ären 1892—1901:
frän stad. frän landet.
1892 . . . . . . . 50 — 31.2% 110 =  68.8 %
1893 . . . . . . . 72 — 39.8 » 109 =  60.2 »
1894 . . . . . . . 103 — 40.2 » 153 =  59.8 >
1895 . . . . 191 =  69.5 »
1896 . . . . 196 =  66.4 >
1897 . . . . . . . 103 — 31.9 » 220 =  68.1 »
1898 . . . . . . . 114 =  35.3 » 209 =  64.7 *
1899 . . . . . . . 100= 32.5  » 208 =  67.5 »
1900 . . . . . . . 9 2 — 29.1 » 224 =  70.9 »
1901 . . . . . . . .85 — 25.2 » 252 =  74.8 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
trän stad. frän landet.
1892 . . . . . . . 12 — 4.7% 241 =  95.3«/,
&93 . . . . . . . 10 — 4.7 » 204 =  95.3 »
1894 . . . . . . . 27 -  9.9 » 247 =  90.1 »
1895 . . . . . . . 21 =  6.o » 331 =  94.0 >
1896 . . . . . . . 11 — 3.3 » 325 =  96.7 »
1897 . . . . 323 =  96.1 »
1898 . . . . . . . 26 =  7.5 > 322 =  92.5 »
1899 . . . . . . . 15 — 4.7 > 305 =  95.3 »
1900 . . . . . . . 29 — 8.2 > 324 =  91.8 »
1901 . . . . . . . 28 — 6.9 » 376 =  93.1 »
Vidkommande de sakfälldes liemvist framgär, att af dem 15 voro utlän- 
ningar; däraf 13 man och 2 kvinnor. För 2 man saknades uppgift om hem- 
vistet. Af öfrige 758 (680) sakfällde liade 217 (231) eller 28.6 sitt liemvist i 
stad och 541 (449) eller 71.4 %  pä landsbygden. Af de i städema sakfällde 
liade 173 (186) eller 50.6 %  sitt liemvist i stad och 169 (135) eller 49.4 %  pä 
landet. Af de pä landet sakfällde äter hade sitt hemvist i stad endast 44 (45) 
eller 10.6 %  och pä landsbygden 372 (314) eller 89.4 %•
Vidkommande de sakfälldes älder fördelade sig pä skilda äldersklasser 
följande antal:
Man.
1 5 -1 6  är . . 1 =
16—17 * . . . . 4 = 0.6 »
17—18 > . . . . 14 = 2.i »
00 1 te
 
*—*■ s II 16.o »
Kvinnor. Summa.
_ 0// 0 II p © o""
1 =  0.8 » 5 =  0.6 »
1 =  0.8 » 1 5 =  1.9 >
15 =  12,4 » 120 =  15,5 »
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Man.
2 1 -2 5 » . 166 = 25.3 0//o
2 5 -3 0 > . 138 = 21.0 »
3 0 -3 5 > . 78 = 11.8
3 5 -4 0 . 59 = 9.0
4 0 -4 5 . 38 = 5.8
4 5 -5 0 » . 18 = 2.8 »
5 0 -6 0 » . 25 = 4.0 »
6 0 -7 0 4 = 0.6 »
7 0 -8 0 > 1 = 0.2 »
ej uppgifven . . 5 = 0.7
Kvinnor. Summa.
23 == 19.8 0/1 0 189 = 24.4 o // 0
26 == 21.5 164 = 21.2
13 == 10.8 » 91 = 11.6 »
12 == 10.6 71 = 9.2
14 == 10.9 52 = 6.7 »
4 == 4.1 » 22 = 3.0
7 == 5.8 » 32 = 4.1
2 == 1.7 » 6 = 0.8 »
0 == — » 1 = 0.1
1 == 0.8 » 6 = 0.8
Undersöker man särskildt liuru stör kontingent af brottslingarna är att 
hänföra tili wage förbryta re, tili hvilka här räknas personer under 21 ärs älder, 
har man följande pro Cent siffror för de tvä perioderna 1891—1894 och 1895— 
1898, hvilka afgränsas mot hvarandra genom den nya strafflagens trädande i 
gällande kraft, äfvensom för hvart af ären 1899, 1900 och 1901.
Af samtliga för grofva brott sakfällde .voro i aldern frän 15 intill 21 är: 
Man. Kvinnor. Begge tönen.
15-18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. Summa.
1891—1894 . • 3.4 «/o 12.2 »/o 2.3 «/, 9.*°/. 3.2 7o 11.7 «/o 14.9 »/0
1895-1898 . . 3.7 » 15.1 > 2.7 » 12.5 » 3.5 » 14.6 » 18.1 »
1899 . . . . 4.3 » 15.7 » 1.8 » 9.0 » AQOCO 14.6 » 18.4 »
1900 . . . . 4.3 » 12.8 » 3.1 » 8.4 » 4.1 » 12.0 » 16.1 »
1901 . . . . 2.9 » 16.0 » 1.7 » 12.6 » 2.7 » 15.5 » 18.2 >
Inom första kategorin 15—18 är framträder sälunda jämväl en relativ 
minskning af de unge förbrytarnes antal under señaste är, hvaremot inom 
äldersgruppen 18—21 en synbar tillväxt under är 1901 är att märkä i jäm- 
förelse med föregäende fem är. Under är 1900 var förhällandet motsatt.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 60 (53) personer, hvaraf 45 
(44) män och 15 (9) kvinnor vara födda utom  äktm skapet. I  förhällande tili 
hela antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föddes 
antal 7.7 (7.7) %.
Yidkommande de för grofva brott sakfálldes civilstánd saknas uppgifter 
för 10 (3) män. Af de öfriga voro;
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ogifte....................




476 (404) =  73.7 %  
159 (136) =  24.6 >
11 (1 3 )=  1.7 >
Kvinnor.
91 (96) =  76.5% 
23 (28) =  19.3 >
5 (7) =  4.2 »
Summa.
567 (500) =  74.i ®/0 
182 (164) =  23.8 »
16 (2 0 )=  2.1 »
Beträffande hristendomslmnslcwp föreligga uppgifter för 649 man och 117 






9 (1 0 )=  1.4 % 4 (4) =  3.4% 13 (1 4 )=  1.7%
hade . . 
svag kristendoms­




476 (401) =  73.3 » 84 (97) =  71.8 » 560 (498) =  73.1 *
hade . . . . 9 (1 9 )=  1.4 » 0 (4 )=  — > 9 (2 3 )=  1.2 »
Beträffande kristendomskunskap saknas uppgift för 7 (6) man och 2 (4) 
kvinnor.





t i t ............................11 (1 3 )=  1.7% 4 (1 )=  3.4% 15 (1 4 )=  2.o%
läsa och skrifvakünde . 272 (217) = 41.8 » 42 (44) =  35.9 » 314 (261) =  40.9 »
läsa, men ej skrifva . .
k ü n d e ...............  354 (298) =  54.5 » 71 (79) =  60.7 » 425 (377) =  55.4 »
hvarken läsa eller
skrifva künde . . 13 (2 7 )=  2.0 » 0 (6) =  — » 13 (33) =  1.7 »
Bildungsgraden är icke angifven för 6 (1) man och 2 (1) kvinnor.
FörmögerihetsstäUningen har för samtliga sakfällde ntoin 6 (2). däraf 4 




villkor hade . . .  18 (19) =  2.8 %  4 (0) =  3.* %  22 (19) =  2.4 %
knapp a förmögen-
hefcsvillkor hade . 194 (167) =  29.7 » 24 (32) =  20.5 » 218 (199) =  28.5 » 
utfattiga voro . . . 440 (369) =  67.5 » 89 (98) — 76.1 » 529 (467) =  69.1 »
Uppgift om förmögenhetsvillkor saknas för 4 man och 2 kvinnor.
Uppgifter öfver de for grofva brott sakfälldes st&nd eller yrke meddelas 
i tabb. 28 och 29. Dessa uppgifter torde dock ej böra tillmätas nägon af- 
görande betydelse vid pröfning af frägan frän hvilka samhälls- eller yrkes- 
grupper förbrytarne rekryteras, dels emedan de enskilda grupprubrikema i 
tabellerna icke kunnat skarpt afgränsas mot de öfriga, dels ater pä grund 
af individuell uppfattning hos domarene däroin, tili hvilket yrke eller stand 
de olika sakfällde individerna rätteligen äro att hänföras.
Tager man emellertid siffroma för allmännare yrkesgrupper ochjämför 
dem med motsvarande siffror för de föregaende ären, finner man att de olika 
gruppernas förhälianden tili hvarandra i hufvudsak är konstant.
De för grofva brott sakfälldes stand eller yrke ären 1897— 1901.
I medel-
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. tai under ären 1897 
—1901.
0//o*
Jordbruk och dess b in ärin gar.................
Arbetare, daglönare m. fl. utan uppgif-
188 194 174 217 216 .198 28.4
vet särskildt y r k e ................................. 153 190 189 186 220 188 27.0
Industri, bergsbruk m. m............................. 89 91 99 84 105 94 13.5
Tjenstehjon för personlig tjenst . . . . 89 85 59 41 70 69 9.9
Handel, sjöfart transportväsen.................
Kyrko-, stats- och kommunalförvaltning
25 20 20 22 26 22 3.2
samt fria y r k e n ..................................... 12 10 8 10 9 10 1.4
M il itä r ............................................................... 7 7 12 9 5 8 l.l
F ä n g a r ............................................................... 9 4 8 11 15 9 1.3
Utan uppgifven bestänid sysselsättning 106 93 82 107 109 99 14.2
Summa 678 694 651 687 775 697 100
Ju d itiel Statistik 1901. 9
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Äterfall i brott (tabb. 31 o. 32.) Af de 775 (687) personer, hvilka är 1901 
ädömdes ansvar för grofva brott, voro 842 (329) eller 44.1 (47.9) %  förut sak- 
fällde för svärare brott. Antalet ganger, da för dessa tidigare begängna för­
brytelser straff ädömts, utgjorde 911 (799) eller i xnedeltal för hvarje af 
ifrägavarande sakfällde 2.66  (2 .43) förut begängna svarare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott ingä flere likartade förbrytelser, när för dem straff 
ädömts genom ett utslag. Att antalet särskilda brottsliga handlingar, bvilka 
ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvifvel- 
aktigt, men uppgifter härom saknas.
De änyo för grofva brott är 1901 sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
i städerna....................  176 (164) =  59.7 %  38 (41) =  65.5 o/0 214 (205) =  60.6 «/„
pä lan d et........................ 113 (112) =  31,3 » 15 (12) =  24.6 » 128 (124) =  30.3 »
Summa 289 (276) =  44.l %  53 (53) =  44.5 %  342 (329) =  44.1 °/0
Den större kriminalitet, som öf'verhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet, har redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synner- 
ligen tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande, för grofva brott änyo sakfällda, personer fördelade sig 
efter äldern pä följande satt:
15--1 8 ä r ................................... . . .  5 (5) — 1.5 #/o
18--2 1 » ................................... . . .  36 (26) = 10.5 »
21--2 5 » ................................... . . .  67 (70) = 19.6 »
25--3 0 » ................................... • . . .  78 (73) = 22,8 y>
30--3 5 » ................................... . . .  59 (46) = 17.2 »
35--4 0 » ................................... . . .  34 (39) = 9.9 x>
40--4 5 » ................................... . . .  32 (28) = 9.4
45--5 0 » ................................... . . .  12 (17) = 3.5 »
50--6 0 » ................................... . . .  14 (21) = 4.1 »
60 är och därutöfver . . . . . . .  4 (4) = 1.2
ej u p p g ifv e t.............................. . . .  1 (0) = 0.3
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos (33 (27) eller 9.6 (8.2) °/o vara af 
oäkta börd.
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Efter civilsta/nd fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
o g ifte .........................' ..................... . 250 . (250) = 73.1 «/0
g i f t e .................................................. . 84 (70) = 24.6 »
enklingar, enkor och fränskilde . ., 6 (9) = 1.7 »
ej u p p g ifv e t ................................... 2 (0) = 0.6 »
Uppgifterna om kristendomskwnskapen líos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap. . . . 4 (7 )=  l-2°/o
försvarllg » . . . . 73 (55) =  21.3 »
svag » . . . . 259 (250) =  75.7 »
ingen » . . . . 2 (1 4 )=  0.6 >
ej uppgifven » . . . . 4 (3) =  1.2 »
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä foljande säfct:
hogre undervisning hade átnjutit 4 (6) = 1.2 %
lasa och skrifva kunde . . . . . 152 (148) = 44.4 »
lasa, men ej skrifva kunde . . . . 173 (158) = 50.6 »
hvarken lasa eller skrifva kunde. 9 (17) = 2.6 *
ej u p p g ifv en .................................. 4 (0) = 1.2 »
Angäende förmögenhetsstäUningmi fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenlietsvilkor hade 1 (2) = 0.3 «/0
knappa » » 77 (64) = 22.5 »
utfattiga voro................................... . 262 (263) = 76.6 »
ej u ppgifven................................... 2 (0) = 0.6 »
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, kvilka är 1901 änyo 
dömdes för groft brott, utgjordes, säsoru jämväl under föregäende är, det öfver- 
vägande fierfcalet af personer, som sakfälldes för rän  och tjufnadsbrott. Antalet 
af ifrägavarande sakfällde var 293 (283); däraf 248 (233) män och 45 (50) 
kvinnor, utgörande säledes tillsammans 84.3 (86.o) °/0 af de för grofva brott 
änyo sakfälldes heia antal.
Tidigare hade dessa för rän och tjufnadsbrott är 1901 sakfällde ädömts 
ansvar för, — oafsedt öfriga svärare förbrytelser, — sammanlagdt 720 (647) 
rän och tjufnader, däraf 617 (516) begängna af män och 103 (131) af kvinnor.
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I  medeltal hade s alun da en hvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.10 
(2.39) ganger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenliet. Sarama 
relativa tal gällde för säväl män som kvinnor.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller ran sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
l:sta resan enkel stöld . 0 (2) personer,
2:dra » » » . 103 (109)
B:dje » » » . 38 (47) »
4:de » » » . 32 (22) »
5:t© » » » . 8 (10) X>
l:sta resan grof stöld ocli l:sta resan inbrott . . 34 (28) personer,
2:dra » » » » 2:dra » » . 44 (39)
3:dje » » » » 3:dje » . 16 (17)
4:de » » » » 4:de » . . 8 (6) »
5:te » » » » 5ito ■» » 1 (0)
r a n .................................................. . 9 (3)
Uppgifterna angäende det är, da de sakfällde senast ädömts ansvar
eller tjufnadsbrott utvisa, att detta skett:
ár 1901 f ö r .................... . 17 personer.
» 1900 » .................... . 49 »
» 1898—1899 för . . . . 92 »
» 1894-1897 » . . . . 82 »
» 1890-1893 » . . . . 32
före ár 1890 » . . . . 17 »
ej uppgifvet
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grof'va brotten den tid, 
som forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocli 3) fran ransaknin­



































I  nedanstáende tabell äro tidsbestämmelserna sammanförda i fyra (resp. 
fern) kategorier och är. procentvis angifvet, hum de handlagda brottmälen för­















°/10 Oilo °/o 01lo %
Under 1 manad......................... 81.3 29.2 66.7 lOO.o 52.9
1—3 mánader............................. 8.9 47.4 33.3 — 29.9
3— 12 » ............................. 6.0 15.4 — — ll .l
1 ár eller derutofver . . . . 2.6 6.3 — — 4.7
E j upp gifvet............................. i .2 1.7 — — 1.4
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
B:o)
Under 1 manad......................... 50.1 15.6 66.7 — 33.2
1—3 mánader............................. 34.6 47.2 33.3 50. o 39.6
3—12 » ............................. 10.9 24.4 — _ 18.2
1 ár eller darutófver . . . . 3.2 11.6 — — 7.7
Ej uppgifvet............................. 1.2 1.2 — 50. o 1.3
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3:o)
Under 1 manad......................... 83.« 70.4 lOO.o — 76.0
1—3 manader............................. 14.7 14.4 — 50. o 14.6
3—12 » ............................. 2.0 11.1 — — 7. 0
1 ár eller darutolver . . . . 0.3 3.6 — — 2.0
E j u ppgifvet............................. — 0.5 — 50.0 0.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
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R tttte ls e . — C o r r e c tio n .
I 1900 ars Justitieberättolse bar tab. N:o 9 af ett förbiseende kömmit att upptaga 
1901 ärs siftror, hvarför här i korthet meddelas motsvarande siffror för är 1900:
Fiskaliska aktioner..................................................... .................................  1.
Hematällda m ä l ...........................................................................................  7.
Bosvär öfver underrätts utslag ang öfriga brott:
ej kom m unicerade.............................................................................. 16.
kommunicerade...................................................................................... 25.
H. K. Majestäts nädiga bref och remissor, bvarigenom utlätande
ellei- annan ätgärd blifvit Öfverrätten anbofalld.......................19.




21. Râdstufvu- oeh Ordningsratternas
Comptes de travail des tr ibunau x  de lire  in-
T v i s t e m â l .  a)
A f d ö m d a  a n g à e n d e : e)
L a r i ,  R â d s t u f v u r a t t e r  o c h  

















Förlikta eller eljes forfallna.
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ill följande kr uppskjutna.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 8 19 20 21
1 Helsingfors Radstufvurätt 108 2,351 2,459 588 1 — 57 — 14 6 4 580 951 49 11 74 1,746 124 215 1
2 Deraf: l:sta afdelning. . 45 921 966 164 — — 57 - M 6 3 580 9 49 11 26 755 47 3o 1
3 » 2:dra » . . 20 477 497 146 1 — - — - - — — ROO - — 20 325 25 5T —
4 » 3:dje » . . 22 468 490 151 — - - - - — — — 3iO — — 5 315 24 72 —
5 » 4:de » . . 2l 485 506 127 — — — - — — 1 — 327 — — 23 351 28 62 —
6 Borgà  Radstufvurätt . . 3 89 92 5 1 — 3 — 3 — - 34 40 2 — 1 83 3 3 -
7 Lovisa * . . — Cl 61 1 23 32 — — 1 56 4 — -
8 Ekenäs » . . — 44 44 19 — — 1 — — — — 6 14 — — 2 23 2 — —
9 Hnngii » . . 6 129 135 49 2 1 1 — — — 1 34 34 3 — 7 81 3 11 —
Summa fOr lânet
Âbo o. Björneborgs Iän.
117 2,674 2,791 662 4 1 62 17 6 5 677 1,071 64 11 85 1,989 136 229 1
10 Âbo Râdstufvuratt . . . 81 646 727 122 1 2 12 — 11 6 — 202 251 26 — 36 546 58 32 1
11 Deraf: l:sta afdelning. . 41 261 302 82 1 2 — — 11 - — — I29 26 - 20 188 3l 29 1
12 • 2:dra » . . 40 385 425 40 — — 12 — — 6 - 202 122 — — l 6 358 27 3 -
Tradnotion des ru briq u es.
C o l . 1. G o u v e r n e m e n ts  e t  v i l le s . — a) A ffa ire s  contentieuses. (C o l. 2—21). 2. B a la n c é s  d e p u is  l ’a n n é e  p r é c é d e n te . — 8. 
e) J u g é e s  c o n c e r n a n t :  7. P r o p r ié té  e t  s e r v itu d e s . — 8 L o c a t io n s . — 9 E x p r o p r ia t io n  e t  a u tr e s  l it ig e s  r e la t ifs  à  l a  p r o p r ié té  iin n io -  
p a r  le  s u r -e x é c u te u r . 18. L e t t r e s  de c h a n g e . — H .  A u t r e s  cr é a n c e s . —  15. F a i l l i t e s  e t  b é n é fic e s  d ’in v e n t a ir e . — 18. S é p a r a tio n s  
20. P o r té e s  e n  a p p e l d e v a n t  l a  2:m e in s ta n c e . — 21. A ffa ir e s  d é c id é e s  a p rè s  in s p e c t io n  s u r  p la c e . — b) A ffa ire s  d e juA'idiction vo- 
ca ire s . — 24. E n r e g is t r e m e n t s  de c o n tr a ts  e t  de c o n v e n tio n s  d e  n a tu r e  d iv e r s e . — 25. In s c r ip t io n s  c o n s e r v a to ir e s  d e  p ro p rié té  
ju d ic ia ir e s , in s c r ip t io n s  de c r é a n c e s  e t  d ’a u tr e s  h o m o lo g a tio n s  e t  in r e g is tr e m e n ts  e tc . p o u r  a ffa ir e s  n o n  c o n te n tie u s é s . — 29. T o ta l 
31—34), 3i .  B a la n c é e s  de l ’a n n é e  p r é c é d e n te . — 82. E n t r é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e . — 88. T e rm in é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e . — 84. R e n v o y é e s  
l ’a n n é e  — 37. T o t a l .  — g)  T e r m in é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e . — 88. R a y é e s  deB r ô le s  p e n d a n t  l e  c o u r s  d u  p r o c è s  p a r  s u ite  de l ’a b a n d o n  
in s ta n c e  s u p é r ie u r e . — 41. T o t a l  d es a ffa ir e s  ju g é e s . — 42. R e n v o y é e s  à  u n  a u tr e  tr ib u n a l  ap rès in s t r u c t io n . — 43. R e n v o y é e s  à
I 3
I arbetsredogörelser for âr 1901.
I stance dans les villes pour l ’année 1901.
I
A n s ö k n i n g s - o c h a n m ä l n i n g B ä r e n d e n . * )
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -
B r  0 t  t m a l . d )
U n d e r â r e t h a n d l a g d a
n i n g s â r e n -
U n d e r â r e t  t i l l  s l u t l i g
lr|_|
a n g â e n d e ■ f ) d e r • c ) ä t g ä r ö b e f o r d r a d e .  g )
r
?
in te c k n in g “  3-1"  srB  sCD TC g  
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 34 3 5 36 3 7 3 8 3 9 40 41 4 2 4 3 4 4
32 468 64 244 60 289 1,297 2,422 24 35 35 40 5,037 5,077 253 34 4,751 4,785 11 28 35 1
32 468 64 ,244 6O289 932 2,057 24 — 2 2 — — 4 4 2 — 2 2 — — — 2
— 80 8O — — 8 8 — 18 1,672 1,690 84 13 1,578 1,591 4 11 24 3
— 211 211 — — 15 15 — 11 1,657 1,668 81 11 1,564 1,575 3 9 8 4
— 74 74 — — 10 10 - 11 1,704 1,715 86 10 1,607 1,617 4 8 3 5
4 53 3 43 2 19 111 231 3 — 3 3 — — 82 82 3 1 69 70 4 5 1 6
— 27 — 20 — 6 42 95 — - 2 2 — — 51 51 — — 50 50 — 1 1 7
1 29 2 53 4 5 32 125 — — 3 3 — 1 79 80 12 — 65 65 1 2 2 8
— 53 2 20 2 10 54 141 — — 1 1 — 6 94 100 8 1 90 91 — 1 3 9
37 630 71 380 68 329 1,536 3,014 27 — 44 44 — 47 5,343 5,390 276 36 5,025 5,061 16 37 42
14 304 2 1 301 17 73 736 1,452 13 10 10 37 1,096 1,133 226 8 863 871 4 32 23 10
1 304 21 301 17 73 436 1,152 3 — 3 3 - 27 556 583 114 6 446 452 3 14 16 11
13 — — — — — 3oo 3oo 10 — 7 7 - 10 54° 550 112 2 417 419 1 18 7 12
I E n t r é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e . — 4. T o t a l .  — 5. T e r m in é e s  p a r  tr a n s a c tio n  o u  a b a n d o n n é e s  à  l ’a m ia b le . — 6. M is e s  h o r s  de c o u r . — 
| b il iè r e . — 10. H e r ita g e s  e t  t e s ta m e n t s . — i l .  L i t i g e s  m a r it im e s . — 12. R e c o u v r e m e n t  d ’ a r g e n t , d o n t  l e  p a y e m e n t  a  é té  d écrété  
I de h ie n s  s a n s  c o n n e x io n  a v e x  u n e  fa i l l i t e .  — A u t r e s  a ffa ir e s  c o n te n tie u s e s . — 18. T o t a l .  — 19. R e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u iv a n te . — 
lon taire . (C o l. 22—80). 22. B a la n c é e s  d e p u is  l ’a n n é e  p ré c é d e n te . — f )  T e rm in é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e . — 23. In s c r ip t io n s  h y p o th é -  
I im m o b iliè r e . — 26. C o n tr a ts  d e  m a r ia g e . — 27. T u t e lle s  e t  c u r a te lle s . — 28. C o n v o c a tio n s  de c r é a n c ie r s  à  l ’ a n  e t jo u r , s e r m e n ts  
|d es a ffa ir e s  te r m in é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e . — 30. R e n v o y é e s  à  l ’a n n é e  s u iv a n t e . — c) A ffa ire s  économ iques et ad m in istra t iv es .  (C o l. 
à  l ’ a n n é e  s u iv a n te . — d) A ffa ire s  crim in elles. (C o l. 35—44). 35. B a la n c é e s  d e p u is  l ’ a n n é e  p r é c é d e n te . — 36. E n t r é e s  p e n d a n t  
jo u  p a r  q u e lq u e  a u tr e  c a u s e . — 39—41. J u g é e s .  — 39. S o u m is e s  d ’o ffic e  a  u n e  in s ta n c e  s u p é r ie u r e . — 40, N o n  s o u m is e s  a  une 
ll ’a u n é e  s u iv a n t e , — 44. D a n s  le s q u e lle s  un© d es p a r t ie s  on to n te s  le s  d e u x  o n t  p o r té  p la in t e .
I
Tabell 1. (Forts.). 4
L ä n , R ä d s tu f v u r ä t te r  o c h  
O r d n in g s r ä t te r .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Nädandals R ä d s t u f v u r ä t t . _ 8 8 _ _ 1 _ _ 2 _ _ _ 4 _ _ 1 8 _ _ —
2 Nystads » 2 79 81 21 — 2 — — 1 - — 23 19 2 — 6 53 7 7 —
3 Raumo » 18 193 211 4 0 — 1 7 — 1 4 1 47 78 5 — 14 158 13 2 8 —
4 Bjöm eborgs » 32 6 00 63 2 104 5 2 63 — 21 4 4 171 199 10 1 21 496 27 59 —
5 D o r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 8 302 310 12 3 2 63 — 21 4 2 171 1 10 1 6 281 H H -
6 » 2 :d ra  » . . 24 298 322 92 2 — - — — — 2 — 198 — - 15 215 13 45 -
7 Mariehamns O r d n in g s r ä t t — -
Summa för ISnet 133 1 ,526 1 ,659 287 6 8 82 — 36 14 5 4 4 3 551 4 3 1 78 1,261 105 126 1
T a v a s t e h u s  lä n .
8 Tavastcfim  R ä d s tu fv u r ä t t 8 102 110 11 — — 2 — 3 — — 27 48 4 — 7 91 8 2 1
9 Tammerfors > 50 1,396 1,446 327 6 3 23 — 12 - 1 453 488 23 2 30 1,035 78 81 -
10 D e r a f : l : s t a  a fd e ln in g . . 50 1,396 1,446 327 6 3 23 — 12 - 1 45 3 488 23 2 3o l,o 3 5 78 81 —
11 > 2 :d r a  » . .
12 » 3 :d je  » . .
Summa för länet 58 1,498 1,556 338 6 3 25 - 15 — 1 480 536 27 2 37 1,126 86 83 1
W ib o r g s  lä n .
13 Wiborg8 R ä d s t u f v u r ä t t  . 72 1,251 1,323 258 1 1 8 — 2 12 i 415 49 5 25 — 23 982 82 73 —
14 D e r a f :  l : s t a  a f d e ln in g . . 9 495 504 17 — 1 2 - 2 12 — 415 5 25 - 12 474 13 17 —
15 « 2 :d ra  » . . 63 756 819 241 1 - 6 — — — 1 - 490 — - 11 508 69 56 —
16 Freclriksham ns R ä d s tu fv u r 11 170 181 10 — 2 — — 2 — — 56 93 4 2 2 161 10 6 —
17 K otka  » 5 204 209 44 — 3 4 — 3 — 1 62 68 7 — 8 156 9 13 —
18 W iUmanstrands » 8 257 265 40 — — — — 2 — 1 116 95 4 — 2 2 2 0 5 12 —
19 Kexholm s » 9 326 335 24 — 1 — - — — — 275 28 — — 4 308 3 3 —
20 Sordavala » 4 323 327 63 231 28 1 — — 26 0 4 4 -
Summa för ISnet 109 2,531 | 2,640 439 1 7 12 9 12 3 1,155 807 41 2 39 2,087 113|l11 —
5A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fo r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
— 4 — 27 ___ — 28 59 — — — — — — 10 10 ___ ___ 10 10 ___ ___ _ 1
— 61 i 68 — 21 69 220 i — 2 2 — 4 47 51 10 — 39 39 2 7 2
— 31 2 73 i 11 97 215 — — — — — 3 98 101 13 1 86 87 — 1 10 3
3 110 32 203 12 36 24 8 641 2 — 3 3 — 13 789 8 02 71 11 70 0 711 2 18 29 4
3 110 32 203 12 36 225 6 l8 2 — — — — 1 7 8 2 — 4 4 — 2 - 5
— 23 23 — - 3 3 - 12 782 794 69 11 696 707 2 l 6 29 6
- 1 1 — — 1 1 — — 1 7
17 510 56 672 30 141 1,178 2,587 16 — 15 15 — 57 2,041 2,098 320 20 1,699 1,719 6 53 70 8
32 37 2 11 88 170 1 2 2 5 135 140 16 120 120 1 3 B i)
3 203 10 152 16 19 43 8 838 4 — 6 6 — 67 985 1 ,052 162 13 775 7 88 3 99 59 10
3 203 10 152 16 19 43 6 836 4 — 4 4 11
— 1 1 - — 2 2 — 54 435 489 76 8 342 350 1 62 33 12
— 1 1 13 55 0 563 86 5 43 3 43 8 2 3 7 26 13
3 235 10 189 18 30 526 1,008 5 8 8 — 72 1,120 1,192 178 13 895 908 4 102 62 14
7 211 2 128 2 17 517 877 5 12 11 i 69 533 602 63 11 455 46 6 2 71 66 1 5
7 211 2 128 2 17 3 8 1 741 5 — 5 4 1 3o 261 2 9 I 34 6 217 223 1 33 27 16
- — — — — - 136 136 — — 7 7 - 39 272 3 11 29 5 238 243 1 38 39 17
— 21 2 47 — 5 58 133 — — 4 4 - 11 94 105 11 2 82 8 4 1 9 6 18
2 30 — 31 i 10 66 138 2 — 5 5 — 4 204 208 13 3 189 192 — 3 10 19
1 53 5 42 — 7 57 164 — — 5 5 — 7 201 208 28 3 170 173 — 7 12 20
— 16 1 22 i 3 23 66 - — 1 1 — 3 37 40 10 — 29 29 — 1 3 21
2 29 — 46 — 1 47 123 1 i — 1 — 6 100 106 3 — 100 100 — 3 6 22
12 360 10 316 4 43 768 1,501 8 i 27 27 i 100 1,169 1,269 128 19 1,025 1,044 3 94 103 23
Tabell 1. (Forts.). 6
L ä n , R ä d s tu f v u r ä t te r  o c h  
O id n in g s r ä t te r .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S:t Michels län.
1 S:t Miehelä R ä d s tu fv u r ä t t 3 247 2 5 0 39 2 1 — — 3 — 1 113 70 3 — 8 199 10 14 —
2 Nyslotts > 4 353 357 44 - — 1 — — — — 258 41 3 — 4 307 6 7 —
3 Heinola » 2 117 119 «» — 3 — 5 — 1 75 16 5 — 1 106 4 8 -
Summa för länet 9 717 726 92 2 1 4 — 8 — 2 446 127 11 — 13 612 20 29 —
Kuopio län.
4 Kuopio R ä d s tu f v u r ä t t  . . 37 667 704 75 1 — 5 — 5 4 2 431 145 6 — 13 611 17 29 1
5 D e r a f ':  l : s t a  a f d e ln in g . . 21 464 485 17 1 - 1 — 5 4 1 431 6 6 - 7 461 6 9 1
6 » 2 :d r a  » 16 203 219 58 — — 4 - - — 1 — 139 - - 6 150 11 20 -
7 Joensuu R ä d s t u f v u r ä t t .  . n 187 198 24 — — 2 — — — 1 112 38 9 — 5 167 7 7 -
8 Iisalmi » . . 6 280 286 34 — 1 1 — — — — 216 23 3 — 2 246 6 5 —
Summa fffr länet 54 1,134 1,188 133 1 1 8 — 5 4 3 759 206 18 - 20 1,024 30 41 1
Vasa län.
9 JV tfco fflisfo iisR äd stu fv u rätt 31 399 430 46 — — 14 — 6 7 4 101 181 13 3 22 351 33 61 —
10 D e r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 15 179 194 12 — - 14 — 6 7 — 101 5 l3 3 12 l 6 l 21 20 —
11 > 2 :d ra  » 16 220 236 34 — — — — — - 4 — 176 - - 10 190 12 41 —
12 Kristinestads R ä d s tu fv u r . 88 66 154 7 - 87 — — 4 — — 36 16 1 — 1 145 2 15 -
13 Kasko » 1 15 16 — 2 — — — - 1 — 5 6 1 — — 13 1 3 —
M Nykarleby » 1 73 74 2 23 38 2 — 3 66 0 3 -
15 Jakobstads » 2 54 56 7 - — — — — - - 22 21 — — 1 44 5 4 -
10 Gamlakarleby » 1 78 79 8 — 1 — - 0 - - 36 24 3 - 3 69 0 8 —
17 Jyväskylä » 12 423 435 103 — 2 2 — — - - 258 48 4 — 13 327 5 22 —
Sumina fffr länet 136 1,108 1,244 173 2 90 16 12 8 4 481 334 24 3 43 1,015 54 116 -
7I
Tafoell 1. (Forts, o. slut). 8
Län, Rädstufvurätter och 
Ordningsrätter.




























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17 18 19 20 21
U l e â b o r g s  l ä n .
1 U l e à b o r g s  Rädstufvurätt . 23 247 270 36 — — i — 10 - 4 54 115 19 i 12 216 18 25 -
2 B r a h e s t a d s  » 1 43 44 13 i 9 16 — — 3 29 2 4 -
â K a j a n a  » 2 39 41 11 i 22 5 1 — 1 30 - 3 —
4 T o r n e a  » 1 61 62 21 i — 2 — i — 2 15 14 — — 2 36 4 3 -
5 K e m i ........................................................ 4 160 164 28 2 — — — i — 2 75 38 5 — 6 127 7 11 —
Summa för länet 31 550 581 109 3 — 3 — 14 — 8 175 188 25 i 24 438 31 46 —
Summa för a lla  rädstufvu-
och ordningsr&tter. . . . 647 11,738 12,385 2,233 25 i n 212 — 116 44 31 4,616 3,820 243 20 339 9,552 575 781 4
9A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r y a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 0 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 0 4 0 4L 4 2 4 3 4 4
2 141 4 99 4 28 214 4 9 0 2 7 7 4 217 221 27 3 184 187 2 5 12 1
- 18 — 26 — 13 55 112 - — — — - 1 34 35 3 1 31 32 — — 3 2
- 12 2 17 - 2 13 46 — i — 1 — — 20 2 0 5 — 13 13 1 1 1 3
— 23 1 19 - 9 29 81 — — 3 3 - 3 48 51 13 1 35 36 — 2 5 4
- 31 — 21 - 4 33 89 — — 1 1 — 3 48 51 8 — 4 0 4 0 — 3 5 5
2 225 7 182 4 56 344 818 2 i 11 12 — 11 367 378 56 5 303 308 3 11 26
86 2,492 187 2,477 142 761 5,511 11,570 72 2 141 142 i 414 11,960 12,374 1,288 118 10,539 10,657 42 387 401
Judiciél Statistik  1901. 2
10
Tab. 2. Hàradsràtternas arbets-
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T  v i  s t  e  m  à  1. a )
*3
A f d ô m d a  a n g â e n d e : e)
L a n ,  D o m s a g o r  o c li 






































































Till fôljande âr uppskjutna.








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19
1
Nylands làn.
R a s e b o rg s  d o m sa g a .
P o j o  m e d  f l e r e  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ................. 17 84 101 10 6 i 2 54 i 7 71 20 8 i
2 I n g a  d :o  d :o  d :o  . . . . 5 29 34 10 — — 2 — 1 14 — i — 2 20 4 4 i
3 K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 8 30 38 8 — — — — 1 23 — i — — 25 5 4 -
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d :o  . . 3 29 32 6 — — — — 2 11 — — — 1 14 12 3 -
S u m m a 33 172 205 34 — 6 3 - 6 102 — 3 — 10 130 41 19 o
5
L o jo  d o m sa g a .
K y r k s l â t t  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g .......................... 11 65 76 16 i 1 1 40 2 44 15 4
6 V i c h t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 23 71 94 19 — 2 — — — 48 — 2 — 2 54 21 8 —
7 L o j o  d :o  d :o  d :o  . . . . 29 133 162 39 2 7 — — 1 88 — — 1 97 24 14 —
S u m m a 63 269 332 74 3 10 — — 2 176 — 2 5 195 60 26 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
C o l. 1. G ou vern em en ts, circonscriptions et d istricts , a) A ffa ires  contentieuses  (Col. 2—19). 2. B a la n c é e s depuis Vannée 
de cour. — e) Ju g é e s  (7—16) co n ce rn an t: 7. Propriété , u su fru it, servitudes et d é lim ita tio n s. — 8. C lôtures, d rain ag e, v o irie . — 9. Expro- 
12 . R ecou vrem en t d ’argent, don t le p a ye m en t a été décrété par le  sur-exécuteur. — 18. F a illite s  et bénéfices d ’in v e n ta ire . — 14. Sépa- 
suivante. — 18. Portées en appel d evan t la  2;me in stan ce . — 19) A ffaires décidées après in sp ection  sur p lace . — b) A ffa ires  de ju r i-  
pothèques. — 22. E n re gistre m en ts de con trats e t  de con vention s de n ature diverse. — 28. In scrip tio n s conservatoires de propriété 
ciaires, in scrip tion s de créances et autres enregistrem ents e tc . pour affaires n on  con ten tieuses. — 27. T o ta l. — 28. R en voyées à  Vannée 
Vannée. — 8 1 . T erm inées p e n d a n t Vann ée. — 82. R en voy ées à  l ’année su ivan te . — d) A ffa ire s  crim in elles  (Col. 38—42). — 88. Balancées 
rôles dans le  cours du  procès par suite de l ’abandon ou du d ésistem en t des parties. — 37—39. Ju g é e s . — 37. Sou m ises d ’office à  une 
tio n . — 41. R en voy ées à l ’année su ivan te . — 42. B a n s  lesquelles une des parties ou toutes les d eux on t porté p lain te .
1 1
I
: redogörelser för âr 1901.
i
: instance à la cam pagne pour l'année 1901.
A n s ö k n i n g s - o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . 6) E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a lt -




U n d e r  â r e t  h a n d la g d a  a n g â e n d e f )
n in g s ä r e n -  
d e n . c)
hr)
U n d e r  à r e t  t i l l  s l u t l i e  
â t g a r d  b e fo r d r a d e . g)
in te ck n in g förm
yndares förordnande och 
entledigande.
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fskrifna pâ grund af förlikning 
eller annan orsak.
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3  V 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 64 ö l 38 20 34 207 2 5 4 i 1 2 73 85 24 2 40 42 19 7 1
— 19 30 21 — 10 20 100 — — 1 1 — 10 35 45 8 1 27 28 — 9 3 2
— 21 14 16 — 10 30 91 1 i 1 2 - 7 36 43 12 2 19 2 1 — 10 3 3
— 10 12 23 — 4 17 66 — — 3 3 — 5 32 37 17 — 18 18 — 2 2 4
i 114 107 98 — 44 101 464 3 i 10 10 1
r.
34 176 210 61 5 104 109 40 15
i 38 48 44 26 37 193 i 5 5 i 16 54 70 9 36 36 25 2 5
-- 33 47 46 — 15 25 166 — — 4 4 — 16 53 69 13 2 26 28 i 27 7 6
i 49 62 63 — 25 27 226 — — 4 4 — 27 68 95 9 9 53 55 — 31 15 7
2 120 157 153 — 66 89 585 — i 13 13 i 59 175 234 31 4 115 119 i 83 24
¡précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 6. Terminées par transaction on abandonnées à l ’amiable. — 6. Mises hors 
| priation et antres litiges relatifs à la  propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Créances et dédommagements. — 
i rations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 16. Total. — 17. [Renvoyées à l ’année 
I d iction  v olon taire  (Col. 20—28). 20. Balancées depuis l ’année précédente. — f )  Traitées pendant l ’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hy- 
¡immubilière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutellest et curatelles. — 20. Convocation des créanciers à l ’an et jour, serments judi- 
snivante. — c) A ffa ires  économ iques et ad m in istra t iv es  (Col. 20—32). — 29. Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant 
I depuis l ’année précédente. — 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — f/) Terminées pendant l ’année. (Col. 30—40). 30. Ravées des 
I instance supérieuve. — 88, Non soumises à une instance supérieure. — 39, Total. — 40, Renvoyées a un autre tribunal après instruc-
I
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A f d ö  md a a n g ä e n d e :








Förlikta eller eljes fÖrfaUna.
Ej upptagna tili pröfning. 
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1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19
X
Helslnge dom saga.
Helsinge sookens tingsl. 20 75 95 19 i 53 l l 4 60 16 5 i
2 Thusby d:o d :o ................. 14 44 58 10 — 2 — 1 32 — l — 3 39 9 3 —
3 Nurmijärvi d:o d:o. . . . 27 199 226 50 — 3 — — 4 126 — 2 — 7 142 34 4 —
4 Esbo d:o d :o ..................... 8 44 52 17 — — — — — 16 — 2 — 3 21 14 1 —
Summa 69 362 431 96 - 6 - — 5 227 l 6 - 17 262 73 13 i
5
M äntsälä dom saga.
Orimattila m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 26 170 196 55 3 2 1 79 2 4 8 99 42 1
6 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 25 78 103 22 — 5 — — 1 46 2 — — 7 61 20 — —
7 Mörskom sockens d:o . . 3 34 37 11 - 1 1 — - 12 — 1 — i 16 10 — —
Summa 54 282 336 88 - 9 3 — 2 137 4 5 - 16 176 72 1 —
8
B orgä dom saga.
Porno m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 2 31 33 11
»
1 9 2 12 10 2
9 Borgä d:o d:o d:o. . . . 13 70 83 25 — 1 1 — — 35 — 1 — 2 40 18 1 —
1 0 Sibbo sockens d:o. . . . 8 39 47 14 — 1 — — — 24 — 1 — — 26 7 — —
Summa 23 140 163 50 — 3 1 — — 68 — 2 — 4 78 35 3 —
1 1
Uttia dom saga.
Iittis m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 57 225 282 56 2 6 1 149 1 8 10 175 49 7
12 Elimä d:o d:o d :o . . . . 9 98 107 17 — 4 2 — 2 65 — — — 7 80 10 4 —
13 Lappträsk d:o d:o d:o .  . 9 49 58 14 — 5 — — 1 22 — — — 5 33 11 4 —
Summa 75 372 447 87 2
U H '
15 2 — 4 236 1 8 — 22 288 70 15 —
Summa fOr länet 317 1,597 1,914 429 5 »49 9 — 19 946 6 26 — 74 1,129 351 77 3
13 Nylands Iän.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .





































U n d e r  â r e t  t i l l  s lu t l ig  












































































































































2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 42
i
%
185 53 39 i 12 30 320 3 3 39 135 174 26 5 116 121 i 26 14 1
- 33 24 37 — 9 29 132 10 34 44 14 — 25 25 — 5 6 2
i 32 61 27 i 8 33 162 — — — — — 27 87 114 29 3 5 0 53 i 31 7 3
— 32 13 17 — 15 24 101 i — 1 1 — 14 41 55 11 — 28 28 — 16 5 4
2 282 151 120 2 44 116 715 i — 4 4 — 90 297 387 80 8 219 227 2 78 32
1 30 41 76 4 8 50 20 9 4 4 3 i 18 51 69 24 31 31 14 2 S
1 44 32 59 — 28 45 208 — — 2 2 — 10 38 48 22 — 17 17 1 8 — 6
2 5 14 18 — 1 21 59 2 — — — — 4 19 23 7 — 6 6 — 10 — 7
4 79 87 153 4 37 116 476 6 — 6 5 i 32 108 140 53 — 54 54 15 18 2
43 37 34 13 36 163 1 3 3 11 39 50 7 2 27 29 1 13 5 8
— 69 69 50 1 12 52 253 — — 2 2 — 19 52 71 14 3 38 41 3 13 2 9
1 37 66 49 — 5 30 187 1 — 2 2 — 6 25 31 5 1 15 16 — 10 3 10
1 149 172 133 1 30 118 603 2 — 7 7 — 36 116 152 26 6 80 86 4 36 10
3 41 39 56 26 42 204 1 8 8 41 114 155 39 5 8 4 89 27 5 11
— 15 13 26 4 23 34 115 — — 3 3 — 13 48 61 13 - 43 43 — 5 5 12
— 17 18 38 — 16 49 138 1 — 6 6 — 12 33 45 11 2 23 25 — 9 1 13
3 73 70 120 4 65 125 457 2 — 17 17 — 66 195 261 63 7 150 157 — 41 11
13 817 744 777 11 286 665 3,300 14 2 57 56 3 317 1,067 1,384 314 30 722 752 22 296 94
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T y i S t e m ä 1.
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A f d ö m d a a n g ä e n d e :















Förlikta eller eljes forfalbia.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
ib o  o. Björneborgs Iän.
Ik a lls  d o m sa g a ,
Parkano sockens tingslag 12 107 119 32 3 i 66 70 17
}
7
2 Ikalis m. il. kommun d:o 52 165 217 47 — 22 4 — 4 81 — — i 15 127 43 4 —
3 Kankaanpää d:o d:o d:o . 61 23 8 29 9 69 — 15 — — 2 140 — i —■ 20 178 52 7 —
4 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 83 91 124 24 — 8 3 — — 46 — i — 9 67 33 6 —
Summa 158 601 759 172 - 48 8 - 6 333 - 2 i 44 442 145 24 -
5
T y rv is  d o m sa g a .
Mouhijärvi m. fl. kommu- 
ners tingslag ................. 45 129 174 32 10 5 1 69 3 10 98 44 14
6 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 24 120 144 33 — 18 6 — 2 51 — 3 — 8 88 23 8 —
7 Hvittis d:o d:o d:o . . . 56 291 347 69 i 33 2 — 4 125 - 2 — 25 191 86 22 —
Summa 125 54 0 665 134 i 61 13 - 7 245 — 8 — . 43 377 153 44 —
8
U lfsb y  d o m sa g a .
"Ulfsby m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 34 177 211 48 16 6 3 73 3 14 115 4 8 13
9 Norrmarks d:o d:o d:o 2 2 117 139 22 — 8 2 — 6 69 l 1 — 6 93 24 6 —
10 Sastmola d:o d:o d:o . . 48 196 244 66 — 16 2 — 10 93 — — — 9 130 48 25 —
Summa 104 49 0 594 136 - 40 10 — 19 235 i 4 — 29 33 8 120 44 —
11
E u ra  d o m sa g a .
Euraäminne m. fl. kom­
muners tingslag . . . 33 111 144 32 8 2 68 1 7 86 26 7
12 Eura d:o d:o d:o . . . . 34 89 123 36 — 12 — — i 49 — 1 — 4 67 20 8 —
13 Kumo d:o d:o d:o. . . . 37 86 123 30 — 7 3 — 2 62 — 1 i 3 79 14 8 —
Summa 104 286 3 9 0 98 — 27 3 — 5 179 — 3 i 14 232 60 23 —
15 Abo o. Björneborgs iän,
A nsök n ings- och  anm älningsärenden. E konom ie- 
och fö rv alt- 
n ingsär en­
den.
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20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 32 3 3 3 4 3 5 36 3 7 38 3 9 40 41 42
10 46 32 9 26 123 i i 8 48 56 8 35 35 13 i 1
— 48 96 75 — 37 59 3 15 — — i i — 25 73 98 17 i 61 6 2 — 19 7 2
— 42 84 8 6 i 45 52 310 24 85 109 36 - 50 50 - 23 4 3
— 28 73 36 — 14 43 194 — — 3 2 i 8 50 58 22 - 24 24 — 12 4 4
— 128 29 9 229 i • 105 180 942 — — 5 4 i 65 256 - 321 83 i 170 171 — 67 16
i 46 123 70 4 51 55 349 i 3 2 i 21 79 100 20 46 46 i 33 7 5
— 27 101 43 3 36 45 255 i — 2 2 — 13 44 57 16 i 26 27 - Í4 6 6
i 67 112 69 4 34 68 354 i — 2 2 — 26 91 117 34 i 65 66 i 16 15 7
2 140 336 182 11 121 168 958 3 — 7 6 i 60 214 274 70 2 137 139 2 63 28
41 64 41 4 18 45 213 1 4 4 52 194 24 6 42 6 148 154 2 48 31 8
— 20 54 71 — 21 42 20 8 1 i 4 5 - 44 117 161 31 5 78 83 — 47 12 9
— 25 41 56 3 12 39 176 1 — 1 1 — 34 122 156 46 3 64 67 1 42 12 10
— 86 159 168 7 51 126 597 3 i 9 10 — 130 433 563 119 14 2 90 304 3 137 55
25 105 70 3 18 60 281 1 4 4 16 93 109 15 4 61 65 2 9 12 11
— 25 49 35 — 20 40 169 — — 4 4 — 16 83 99 26 2 60 62 — 11 11 12
— 27 49 40 1 14 49 180 — — — — — 18 69 87 24 — 49 49 — M 11 13
— 77 203 145 4 52 14 9 630 1 — 8 8 - 50 245 295 65 6 170 176 — 54 34
Taxell 2. (Forts.). 16
T v i S t e m ä 1.
A fd  öm da a n g ä e n d e :














Förlikta eller eljes förfallna.
Ej upptagna tili pröfning. 
|



































Tili följande &r uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L9
1
Vehmo dom saga.
Virmo m. fl. kommuners 
tin g s la g ......................... 9 67 76 18 2 3 1 34 38 18 4
2 Vehmo d:o d:o d:o . . . 12 42 54 13 - - 4 — 1 19 — i — 3 28 13 4 —
3 Nykyrko d:o d:o d:o . . 34 134 168 38 — 8 3 — 3 77 — i — 11 103 27 19 i
Summa 55 243 298 69 2 8 10 — 5 130 — 2 — 14 169 58 27 i
4
Masku dom saga.
Lemo m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 5 24 29 4 1 10 1 2 14 11 5 i
5 Nousis d:o d:o d:o . . . 18 39 57 13 — 2 5 — — 18 — 3 — 5 33 11 4 i
6 S:t Marie d:o d:o d:o . . 57 76 133 22 - 3 2 — 1 53 — 2 i 3 65 46 19 i
7 Nagu d:o d:o d:o . . . . 7 22 29 8 — 3 1 — — 3 — — — 3 10 11 3 -
Summa 87 161 248 47 - 9 8 - 1 84 — 6 i 13 122 79 31 3
e
Loimijoki dom saga.
Loimijoki m. fl. kommu­
ners tingslag................. 37 129 166 33 12 11 7 70 1 4 105 28 13 1
9 Pöytis d:o d:o d:o . . . 19 51 70 17 — 5 4 — 2 20 — — — 2 33 20 11 -
10 S:t Martens d:o d:o d:o . 23 53 76 4 — 4 6 — 3 29 — — - 5 47 25 8 —
Summa 79 233 312 54 - 21 21 — 12 119 — 1 — 11 185 73 32 1
n
P iik k is  d o m sa g a .
S:t Kai-ins m. fl. kommu­
ners tin g slag ................. 13 65 78 15 o 2 39 1 44 19 9
12 Pargas sookens d:o . . 9 11 20 5 — — i - 1 9 — — — - 11 4 4 -
13 Sagn m. fl. kommun. d:o 14 32 46 11 - i i - - 16 — 2 - 2 22 13 5 1
regftende àr uppskj
17 Abo o. Björncborgs Bin
Judiciel Statistik 1901. 3
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A f d ö m d a a n g ä e n d e :
L ä n , D o m s a g o r  o ch  
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1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 1 7 18 1 9
1 K im ito  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g a l a g ................................ 7 33 40 14 1 21 22 4 3
2 H ii t t ia  d :o  d :o  d :o  . . . — 8 8 — — l — — — 2 — — — — 3 5 1 —
S u m m a 43 149 192 45 — 4 2 — 4 87 — 3 - 2 102 45 22 i
3
H alik ko  d o m sag a .
H a lik k o  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g a l a g ................. 18 130 148 33 8 3 63 2 2 73 42 7
4 B je m o  d :o  d :o  d :o  . . . 13 36 49 10 — 1 — — — 15 — 1 — i 18 21 2 i
5 K iik a la  d :o  d :o  d :o  . . . 11 35 46 9 — 2 — — 1 24 — 1 — 2 30 7 3 —
S u m m a 42 201 243 62 - 6 — — 4 102 — 4 — 5 121 70 12 i
6
Ä lan d s d o m sa g a .
S a ltv ik a  a o c k e n a  t in g a la g 1 9 10 5 5 5
7 S u n d  m . f l. k o m m u n e r a  
t i n g a l a g ................................ 2 13 15 1 1 7 8 6 1
8 K u m lin g e  d :o  d :o  d :o  . . 7 23 3 0 6 — — — — — 9 i — — 1 11 13 3 —
9 F ö g lö  d :o  d :o  d :o  . . . . 5 6 11 2 — — 1 — — 5 — 1 — — 7 2 1 i
10 L e m la n d a  d :o  d :o  d :o  . . 2 14 16 3 — 1 — — — 4 — — — 2 7 6 — —
11 K a m m a r i and  H d :o  d :o  d :o 6 21 27 8 — 1 — — 3 5 — — — 3 12 7 2 i
12 J o m a la  a o c k e n a  d :o  . . . 8 36 44 7 i 2 — — 1 21 i 3 — 3 31 5 7 -
13 F in a tr ö m a  d :o  d :o . . . . 5 15 20 4 — — — — 1 7 — — — 2 10 6 — —
S u m m a 36 137 173 31 i 5 1 5 63 2 4 — I I 91 50 14 2
Summa för länet 833 3,041 3,874 838 4 229 76 — 68 1,577 3 37 3 186 2,179 853 273 9
19 Äbo o. Björneborgs Iän,
A n s ö k n in g s -  o c h a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
B  r  c t  t  m  â 1.
1 
F
r An foregâende àr uppskjutna.
U n d e r  â r e t  h a n d la g d a  a n g â e n d e :
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U n d e r  â r e t  t i l l  s lu ü ig  
a tg ä r d  b e fo rd ra d e .
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 0 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 « 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 45 63 54 29 39 2 30 3 3 6 53 59 12 33 33 14 i 1
3 4 18 11 i 7 20 61 i — — — — 3 5 8 — — 3 3 — 5 i 2
5 160 28 5 225 6 84 176 936 2 — 19 19 — 41 182 223 44 2 122 124 2 53 12
53 45 114 46 83 341 2 2 38 146 184 2 9 1 105 106 49 11 3
— 35 2 0 44 1 25 31 156 — — 1 1 — 12 36 48 11 — 28 28 — 9 1 4
— 17 36 29 — 18 32 132 10 33 43 11 - 20 20 — 12 2 5
— 105 101 187 1 89 146 629 - — 3 3 - 6 0 215 275 51 1 153 154 — 70 14
— 7 11 13 — 4 22 57 — — 2 2 - 3 2 5 1 — 2 2 - 2 — 6
_ 4 16 8 _ 3 14 45 — _ 1 1 — __ 7 7 1 _ 4 4 — 2 _ 7
— 2 4 7 — 15 22 50 3 9 12 5 — 3 3 — 4 1 8
— 1 19 14 — 6 13 53 6 5 11 5 — 4 4 — 2 1 9
— 7 15 13 — 6 7 48 — — 2 2 — — 4 4 2 — 1 1 — 1 — 1 0
— 2 18 22 — 21 39 102 4 12 16 5 — 5 5 1 5 3 1 1
— 25 15 41 — 9 44 134 1 — — — — 3 12 15 3 — 8 8 — 4 2 1 2
— 12 18 33 — 9 33 105 1 — — — — 1 10 11 1 — 5 5 — 5 — 13
— 60 116 151 — 73 194 694 2 — 5 5 — 20 61 81 23 — 32 3 2 1 25 7
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T v  i s  t  e  m  ä  1.
A f  d ö m d a a n g ä e n d e :
L a a ,  D o m s a g o r  o c k  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
T a v a s t e h u s  Iä n .
R u o v esi d o m sa g a .
R u o v e s i  s o o k e n s  t in g s la g 41 76 117 33 6 i 2 42 4 8 63 21 21
2 O r iv e s i  d :o  d : o ..................... 23 75 98 33 - 3 — — 3 30 2 2 — 3 43 22 10 —
3 K u r u  m . fi. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 7 41 48 7 1 2 14 1 2 20 21 3
S u m m a 71 192 263 73 - 10 i - . 7 86 2 7 — 13 126 64 34 —
4
B lrk k a la  d o m sa g a .
K a n g a s a la  m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 22 65 87 17 4 4 4 0 4 1 53 17 7
5 L e m p ä ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 13 80 93 18 i 4 — — 2 42 — — — 3 51 23 5 -
6 B ir k k a la  d :o  d :o  d :o  . . 12 44 56 13 — 4 — — 2 28 — 4 — 3 41 2 8 -
S u m m a 47 189 236 48 i 12 - - 8 110 - 8 - 7 145 42 20 —
7
T a m m e la  d o m sa g a .
U r d ia la  m . f l. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 23 139 162 40 i 5 4 7 68 5 5 94 27 7 i
8 T a m m e la  s o c k e n s  d :o  . . 16 88 104 23 — 1 1 — — 55 — 1 — 4 62 19 12 i
9 J o k k i s  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 12 33 45 7 i 1 1 ' 1 15 4 22 15 4
1 0 S o m e ro  d :o  d :o  d :o  . . . 26 117 143 48 2 3 3 — 1 66 — — — 5 78 15 14 -
S u m m a 77 377 454 118 4 10 9 — 9 204 — 6 - 18 256 76 37 2
1 1
Ja n a k k a la  d o m sa g a .
S ä ä k s m ä k i m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 18 74 92 12 1 3 5 1 39 4 2 54 25 8
1 2 L o p p is  d :o  d :o  d :o  . . . 17 45 62 19 - 6 2 — - 18 — 1 1 1 29 14 2 -
21 Tayastehiis Iän,
A n s ö k n in g s -  o oli a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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fskrifna pâ grand af forlikning 
eller annan orsak.
A fd ô m d a  m a l.
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20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 4 0 41 4 2
6 31 37 40 4 2 2 35 169 i 6 7 23 44 67 12 i 37 38 17 16 l
6 5 23 62 2 10 27 129 i - 5 5 — 20 42 62 12 2 33 35 i 14 6 2
2 13 40 41 ___ 10 31 135 2 ___ 2 2 __ 13 30 43 7 ___ 25 25 i 10 6 3
14 49 10 0 143 6 42 93 433 3 i 13 14 — 56 116 172 31 3 95 98 2 41 2 8
1 45 81 55 1 7 40 229 4 4 16 73 89 14 2 50 52 23 4 4
1 31 90 77 — 19 52 26 9 1 i 2 3 — 12 79 91 23 — 53 53 1 14 9 5
2 19 65 15 — 9 27 135 — i 3 3 i 23 68 91 19 2 55 57 — 15 2 0
4 95 2 36 147 1 35 119 633 1 2 9 10 i 51 220 271 56 4 158 162 1 52 15
1 95 58 52 1 37 60 303 1 2 2 29 83 112 37 2 42 44 1 30 11 7
— 31 45 25 2 14 55 172 1 — 1 1 — 17 82 99 18 — 62 62 1 18 5 8
2 7 3 3 1 20 25 59 1 ___ ___ ___ ___ 8 32 4 0 10 1 17 18 ___ 12 3 9
2 37 29 34 — 35 38 173 1 — — — — 18 64 82 22 — 42 42 — 18 15 1 0
5 170 135 114 4 106 178 707 4 — 3 3 — 72 261 333 87 3 163 166 2 78 34
16 36 24 3 10 25 114 1 1 1 18 53 71 17 1 34 35 1 18 3 11
— 24 34 41 1 7 29 136 1 — — — — 22 45 67 18 2 33 35 — 14 2 12
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A f d ö  m d a a n g ä e n d e :
L ä n ,  D o t n s a g o r  o c l i  




















































































Tili följande &r uppskjutna.
U








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 10 17 18 19
1 W ä n &  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ........................................... 80 81 m 20 l 1 53 4 3 62 29 7
2 H a t t u l a  d :o  d :o  d :o  . . . 9 26 35 6 — — l — 2 18 — 1 — 4 26 3 8 —
S u m m a 74 226 300 57 i 10 8 — 4 128 - 10 l 10 171 71 25 —
3
H o llo la  d o m s a g a .
H o l l o l a  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ....................................... 49 29 7 346 67 i 4 4 10 166 4 20 208 70 2 2 2
4 A s i k k a l a  s o c k e n s  d :o  . . 9 129 138 35 — 7 1 — 3 84 — 1 — 7 103 — 9 —
S u m m a 58 42 6 48 4 102 i 11 5 — 13 25 0 — 5 — 27 311 70 31 2
S
H a u h o  d o m s a g a .
P ä l k ä n e  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g .......................... 14 66 80 2 5 5 2 2 28 1 5 43 12 8 1
6 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 19 65 84 24 — 4 4 — 1 35 — — — 3 47 13 9 —
7 L a m p i s  d :o  d :o  d :o  . . . 13 89 102 23 — 5 5 — 2 4 8 — 1 — 2 63 16 5 —
S u m m a 46 22 0 266 7 2 - 14 11 — 5 111 — 2 — 10 153 41 22 1
8
J ä m s ä  d o m s a g a .
J ä m s ä  s o c k e n s  t i n g s l a g . 47 146 193 4 4 7 2 73 5 21 108 41 2 0 1
9 K o r p i l a h t i  d :o  d :o  . . . 48 190 238 54 — 17 — — 5 80 2 2 — 2 5 131 53 23 —
1 0 L ä n g e l m ä k i  m . f l .  k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . . 11 65 76 18 6 2 21 2 1 3 35 23 9
11 P a d a s j o k i  d :o  d :o  d :o  . . 3 2 85 117 29 — 6 1 — 1 47 — 1 — 10 66 2 2 15 —
S u m m a 138 486 624 145 - 36 3 - 8 221 4 9 — 59 34 0 139 67 1
Sum m a fOr länet 511 2,116 2,627 615 7 103 37 — 54 1,110 6 47 i 144 1,502 503 236 6
23 Tavastehus Iän,














Under äret handlagda angäende:














Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.
T
ili följande är uppskjutna.
. I hvilka besvfir anförts.
Inteckning









yndares förordnande och 
entledigande.
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ili följande är uppskjutna. 
|
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
58 67 62 i 17 61 2 66 i 5 6 35 73 108 27 2 53 55 2 24 7 1
— 26 19 22 i 10 39 117 — — 3 3 — 18 39 57 21 2 22 24 2 10 2 2
— 124 156 149 6 44 154 633 2 i 9 10 — 93 210 303 83 7 142 149 5 66 14
i 96 54 143 1 59 72 425 1 8 8 33 98 131 4 8 1 6 7 68 15 10 3
3 17 17 77 — 27 31 169 — — 3 3 — 15 40 55 20 1 27 28 — 7 7 4
4 113 71 220 1 86 103 594 1 — 11 11 — 4 8 138 186 68 2 94 9 6 — 22 17
1 34 33 56 25 29 177 1 5 5 9 62 71 2 8 2 30 32 11 8 5
— 22 30 61 1 15 37 166 1 — 1 1 — 10 59 69 21 — 32 32 — 16 5 6
- 21 20 53 — 18 49 161 2 — 1 1 — 9 64 73 20 2 88 40 — 13 6 7
1 77 83 170 1 58 115 504 4 — 7 7 — 28 185 213 69 4 100 104 — 40 19
1 39 49 32 4 22 56 202 1 .  2 1 3 24 76 99 15 1 63 64 20 8 8
— 63 47 46 1 10 38 205 — — 3 3 — 30 106 136 38 2 56 58 — 40 20 9
1 26 44 38 1 12 30 151 1 __ 3 3 __ 21 60 81 15 1 43 44 __ 22 8 10
1 28 31 51 — 8 31 149 1 — 2 2 — 24 90 114 33 1 52 53 — 28 13 11
3 156 171 167 6 52 155 707 3 2 9 11 — 99 331 4 3 0 101 5 2 1 4 219 — 110 49
31 784 952 1,110 25 423 917 4,211 18 6 61 66 i 447 1,461 1,908 495 28 966 994 10 409 176
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T v  i S t e m ä 1.
fcj
A f d ö m d a a n g ä e n d e :
L ä n , D o m sag o r och 

















Förlikta eller eljes förfallna.
E




















































ili följande &r uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syn forrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19
1
V ib o rg s  lä n .
K y m m en e d o m sa g a .
S ä k k ijä rv i sock en s tin g s l. 68 436 504 63 n 3 8 357 18 397 44 13
2 V e d e rla k s  m . fl. kom m u - 
n e rs  t in g s la g .................... 48 385 43 3 47 17 3 6 301 i 4 _ 12 344 4 2 15 _
3 P y tt is  d:o d:o d : o . . . . 62 3 04 356 5 0 — 9 — — 3 195 i 5 — 21 23 4 72 24 —
4 V ek k ela k s  d:o d:o d :o . . 52 344 396 63 8 96 3 — 3 155 i — — 7 265 60 45 i
Sum m a 220 1,469 1,689 223 8 133 9 — 20 1 ,008 3 9 — 58 1,240 21 8 97 i
5
L ap p v esi d o m sa g a .
V a lk ea la  sock en s  tin g s la g 23 2 3 8 261 36 7 1 9
*
167 1 9 194 31 10
6 L u u m äk i d:o d:o . . . . 13 138 151 18 - 3 1 — — 110 1 — — 6 121 12 4 -
7 K le m is  m. fl. kom m . d:o 27 342 369 - 5 8 3 6 2 — 4 24 2 — — - 25 279 29 16 -
8 S av ita ip a le  d:o d:o d:o . 38 385 423 55 - 6 1 — 7 314 — 1 — 10 339 29 14 —
9 L a p p v esi sock en s  . . . . 30 302 332 59 — 5 2 — 6 20 4 — 1 — 13 231 42 17 —
Sum m a 131 1,405 1,536 226 3 27 7 — 26 1,037 1 3 — 63 1,164 143 61 -
10
Jä ä s k ls  d o m sa g a .
Jo u ts e n o  so ck e n s  tin g s l. 22 21 9 241 30 4 1 5 166 10 186 25 6
11 R u o k o la h ti m. fl. kom - 
m u ners t in g s la g  . . . 110 84 4 954 133 _ 16 2 _ 7 651 2 3 _ 43 724 97 33 __
12 Jä ä s k is  so ck e n s  d :o . . . 37 287 324 55 — 9 2 — 3 200 1 3 — 8 2 26 43 4 —
13 K irv u s  d:o d : o ................... 53 8 3 0 883 149 — 17 4 — 3 629 — 1 i 16 671 63 18 -
14 S :t  A ndrese d:o d:o . . . 8 0 655 735 117 — 16 8 — 4 494 1 1 2 19 54 5 73 18 -
Sum m a 302 2 ,835 3,137 48 4 — 62 17 — 22 2 ,140 4 8 3 96 2 ,352 301 79 —
I 25 Viborgs Iän
I
Judiciel Statistik 1901. i
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Län, Domsagor ocli 
Tingslag.















Förlikfca ellet eljes förfallna.
1 
B
j upptagna tili pröfhing.










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S t r a n d a  d o m s a g a .
1 Björkö m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 88 391 47 9 98 3 12 — 7 235 i — i 18 274 104 25 —
2 Nykyrka sockens d:o . . 130 1 ,080 1 ,210 198 - 12 i — 8 86 9 3 3 — 22 918 94 22 l
3 Kuolemajärvi d:o d:o . . 48 198 246 46 — 2 2 — 5 145 — — — 10 164 36 15 -
4 Viborgs d:o d :o ................. 171 76 8 939 243 — 14 3 — 12 477 3 4 i 28 542 154 48 —
Summa 437 2 ,437 2 ,874 585 3 4 0 6 - 32 1,726 7 7 2 78 1,898 388 110 i
Ä y r ä p ä ä  d o m s a g a .
5 Valkjärvi sockens tings-
s l a g ................................. 25 453 4 78 58 — 3 1 — 5 357 2 — - 7 375 45 5 -
6 Rautus d:o d :o ................. 14 373 387 37 — 6 — 2 304 — — - 11 323 27 6 -
7 Mohla m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 90 1 ,075 1 ,165 172 — 15 4 — 12 78 2 1 — 2 25 841 152 16 —
8 Kivinebb sockens d:o . . 134 1,417 1,551 335 1 8 — 4 1,042 3 — — 17 1,074 141 35 —
Summa 263 3 ,318 3,581 60 2 1 32 5 — 23 2 ,485 6 - 2 60 2 ,613 365 62 —
K e x h o lm s  d o m s a g a .
9 Räisälä sockens tingslag 71 68 4 75 5 252 — 6 1 — 3 386 3 1 — 13 41 3 90 2 0 -
10 Kexbolms m. fl. kommu-
ners tingslag ................. 83 471 554 166 - 3 — 3 319 1 2 - 8 336 52 24 -
11 Sakkola d:o d:o d:o . . . 67 77 6 843 473 - 7 — 1 281 — 1 — 8 2 9 8 72 9 -
12 Pyhäjärvi sockens d:o . 46 258 304 104 — 1 1 — 1 140 2 — — 16 161 39 6 -
13 Hiitola m. f l .  kommuners
t in g s la g ......................... 53 4 8 0 533 60 - 5 — 3 405 — 3 — 13 429 44 16 —









Under äret handlagda angäende:
in t e o k n in g
e-
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U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  




















 grund af förlikning 
eller annan orsak.
A fd ö m d a  m ä l.
E












33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 43
51 131 182 61 76 76 3 42 21 1
55 102 157 66 2 56 58 — 33 17 2
11 47 58 11 — 34 34 - 13 8 3
115 272 387 95 8 196 204 2 86 45 4
232 552
■*31CO 2 33 10 362 372 5 174 91
18 86 104 41 47 47 16 8 5
12 48 60 12 — 33 33 — 15 2 6
57 181 238 78 1 111 112 — 48 20 7
80 266 346 86 1 192 193 1 66 32 8
167 581 74 8 217 2 383 385 1 145 62
10 37 47 13 1 14 15 — 19 12 9
17 58 75 22 __ 35 35 __ 18 7 10
30 54 84 24 1 34 35 - 25 6 1 1
36 40 76 20 1 36 37 1 18 5 12
37 64 101 19 ’__ 57 57 _ 25 11 1 3
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L ä n , D o m s a g o r  ooh 
T in g s la g .


























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10
K ro n o b o rg s  d o m sag a .
1 P a r ik k a la  s o c k e n s  t in g s -
l a g ............................................... 183 632 815 149 - 10 2 — 4 519 5 2 ■— 31 573 93 35 -
2 Ja a k im v a a r a  d :o d :o  . . 162 660 82 2 209 — 22 — 11 426 — 9 i 29 498 115 44 —
3 K r o n o b o r g s  d :o  d :o  . . . 100 • 292 392 69 2 9 1 — 1 257 — 1 — 14 283 38 14 -
S u m m a 445 1,584 2 ,029 427 2 41 3 - 16 1,202 5 12 i 74 1,354 246 93 -
S o rd a v a la  d o m sa g a .
4 U u k u n ie m i s o c k e n s  t in g s -
l a g ......................................................................................... 19 136 157 38 - 7 — 1 85 — 1 — 10 104 15 7 —
5 R u s k e a la  m . Ü. k o m m n -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 23 157 180 43 - 6 — 8 91 — O — 11 118 19 13 I
6 S o r d a v a la  s o c k e n s  d :o 105 712 817 216 - 18 2 — 16 45 5 1 1 — 32 525 76 33 1
S u m m a 147 1,007 1,154 297 - 31 2 - 25 631 1 4 53 747 110 53 2
S a lm is  d o m sa g a .
7 S a lm is  s o c k e n s  t in g s la g 59 315 374 78 2 6 1 — — 206 — 1 — 7 221 73 8 —
8 Im p ila h t i  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 56 516 571 70 1 6 — 2 402 — 1 — 10 421 79 5 —
9 S u is ta m o  s o c k e n s  d :o . . 48 292 340 60 1 4 — 1 221 — — — 8 234 45 12 —
1 0 S u o jä r v i  d :o  d :o . . . . 40 64 104 24 — — — — 47 1 - — 5 53 27 5 —
1 1 K o r p is e lk ä  d :o  d :o  . . . 29 81 110 22 1 3 — 1 44 2 - — 12 62 25 11 —
S u m m a 232 1,267 1,499 254 6 19 1 — 4 920 3 2 - 42 991 249 41 -
Summa för länet 2 ,497 17,991 20 ,488 4 ,153 22 407 52 — 179 12,680 36 52 8 582 13 ,996 2,317 671 4
29 Viborgs Iän
A n s ö k n in g s -  och. a n m ä ln in g s ä re n d e n . • E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a lt -  
n in g s  ä r e n -  
d en .








U n d e r  â r e t  h a n d la g d a  a n g à e n d e : ■
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yndares förordnande och 
entledigande.
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fskrifna pâ. grand af förlikning 
eller annan orsak.

























20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 31 32 3 3 3 4 3 5 3 6 ,37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
51 10 187 29 75 352 i 8 8 58 133 191 55 i 92 93 43 25 1
— 61 9 181 2 14 84 351 - 3 8 11 - 66 134 2 0 0 49 - 102 102 - 49 33 2
2 11 8 151 — 16 68 254 - — 4 4 23 74 97 11 i 66 67 - 19 12 3
2 123 27 51 9 2 59 227 957 i 3 2 0 23
'
147 341 488 115 2 26 0 262
'
111 70
_ 16 5 114 __ 16 50 201 _ _ 3 3 _ 7 39 46 20 _ 23 23 _ 3 5 ê
_ 34 2 82 _ 16 44 178 _ _ 1 1 _ 2 56 58 29 _ 19 19 __ 10 3 5
1 46 9 253 - 38 108 454 i — 7 7 — 37 216 253 110 S 96 99 — 44 20 6
1 96 16 44 9 — 70 202 833 i — 11 11 — 46 311 357 159 3 138 141 — 57 28
1 — — — — 9 24 33 — - 2 2 - 35 86 121 28 1 62 63 — 30 12 7
1 24 7 94 _ 18 46 189 i _ 5 5 _ 54 93 147 36 2 60 62 i 48 3 8
3 30 1 147 1 26 49 254 i — 1 1 — 31 78 109 27 - 63 63 — 19 8 9
— — — — — 15 12 27 - — 1 1 - 25 38 63 15 - 34 34 — 14 8 10
— 27 30 4 0 — 11 17 125 - — 1 1 - 3 17 20 5 — 11 11 — 4 7 11
5 81 38 281 1 79 148 628 2 - 10 10 - 148 312 460 111 3 23 0 233 i 115 38
18 1,425 540 5,196 22 750 2,398 10,330 18 9 181 186 4 1,195 3,444 4,639 1,287 37 2,226 2,263 20 1,069 495
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T v i s t  e m ä 1.
*]
A fd ö m d a a n g ä e n d e :















rlikta ellei* eljes förfallna.
Ej upptagna till profiling.

































Tili följande är uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
S:t Miehels län.
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .
Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 31 150 181 50 3 2 87 i 13 106 25 9
2 Heinävesi sookens d:o . 60 258 318 75 — 9 — — 4 142 2 — — 24 181 62 15 -
3 Sääminge d:o d:o . . . . 38 313 351 86 8 — — 6 148 2 3 - 34 201 64 30 —
Summa 129 721 850 211 - 20 — - 12 377 4 3 i 71 488 151 54 —
4
J o k k a s  d o m s a g a .
Jokkas sockeus tingslag 63 220 283 67 5 2 8 142 2 11 165 51 16
5 Puumala d:o d:o . . . . 43 106 149 42 — 5 1 — _ _ 58 - — — 14 78 29 7 2
6 Sulkava d:o d:o................. 24 127 151 44 - 4 — — 5 57 — 1 — 12 79 28 8 _
S u m m a 130 453 583 153 - 14 3 — 8 257 - 3 — 37 322 108 31 2
7
S : t  M i e h e l s  d o m s a g a .
S:t Miehels sockens tings­
lag ..................................... 23 231 254 72 4 2 i 2 123 13 145 37 10
8 Kangasniemi d:o d:o . . 32 129 161 66 — 4 — — 2 50 — 1 — 6 63 32 6 —
g Haukivuori d:o d:o . . . 15 75 90 15 — 3 — — 1 52 — 1 — 4 61 14 3 -
10 Anttola d:o d :o ................. 6 48 54 7 — — 1 — — 38 — — — 1 40 7 4 -
Summa 76 483 559 160 - 11 3 i 5 263 — 2 - 24 309 90 23 -
n
M ä n t y h a r j u  d o m s a g a .
Mäntyharju sock. tingsl. 39 388 427 78 2 5 260 1 3 22 293 56 20
12 Hirvensalmi d:o d:o . . . 15 118 133 28 — 3 1 — 6 67 — — — 16 93 12 4 -
13 Kristina d:o d:o . . . . 17 160 177 22 — 3 1 — 3 110 1 - — 12 130 25 11 —
Summa 71 666 737 128 — 8 2 — 14 437 2 3 50 516 93 35 —
31 S:t Michels Iän
A n B ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a i t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
62 7 7 9 23 46 217 1 3 3 32 52 84 3 5 36 36 13 11 1
3 118 2 68 3 29 4 9 26 9 1 — 3 3 - 23 55 78 2 6 - 28 28 - 24 6 2
2 86 4 169 3 111 79 45 2 — — 6 6 - 22 80 102 33 1 31 32 - 37 13 3
5 266 13 316 6 163 174 938 2 - 12 12 — 77 187 264 94 1 95 96 — 74 30
1 49 9 78 1 11 45 193 7 7 42 87 129 28 1 70 71 30 16 4
- 10 5 51 — 5 2 4 95 — — 3 3 — 26 50 76 15 — 34 34 2 25 4 5
1 18 — 50 — 20 35 123 — — 2 2 - 14 59 73 21 — 34 34 — 18 13 6
2 77 14 179 1 36 104 411 — — 12 12 — 82 196 27 8 64 1 138 139 2 73 33
2 57 8 123 14 59 261 1 3 3 16 83 99 27 50 50 22 7 7
1 22 ' 5 99 — 13 49 188 — - 6 6 - 30 89 119 37 2 36 38 1 43 5 8
- 17 3 24 — 10 13 67 1 — 2 2 - 10 21 31 13 — 10 10 — 8 1 0
— 6 3 4 0 — 12 20 81 1 — - — - 6 16 22 3 — 11 11 — 8 5 10
3 102 19 28 6 - 4 9 141 597 3 — 11 11 - 62 209 ■ 271 80 2 107 109 1 81 18
89 13 122 52 66 342 2 2 30 96 126 32 76 76 18 15 11
— 36 9 120 — 24 53 242 — — 11 11 - 11 35 46 18 — 17 17 — 11 5 12
1 37 5 96 — 43 59 240 2 — 3 3 — 14 37 51 4 — 37 37 — 10 4 13
1 162 27 338 — 119 178 824 2 — 16 16 — 55 168 223 54 — 130 130 — 39 24
Tabell 2. (Forts.). 32
L ä n , D o m s a g o r  ooh 
T in g s la g .























A f d c m d a a n g ä e n d e :
T
ili foljande &r uppskjiitna.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19
H e in o la  d o m s a g a .
t H e in o la  s o c k e n s  t in g s la g 4 54 58 21 — 5 — — — 25 — — — 2 32 5 2 -
2 S y s in ä  d :o  d : o ..................... 9 75 84 22 - 4 — — 2 30 — i - 8 45 17 6 -
3 G u s ta f  A d o lfs  d :o d :o  . . 16 85 101 28 - 5 — — 4 42 — 2 — 6 59 14 9 2
4 L u h a n g o  m . fl. k o m m u -
ners t i n g s l a g ..................... 37 138 175 44 - 6 i — 2 71 i — — 5 86 45 11 -
S u m m a 66 352 418 115 — 20 i 8 168 i 3 — 21 222 81 28 2
K i d e s  d o m s a g a .
5 Kerimäki sockens tingsl. 52 331 383 .108 i 9 i - 10 189 i 2 - 11 223 51 17 —
6 Savonranta d:o d:o . . . 14 69 83 24 — 1 — — 1 45 — 1 — 1 49 10 3 —
Summa 66 400 466 132 i 10 i — 11 234 i S - 12 272 61 20 —
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .
7 Pieksämäki m. fl. koni-
muners tingslag . . . 46 287 333 86 -- 10 — — 6 188 i — — 10 215 32 7 —
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
8 Jorois sockens tingslag . 10 95 105 24 - 2 — — 1 48 i 3 - 6 61 20 5 -
Summa för länet 594 3,457 4,051 1,009 i 95 10 i 65 1,972 10 20 1 231 2,405 636 203 4
I33 S:t Michels 1 ftn.
A n s ô k n in g s -  o c h  a n m â tn in g s â re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fô r v a l t -  
n in g s à r e n -  
d en .









U n d e r  â r e t  h a n d la g d a  a n g â e n d e :
T















U n d e r  â r e t  t i l l  s lu t l ig  
â tg a r d  b e fo rd ra d e .
T
ill fôljande âr uppskjutna.
I hvilka besvftr anfôrts.
in teckning









yndares forordnande och 
entledigande.
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e âr uppskjutna. 
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 40 41 4 2
27 9 42 i 7 86 i î 13 12 25 7 î 17 18 3 1
- 22 13 42 - 7 29 113 2 - i î — 12 57 69 16 - 27 27 — 26 6 2
î 46 21 51 — 18 45 176 — — 3 3 - 15 46 61 22 .32 32 — 7 4 3
— 38 19 50 ____ 25 41 173 _ 2 2 39 114 153 53 _ 50 50 _ 50 11 4
î 133 62 185 46 122 548 2
"
7 7 — 79 229 SOS 98 i 126 127 — 83 24
2 46 3 226 10 60 345 2 4 4 20 92 112 44 2 42 44 24 10 5
- 3 — 24 — 3 8 38 1 — 1 1 — 4 28 32 10 — 14 14 — 8 — 6
2 49 3 250 13 68 383 3
”
5 5 24 120 144 54 2 56 58 ■— 32 10
1 69 9 144 3 18 68 311 — 3 3 - 24 66 90 36 - 40 P*- O - 14 6 7
22 6 41 14 36 119 1 4 4 11 67 78 18 1 46 47 13 4 8
¡15 880 153 1,739 10 458 891 4,131 13 — 70 70 — 414 1,242 1,656 498 8 738 746 3 409 149
I
I Ju d ieiel atatistik 1901. 5
I
lI
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A f d ö m d a a n g ä e n d e :







Förlikta eller eljes förfallna.
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Tili följande kv uppskjutna.
Under liögre rfttt vftdjade.
X hvilka syn förrättats. 
|




Pielisjärvi sockens tingsl. 21 253 274 45 4 i 184 l 7 197 32 4 i
2 Nurmes m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 30 292 322 55 16 3 202 _ 5 226 41 13 _
S Juuka sockens d:o . . . 20 89 109 31 - 1 — — — 61 — — — 7 69 9 3 -
Summa 71 634 705 131 - 21 - - 4 447 i - - 19 492 82 20 i
4
Ilomants dom saga.
Ilomants sockens tingsl. 38 404 442 84 i 12 4 271 i 2 2 17 309 48 12
5 Eno d:o d : o ..................... 14 99 113 31 — 11 — — 4 53 — — — 5 73 9 4 —
6 Tohmajärvi m. fl. komrnu- 
ners tingslag ................. 50 308 358 76 i 4 i 3 223 2 6 _ 7 246 35 8 _
7 Kihtelysvaara sockens d:o 35 167 202 63 — 5 - — 3 109 - — — 7 124 15 15 —
Summa 137 978 1,115 254 2 32 i - 14 656 3 8 2 36 752 107 39 -
8
Kldes dom saga.
Kides sockens tingslag . 53 266 319 67 11 5 165 1 1 12 195 57 5
9 Bräkylä d:o d :o................. 29 149 178 41 - 8 — — 3 97 2 - — 6 116 21 11 i
1 0 Kesälahti d:o d:o . . . . 21 146 167 24 1 2 — — — 124 — — - 4 130 12 1 -
Summa 103 561 664 132 1 21 — - 8 386 3 1 — 22 441 90 17 i
1 1
Llbellts dom saga.
Kaavi sockens tingslag . 29 160 189 55 5 i 2 72 6 86 48 4
1 2 Libelits m. fl. komm. d:o 95 398 493 142 — 9 - — 7 232 — 2 — 22 272 79 18 i
1 3 Polvijärvi sockens d:o . 18 134 152 43 — 3 i — 1 61 - 1 - 10 77 32 8 -
1 4 Kontiolahti d:o d:o .  .  . 21 148 169 47 - 3 — — 3 90 — — — 5 101 21 3 —
Summa 163 840 1,003 287 — 20 2 — 13 455 — 3 — 43 536 180 33 i
npps
35 Kuopio Iän,
Ansöknings- ock anmälningsärendon. B r o t t m ä L
Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.Under äret handlagda angäende:
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T v  i s t  e m i  1.
«
A f d ö m d a a n g ä e n d e :
L ä n , D o m sag o r ooh 















Förlikta ellei* eljes forfallna.
E
j npptagna tili pröfning. 
|


















































Tili följande är nppskjutna.
U
nder liögre rfttt vtidjade.
I hvilka syn forrättats. 
|
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K u o p i o  d o m s a g a .
K u op io  so ck e n s  tin g s la g 46 151 197 57 2 3 83 16 104 36 9 i
2 T u u sn iem i d:o d:o . . . 18 92 110 24 - 1 — — 3 51 — l — 10 66 20 3 —
3 M aanink a d:o d:o . . . . 34 79 113 25 - 5 l — 4 37 — — — 8 55 33 7 2
4 K a r ttu la  d:o d:o . . . . 22 85 107 27 - 1 _ _ — 4 57 — 2 1 65 15 8 -
Sum m a 120 407 527 133 — 9 l — 14 228 — 3 — 35 290 104 27 3
5
I d e n s a l m l  d o m s a g a .
Id en sa lm i so ck e n s  tin g s l. 64 659 723 195 20 10 366 2 22 420 108 16
6 L a p in la h ti d:o d:o . . . 18 114 132 27 - 9 - — 8 56 — 1 - 9 83 22 7 —
7 K iu ru v e s i d:o d:o . . . . 27 187 214 41 - 6 l — 2 133 — — — 12 154 19 8 —
Sum m a 109 960 1,069 263 — 35 l - 20 555 — 3 - 43 657 149 31 -
8
P i e l a v e s i  d o m s a g a .
P ie la v e s i m. f l .  k . t in g s l. 38 276 314 80 3 7 172 l 2 5 190 44 14
9 N ils iä  so ck en s  d:o . . . 106 438 544 80 - 16 — — 7 318 — 1 — 17 359 105 16 —
Sum m a 144 714 858 160 — 19 - - 14 490 l 3 - 22 549 149 30 —
10
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .
R a u ta la m p i m. fl. kom - 
m u ners t in g s la g  . . . 24 279 303 42 7 l 4 190 2 15 219 42 12
11 H an k asa lm i so ck e n s  d:o 15 214 229 44 l 7 — — 1 153 — — 5 166 18 3 —
Sum m a 39 493 532 86 l 14 l - 5 343 2 - - 20 385 60 15 —
12
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
L ep p ä v irta  so ck en s  tin g s l. 33 331 364 64 10 6 225 15 256 44 14
13 S u o n e n jo k i d:o d:o . . . 10 71 81 18 - 8 — — 3 39 — — - 2 52 11 6 —
Su m m a 43 402 445 82 — 18 — — 9 264 — — — 17 308 55 20 —
Summa för länet 929 5,989 6,918 1,528 4 189 6 — 101 3,824 10 21 2 257 4,410 976 232 6
I
I 37 Kuopio IK11












Under äret kandlagda angaende:
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I hvilka 'besvär anförts.
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fskrifha pÄ grund af förlikning 
ellei* annan orsak.
Aidömda mäl.



















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4 81 13 144 25 54 • 317 2 2 23 85 108 24 2 48 50 34 8 1
- 19 8 68 — 14 32 141 i — 1 1 — 20 38 58 16 — 28 28 — 14 3 2
1 32 6 25 — 12 18 93 — — 3 3 — 16 46 62 15 — 29 29 i 17 4 3
4 35 8 63 i 10 34 151 __ — 1 1 — 8 27 35 11 - 13 13 — 11 4 4
9 167 35 300 i 61 138 702 i — 7 7 67 196 263 66 2 118 120 i 76 19
145 6 175 i 41 49 417 2 i 5 6 38 129 167 59 1 46 47 61 6 5
— 39 7 103 — 11 30 190 — — — — — 24 6 2 106 14 — 75 75 i 16 6 6
1 56 4 72 — 5 20 157 — — 2 2 - 18 31 49 13 — 19 19 — 17 1 7
1 240 17 350 i 57 99 764 2 i 7 8 80 242 322 86 1 140 141 i 94 13
3 66 11 118 51 60 306 2 i 4 5 27 73 100 31 2 33 35 34 7 8
i 89 13 153 — 43 63 361 — — 1 1 60 125 185 48 1 100 101 — 36 19 9
4 155 24 271 — 94 123 667 2 i 5 6 — 87 198 285 79 3 133 136 — 70 26
58 38 68 i 14 49 228 3 2 2 11 81 92 24 1 50 51 2 15 6 LO
1 — 23 14 48 13 22 120 __ — 5 5 9 43 52 12 — 27 27 — 13 2 11
!| -
81 52 116 i 27 71 348 3 — 7 7 — 20 124 144 36 1 77 78 2 28 8
i
U 86 14 119 4 23 46 292 1 4 4 27 142 169 37 90 90 2 40 18 12
-j— 33 10 56 — 12 20 131 — — 3 3 - 9 25 34 10 — 18 18 2 4 3 13
11 119 24 175 4 35 66 423 1 — 7 7 — 36 167 203 47 — 108 108 4 44 21
25 1,434 262 2,735 14 515 1,097 6,057 19 2 70 69 3 565| 1,687 2,252 598 12 1,022 1,034 11 609 172
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T y  i S  t e  m  ä  1.
A f d ö m d a a  n  g  ä  e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o  eli 















Förlikta ellei* eljes förfallna.
E
j upptagna tili pröfning. 
|













































Tili följande ar uppskjutna.
Under kögre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Vasa län.
G a m l a k a r l e b y  d o m s .
L o h t e ä  m . f l . k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ....................................... 9 65 74 12 i 4 i 1 32 i 4 6 49 12 6
2 Gamlakarleby d:o d:o d:o 15 64 79 18 i 5 — — 1 33 i 2 -■ 4 46 14 7 —
3 Perho d:o d:o d: o. . . . 11 77 88 18 — 2 — — 3 42 2 4 — 9 62 8 1 i
4 Kronoby d:o d:o d:o . . 8 19 27 7 i 5 i — — 4 — 1 — 2 13 6 1 —
Summa 43 225 268 55 3 16 2 — 5 111 4 11 — 21 170 40 15 i
5
N y k a r l e b y  d o m s a g a .
Pedersöre m. f l .  kommu­
ners tingslag................. 13 22 35 8 1 1 1 15 2 3 23 4 3
6 Nykarleby d:o d:o d:o 9 64 73 12 — 7 1 — — 22 — 1 — 6 37 24 3 —
7 Kauhava sockens d:o . . 16 73 89 13 — 7 2 — 2 42 — 1 — 5 59 17 10 —
8 Ylihärmä m. f l .  kommu­
ners tingslag ............................... 23 117 140 13 5 1 3 65 2 12 9 97 30 9
Summa 61 276 337 46 — 20 5 — 6 144 2 16 - 23 216 75 25 —
9
K o r s h o l m s  d o m s a g a .  
Oravais m. f l .  kommu­
ners tingslag ............................... 14 125 139 54 4 1 10 31 1 4 51 34 10
10 Mustasaari d:o d:o d:o . 32 77 109 39 — 8 2 — 7 25 2 3 — 5 52 18 15 —
11 Lillkyro sockens d:o . . 9 44 53 11 — 2 — — — 26 — 1 — 5 34 8 2
12 Laihela m. fl. komm. d:o 20 68 88 30 — 5 1 — 4 29 — 1 i 5 46 12 8 —
Summa 75 314 389 134 19 4 — 21 111 2 6 i 19 183 72 35 —
t39 Vasa Iän.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
och. f ö r y a l t -  
n iu g s ä r e n -  
d en .
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ili följande &r uppskjntna. 
I
A
fskrifha pâ grand af förlikning 
eller annan orsak.



























20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
17 24 123 3 28 60 255 i 4 5 10 50 60 6 49 49 5 5 1
— 19 9 83 — 17 49 177 — i 5 6 - 9 27 36 8 — 19 19 — 9 4 2
5 26 4 105 1 22 53 211 — — 3 3 — 10 37 47 8 - 34 34 i 4 2 3
— 4 5 83 — 7 38 137 — — 2 2 — 4 17 21 4 — 16 16 - 1 — i
5 66 42 394 4 74 20 0 78 0 2 14 16 33 131 164 26 118 118 i 19 11
1 33 27 101 44 61 26 6 6 6 9 19 28 5 3 7 10 13 1 5
— 32 36 124 — 44 68 304 — — 9 9 — 7 27 34 9 1 14 15 i 9 3 6
i 2 65 59 104 — 21 28 277 — — 3 3 — 5 36 41 7 — 24 24 — 10 7 7
!---- 65 35 108 1 4 6 44 2 9 9 i ___ 5 5 ____ 15 23 3 8 2 3 19 22 ___ 14 2 8
3
11
195 157 437 1 155 201 1 ,146 i — 23 23
"
36 105 141 23 7 64 71 i 46 13
1
1
29 75 121 36 81 342 2 4 4 17 55 72 17 45 45 10 7 9
¡1 40 95 150 1 24 75 385 3 1 7 7 i 18 61 79 14 3 44 47 — 18 13 10
1 22 23 52 1 11 23 132 — — 2 2 — 1 21 22 6 — 11 n — 5 1 11
T~ 30 51 84 4 24 43 236 — — 2 2 — 8 51 59 15 1 37 38 — 6 11 12
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T v i S t e m i 1.
Afdöin da a n g á e n d e :















Förlikta eller eljes förfalina.























































Tili följande &r uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn forrftttats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19
1
N ä r p e s  d o m s a g a .
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 16 58 73 13 7 4 3 19 i 8 42 18 3
2 N ärp es d:o d:o d:o . . . 20 161 181 43 — 13 5 i 7 74 — 4 — 23 127 11 14 i
3 O sterm ark s so ck en s  d:o 27 62 89 18 — 3 — — 1 43 i 4 — 8 60 11 12 —
4 L a p p fjä rd  ra. fl. kom m u ­
n ers  t i n g s l a g ................... 23 158 181 43 7 1 5 60 3 2 31 109 29 11
5 B ö to m  d:o d:o d:o . ■. . 8 39 47 6 — 3 — — — 20 — — — 11 34 7 2 —
Sum m a 93 478 571 123 — 33 10 i 16 216 4 11 — 81 372 76 42 i
6
I l m o l a  d o m s a g a .
I lm o la  m. fl. kom m u ners 
t i n g s l a g ............................. 17 81 98 21 12 41 1 6 60 17 16
7 S to rk y ro  d:o d:o d:o . . 14 117 131 39 — 6 — — 3 54 — 2 — 4 69 23 9 —
6 K a u h a jo k i so ck e n s  d:o . 15 99 114 27 — 8 — — 1 52 — — i 2 64 23 4 —
9 K u rik k a  d:o d:o . . . . 7 39 46 7 — 6 — — — 29 — 1 — — 36 3 4 —
10 Ja la s jä r v i  m. fl. kom m u ­
n e rs  t i n g s l a g ................... 21 103 124 31 9 3 52 2 9 75 18 11
Sum m a 74 439 513 125 — 41 — — 7 228 — 6 i 21 304 84 44 —
LI
A l a v o  d o m s a g a .
L ap p o  m . fl. kom m u ners 
t i n g s l a g ............................. 21 116 137 21 13 3 i 67 1 2 i 7 95 21 8 i
1 2 K u o rta n e  d:o d:o d:o . . 17 55 72 21 — 5 2 - — 24 — — — 3 34 17 5 —
L3 A la jä rv i d:o d:o d:o . . 15 50 65 20 — 4 — — — 23 — 1 — 2 30 15 2 -
M L a p p a jä rv i d:o d:o d:o . 49 122 171 29 — 5 — - 3 94 1 — — 11 114 28 19 —
Su m m a 102 343 445 91 — 27 5 — 4 208 2 3 i 23 273 81 34 i
I
41 Tasa lün,
Judieiel statistik 1901. 6
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L ä n , D o m s a g o r  o ch  
T in g s la g .











Förlikta eller eljes förfallna.
1 
E
j upptagna tili pröfning. 
|
A f  d ö m d a a n g ä e n d e :
T
ili följande 4r uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
\ 
I hvilka syn forrättats.
eganderätt, nyttjanderätt, servi- 
tuter och egoskilnad.
stängselskyldighet, dikning och. 
vägonderh&
ll.






























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
J y v ä s k y l ä  d o m s a g a .
1 J y v ä s k y lä  m . f l. k o m ra u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 53 343 396 130 i 16 — — 4 173 2 — — 17 212 53 26 —
2 Y ir d o is  d :o  d :o  d :o  . . . 34 146 180 52 — 8 — — 3 59 1 2 i 11 85 43 16 i
3 K e u r u  d :o  d :o  d :o . . . 76 158 234 24 — 13 — — 6 105 — 4 — 13 141 69 29 —
S u m m a 163 647 810 206 i 37 — — 13 337 3 6 i 41 438 165 71 i
S a a r ijä r v i d o m s a g a .
4 S a a r i jä r v i  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 72 284 356 69 — 19 i — 3 167 — 2 — 27 219 68 41 —
5 K a r s t u la  s o c k e n s  d :o  . . 36 105 141 29 — 6 — — 4 56 — 1 — 8 75 37 8 —
6 K iv i jä r v i  d :o  d :o  . . . . 29 67 96 16 — 2 — — 1 48 — 3 6 60 20 7 —
S u m m a 137 456 593 114 — 27 i — 8 271 — 6 — 41 354 125 56 —
W l i t a s a a r i  d o m s a g a .
7 L a u k a s  s o c k e n s  t in g s la g . 78 168 246 59 i 10 i — 3 108 1 3 — 9 135 51 18 —
8 S u m ia is  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ......................... 71 99 170 45 — 2 — — 2 40 4 2 — 8 58 67 7 i
g ^ V iita sa a r i s o c k e n s  d :o . 56 137 193 38 — 2 i — — 105 1 1 — 7 117 38 9 —
10 P ih tip u d a s  d :o  d :o  . . . 21 61 82 10 i 5 — — 1 43 — 2 — 2 53 18 3 —
S u m m a 226 465 691 152 2 19 2 — 6 296 6 8 — 26 363 174 37 i
Summa (Dr länet 974 3,643 4,617 1,046 6 239 29 i 86 1,922 23 73 4 296 2,673 892 359 5
npps
43 Tasa lSn,
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A fd ö m d a a n g a e n d  e :




























stängselskyldigiiet, dikning ooh. 
vägim
derh&ll.




































Tili följande Är uppskjutna.
Under högre rätt vfldjade.
I hvilka syn förrftttats. 
\




Muonioniska m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 14 9 23 6 9 2 ii 6
2 Sodankylä sockens d:o . 14 74 88 14 — 4 — — 2 42 — i — 6 55 19 5 -
3 Kittilä d:o d : o ................. 16 74 90 10 — 6 — — G 50 — — — 4 66 14 26 —
4 Enare d:o d : o ................. 3 4 7 2 — — — — — 1 — — — 1 2 3 2 —
5 Utsjoki d:o d :o .................
Summa 47 161 208 32 — 10 - — 8 102 — i — 13 134 42 33 —
6
T orn eä dom saga.
Nedertornea m. f l .  kom- 
muners tingslag . . . 46 150 196 68 3 i 4 75 13 96 32 3
7 ÖfVertorneä d:o d:o d:o 26 111 137 35 — 3 — — 1 41 — — — 12 57 45 10 —
8 Kemiträsk d:o d:o d:o . 38 106 144 37 — — — — 2 55 — — — 5 62 45 11 —
9 Rovaniemi sockens d:o . 23 179 202 67 — 2 — — 1 71 — i — 10 85 50 13 —
Summa 133 546 679 207 — 8 i — 8 242 — i — 40 300 172 37 —
10
Kemi dom saga.
Pudasjärvi m. f l .  kommu- 
ners tingslag................. 9 85 94 28 3 1 45 i 4 54 12
11 Kuusamo sockens d:o .  . 28 50 78 14 — 5 — — 2 21 — — — 7 35 29 3 -
12 Kemi m. f l .  komm. d:o . 28 123 151 49 2 6 i — 4 45 i i - 12 70 30 21 -
13 Ijo d:o d:o d : o .......................................... 31 129 160 44 — 5 — — 3 57 i 2 — 11 79 37 15 -
Summa 96 387 483 135 2 19 i — 10 168 2 4 — 34 238 108 39 —
I45 Uleâborgs Iän.
A n s ö k n in g s -  ooh. a n m ä ln in g s ä r e n d en . E k o n o m ie -  
o c h  fo r v a lt -  
n in g a â r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 35 26 27 28 20 30 31 82 33 34 35 36 37 38 80 40 41 42
7 i 23 n 14 56 2 i i 4 10 14 i 7 8 6 3 1
2 128 — 41 — 15 21 205 — — 3 3 — 15 36 51 8 — 29 29 — 14 14 2
1 75 3 37 i 23 22 161 1 i 2 3 — 12 39 51 11 i 22 23 — 17 18 3
— — 1 4 — 3 8 16 9 9 18 — — 12 12 — 6 3 4
— — — 1 — 2 5 8 4 5 9 — - 9 9 — — — 5
! 3 210 5 106 i 54 70 446 3 i 6 7 44 99 143 19 2 79 81 43 38
1
1 64 6 107 16 55 248 2 2 24 68 92 34 29 29 29 3 6
11 62 23 38 — 13 38 174 — - 10 10 — 19 52 71 22 — 34 34 — 15 6 7
T 11 2 23 — 14 21 71 — — 1 1 — 41 33 74 15 — 16 16 — 43 — 8





169 44 235 3 65 162 678
'
i 19 20 104 242 346 118 112 112
"
116 16
8 4 62 1 30 41 146 3 3 10 47 57 17 28 28 12 4 10
n- 8 3 40 — 25 40 116 — — 1 1 — 19 38 57 20 — 14 14 — 23 4 11
24 7 96 — 32 46 205 1 i 1 2 — 30 60 90 31 1 37 38 — 21 5 12
-J 35 6 144 — 28 61 274 — — 6 6 — 20 81 101 39 — 45 45 i 16 17 13
75 20 342 1 115 188 741 1 i 11 12 — 79 226 305 107 1 124 125 i 72 30
i
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A fd ö m d a a n g ä e n d e :








































































Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrftttats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kajana dom saga,
Hyrynsalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 10 123 133 26 2 i 79 i 10 93 14 5
2 Sotkamo sockens d:o . . 21 127 148 40 - 1 - — i 91 - 3 - 10 106 2 5 —
3 Kuhmoniemi d:o d:o . . 7 125 132 16 - - — - - 96 - — — 5 101 15 2 -
4 Paltamo m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 15 120 135 33 4 _ 2 76 _ 1 _ 7 90 12 3 _
5 Säräisniemi sockens d:o. 4 42 46 9 — — — — 1 32 i - - 1 35 2 3 —
Summa 57 537 594 124 - 7 — - 5 374 i 5 - 33 425 45 18 —
6
U l e ä  d o m s a g a .
Uleä m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 7 25 32 5 3 7 6 16 11 6
7 Siikajoki d:o d:o d:o . . 15 74 89 26 - 2 i - — 33 — 4 — 3 43 20 4 -
8 Mulios d:o d:o d:o . . . 15 69 84 25 - 3 i - 1 37 i — i - 44 15 3 -
9 Limingo d:o d:o d:o . . 15 43 58 17 - 2 i — 2 21 — — — 2 28 13 1 —
Summa 52 211 263 73 - 10 3 - 3 98 i 4 i 11 131 59 14 -
10
S a l o  d o m s a g a .
Salo m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 7 41 48 14 i 3 17 2 22 11 1
11 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 9 67 76 16 — 7 2 — 2 33 — — - 1 45 15 3 -
12 Kalajoki d:o d:o d:o . . 6 29 35 6 - — — — - 17 - — — 1 18 11 1 i
13 Ylivieska d:o d: d:o. . . 12 113 125 23 i — — — 3 80 i 3 — 7 94 7 2 —
Summa 84 250 284 59 2 10 2 — 5 147 i 3 — 11 179 44 7 i
I47 Uleaborgs lftn.
A n s o k n in g s -  o c h  a n m a ln in g s a re n d e n . E k o n o m ie -  
och. fo r v a lt -  
n in g s a r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3 9 40 41 42
24 9 103 2 29 47 214 4 4 10 94 104 19 3 71 74 ii 9 1
— 51 28 89 — 16 42 226 — — 7 7 — 3 41 44 10 2 20 22 — 12 6 2
— 21 2 50 — 18 37 128 - — 2 2 - 3 31 34 3 — 15 15 — 16 1 3
_ 61 20 115 _ 12 54 262 _ _ 4 4 _ 5 24 29 4 _ 15 15 — 10 4 4
— 7 1 36 — 9 27 80 7 8 15 6 — 7 7 — 2 1 5
"
164 60 393 2 84 207 91 0
' "
17 17 28 198 226 42 5 128 133 51 21
17 8 35 16 3 6 112 6 5 i 4 20 24 5 17 17 2 7 6
1- 52 21 59 — 16 33 181 i — 3 3 — 22 44 66 27 — 18 18 — 21 3 7
1 37 27 81 — 17 33 195 — — 1 1 — 9 41 5 0 18 — 19 19 — 13 2 8






64 140 683 i
"





24 18 44 16 23 125 i 2 3 4 10 14 9 2 2 3 10
I 14 21 106 — 26 2 8 195 — — 1 1 — 13 33 46 10 1 19 20 - 16 1 11
17 7 56 18 28 126 — — 1 1 — 2 22 24 4 1 13 14 — 6 1 12
¡1 68 5 146 — 27 62 30 8 i — 2 2 — 9 28 37 12 — 14 14 — 11 — 13
l
1 123 51 352 — 87 141 754 i i 6 7 — 28 93 121 35 2 48 50 — 36 2
I
I
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T v i S t e m & 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 10 17 18 1 9
1
P iip p o la  d o m sa g a .
Piippola m. fl. kommu- 
ners tingslag................. n 48 59 15 i 1 20 2 4 28 16 6
2 Haapavesi d:o d:o d:o 8 88 96 19 - l i — — 63 — — - 3 68 9 .3 —
3 Kärsämäki d:o d:o d:o 15 108 123 27 — i — — 2 74 — — — 4 81 15 5 —
4 Haapajärvi d:o d:o d:o . 10 102 112 13 — 5 — — 4 66 i 2 — 6 84 15 5 —
Summa 44 346 390 74 — 7 2 - 7 223 i 4 - 17 261 55 19 -
Summa för länet 463 2,438 2,901 704 4 71 9 - 46 1,354 6 22 i 159 1,668 525 167 i
Summa för alla häradsrälter 7,118 40,272 47,390 10,322 53 1,382 228 2 618 25,385 100 298 20 1,929 29,962 7,053 2,218 38
I
49 Uleäborgs Iän,
A n s ö k n i n g s -  o o h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f o r v a i t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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U n d e r  ä r e t  t i l l  s l u t l i g  
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T
ill följande &r uppskjutna.
I hvilka beeväx anförts.
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fskrifna p& grund af förlikning 
eller annan orsak.























20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
20 12 57 34 17 140 3 3 5 31 36 15 14 14 7 5 1
— 43 8 59 — 25 20 155 i - 1 1 — 11 15 26 8 l 11 12 — 6 — 2
— 57 11 92 — 30 39 229 — — 5 5 — 13 35 48 14 l 18 19 — 15 6 3
- 47 3 89 — 66 47 252 l — 2 2 — 6 22 28 6 — 16 16 — 6 1 4
— 167 34 297 — 155 123 776 2 — 11 11 - 35 103 138 43 2 59 61 — 34 12
7 1,058 287 1,981 7 624 1,031 4,988 8 4 86 88 2 362 1,083 1,445 424 12 609 621 i 399 133
143 9,139 6,822 19,040 165 4,951 10,420 60,537 118 31^
J P
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3. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh nrarfvamâl âr 1901.
Comtes de travail des tr ibunau x  de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d ’inventaire en 1901.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
S t a d e r  ................................................................ 27 155 182 84 102 — 2 54 42 4
L a n d s b y g d ................................................... 10 29 39 2 27 — — 26 11 —
Summa 37 184 221 86 129 — 2 80 53 4
Abo oeh Bjjömeborgs län.
S t a d e r  ................................................................ 13 69 82 15 51 — 1 43 23 8
L a n d s b y g d ................................................... 20 57 77 6 52 — 7 37 27 5
Summa 33 126 159 21 103 - 8 80 50 13
Tavastehus län.
S t a d e r  ................................................................ 14 65 79 20 41 — 4 27 28 2
L a n d s b y g d ................................................... 25 55 80 11 43 — 1 47 21 1
Summa 39 120 159 31 84 — 5 74 49 3
Wiborgs län.
S t a d e r  ................................................................ 13 58 71 10 45 — 2 41 18 2
L a n d s b y g d ................................................... 27 97 124 28 58 — 19 52 25 3
Summa 40 155 195 38 103 — 21 93 43 5
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
C o l. 1. G ouvernem en ts (villes et cam pagne). C o l. 2—4. A ffaires con cern an t des fa llite s  et bénéfices 
d ’in v e n ta ire : 2. B alan cées depuis l ’année précédente. 2. E n trée s p e n d a n t l ’année. 4. T o ta l. 5. D em an d es aban­
données ou refusées en con form ité au § 8 de la  lo i sur les fa illite s . 6. D em an des suivies de la  co n vo catio n  des 
créanciers. 7—9. A ffaires, term inées p e n d a n t l ’an n ée: 7. P a r la  d éclaration  de l ’in stan ce supérieure que la  m ise 
en fa illite  n ’au rait pas eu  être prononcée. 8. P a r  tran saction  ou  par h o m ologation  de con cordat. 9. P ar ju g e ­
m en t du  tr ib u n a l. 10. A ffaires renvoyées à  l ’année suivante, i l .  P ortées en appel d evan t la  2:me in stan ce.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
S:t Michels län.
Stader ......................................... 4 18 22 3 14 — i n 7 i
Landsbygd................................. 10 38 48 12 21 — 3 20 13 3
Sum m a 14 56 70 15 35 - 4 31 20 4
Kuopio län.
Stader .......................................... 9 28 37 11 18 — 2 18 6 —
Landsbygd................................. 17 48 65 9 29 — 1 21 34 —
Summ a 26 76 102 20 47 — 3 39 40 —
W asa län.
Stader .......................................... 9 47 56 7 41 • - — 24 25 1
Landsbygd................................. 55 95 150 13 73 12 73 52 8
Sum m a 64 142 206 20 114 ■ — 12 97 77 9
Uleäborgs län.
Stader .......................................... 11 29 40 6 2 2 1 25 8 2
Landsbygd................................. 19 24 43 4 15 — 3 22 14 4
Sum m a 30 53 83 10 37 — 4 47 22 6
Sum m a fö r heia landet 283 912 1,195 241 652 — 59 641 354 44
Derai i s tä d e m a ..................... 100 469 569 156 " 334 — 13 243 157 20
» ä landsbygden . . . . 183 443 626 85 318 — 46 298 197 24
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4. Krigsràtternas arbetsredogôrelser for âr 1901.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re  instance pour
l’année 1901.
B  r  o t  t  m  â  1. a)
fcç
$






skjutnam & l 
hafva in- 
kom m it:














































K r ig s r a t t e n  v id  L i f g a r d e ts 3 :d je  f in s k a s k a r p -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s k y t t e b a t a l jo n ............................... — 23 23 - — 23 23 — — — —
» » l : s t a  N y la n d s  d :o  d :o  . . . — 50 50 î — 49 49 - — — —
» » 2 :d ra  À b o  d :o  d : o ..................... — 21 21 — 19 19 2 — — —
» »  3 :d je  W a s a  d :o  d :o  .  . . . — 16 16 2 — 14 14 — — — —
» » 4 :d e  U le â b o r g s  d :o  d :o  . . 3 6 9 — — 7 7 — 2 1 î
» »  5rte K u o p io  d :o  d :o  . . . . — 8 8 — — 8 8 — — — —
» »  6 :te  S : t  M ic h e ls  d :o  d :o  . . — 17 17 — — 17 17 — — — —
» »  7 :d e  T a v a s te h u s  d :o  d :o  . . — 34 34 1 î 31 32 1 — — —
» »  8 :d e  W ib o r g s  d :o d :o  . .  . — 19 19 — î 18 19 — — — —
»  »  F in s k a  D r a g o n r e g e m e n t e t . — 23 2 3 — 2 18 20 3 — — —
Summa | 3 217 220 4 4 204 208 6 2 1 i
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
C o l. 1. N om s des b a taillo n s on régim en ts. — a)  A ffa ires crim in elles. (Col. 2—3). 2. B a la n c é e s depuis 
l'a n n ée précédente. 3. E n trée s p e n d an t l ’an née. 4. T o ta l. — b) Term inées p e n d a n t l ’année. (Col. 6—9). 6. R ay ées 
des rôles dans le  cours de procès p ar su ite  de tran sactio n  ou  par u n e autre cause. 6—7. Ju g é e s : 6. Soum ises 
d’ office à  u n e in stan ce supérieure. 7. N o n  soum ises à  une in stan ce supérieure. 8. T o ta l. 9. R e n v o y é e s à  un  
autre trib u n a l après in stru ctio n . 10 . R en voyées à  l ’année su iva n te . 11—12. D es affaires ren voyées à  l ’année 
su ivan te so n t entrées : (il)  1901, (12) en 1900.
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,5. Tabell ôfver de till Egodelningsràtterna ofver- 
làmnade mâl âr 1901.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délim itation 
des terres à la cam pagne pour l ’année 1901.
Fràn foregâen- 
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1 2 3 4 5 e 7 8 9
Nylands I ä n ......................... ’ .................. — _ 7 7 — 5 — 2
Âbo ooh Björneborgs Iä n ..................... — 4 5 9 — 7 i i
Tavastehus I ä n ......................................... i 4 10 15 — 13 i i
Wiborgs » ......................................... 2 16 76 94 i 66 i 26
S:t Michels » ......................................... — ' 7 9 16 — 12 - 4
Kuopio » ......................................... - 2 4 6 — 3 — 3
W asa » .......................................... — 2 10 12 — 12 — —
Uleâborgs » ......................................... — 1 3 4 — 4 — —
Summa 3 36 124 163 i 122 3 37
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Examinées, mais remises. 
3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l ’année. 6. Total. 6. Terminées par transaction 
ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées & l ’année suivante. 8. Examinées, mai9 remises. 9. Annon­
cées, mais pas examinées.
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6. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exécuteurs
L  ä  n.
Frân 1900 kvarstâende 
mal angâende: a )








Under äret för- 
fallna eller icke 




och reseförbud eller 
annan handräckning, som
 hos öfverexekutor 















och reseförbud eller 
annan handräckning, som
 hos öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, hvars säker- 
stäU

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 G u v e m ö re n ................................. m 19 10 — 140 453 4 0 31 — 524 664 85 8 93
2 Magistraten i Helsingfors. . . 27 15 3 5 50 393 51 18 64 52 6 576 99 14 113
3 » » L o v isa ................. — —
4 » » H an g ö ................. 1 — — — 1 4 6 — — 10 11 2 — 2
Summa 139 34 13 5 191 850 97 49 64 1,060 1,251 186 22 208
Äbo oeh Bjömeborgs län.
5 G u v e m ö re n ................................. 383 28 21 — 432 914 61 53 — 1,028 1,460 83 4 87
6 Magistraten i A b o ..................... 14 13 5 1 33 59 49 5 23 136 169 24 11 35
7 » » Raumo . . . . . 1 — — — 1 4 2 2 — 8 9 1 — 1
8 » » Bjöm eborg. . . 4 3 2 — 9 23 9 5 2 39 48 11 — 11
Summa 402 44 28 1 475 1,000 121 65 25 1,211 1,686 119 15 134
Tavastehus län.
9 G u v e m ö re n ................................. 21 4 24 15 — 253 8 1 0 118 64 — 992 1,245 186 12 198
10 Magistraten i Tavastehus . . . 4 - - — 4 6 9 — — 15 19 3 - 3
11 » » Tammerfors . . 23 2 9 5 — 57 89 6 6 18 — 173 2 3 0 20 6 26
Summa 241 53 20 — 314 905 193 82 — 1,180 1,494 209 18 227
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente (Col. 2—6). 
distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont 
affaires entrées pendant l’année (Col. 7—11). Col. 7—11, voir les col. 2—6. 12. Total des totaux. — c) 
Affaires jugées pendant l’année (col. 16—23). — g) Poursuites pour dettes: 16. terminées par condamnation au payement; 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se 
tés (19), renvoyés à un tribunal (20), approuvés (21). 22. Autres affaires. 23. Total. — e) Affaires renvoyées à 
à une époque antérieure (30). 31 Nombre des personnes, condamnées à payer. 32. Total des montants dont le payement
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i angâende utsôkningsmâl âr 1901.
i
! pour l ’anné 1901. (Poursuites pour dettes).
U n d e r  â r e t  a fg jo r d a  m a l a n g â e n d e : d )
T i l i  â r  1902 k v a r s tâ e n d e  
m â l a n g â e n d e : e)
De kvarstàen- 
de m âlen hafva 
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1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
267 9 26 17 2 321 213 17 20 25 0 249 i 265 5 44 ,572 54 1
293 6 29 6 8 i 66 409 26 24 4 — 54 54 — 31 0 1,120 ,654 90 2
1 2 5 __ __ __ __ 8 1 __ __ __ .1 1 _ 3 152 ,828 75 4
561 17 60 23 10 i 66 738 240 41 24 — 305 304 i 578 1,818,056 19
424 453 74 13 47 7 1,018 333 15 7 355 355 47 4 476 ,983 52 5
38 2 37 1 3 — 15 96 15 15 2 6 38 38 — 37 232 ,223 85 6
4 — 2 — 2 — — 8 — — — — — — — 3 2 ,042 75 7
16 — 9 1 2 — 1 29 4 1 2 1 8 8 — 23 5 5 ,2 6 9 65 8
482 455 122 15 54 7 16 1,151 352 31 11 7 401 401 — 537 766,519 77
1 513 87 113 14 29 23 779 226 29 13 268 268 663 49 5 ,0 6 1 95 9
6 — 9 — — — — 15 1 — — — 1 1 — 4 2 ,364 38 10
' 61 8 66 13 5 — — 153 23 23 5 — 51 51 — 61 2 2 2 ,8 7 9 81 11
1 580 95 188 27 34 23 — 947 250 52 18 — 320 320 — 728 720,306 14
i
Concernant: 2. poursuites pour dettes; H. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de 
été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 5. autres affaires. 6. Total. — b) 
Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 13—15). 13. Abandonnées. 14. Ecartées. 15. Total. — d) 
17. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 18. Demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs (col. 19—21), dont: écur- 
l’année suivante (col. 24—28), voir col. 2—6. — f) Des affaires renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1901 (29) 
a été décrété (3mf =  francs; pi. =  centimes).
Talbell 6. (Forts, o. slut). 56
L  ä n.
Frän 1900 kvarstaende 
mal angäende:








Under äret för- 
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 hos öfverexekutor 
äsknts, utan att den fordran, livars säker- 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wiborgs Iän.
1 G u v ern ö ren ................................. 542 67 118 — 727 2,013 264 398 — 2,675 3,402 549 5 554
2 Magistraten i W iborg................. 52 8 3 5 68 344 32 14 13 403 471 39 15 54
3 » » Fredrikshamn. . 1 — — — 1 13 — — — 13 14 — — —
Summa 595 75 121 5 796 2,370 296 412 13 3,091 3,887 588 20 608
S:t Michels län.
4 G u v e rn ö re n ................................. 498 64 20 — 582 1,529 90 79 — 1,698 2,280 449 49 498
5 Magistraten i N yslott................. 1 3 - — 4 14 3 — — 17 21 4 2 6
Summa 499 67 20 - 586 1,543 93 79 - 1,715 2,301 453 51 504
Kuopio län.
6 G u v ern ö ren ................................. 273 49 13 — 335 2,095 248 140 — 2,483 2,818 219 126 345
1 Magistraten i Joensuu . . . . 1 — — — 1 3 3 — — 6 7 — — —
Summa 274 49 13 - 336 2,098 251 140 — 2,489 2,825 219 126 345
Wasa län.
8 G u v e rn ö re n ................................. 902 47 22 — 971 2,205 88 139 — 2,432 3,403 740 34 774
g Magistraten i Nikolaistad . . . 7 14 1 - 22 25 24 8 — 57 79 23 — 23
10 » » Kristinestad . . — —* — — — 1 2 3 — 6 6 — — —
Summa 909 61 23 — 993 2,231 114 150 — 2,495 3,488 763 34 797
Uleäborgs län.
li Guvernören......................... 270 27 25 — 322 842 63 98 — 1,003 1,325 202 14 216
Summa 270 27 25 - 322 842 63 98 — 1,003 1,325 202 14 216
Summa Summarum 3,329 410 263 11 4,013 11,839 1,228 1,075 102 14,244 18,257 2,739 300 3,039
12 Deraf: gu vern örern e................. 3,193 325 244 — 3,762 10,861 972 1,002 — 12,835 16,597 2,513 252 2,765
13 » m agistraterne................. 136 85 19 11 251 978 256 73 102 1,409 1,660 226 48 274
0 7
"O ndei a r e t  a fg jo r d a  m a l a n g a e n d e :
T i l l a r  1902 k v a r s ta e n d e  
m a l a n g a e n d e :
De kvarst&ende 
m&len liafva 
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t <JQ ' et- 
”
7 »
10 17 18 19 20 21 22 '  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1,208 76 185 235 64 27 1,795 82 8 98 127 1,053 1,053 1,362 1 ,444 ,185 56 1
261 31 19 9 3 2 13 338 60 14 3 2 79 79 - 293 9 1 3 ,1 6 0 57 2
12 — — ~ — — — 12 2 — — — 2 2 — 14 1 ,522 64 3
1,481
,
107 20 4 24 4 67 29 13 2 ,145 89 0 1 1 2 130 2 1,134 1 ,134 — 1 ,669 2 ,3 5 8 ,8 6 8 77
708 4 3 8 6 4 0 27 3 907 794 52 29 875 871 4 9 20 1 ,034 ,860 6 6 4
1 6 1 2 — — — — 9 6 — — — 6 6 — 6 5,627 26 5
714
.
4 4 8 8 4 0 27 3 — 91 6 8 0 0 52 29 - 881 87 7 4 9 26 1 ,040 ,487 92
1,209 521 265 62 57 5 2 ,119 293 32 29 354 343 11 1 ,820 466 ,541 19 6
- 4 2 — — — — 6 1 — — — 1 1 — 2 1,372 55 7
1,209
'
525 267 6 2 57 5 — 2 ,125 294 32 29 — 355 344 11 1,822 467,913 74
1,319 43 6 8 47 6 8 9 1,554 1,005 33 37 1,075 1 ,054 21 1 ,806 1,092 ,184 29 8
17 — 4 5 1 — — 27 7 19 3 — 29 29 — 19 1 10 ,910 20 9
1 — 2 3 — — — 6 — — — • — — - — 1 313 24 10
1,337 43 74 55 69 9 — 1,587 1,012 52 40 — 1,104 1,083 21 1,826 1,203,407 73
41 8 24 54 43 18 14 571 48 0 19 39 538 538 537 3 37 ,399 70 11
418 24 54 43 18 14 — 571 480 19 39 — 538 538 - 537 337,399 70
6,782 1,310 1,057 609 336 91 95 10,180 4,3t8 391 320 9 5,038 5,001 37 8,623 8,712,959 96
6 ,066 1 ,156 871 471 312 8 8 — 8,964 4 ,1 7 2 295 301 — 4 ,768 4 ,731 37 7 ,827 5 ,89 1 ,7 8 9 41 12
716 154 186 38 24 3 95 1,216 146 96 19 9 27 0 2 7 0 — 796 2 ,8 2 1 ,1 7 0 55 13




Comptes de travail des Cours d’appel
C i v i 1 a m â 1 o o h  à r e n d e n . a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Abo Hofr&tt.
1 Fran ar 1900 balanserade................................. 426 3 9 2 15 4 — 5 — 464
2 Under aret inkomna .......................................... 800 19 39 11 86 552 — 47 784 2,338
Summa 1,226 22 48 13 101 556 — 52 784 2,802
3 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
eller n.nna.n orsak......................................... 1 — — — — — — — — 1
4 Under aret a f g jo rd a .......................................... 645 23 31 14 82 550 — 49 784 2,178
5 Till ar 1902 b a lan serad e ........................
Ai de till ar 1902 balanserade mal haiva
580 3 13 1 17 — — 3 — 623
inkommit:
6 ar 1901 .............................................................. 579 3 13 1 17 6 — 3 — 622
7 » 1900..............................................................
• 1899..............................................................
for langre tid t i l lb a k a .............................
1 — — - — — — — — 1
8
9
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
C o l . l .  D é s ig n a t io n  d es C o u r s  d ’a p p e l. C o u r  Im p é r ia le  d ’A b o . l .  A ffa ir e s  b a la n c é é s  d e p u is  l ’a n n é e  p r é s é d e n te . 2. E n tr é e s  
l ’ a n n é e  1902. 6. D e s  a ffa ir e s  b a la n c é e s  à  l ’a n n é e  1902 s o n t  e n tr é e s : e n  1901; 7. e n  1900; 8. e n  1899; 9. à  u n e  é p o q u e  a n té r ie u r e . — a) 
o a tio n s  é c h a n g é e s  e n tr e  le s  p a r t ie s . — 4. D é c id é e s  s a n s  é c h a n g e  de c o m m u n ic a t io n s  e n tre  le s  p a r t ie s . — e) C o n tr e  le  ju g e m e n t  d ’a u tre s  
M a je s té  Im p é r ia le . — 10. A ffa ir e s  é co n o m iq u e s  e t  a d m in is tr a t iv e s . — i l .  T o t a l  d es a ffa ir e s  c iv ile s . — b) A ffa ire s  crim in elles  (C o l. 12—28).— 
d ’u n e  fo n c t io n  p u b liq u e . — 18. A u t r e s  a ffa ir e s  c r im in e lle s . — 14. T o t a l .  — g) A ffa ir e s  p o r té e s  e n  2:m e in s t a n c e  d e v a n t  ses co u rs  (C o l. 
j )  in fr a c t io n s  g r a v e s  ; k) a u tr e s  in fr a c t io n s  ; l) n e  c o n c e r n a n t  q  e d es d o m m a g e s  in t é r ê ts  e tc . C o l . 16, 18, 20, v o ir  C o l .  4; C o l .  17,19, 21, v o ir  
M a je s té  I m p é r ia le :  p a r  le s q u e ls  l ’a v is  d u  C o u r  d ’a p p e l e s t  d e m a n d é  o u  q u e lq u e  d é m a rc h e  d é cré té e  (25); p a r  le s q u e ls  n e  s o n t  d em a n d é s 
d es«a ffa ire s.
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gôrelser for âr 1901.
(2:me instance) pour l’année 1901.








B r o tt m â l , nom t il l l io r t  
H o fr fttte n s  o m e d e l- 
b a r a  u p p ta -  
g a n d e . J )
A f  H o fr â tt e n , s â s o m  a u d r a  in s ta n s , l ia n d lu g d a  b r o t tm â l. g) H a n s  K e js e r -  
l i g a  M a je s ta ts  
n â d ig a  b r e f  
o c li  r e m is -  
































ô f v e r  un d errfttts  u t s la g :  i)
Ô fv e r  u t s la g  a f  
a n n a n  m y n -  















 blott bandlingar blifvit 








un g& en d e g i'o ft  
b r o tt . j)
a n g â e n d e  o f- 
r ig a  b r o tt . k)
u n g . u lle n a s t  
e r s a ttn in g , 
s k a d e s tâ n d  el- 





































12 13 1 4 15 1 8 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
7 _ 7 5 8 6 112 74 39 8 i 2 4 8 23 31 31 4 7 78 1
18 — 18 175 35 27 2 1 4 84 75 17 3 — 4 5 5 169 — 529 1,346 3 ,684 2
25 — 25 180 43 33 326 158 114 25 4 — 703 192 — 560 1,660 4,462
1 _ _ 1 1 2 3
14 — 14 165 34 26 2 1 0 101 68 11 3 — 45 3 176 — 543 1,351 3 ,529 4
10 — 10 15 9 7 116 57 46 14 1 — 25 0 16 — 17 308 931 5
9 _ 9 15 9 6 116 53 46 12 1 24 3 15 17 299 921 8
1 — 1 — 1 — 4 — 2 — — 7 1 — — 9 10 7
— - - — — — — — — — — ___ — — — — — — — 9
p e n d a n t  l ’a n n é e . — T o t a l .  — 3. R a y é e s  p e n d a n t  l ’a n n é e  p a r  s u ite  d e  tr a n s a c tio n  ou p o u r  d ’ a u tr e s  c a u s e s . 4. D é c id é e s . 5. B a la n c é e s  à  
A ffa ires  c iv iles  ( C o l. 2—11). — 2. A p p e ls . — c) R e c o u r s  (C o l. 3—8). — d) C o n tre  le  ju g e m e n t  d es t r ib u n a u x  de l :r e  in s t a n c e :  3. C o m m u n i-  
a u to r ité s  (C o l. 5—6, v o ir  C o l .  3 —4). — 7. R e q u ê te s .-  — 8. A ffa ir e s  p o r té e s  e n  i :r e  in s ta n c e  d e v a n t  ce s  C o u r s . — 9. L e t tr e s  e t  re n v o is  de S a  
f )  A f fa ir es p o rté e s  e n  l :r e  in s ta n c e  d e v a n t  ce s  C o u r s  (C o l. 12—14). — 12. A ffa ir e s  c o n c e r n a n t  d es in fr a c t io n s  c o m m ise s  d a n s  l ’ e x e r c ic e  
15—24). — 16. S u o m is e s  d ’o ffic e  à  l a  C o u r . — h) R e c o u r s  (C o l. 16—24). — i)  C o n tre  le  ju g e m e n t  d es t r ib u n a u x  de i:r e  in s ta n c e  c o n ce r n a n t: 
C o l . 3. — m ) C o n tre  le  ju g e m e n t  d ’a u tr e s  a u to r it é s :  22, v o ir  C o l . 4; 23, v o ir  C o l . 3. - -  24. T o t a l  d es r e c o u r s . — n) L e t tr e s  e t  r e n v o is  de S a  
q u e  d es a c te s  o u  u n e  c o m m u n ic a t io n  fa it e  a u  C o u r  d ’a p p e l (26). — 27, T o u te s  a u tr e s  a ffa ir e s  c r im in e lle s . — 28. T o ta l . — 29. S o m m e  to ta le
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C  i  v  i l a  m a l o c  h a* r  e  n d e n .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
V a s a  H o f r a t t .
1 F r a n  a r  190 0  b a l a n s e r a d e .......................................... 295 6 3 l 10 4 — 5 — 324
2 U n d e r  a r e t  i n k o m n a .................................................... 545 12 44 5 72 44 7 i 5 0 225 1,401
Summa 840 18 47 6 82 451 i 55 225 1,725
3 U n d e r  a r e t  a fs k r ifn a  p a  g ru n d  a f  fo i’l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k ...............................................
4 U n d e r  a r e t  a f g j o r d a .................................................... 504 11 44 2 74 44 5 — 44 225 1,349
5 T i l l  a r  1902  b a l a n s e r a d e ............................... . 336 7 3 4 8 6 l 11 — 376
A f  d e t i l l  a r  1902 b a la n s e r a d e  m a l b a fv a •
in k o m m it :
0 a r  1 9 0 1 .............................................................................. 334 7 3 4 8 6 i 10 — 373
7 » 1 9 0 0 .............................................................................. 2 — — — — — — 1 — 3
8 » 1 8 9 9 .............................................................................. — — — — — — __ _ — —
0 f o r  la n g r e  t id  t i l l b a k a .....................................
V i b o r g s  H o f r f t t t .
10 F r a n  a r  19 0 0  b a la n s e r a d e .......................................... 316 2 13 1 21 9 i 10 — 373
11 U n d e r  a r e t  i n k o m n a .................................................... 893 23 93 10 151 577 4 6 3 51 9 2,333
Summa 1,209 25 106 11 172 586 5 73 519 2,706
12 U n d e r  a r e t  a f s k r ifn a  pa. g ru n d  a f  fo r l ik n in g
e l l e r  a n n a n  o r s a k .......................................... — — — — — 1 — — — 1
13 U n d e r  a r e t  a f g j o r d a .................................................... 669 2 9 64 2 0 132 575 5 70 519 2,083
14 T i l l  a r  190 2  b a l a n s e r a d e .......................................... 540 1 37 1 3 0 10 — 3 — 622
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B r  o t  t  m  8. 1.
Brottm&L som tillh ö rt 
HofrättenB omedel-
A f Hofrttfcten, s&som ondra instans, handlagda brottm&l. Hans K e jser- 
lig a  M ajestäts 
nädiga b re f 
och rem is- 
ser.
bar a uppta- 
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 0 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
7 7 4 i 6 0 24 14 5 i 105 10 126 45 0 1
20 — 2 0 59 18 10 141 72 39 16 2 — 29 8 9 2 7 2 64 74 0 2 ,141 2
27 — 27 63 19 10 201 96 53 21 2 i 4 0 3 102 7 26 4 86 6 2,591
19
—
19 57 12 8 82 112
1
20 23 2 i
1



























20 2 0 9 6 8 71 44 22 7 i 159 13 4 205 578 1 0
11 - 11 100 21 14 283 93 117 30 2 — 56 0 129 — 217 1,017 3 ,350 1 1
31 _ 31 109 27 22 35 4 137 139 37 2 i 71 9 142 — 221 1 ,222 3 ,9 2 8
1 12
2 6 — 26 103 2 0 16 186 94 95 28 1 l 441 123 — 21 8 911 2,994 1 3
5 — 5 6 7 6 168 43 44 9 1 - 278 19 — 3 311 933 1 4
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C  i  v  i l a  m ä l o  c  h. ä  r  e  i i d e n .









































































. 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11
A f  d e t i l i  ä r  1902  b a la n s e r a d e  m äl b a fv a
in k o m m it :
1 ä r  1 9 0 1 .......................................... ............................... 536 i 37 l 30 10 — 3 — 618
2 » 1900  ......................................................................... 4 — — — ■ — — — — — 4
3 • 1899  ..........................................  .....................
4 fö r  lä n g r e  t id  t i l l b a k a ..................................... — — — — — — — — — —
S u m m a  f ö r  a l l a  t r e  H o f r ä t t e m a .
5 E r ä n  ä r  190 0  b a la n s e r a d o .......................................... 1 ,037 i i 25 4 46 17 l 20 — 1 ,161
6 U n d e r  ä r e t  i n k o m n a .................................................... 2 ,2 3 8 5 4 176 26 3 09 1 ,576 5 160 1 ,528 6 ,0 7 2
S u m m a 3,275 65 201 30 355 1,693 6 180 1,528 7,233
7 U n d e r  ä r e t  a fs k r ifn a  p ä  g ru n d  a f  f ö r l ik n in g  
e l l e r  a n n a n  o r s a k ............................................... 1 1 2
8 U n d e r  ä r e t  a fg jo r d a  . . • ..................................... 1 ,818 63 139 36 2 8 8 1 ,570 5 163 1 ,528 5 ,610
9 T i l i  ä r  190 2  b a l a n s e r a d e ..........................................
A f  d e t i l i  ä r  190 2  b a la n s e r a d e  m ä l h a fv a
1,456 11 53 6 55 22 1 17 — 1,621
in k o m m it :
LO ä r  1901 ......................................................................... 1 ,449 11 53 6 5 5 22 1 16 — 1,613
11 » 1 9 0 0  ......................................................................... 7 — — — — — — 1 — 8
L2 » 189 9  ......................................................................... — — — — — — — — —
13 f o r  lä n g r e  t id  t i l l b a k a ..................................... — — — — — — — — — —
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B r  o t  t m  á 1.
B r o ttm & l, s o m  t il lh ü r t  
H o fr a tte n fl o m e d e l-
A f  H o fr & tte n , s& som  a n d r a  in s ta n s , h a n d la g d a  b r o t tm á l. H a n s  K e j  ser- 
l i g a  M a je st& ts  
n & d ig a  b r e f  
o c h  r e m is -  
ser .
b ft ia  n p p ta -  
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 3 6 7 6 168 4 2 44 9 i 27 7 19 3 308 92 6 1
1 — 1 — — — — 1 — — — — 1 — — — 2 6 2
1 1 1 1 3
4
34 34 18 15 14 243 142 75 2 0 i 2 512 46 3 5 64 5 1,806 5
49 — 4 9 334 74 51 63 8 249 231 63 7 — 1,313 39 0 7 1,010 3 ,103 9 ,175 6




59 325 6 6 50 47 8 307
1
183 62 6 2
1







23 — 23 27 23 15 359 128 114 29 2 — 67 0 42 — 21 783 2,404 9
19 _____ 19 27 23 14 359 122 114 27 2 661 41 21 769 2,382 10
3 — 3 — — 1 ' — 6 — 2 — — 9 1 — — 13 21 11
1 — 1 1 1 12
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 13
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8. I Hofràtterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
besvârsmâl âr 1901.
Appels et recours civils décidés par les Cours d ’appel en 1901.
A n t a le t  m â l, i  
h v ilk a  ta la n  f u ll -  
f ö l j t s  a f :  a)
A f  f u l l fö l jd a  
m â l h a fv a  t i l i  
p r ö fn in g : b)
A n t a l  a f  d e t i l i  
p r ö fn in g  u p p ta g n a  

















i  hv ilka öfver- 
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p -  P  D
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A .  V ä d j a d e  m a l:
a n g a e n d e  e g a n d e r ä t t ,  n y t t ja n d e r ä t t
t i l i  f a s t  e g e n d o m  ä  la n d e t ,  s e r v itu -  
t e r ,  lö s n in g s t a la n  o c h  e g o s k iln a d . 118 108 29 l 254 55 144 55
a n g a e n d e  s tä n g s e ls k y ld ig h e t ,  d ik n in g
e l l e r  v ä g u n d e r h a l l ...............................
a n g a e n d e  h y r e s -  o c h  a ff iy t tn in g s m ä l
3 6 1 — 10 — 7 3
i  s t a d .............................................................. 3 9 1 — 13 3 7 3
a n g a e n d e  ö f r ig a  t v is t e r  rö ra n d e  f a s t
e g e n d o m  ......................................................... 16 18 7 l 40 9 21 10
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes: 3 locations et déménagements dans les villes; 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments j 6. ligites ma­
ritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptes, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9. recouvrements d’argent, 
dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées sur con­
ventions, dommages causés, etc; 11. fallites et bénéfices d’inventaire; 12. séparations de 
biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires; 14. Total. B. Recours. 1. Contre 
le jugement des tribunaux de première instance; 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, 
concernant: 3. poursuites pour dettes; 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures 
exécutives; 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 6. autres affaires con­
cernant poursuites pour dettes; 7. contre le jugement d’autres autorités; 8. autres affaires. 
9—10. Total. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le de­
mandeur ou le plaiguant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le 
répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le 
procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5 — 6): 5. ont 
été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui 
ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9 modifiée.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
angáende arf och testamente . . . . 47 50 í i 2 106 17 58 31
» sjórattsm ál............................. 6 11 4 — 21 3 12 6
» vexelm ál................................. 6 22 2 1 29 4 19 6
» fordran pá grand ai skulde- 
bref, godkand rakning, invisning, 
borgesfbrbindelse eller dylikt 
skriftligt fordringsbevis................. 69 188 17 1 273 48 161 64
angáende átervinning............................. 13 6 3 — 22 3 16 3
» annan fordran grandad pá
aflal, liden skada eller dylikt 219 343 39 4 597 116 312 169
» konkurs samt urarfvamál . 
» boskilnad utan sanunan-
33 10 — — 43 2 22 19
hang med konkurs . . . . 1 1 — — 2 — 1 1
» ofi-iga m al....................... 200 156 42 8 390 54 208 128
Summa 734 928 156 18 1,800 314 988 498
B .  B e s v á r s m á l .
Ófver underratts utslag eller beslut. 109 92 — 12 189 38 123 28
» ofverexekutors utslag: 
angáende lagsokning................. 27 84 _ 5 106 6 88 12
» kvarstad, forskingringsfor- 
bud eller annan handrackning 
» klagan ófver utmátnings-
29 36 1 6 60 7 43 10
mans forfarande...................................... 66 21 — 6 81 4 57 20
i andra utsókningsmál................. 3 9 — 1 11 2 8 1
Ófver utslag af annan myndighet .  . 2 2 — — 4 — 4 —
Ófriga mál........................................................................................... 31 11 3 2 43 6 33 4
Summa 267 255 4 32 494 63 356 75
Summa summarum 1,001 1,183 160 50 2,294 377 1,344 573
Jndiciel statistik dr 1901. 9
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9. Ôfverkrigsdomstolens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour d ’appel
























1 2 3 . 4 5 6 7
1 Fràn âr 1900 balanserade..................... _ _ _ _ _ — —
2 Under âret in k o m n a............................. — — — 3 — —
Summa — — — 3 — —
3 Under âret afskrifna pâ grund affor-
likning eller annan orsak . . . . — — — — —
4 Afgjorda ...................................................... — - — 3 — —
5 Till âr 1902 b a lan serad e ..................... — — — — — —
Af de till âr 1902 balanserade mal
hafva inkommit:
6 âr 1901 .................................................. _ — — — — —
7 » 1900.................................................. — — — — — —
8 » 1899.................................................. — — — — — —
9 for làngre tid t i l lb a k a ................. — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
a) A ffa ires  crim in elles  p o r tées  en  lire  in stan ce devant la  Cour  (C o l. 2— 4). — b) A ffa ires  crim in elles  
— C o l . 1— 16, v o ir  le s  C o l . 1 e t  12—26 d u  t a b le a u  N :o  7. — C o l .  17. T o u te s  a u tr e s  a ffa ir e s  c r im in e lle s .
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gôrelse angâende brottmâl for âr 1901.
militaire (2:me instance) pour l ’année 1901.
Ô fv erk rig sd om sto len , sâsom  and ra in sta n s, h an d lag t. b) H a n s K e js e r li -  
g a  M aj e s ta is
n âd ig a  b r e f  och  
re m isse r, c)




tmderrâtts utslag: Ofriga utslag af armart myndighet. i  »■ „.B g
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8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18
_ 2 __ _ __ __ 2 — — — 2 1
8 18 — — — — 29 7 — 12 48 2



















portées  en 2:m e in stan ce d evan t la  Cour (5—u ) . — c) L ettres  et ren vois d e S a  M ajesté Im p é r ia le . (Col. 15—16). 
18. T o ta l.
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10. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mâl oeh ansoknings-
Compte de travail de la Cour suprême pour





af hvilka tili slut befor- 
drats, frân. det mälet tili 
Justitiedeparteinentet
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. R e v is io n s m á l.
1 Angäende eganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä, landet, 
Servitut, lösningstalan och 
egoskilnad................................. 60 41 101 2 i 4 21 34 60
2 » stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll................. 4 2 6 — - — — 1 3 4
3 » hyres- och aíffyttningsmál i
4 » andra tvister afseende fast
e g e n d o m ................................. 15 11 26 — — i — 3 12 16
5 » arf eller testamente . . . . 26 21 47 1 _ _ — 1 3 20 24
6 I  sjörättsm äl.............................................. 7 11 18 — i 2 8 1 2 9
7 I  vexelm äl.................................................. — 8 8 — 2 1 — — — 3
Angáende fordran pá grund af skulde-
bref, räkning, invisning, bor-
T r o d u c t l o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a)' Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (71; 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1899 
et des recours civils décidés (Col. 17—21. — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui on été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogôrelse oeh uppgift angâende eivila 
àrenden for âr 1901.
l ’année 1901. Affaires contentieuses et pétitions.
T i l l  p â f o l j a n d e  â r  k v a r s t â e n d e  
m a l ,  c)
A n t a l e t  a f g j o r d a  r e v i s i o n s m â l  
o c h  c i v u a  b e s v â r s m â l ,  d )
A n talet a f  de till prOf- 
n ln g  upptagna rev . mftl 
och eivila  besvârsm âl,
h v i l k a  t i l l  Ju s t it ie d e p a r t e - i  h v i lk a  t a la n  fu ll- aom  t i l l  p rtif- i  h v i l k a  Ô fver-
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37 2 39 42 12 6 3 57 2 44 i i 1
2 — — — 2 2 2 — — 4 1 3 — 2
3
410 10 10 3 3 1 15 1 13 i
22 — — — 22 12 8 4 — 24 1 15 8 5
9 — — — 9. 8 — 1 — 9 1 7 1 6
5 5 3 3 3 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 8. — B. Recours civils. 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (LO) depuis qu'elles ont été portées devant la  Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1898 (13), en 1897 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour ou l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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a f  hv ilka t i l i  alut befor- 
drats, frän det m älet t ili  
Justitdedepartem entet 









































8 rt rt sr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 g e s fö r b in d e ls e  e l l e r  d y lik t  
s k r i f t l ig t  fo r d r in g s b e v is  . . 28 80 58 l 6 8 12 27
2 A n g ä e n d e  ä t e r v i n n i n g ............................... 1 2 3 — — l 1 — — 2
3 « a n n a n  fo rd ra n , g ru n d a d  p ä
a f ta l ,  l id e n  s k a d a  e l l e r  d y ­
l i k t  .......................................................... 8 8 77 165 4 2 6 30 50 88
4 » k o n k n r s  e l l e r  u r a r fv a iö rm a n 5 9 14 — — 5 2 1 — 8
G » boskilnad utan sammanbang
med konkurs.................... - — — — — — — — — —
6 » öfriga i revisionsväg full-
följda mäl........................... 34 24 58 2 — 5 4 6 22 37
Sum m a 268 236 504 9 3 19 27 74 155 278
B. C iv ila  b e s v ä r s m ä l.
7 Öfver Hofrätts utslag eller beslut an-
gäende utmätning eller verk- 
ställigbet ai dom eller utslag . 6 7 13 _ 5 2 7
8 > andra beslut af Hofrätt . . . . 1 3 4 — — — 1 1 2 4
9 I  skiftesärenden.............................. 28 26 54 — — 1 4 7 17 29
1 0 Öfriga civila besvärsmäl................. 30 76 106 — 4 5 6 2 5 12 7 0
Sum m a 65 112 177 — 45 12 9 13 31 110
Sum m a revisfonsmäl och civila besvärsm äl 333 348 681 9 48 31 36 87 186 388
C. A n s ö k n in g s ä r e n d e n .
11 Angäende resning eller äterställande
af försutten tid ...................... 12 23 35 - 11 4 4 3 2 24
1 2 Öfriga ansökningsärenden................. 14 159 173 — 9 8 38 2 — — 138
Summ a 26 182 208 — 109 42 6 3 2 162
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T i l l  p ä lö l ja n d e  ä r  
m ä l,
k v a r s tä e n d e A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m ä l 
o c h  c iv i la  b e s v ä r s m ä l,
Antalet af de tili pröf- 
ning upptagna rev. mftl 
och clvila besvArsmftl,
h v ilka t il l  Justitied eparte- 
m entet m kom m it:
i  hv ilka ta ian  foll- 
fö ljts  a f:
som  t ili  prof­
ilin g :
i  hv ilka öfver- 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
29 2 _ S I 16 8 3 27 21 6 1
1 — — — l 2 — — — 2 — • 2 — 2
7 0 2 i _ 73 65 20 3 2 86 4 7 0 12 3
6 6 6 2 8 1 4 3 4
18 1 19 26 7 4 37 32 5
5
6
209 7 i 217 192 62 24 6 272 11 214 47
6 6 6 1 7 7 7
— — — — — 4 — — 1 3 1 2 — 8
24 1 — — 25 22 7 — 1 28 1 23 4 9
28 8 — — 36 64 6 — 5 65 2 51 12 10
58 9 — — 67 96 14 — 7 103 4 83 16 11
267 16 i 284 288 76 24 13 375 15 297 63 12
11 11 13
35 — — — 35 — — — — — — — — 12
46 — — 46 — — — — — — — —
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11. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B  e s v a r s-









1 2 3 4
Fran ar 1900 balanserade.............................................. _ 15 3
Under aret in k om n a...................................................... i 48 8
Summa i 63 11
Under ire t afskrifna p i grand af forlikning eller
annan o r s a k .............................................................. — — —
Afgjorda............................................................................... i 49 10
Till ar 1902 b alan serad e.............................................. — 14 1
Af de till i r  1902 balanserade mal hafva inkommit:
ar 1 9 0 1 ..................................... ................................. — 14 1
> 1900 .......................................................... — — —
» 1899 ....................................................................... — — —
for langre tid t i l lb a k a .......................................... - — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1, voir Col. 1 du tableau N:o 7 a) Recours concernant: b) infractions graves; 
de communications entre les parties. — 3, 5, 7. Communications échangées entre les parties. -  
délais prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
*) I  detta antal ingâ 176 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare utgorande
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land arbetsredogôrelse angâende brottmâl for âr 1901.
pour l ’année 1901. Affaires criminelles.
m  â  1 : a) gCD hJce &»©: &
r ig a  b rott. c) angâende a llenast ersattning, 






















































5 6 7 8 9 10 11
248 î 56 n _ i 335
289 î 41 2 1 6 * 18 33 655
537 2 97 227 18 34 990





249 1 33 8 4 5 315
241
8
1 33 8 4 5 307
8
— — — : :
c) autres infractions; d) dédommagement à cause d’un délit etc.—2,4 ,6 . Décidés sans échangé 
8. Pétition de grâce. — 9. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du
af déni âdômdt tukthusstraff.
Judiciel statistik 1901. 10
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12. Arbetsredogörelse för
Comptes de travail des tr ibunau x  de l:re

















nder äret slntligen handlagda.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Nylands län.
1 I  s t ä d e r n a ............................................... 4 32 8 332 329 3 4 — 6 2 — l
2 P ä  l a n d e t ............................................... 10 28 4 294 286 8 2 — 10 3 4 5
Summa 14 612 626 615 11 6 — 16 5 4 6
Abo och Björneborgs län.
3 I  s t ä d e r n a ............................................... 3 139 142 141 1 2 — 2 — 2 2
4 P ä l a n d e t ............................................... 11 793 804 794 10 5 2 19 9 7 3
Summa 14 932 946 935 11 7 2 21 9 9 5
Tavastehus län.
5 I  s t ä d e r n a .........................................  . 1 29 30 30 — 2 — 4 1 1 —
6 Pä l a n d e t ] ............................................... 24 408 432 423 9 6 1 6 7 3 6
Summa 25 437 462 453 9 8 1 10 8 4 6
Wiborgs län.
7 I  s t ä d e r n a ............................................... — 43 43 43 — 2 1 2 3 — —
8 P ä l a n d e t ............................................... 14 752 766 750 16 2 — 12 6 3 —
Summa 14 795 809 793 16 4 1 14 9 3 —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne).— 2 Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l ’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15— 10 à leur- propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
75
förmynderskapsmal âr 1901.
instance pour tutelles et curatelles en 1901.
klavad e iir o : a) D e  o m y n d ig  fö r k la r a d e s  s a m h ä lls s tä l ln in g . h)
À
ntalet kvinnor, som
 fore fyllda 25 âr an m
 alt 
sin ônskan att sjeîfva fâ öfvertaga för- 




yndiga ocb oförsörjda bain, 
som
 ställts under särskild tillför- 
ordnad förm
yndare.
A n t a le t  u n d e r  
à r e t  t i l l f b r o r d -  
n a d e  f ö r m y n ­


























livilka icke äro släk- 




















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10 3 î 10 2 6 3 1 3 135 38 33 1
16 8 2 2 14 6 7 2 — 1 9 5 — 25 3 7 9 61 2
26 11 2 3 24 8 13 5 1 1 12 5 - 388 117 94
6 2 6 2 3 3 2 46 14 27 3
31 14 — 1 31 13 15 7 1 1 15 6 — 1 ,069 24 3 204 4
37 16 — 1 37 15 18 7 1 1 18 8 — 1,115 257 231
7 1 2 5 1 1 1 6 19 8 13 5
15 14 1 2 14 12 5 6 2 — 8 8 — 59 0 126 120 5
22 15 3 2 19 13 5 6 3 1 14 8 — 609 134 133
4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 26 14 10 7
17 6 1 — 16 6 16 3 1 1. 2 — 1 ,357 3 0 8 26 4 8
21 10 1 20 10 17 4 1 2 3 4 — 1,383 322 274
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — G 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale de personnes remises on 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile.—25. Femmes 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Tabell 12. (Forts, o. slut). 76
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
S:t Michels län.
1 I  s tä d e rn a ..................................... — 49 49 49 — i l 1 — i
2 P ä landet .  .  • ......................... 13 457 470 458 1 2 2 — 7 3 7 3
Summa 13 506 519 507 12 2 1 8 4 7 4
Kuopio län.
3 I  s tä d e rn a ..................................... — 39 39 39 — 1 — 3 — 1 2
4 P ä l a n d e t ...................................... 2 2 512 534 515 19 2 — 1 1 6 4 3
Summa 22 551 573 554 19 3 - 14 6 5 5
Wasa län.
5 I  s tä d e rn a ..................................... — 74 74 74 — — — 4 3 2 5
6 Pa l a n d e t .................................................... 2 0 1,084 1,104 1 , 1 0 1 3 1 2 19 14 4 2 2
Summa 20 1,158 1,178 1,175 3 1 2 23 17 6 27
Uleäborgs län.
7 I  s tä d e rn a .................................................... — 59 59 56 3 2 1 1 — — 1
8 P ä l a n d e t ................................................... 1 2 622 634 624 1 0 3 — 13 13 5 8
Summa 12 681 693 680 13 5 1 14 13 5 9
Summa für heia landet 134 5,672 5,806 5,712 94 36 8 120 71 43 62
9 Deraf i  s tä d e rn a ......................... 8 760 768 761 7 13 3 23 1 0 6 1 2
1 0 » pä l a n d e t ......................... 126 4,912 5,038 4,951 87 23 5 97 61 37 50
77
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
l 3 __ l 3 l l l l 3 3 9 1
16 6 i 16 5 9 l — - 7 5 — 545 78 84 2
17 9 — i 17 8 10 2 — i 7 6 — 548 81 93
5 2 _ 5 2 5 2 55 18 6 3
17 9 2 2 15 7 10 5 — — 7 4 — 480 94 119 4
22 11 2 2 20 9 10 5 - — 12 6 — 535 112 125
G 8 __ 3 6 5 3 3 3 5 57 16 25 5
24 38 1 8 23 30 17 11 — l 7 26 — 1,698 419 278 6
30 46 1 11 29 35 20 14 — i 10 31 - 1,755 435 303
3 2 3 2 3 2 27 3 9 7
21 21 2 2 19 19 12 11 — — 9 10 — 1,111 217 212 8
24 23 2 2 22 21 12 11 — — 12 12 — 1,138 220 221
199 141 11 22 188 119 105 54 6 7 88 80 - 7,471 1,678 1,474
42 25 2 4 40 21 14 8 3 3 25 14 __ 368 114 132 9
157 116 9 18 148 98 91 46 3 4 63 66 — 7,103 1,564 1,342 10
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13. Âktenskapsfôrord, som vid landets râdstufvu- oeh 
hàradsràtter afslutats âr 1901.
Contrats de m ariage  enregistrés par les tr ibunau x  de 
l:re instance en 1901.





D ä r a f:
för ogift 
kvinna. .
för enka el- 
1er iränskild 
hustru.
1 2 3 4
Nylands län.
I  städ ern a ........................................................................... 68 66 2
P ä la n d e t ............................................................................ 11 10 1
Sum m a 79 76 3
Abo och Björneborgs län.
I  s tä d e rn a ........................................................................... 30 25 5
Pä l a n d e t ........................................................................... 36 25 11
Sum m a 66 50 16
Tavastehus län.
I  s tä d e rn a ........................................................................... 18 16 2
P ä  l a n d e t ........................................................................... 25 11 14
Sum m a 43 27 16
Wiborgs län.
I s tä d e rn a ........................................................................... 4 3 T
Pä l a n d e t ........................................................................... 19 18 l
Sum m a 23 21 2
S:t Michels län.
I  s tä d e rn a ........................................................................... 3 3 —
P ä l a n d e t ........................................................................... 10 8 2
Sum m a 13 11 2
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage 
enregistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
79 Tabcll 13. (Forts., o. slut).
L  ä n.
Sum
m
a aislutade äkten- 
skapsförord.
D ä r a f:
för ogift 
kvinna.
för enka el- 
1er fränskild 
hustru.
1 2 3 4
Kuopio län.
I s tä d e rn a ........................................................................... 6 4 2
P ä l a n d e t ........................................................................... 14 9 5
Summa 20 13 7
Wasa län.
I städ ern a ........................................................................... 9 9 —
P ä l a n d e t ........................................................................... 40 28 12
Snmma 49 37 12
Uleäborgs län.
I  städ ern a ........................................................................... 4 3 1
Pä l a n d e t ........................................................................... 7 7 —
Summa 11 10 1
Summa för heia landet 304 245 59
Deraf i s tä d e rn a .............................................................. 142 129 13
» pä l a n d e t .............................................................. 162 116 46
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14. Uppgift angâende inteekning
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
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1 2 3 4 5 6 7
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt..................... 632 5 ,77 8 ,0 1 2 55 4 ,019 ,426 92 9 ,7 9 7 ,4 3 9 47 48 —
2 Borga » ..................... 56 6 0 ,0 0 0 — 2 93 ,075 - 3 53 ,075 — 3 —
3 Lovisa » ..................... 27 — — 106 ,400 — 1 06 ,400 — — —
4 Ekenäs » ..................... 31 4 5 ,0 0 0 — 103,651 — 1 48 ,651 — 1 —
5 Hangö » ..................... 55 — — 190 ,970 — 1 90 ,970 — 2 —
6 Raseborgs domsaga................................. 221 — — 4 7 4 ,5 6 4 94 4 7 4 ,5 6 4 94 44 17
7 Lojo » ................................. 277 — — 2 ,2 3 3 ,5 6 3 33 2 ,233 ,5 6 3 33 82 14
8 Helsinge » ................................. 43 3 1 30 ,000 — 1 ,548,171 63 1 ,678 ,171 63 84 9
9 Mäntsälä > ................................. 166 3 9 ,9 0 0 — 1 92 ,835 80 23 2 ,7 3 5 8 0 36 25
10 Borga » ................................. 321 50 ,000 — 6 8 4 ,1 7 4 50 7 34 ,174 5 0 73 27
11 Ettis » ................................. 143 1 12 ,000 — 5 4 3 ,3 0 0 — 65 5 ,3 0 0 — 18 2 6
Summa 2,262 6,214,912 55 10,390,133 12 16,605,045 67 391 118
Äbo och Björneborgs län.
1 2 Äbo rä d stu fv u rä tt................................. 325 9 1 3 ,0 0 0 — 2 ,0 4 0 ,0 0 0 — 2 ,9 5 3 ,0 0 0 - 20 —
13 Nädendals » ................................. 4 — — 7 ,5 0 0 — 7 ,500 — — —
14 Nystads » ................................. 62 5 ,000 — 1 1 3 ,7 5 0 — . 1 1 8 ,7 5 0 — 1 —
15 Raumo > ........................... 33 — — 3 4 5 ,1 0 0 — 3 4 5 ,1 0 0 — 2 —
16 Björneborgs»  ................................. 142 1 4 0 ,0 0 0 - 8 7 7 ,8 5 0 — 1 ,01 7 ,8 5 0 — 6
17 Mariehamns ordningsrätt'..................... — — — — — — — — —
1 8 Ikalis dom saga.......................................... 427 — - 2 30 ,457 — 2 3 0 ,4 5 7 — 141 26
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13 — 17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8 — 10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant auæ particuliers. — 5, 10, 15. Total — 6, 11. 16. 
tions hypothécaires refusées.
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samt beloppet deraf ár 1901.
et commandites ainsi que leur m ontant en 1901.















































9mf. 7* fti &¡h£ & fi fi fi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 ,129 ,074 50 3 ,4 4 0 ,1 3 8 72 5 ,569 ,213 22 2 1 ,269 ,732 1 ,0 ¿4 ,5 5 2 2 ,3 3 4 ,2 8 4 14 8 î
— — 2 9 ,4 5 0 — 2 9 ,450 — — — — — 1 04 ,300 — 1 0 4 ,3 0 0 — — — — 2
— — 2 4 ,5 0 0 — 2 4 ,5 0 0 — — — — — 18 ,500 — 1 8 ,5 0 0 — — — 2 3
— — 31 ,707 — 3 1 ,707 — — — 3 0 ,000 — 2 8 ,5 0 0 — 5 8 ,5 0 0 — 1 — — 4
6 6 ,0 0 0 — 64 ,987 06 130 ,987 06 — — — — 50 ,314 07 50 ,314 07 — — 5 5
C0,0 00 — 2 0 4 ,8 0 6 90 26 4 ,8 0 6 9 0 29 15 — — 1 13 ,796 75 113 ,796 75 — 2 3 6
— — 4 0 9 ,1 0 4 72 4 09 ,104 72 37 22 — 6 69 ,167 — 6 6 9 ,1 6 7 — 1 1 — 7
— - 5 5 3 ,0 0 7 61 553 ,007 61 4 4 8 — — 22 6 ,1 0 0 — 2 2 6 ,1 0 0 — 2 4 3 8
71,791 14 9 6 ,742 74 168 ,533 88 12 13 — — 3 ,000 — 3 ,0 0 0 — - 1 4 8
217 ,338 6 3 4 5 3 ,9 2 5 16 671 ,263 79 47 20 — — 1 12 ,220 - 1 1 2 ,2 2 0 — 2 3 6 10
2 0 0 ,0 0 0 — 1 6 7 ,1 1 3 73 367 ,113 73 16 10 — — 7 9 ,2 5 0 — 7 9 ,2 5 0 — — — 1 11
2,744,204 27 5,475,483 64 8,219,687 91 187 88 1,299,732 — 2,469,699 82 3,769,431 82 20 11 32
4 50 ,000 1 ,04 1 ,1 0 0 1 ,491 ,100 7 5 ,0 0 0 5 43 ,575 6 1 8 ,5 7 5 1 5 12
— — 3 ,0 0 0 — 3,000 — — — — — 80 0 — 80 0 — — — — 13
— — 1 00 ,300 100 ,300 — — — — — 15 ,762 — 15 ,762 — — — — 14
— — 2 5 ,4 0 0 — 2 5 ,4 0 0 — — — — — 11 0 ,3 0 0 - 1 1 0 ,3 0 0 — — — 1 15
— — 9 8 ,7 0 0 — 9 8 ,7 0 0 — 10 — 2 ,0 0 0 — 2 95 ,425 — 2 97 ,425 — 16 — — 16
— — 18 ,282 01 18 ,282 01 106 25 — — 6 ,900 — 6 ,9 0 0 — 1 — 2 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — h) Hypothèques renouvellées. (Col, 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d'usufruit. — 7,12, 17. Pour là-restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Ju d iciel statistic 1901. 11
Tabcii 14. (Forfcs.). 82





























7“ : fu 714
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis d o m sag a ..................................... 476 _ _ 839,599 20 839,599 20 164 26
2 TJlfsby » ..................................... 245 — — 587,432 73 587,432 73 80 16
3 Eura »  ..................................... 280 — — 260,292 08 260,292 08 67 24
4 Vehmo » ..................................... 305 — — 563,450 50 563,450 50 64 22
5 Masku » ..................................... 455 — — 869,767 66 869,767 66 111 31
6 Loimijoki » ..................................... 287 25,653 02 570,000 68 595,653 70 63 21
7 Piikkis » ................................ • . . . . 445 525,000 — 813,088 34 1,338,088 34 135 49
8 Halikko > ...................................... 206 — — 536,386 — 536,386 — 37 19
9 Alands » ...................................... 176 — — 146,899 65 146,899 65 42 18
Summa 3,868 1,608,653 02 8,801,573 84 10,410,226 86 933 252
Tavastehus Iän.
1 0 Tavastehus rad stu fvu rätt..................... 32 13,000 — 153,400 — 166,400 — — _
1 1 Tammerfors » ..................... 213 1,288,800 — 1,559,351 93 2,848,151 93 9 —
1 2 Ruovesi domsaga..................................... 149 — — 91,880 — 91,880 — 52 10
1 3 Birkkala > ..................................... 331 16,000 — 383,416 67 399,416 67 158 20
14 Tammela » ..................................... 305 210,000 — 814,386 29 1,024,386 29 44 27
1 5 Janakkala »  .......................................................... 280 — — 1,192,507 51 1,192,507 51 68 17
1 6 Hollola » ..................................... 184 175,000 — 1,003,334 81 1,178,334 81 30 16
1 7 Hauho » ..................................... 160 — — 359,102 33 359,102 33 38 21
1 8 Jämsä » ..................................... 327 — — 325,835 50 325,835 50 92 13
Summa 1,981 1,702,800 — 5,883,215 04 7,586,015 04 491 124
Viborgs Iän-
1 9 Viborgs rad stu fv u rä tt......................... 213 2,970,000 — 2,324,716 59 5,294,716 59 2 —
2 0 Eredrikshamns » ......................... 23 — — 133,373 — 133,373 — 2 —
2 1 Kotka » ......................... 30 5,000 — 150,502 67 155,502 67 — —
2 2 Villmanstrands » ......................... 58 — — 258,248 87 258,248 87 1 —
2 3 Kexholms » ......................... 17 — — 18,280 — 18,280 — — —
2 4 Sordavala » ......................... 29 — — 155,000 — 155,000 — — —
2 5 Kymmene domsaga................................. 361 80,000 — 1,722,382 77 1,802,382 77 90 17
2 6 Lappvesi » ................................. 302 385,000 — 346,009 - 731,009 — 76 25
83
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CD g  
&
S u m ma.
9mfi 7» Smf 7“ Gmf. 1» 1** lu
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
__ __ 144,617 65 144,617 65 122 24 __ __ 125 ,000 __ 1 25 ,000 — — — 8 1
— — 265 ,923 — 2 65 ,923 - 56 7 — — 2 16 ,500 — 2 1 6 ,5 0 0 — — — 31 'I
— — 231,064 67 231 ,064 67 86 21 — — 127,791 48 127,791 48 2 3 1 3
— — 164,723 59 164,723 59 57 36 — — 5 7,900 — 5 7 ,9 0 0 - — 3 3 4
— — 402,831 93 402,831 93 47 48 — — 128,800 — 1 28 ,800 — — 3 4 5
115 ,803 73 1 1 7 ,1 4 9 75 232,953 48 67 22 — — 6 6,800 — 66 ,800 — 2 — — 6
24 ,000 — 349,317 75 373 ,317 75 65 29 825 ,000 — 1 6 8 ,8 3 6 — 9 93 ,836 — i 6 3 7
— — 5 7 4 ,2 2 0 15 5 74 ,220 15 29 14 — — 21,700 — 2 1 ,7 0 0 - — 2 - 8
— — 36 ,220 — 36 ,220 — 48 7 — - 4 3 ,500 — 4 3 ,5 0 0 — i — — 9
589,803 73 3,572,850 50 4,162,654 23 693 233 902,000 — 1,929,589 48 2,831,589 48 24 17 58
98 ,000 9 8 ,0 0 0 10 ,000 10 ,000 10
165 ,000 — 2 59 ,000 — 4 2 4 ,0 0 0 — 1 — 3 72 ,500 — 4 9 3 ,4 0 0 — 8 6 5 ,9 0 0 — — - 1 11
— — 13 ,000 — 13 ,000 — 20 16 — — 10 ,500 — 10 ,500 — — 2 23 12
71 ,276 27 47 ,039 15 118,315 42 41 14 — — 168 ,900 — 168 ,900 — 1 2 1 13
— — 3 37 ,570 81 3 3 7 ,5 7 0 81 42 18 4 7 ,000 — 1 22 ,000 - 1 6 9 ,0 0 0 — 1 3 7 LI
— — 32 5 ,4 8 2 28 3 25 ,482 28 47 24 — — 2 2 0 ,8 6 0 — 2 2 0 ,8 6 0 - — — — 15
— — 35 ,295 03 35 ,295 03 9 14 — — 9 1 ,8 5 0 — 9 1 ,8 5 0 — — 2 — 16
— — 8 8 ,4 7 0 40 8 8 ,4 7 0 40 12 9 — - 63 ,400 — 6 3 ,4 0 0 — 2 1 2 17
— — 119 ,924 69 119,924 69 52 10 — - 56 ,700 - 5 6 ,7 0 0 — 2 2 1 18
236,276 27 1,323,782 36 1,560,058 63 224 105 419,500 — 1,237,610 — 1,657,110 - 6 12 35
21 5 ,3 0 0 2 1 5 ,3 0 0 4 0 ,0 0 0 4 7 9 ,6 0 0 5 1 9 ,6 0 0 1 19
- — 2 2 ,0 0 0 — 2 2 ,0 0 0 — — — ■ — 7 0 ,0 0 0 — 7 0 ,0 0 0 — — — — 20
— — 10,000 — 10,000 — — — — — 9 7 ,0 0 0 — 9 7 ,0 0 0 — — — — 21
9,578 96 7 1 ,6 2 8 86 81 ,207 82 2 — — — 2 0 2 ,8 4 2 — 2 0 2 ,8 4 2 - 2 — — 22
— — — — — — — — — — 3 9 ,7 5 0 — 3 9 ,7 5 0 — 1 — — 23
— — 46,541 28 46,541 28 — — — - 4 0 ,4 0 0 — 4 0 ,4 0 0 — — — — 24
— — 6 76 ,698 55 6 76 ,698 55 12 1 — - 3 8 8 ,1 1 4 08 3 88 ,114 08 — 1 1 25
2 0 0 ,0 0 0 — 24,984 64 2 24 ,984 64 27 4 53 ,600 — 16,903 — 7 0 ,5 0 3 — — 1 4 26
Tabell 14. (Forte.). 84
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ui Hi ffmf Hi
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis d o m sag a ..................................... 378 243,000 _ 252,941 33 495,941 33 57 l i
2 Stranda » ..................................... 296 201,683 — 695,189 59 896,872 59 60 5
3 Ayräpää » ..................................... 99 — — 207,132 56 207,132 56 17 1
4 Kexholms » ...................................... 148 — — 466,904 75 466,904 75 14 3
5 Kronoborgs » ...................................... 150 — — 189,770 77 189,770 77 19 7
6 Sordavala » ..................................... 112 40,490 11 293,758 27 334,248 38 16 —
7 Salmia » ..................................... 119 12,086,700 — 404,672 — 12,491,372 — 37 —
Summa 2,335 16,011,873 11 7,618,882 17 23,630,755 28 391 69
S : t  M i e h e l s  l ä n .
8 S:t Miehelä rädstufvurätt..................... 39 103,000 — 242,294 16 345,294 16 2 —
9 Nyalotta » ..................... 40 25,000 — 145,882 — 170,882 — 1 —
10 Heinola » ..................... 43 — — 192,826 28 192,826 28 — —
11 Rantasalmi d o m aag a............................. 279 — — 219,656 50 219,656 50 12 —
12 Jokkas » ............................. 91 140,000 — 140,620 — 280,620 — 2 6
13 S:t Miehelä » ............................. 121 — — 292,082 96 292,082 96 4 6
u Mäntyharju » ............................. 189 — — 428,483 40 428,483 40 9 6
15 Heinola » ............................. 195 — ■ — 267,200 — 267,200 — 24 12
16 Af Kides domaaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta aocknars tingalag . . . 52 — — 33,367 — 33,367 — 2 1
17 » Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingalag . 78 — — 66,975 — 66,975 — 2 5
18 > Leppävirta domaaga: Jorois sok-
kens tin galag ..................................... 28 — — 98,451 — 98,451 — 3 1
Summa 1,155 268,000 — 2,127,838 30 2,395,838 30 61 37
Kuopio län.
19 Kuopio rädstufvurätt............................. 119 419,000 — 404,152 50 823,152 50 5 2
20 Joensuu » ............................. 34 — — 182,800 — 182,800 — — —
21 Iisalmi » ............................. 27 — — 50,3000 — 50,3000 — 2 —
22 Pielisjärvi domsaga................................. 233 . 2 0 0 ,0 0 0 — 217,758 62 417,758 62 25 9
23 Homants » ................................. 226 300,000 — 374,919 48 674,919 48 26 4
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&mf. P* P* 9mf. P* Smfi P* Pi P*
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
3 15 ,000 _ 29 ,781 88 344 ,781 88 n 4 32 ,000 _ 105 ,058 — 1 3 7 ,0 5 8 — 2 i 30 1
33 ,000 — 180,211 46 213 ,211 46 4 1 67 ,705 — 3 60 ,119 — 4 2 7 ,8 2 4 — 8 — 32 2
— — 6 4 ,4 8 0 39 6 4 ,4 8 0 39 — — — — 8 ,8 1 9 — 8 ,8 1 9 — — — 3 3
— — 18,926 68 1 8 ,926 68 4 1 — — 6 6 ,5 5 0 — 6 6 ,5 5 0 — 1 — 2 4
— — 5,400 86 5 ,400 86 1 — — — 13,495 — 13,495 — — — 3 5
— — 8,960 91 8 ,9 6 0 91 — — — — 2 0 3 ,9 4 2 — 2 0 3 ,9 4 2 — — — 2 6
— — 10,000 — 1 0 ,000 — ~ — — — — — — - 1 — — 7
557,578 96 1,384,915 51 1,942,494 47 61 11 193,305 — 2,092,592 08 2,285,897 08 15 3 78
3 7 ,000 3 7 ,000 _ _ _ 8
— — 1 8,000 — 18,000 — — — 25,000 - 7 8 ,0 0 0 — 1 03 ,000 — — — — 9
— — 3 7 ,5 0 0 — 3 7 ,500 — — — — — 5 0 ,2 0 0 — 5 0 ,2 0 0 — 2 — — 10
— — 3 52 ,136 — 3 52 ,136 — 1 — — — 3 1 ,0 0 0 — 3 1 ,0 0 0 — — — 1 n
— — 18,765 42 18 ,765 42 4 — — — 1 71 ,750 - 1 7 1 ,7 5 0 — 1 1 5 12
— — 141,221 08 141,221 08 1 3 — — 6 1 ,5 0 0 — 6 1 ,5 0 0 - 1 4 — 13
— — 77,539 85 77 ,539 85 6 6 — — 15,434 17 15 ,434 17 — — 5 14
— — 2 67 ,259 01 2 67 ,259 01 11 9 7 ,575 - 2 8 8 ,0 0 0 - 2 95 ,575 — 4 2 5 15
14 ,280 29 3 ,800 — 18 ,080 29 — — — — 2 ,8 0 0 - 2 ,8 0 0 - — - — 16
— — 42,071 68 42,071 68 — 1 — - 8 ,1 0 0 - 8 ,1 0 0 - — 1 - 17
__ 4 9 ,7 3 6 04 4 9 ,736 04 2 __ __ _ __ _ __ _ __ __ 2 18
14,280 29 1,045,029 08 1,059,309 37 25 19 32,575 — 706,784 17 739,359 17 8 8 18
9 1 ,2 0 0 9 1 ,2 0 0 1 1 73 ,200 1 73 ,200 1 19
— — 2 7 ,3 0 0 — 2 7 ,300 — — — — — 1 07 ,500 — 1 07 ,500 - — — 1 20
— — 3 5,000 — 3 5 ,000 — — — — — 24,500 — 2 4 ,5 0 0 — — — 1 21
— — 28,411 67 28,411 67 6 1 2 ,900 — 20,551 67 23,451 67 1 — 2 22
— — 3 5,512 69 3 5 ,512 67 3 1 — — 101,500 — 1 01 ,500 — 1 - 35 23
Tabcll 14. (Forts.). 8 6




























1 2 3 4 5 ö 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 85 870 — 53,643 68 54,513 68 4 2
2 Libelits dom saga..................................... 238 2,380 — 194,341 48 196,721 48 12 10
3 Kuopio » ..................................... 202 15,000 — 238,148 - 253,148 - 19 7
4 Idensalmi » ..................................... 257 — — 220,909 60 220,909 60 10 3
5 Pielavesi » ...................................... 179 140,000 — 250,255 34 390,255 34 10 6
6 Ai Rautalampi doms.: Rautalampi, Ve-
santo o. Hankasalmi kmnrs tingsL 133 — — 124,277 47 124,277 47 26 3
7 » Leppävirta domsaga: Leppävirta
o! Suonenjoki socknars tingslag . 143 — — 173,492 68 173,492 68 12 4
Summa 1,876 1,077,250 — 2,484,998 85 3,562,248 85 151 50
Vasa län.
8 Nikolaistads rädstufvurätt..................... 100 50,000 — 552,500 — 602,500 — 9 —
9 Kristinestads » ..................... 26 — — 117,350 — 117,350 — 1 —
10 Kasko » ..................... 2 — — 200 — 200 — — —
11 Nykarleby » ..................... 28 — - 129,800 — 129,800 - — —
12 Jakobstads > ..................... 41 _ — 192,000 — 192,000 — 3 —
13 Gamlakarleby » ..................... 26 40,000 - 73,000 — 113,000 — — —
L4 Jyväskylä s ..................... 34 — - 158,882 84 158,882 84 — -r
15 Gamlakarleby dom saga......................... 108 — — 95,850 — 95,850 — 23 4
16 Nykarleby » ......................... 352 — — 287,358 34 287,358 34 71 20
1 7 Korsholms » ......................... 365 8,000 — 256,684 10 264,684 10 79 42
1 8 Närpes » ......................... 344 — — 290,178 04 290,178 04 68 44
1 9 Hmola » ......................... 554 — — 473,753 12 473,753 12 96 31
2 0 Alavo » ......................... 597 46,000 — 431,754 07 477,754 07 130 32
2 1 Jyväskylä » ......................... 426 350,000 — 336,400 - 686,400 — 128 21
2 2 Saarijärvi » ......................... 271 — — 163,765 90 163,765 90 44 11
2 3 Viitasaari » ......................... 306 — — 234,093 99 234,093 99 81 13
Summa 3,586 494,000 — 3,793,570 40 4,287,570 40 733 218
87
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Smfi P Smf. P 95 if P P P P
CT9g
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 ,2 5 0 2 ,2 5 0 1,450 1 ,450 3 1
766 — 22,151 19 22 ,917 19 5 — — - 6 ,940 — 6 ,9 4 0 — — — 27 2
— — 1 19 ,348 25 119 ,348 25 4 2 — — 50,550 — 5 0 ,5 5 0 — — 3 — 3
— — 7 0 ,9 0 6 46 70 ,906 46 3 1 — — 13,000 — 13 ,000 — — — 4 4
— — 59,239 85 5 9 ,2 3 9 85 7 •1 — - 109 ,050 — 109 ,050 - — — 6 5
— — 21,913 48 21 ,913 48 16 7 — — 11,000 — 1 1 ,0 0 0 — — — — 6
__ _ 4 8 ,2 1 6 28 4 8 ,216 28 6 2 __ _ 3 ,7 0 0 __ 3 ,7 0 0 __ __ __ 2 7
766 — 561,449 87 562,215 87 50 16 2,900 — 622,941 67 625,841 67 2 4 81
2 8 9 ,8 0 0 2 8 9 ,8 0 0 151 ,300 1 51 ,300 3 1 1 8
1,200 — 2 8 ,5 0 0 — 2 9 ,7 0 0 — — — — - 1,900 — 1,900 — — — 2 0
10
— — 8 ,9 0 0 — 8 ,9 0 0 — — — — — 5 6 ,6 0 0 — 5 6 ,6 0 0 — — — 1 11
— — 60 0 — 60 0 — — — — — 16,800 — 1 6 ,800 — — — — 12
— - 2 ,5 0 0 — 2 ,5 0 0 — — — - — 5 9 ,3 0 0 — 5 9 ,3 0 0 — — — — 13
— — 5 2 ,6 0 0 — 5 2 ,6 0 0 — — — — — 3 4 ,0 0 0 — 3 4 ,0 0 0 — — — 1 14
— — 30,775 — 3 0 ,7 7 5 — 13 2 — — 3,600 — 3 ,6 0 0 — — — 2 15
— — 133 ,171 79 133 ,171 79 56 10 — — 4 3 ,0 0 0 - 4 3 ,0 0 0 — — — 4 16
— — 9 0,916 81 9 0 ,9 1 6 81 95 28 — — 1 1 ,0 0 0 — 1 1 ,0 0 0 — — — 1 17
— — 3 8,873 38 38 ,873 38 58 24 — — 18,326 97 18 ,326 97 3 4 2 18
2 ,610 55 3 13 ,036 17 315 ,646 72 147 12 — — 8,168 — 8 ,1 6 8 — — - 1 19
— — 2 9 7 ,6 8 6 12 29 7 ,6 8 6 12 145 16 — - 6 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 - — — — 20
— — 159 ,620 - 159,620 — 94 12 — — 5 4 ,6 0 0 — 5 4 ,6 0 0 — — 1 3 21
12 ,549 18 38 ,054 74 50 ,603 92 59 19 2 ,3 9 4 — — — 2 ,3 9 4 — — — 24 22
— — 2 3 ,6 2 2 21 23 ,622 21 4 4 7 — — 24,135 88 2 4 ,1 3 5 88 1 — 2 23
16,359 73 1,508,656 22 1,525,015 95 711 130 2,394 — 488,730 85 491,124 85 7 6 44
Taxell 14. (Forts, o. slut.) 88
Län, städer och doinsagor.
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9mf. 7“ ya yd
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleáborgs rädstufvurätt......................... 145 60,000 — 702,839 — 762,839 — 4 —
2 Brahestads » ......................... 18 — — 16,450 — 16,450 — — —
3 Kajana » ......................... 14 — — 26,810 — 26,810 — 2 —
4 Tornea » ......................... 24 — — 105,524 — 105,524 — 1 —
S Kemi > ......................... 31 58,500 — 96,500 — 155,000 — — —
6 Lappmarkens d om saga......................... 215 - — 132,087 73 132,087 73 — 5
7- Tornea » ......................... 213 400,000 — 204,865 50 604,865 50 19 6
8 Kemi » ......................... 95 — — 54,384 75 54,384 75 10 3
9 Kajana » ......................... 224 — — 607,008 25 607,008 25 29 10
10 Uleá » ......................... 223 318,980 — 69,026 01 388,006 01 37 8
11 Salo » ......................... 174 — — 139,705 26 139,705 26 28 3
12 Piippola » ......................... 201 28,100 — 153,670 — 181,770 — 19 3
Summa 1,577 865,580 — 2,308,870 50 3,174,450 50 149 38
Summa för hela landet 18,640 28,243,068 68 43,409, (M2 22 71,652,150 90 3,300 906
13 Deraf i s tä d e rn a ..................................... 2,679 11,973,312 55 16,240,706 76 28,214,019 31 127 2
14 » pä lan d sb ygd en ......................... 15,961 16,269,756 13 27,168,375 46 43,438,131 59 3,173 904
89
Fömyade inteckningar. Dödade inteckningar.
I A
fslagna inteckningsansökningar.


















































S u m m a .
8mf. fd Stmf. 7“ ■pi 7“ P fTmf. -fii
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
55,952 55,952 10,000 287,159 68 297,159 68 i 1
— — 7,425 - 7,425 — — — — — 4,000 — 4,000 — — — — 2
— — 4,000 — 4,000 — — — — — 2,500 — 2,500 — — — — 3
32,000 — 3,500 — 35,500 — — - — — 10,000 — 10,000 — — — — 4
— - — — — - — — — — 30,000 — 30,000 — — — — 5
— — 14,833 46 14,833 46 — 3 6
— - 57,920 23 57,920 23 14 4 — — 42,939 14 42,939 14 — l 19 7
— - 39,984 65 39,984 65 6 1 — — 10,195 — 10,195 — — — 2 8
4,698 89 7,114 58 11,813 47 5 15 — — 9,885 - 9,885 — — l 4 9
196,682 34 12,600 — 209,282 34 24 2 — — 30,200 — 30,200 — - 2 6 10
— - 13,983 13 13,988 13 18 2 — — 1,500 — 1,500 — — — 2 11
61,178 2 8,863 6 70,041 8 9 3 — — 14,913 27 14,913 27 — — 4 12
294,559 25 226,176 11 520,735 36 76 27 10 ,000 - 443,292 9 453,292 9 — 4 41
4,453,828 50 15,098,343 29 19,552,171 79 2,027 629 2,862,406 — 9,991,240 16 12,853,646 16 82 65 387
2,852,853 46 6,281,529 92 9,134,383 38 15 1 1,824,232 _ 4,751,979 75 6,576,211 75 40 2 31 13
1,600,975 4 8,816,813 37 10,417,788 41 2,012 628 1,038,174 — 5,239,260 4! 6,277,434 41 42 63 356] l  *
Jutlicid Statistik 1901. 12
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15. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n t a i 1 a g i a r t  s ä r  e n d e n , a )

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt..................... 86 i 6 — — — — 93 149 242 2 244
2 Borgä » ..................... 11 - — 2 — — — 13 28 41 2 43
3 ijovisa » ..................... 9 i - — — — — 10 10 20 — 20
4 Ekenäs » ..................... 14 — — 3 — — — 17 36 53 — 53
5 Hangö » . . . . . . 6 - — — — - — 6 13 19 1 20
6 Raseborgs d o m s a g a ............................. 32 - — 4 — - i 37 60 97 1 98
7 Lojo » ............................. 57 — — 1 — — i 59 94 153 — 153
8 Helsinge » ............................. 61 — 2 4 — — — 67 52 119 1 120
9 Mäntsälä » ............................. 65 — 1 1 — — — 57 72 129 24 153
LO Borgä » ............................. 48 i — — — — — 49 84 133 — 133
11 Iittis » ............................. 30 i 1 7 — i — 40 79 119 1 120
Summa 409 4 10 22 — i 2 448 677 1,125 32 1,157
Äbo oeh Björneborgs län.
12 Äbo rädstufvurätt................................. 93 — 1 — __ — — 94 207 301 — 301
13 Nädendals » ................................. 9 — — — - — — 9 18 27 — 27
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant dos inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions.— 11. Total des proclamations.— 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15).-— e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
91
af fast egendom ár 1901.
immobilière en 1901.
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r â  f ö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts . b)
V ärdet a f  den egendom, soin 
ttllmftiina inrättningar, me- 
nigljeter, bolag eller andra 
samfund k öp t:
V ärdet a f  den egendom, 
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tn. yo. 3mf. 7 * 9m f 7 * Smf. n 9m f 7 * 9mf. n Sm f p . 7 *
1 4 1 5 16 1 7 18 19 20 21 22
5 2 5 ,1 7 8 80 2 ,17 1 ,0 5 0 1 ,344 ,770 2 2 ,438 ,651 6 ,47 9 ,6 4 9 82 6 ,479 ,6 4 9 82 1
— — — — 2 2 ,0 0 0 — 120 ,784 30 1 42 ,784 30 121 ,759 30 2 1 ,0 2 5 - — - — — 2
— - —  • — — — 1 57 ,400 — 15 7 ,4 0 0 — 1 5 7 ,4 0 0 — — - 16 ,000 — - — 3
— — — — 40 2 — 2 4 3 ,2 0 0 — 2 43 ,602 — 24 3 ,6 0 2 — — — — — — — 4
2,500 — 5 0 ,0 0 0 — — — 66,100 — 11 8 ,6 0 0 — 1 18 ,600 — — - — — - — 5
1 ,600 — 43 ,705 — — — 4 1 3 ,8 1 6 66 459 ,121 66 459 ,121 66 — — — — — — 6
— — — — — — 1,683 ,747 - 1 ,683 ,747 — 1,633 ,747 - 5 0 ,0 0 0 - 8 0 ,0 0 0 - — — 7
— — 3 ,112 29 — — 1 ,463,811 52 1 ,466 ,923 81 1 ,455 ,423 81 11 ,500 — 1 6 ,0 0 0 — — — 8
— — - — — 933 ,031 — 9 33 ,031 — 933,031 k» — — — — — — 9
— — — — 7 1 ,0 0 0 — 1 ,113 ,296 — 1,184 ,296 — 83 4 ,2 9 6 — 3 50 ,000 — — - — — 10
— — 7 ,0 0 0 — — — 7 2 1 ,7 2 0 — 7 2 8 ,7 2 0 — 7 1 3 ,7 2 0 — 1 5 ,0 0 0 — — — - - 11
529,278 80 2,274,867 29 1,438,172 2 9,355,557
5-
48 13,597,875 59 13,150,350 59 447 525 - 112,000 — - —
2 03 ,100 5 4 ,0 0 0 29 ,387 7 2 ,91 8 ,0 6 0 3 ,20 4 ,5 4 7 7 3 ,158 ,537 7 4 6 ,0 1 0 12
— — — — — — 6 2 ,5 0 0 — 6 2 ,5 0 0 — 6 2 ,5 0 0 - — — — - — — 13
conservatoires. (Ool. 2—13).— c) Actes de proclamation de vente.— (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des insti­
g o !  16-—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).— 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Tabell 15. (Forts.). 92
Län, städer ooh domsagor.
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i hvilka uppbud meddelats. 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads räd stu fvu rätt......................... 24 _ _ _ _ _ 24 41 65 3 68
2 Raunio » ..................... 21 i — — — — — 22 50 72 1 73
3 Björnehorgs » ......................... 68 — i — — — — 69 134 203 _ 203
4 Mariehamns ordningsrätt..................... — — — — — — — — — _ _ _
5 Tkalis d o m sa g a ...................................... 66 — — i — — i ' 68 158 226 3 229
6 Tyrvis » ...................................... 59 — 3 i — — — 63 119 182 — 182
' 7 Ulfsby » ...................................... 47 - 1 — — — — 48 112 160 8 168
8 Eura » ............................. 45 — — — i — — 46 95 141 4 145
9 Vehmo » ................................. 102 — 2 — — — — 104 172 276 — 276
LO Masku » ..................... 105 — 3 —r — — — 108 158 266 4 270
1 1 Loimijoki » ..................................... 49 — 3 — — — — 52 75 127 3 130
12 Piikkis » . . . 90 — 2 — — — 2 94 130 224 1 225
13 Halikko » 57 — — 1 — — — 58 129 187 — 187
14 Älands » ................................. 67 — 6 7 — — — 80 70 150 1 151
Summ a 902 i 22 10 i — 3 939 1,668 2,607 28 2,635
Tavastehus län.
L 5 Tavastehus räd stu fvu rätt..................... 12 — — _ _ _ _ 12 23 35 2 37
16 Tammerfors » ..................... .69 — — 1 — — — 70 82 152 __ 152
1 7 Ruovesi domsaga...................................... 48 — — — — — — 48 89 137 6 143
1 8 Birkkala » ............................. .... . 51 — — — — — 1 52 95 147 — 147
19 Tammela » ..................................... 44 — — — — — — 44 69 113 1 114
20 Janakkala » ...................................... 51 — 2 1 — — — 54 95 149 — 149
21 Hollola » ...................................... 80 — 2 2 — 2 2 88 126 214 6 220
22 Hauho » ...................................... 41 — 5 3 — — 1 50 116 166 4 170
23 Jämsä » ......................... 65 i 2 — — — — 68 98 166 1 167
Summa 461 i 11 7 — 2 4 486 793 1,279 20 1,299
93
Värdet af köpt fast egondom, livara första uppbud meddelats.
Y ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m , so m  
a llm ä r m a  in r ä tt n in g a r , m e - 
n ig h e t e r , b o la g  e lle r  a n d r a  
s a m fn n d  k ö p t :
V ä r d e t  o f  d e n  e g e n d o m , 
s o m  e n s k ild e  k ö p t :
H v a r a f  b e lö p te  s ig  p ä  e g e n d o m , s o m  b l i f v i t
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3 ñ if 7 * 3 m f / i i STitf. p . 3 0 # n p . 3m f. p . p 'M if p 3ü if. p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
_ _ 8 ,5 0 0 _ _ _ 8 5 ,5 8 5 _ 94 ,085 _ 8 2 ,8 7 5 _ 1 1 ,2 1 0 — — — — _ 1
— — — — 4 ,094 50 1 58 ,500 — 162,594 50 162 ,594 50 — — — — — - 2
4 ,4 0 0 - 18 ,030 — 3,453 50 4 94 ,079 82 5 19 ,963 32 51 9 ,9 6 3 32 — — — — — — 3
_ _ _ _ _ _ 3 5 1 ,5 2 8 _ . 3 51 ,528 __ 3 5 1 ,5 2 8 _ __ _ _ __ _ — fl
— — — — — — 1,310,035 89 1,310 ,035 89 1,285,215 89 2 4 ,8 2 0 — — — — — G
— — — — — - 7 5 3 ,8 1 0 - 7 53 ,810 — 7 5 3 ,8 1 0 - — — — — — - 7
— — 11 ,800 — — - 7 9 7 ,3 7 8 63 8 0 9 ,1 7 8 63 8 0 9 ,1 7 8 63 — - — - — - 8
— — 1 2 ,000 — — — 1,223 ,972 — 1,235 ,972 1,229 ,962 - 6 ,0 1 0 — — - — - 9
— — — — 12 ,000 — 1 ,62 6 ,2 5 0 — 1,638,250 — 1 ,233 ,550 — 4 0 4 ,7 0 0 - — - - — 10
— — — — — - 8 9 7 ,2 8 3 34 8 97 ,283 34 8 51 ,783 34 4 5 ,5 0 0 - — — - - 11
— — 2 4 ,5 0 0 - 14 ,000 — 1 ,548,537 — 1 ,587,037 — 1,587,037 - — — — — — — 1 2
— — — — 475 — 1 ,074 ,320 — 1 ,074,795 - 1,074,795 - — — — — — - 13
— — — - 1 ,200 — 2 90 ,472 25 29 1 ,6 7 2 25 2 8 4 ,4 2 2 25 7 ,2 5 0 - — - — — 14
207,500 — 128,830 — 64,610 7 13,592,311 93 13,993,252 13,447,752 545,500
9 ,355 1 07 ,170 116 ,525 1 13 ,005 3 ,5 2 0 15
54 ,172 40 5 7 2 ,6 0 0 — 135 ,644 80 1,755,557 — 2 ,5 1 7 ,9 7 4 20 2 ,24 9 ,0 6 9 20 2 68 ,905 — — — — - 1 6
— — 10 ,000 — — — 2 81 ,435 — 2 91 ,435 — 2 65 ,835 - 2 5 ,6 0 0 — — — — — 17
— — — — — — 9 90 ,965 — 9 9 0 ,9 6 5 — 9 5 5 ,9 6 5 — 3 5 ,0 0 0 — — - - — 18
— — 40,874 41 — - 5 07 ,162 19 5 48 ,036 60 5 48 ,036 60 — — — - — — 19
— — 1 ,000 — — — 6 03 ,987 90 6 04 ,987 90 6 03 ,737 9 0 1 ,250 - — — — — 2 0
— — — — 1,711 - 5 99 ,715 13 6 01 ,426 13 5 56 ,001 13 45 ,425 — — - — - 2 1
— — — — — — 395,261 — 395 ,261 — 395 ,261 — — — — — — - 2 2
— — 184 ,150 - — — 3 4 6 ,2 6 2 50 5 30 ,412 50 5 30 ,412 50 — — - — — - 2 3
54,172 40 808,624 41 1 146,710|801 5,587,515 72 6,597,023¡33 1 6,217,323 33 379,700 i — - - 1
TabclJ 15. (Forts.). 94
A n t a i 1 a g ’ a r t s ä r e n d e n )
i l iv ilk a  uppbud m ed d ela ts . H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
1
Wiborgs län.
VViborgs räd stu fvu rätt......................... 3 2 i 4 3 4 0 8 2 1 2 2 6 1 2 8
2 Fredrikshamns > ......................... 1 5 — — — - — — 15 2 7 4 2 5 4 7
3 Kotka » ......................... 1 0 — — — — — — 1 0 21 3 1 - - 31
4 Willmanstrands » .................................. 17 — — — — — — 17 2 5 4 2 — 4 2
5 Kexholms » ......................... 7 — — — — — 7 15 2 2 — 2 2
6 Sordavala » ......................... 14 — 1 — — — — 15 31 4 6 — 4 6
7 Kymmene domsaga ............................................ 161 — 4 8 3 8 — — 9 2 5 6 4 1 6 6 7 2 3 6 7 5
8 Lappvesi » ................................. 1 4 9 — 61 2 7 i — 3 241 4 2 8 6 6 9 — 6 6 9
0 J  ääskis » ............................................ 1 9 4 3 6 1 41 — — 4 3 0 3 5 0 6 8 0 9 9 8 1 8
10 Stranda » ............................................ 2 7 0 — 41 3 6 — — 3 3 5 0 4 3 2 7 8 2 1 8 8 0 0
11 Äyräpää » ................................. 121 — 5 2 17 — 6 1 9 6 2 9 2 4 8 8 1 4 8 9
12 Kexholms » ................................. 147 — 19 2 0 — — 6 1 9 2 3 0 1 4 9 3 2 4 9 5
13 Kronohorgs » ................................. 1 3 5 — 2 6 21 i - 5 1 8 8 3 2 9 5 1 7 2 5 1 9
14 Sordavala » ................................. 1 22 — 4 3 3 — — — 1 6 8 281 4 4 9 — 4 4 9
15 Salmis » ................................. 7 3 — 8 14 — — •3 9 8 181 2 7 9 2 281
Summa 1,467 4 364 220 2 - 39 2,096 3,367 5,463 48 5,511
16
S:t Miehels län.
S:t Miehels rädstufvurätt..................... 24 1 5 3 0 55 8 5 8 5
17 Nyslotts » ..................... 1 1 — 1 1 — — — 13 22 3 5 — 3 5
18 Heinola » ..................... 8 — - — — — — 8 1 5 2 3 2 2 5
10 Rantasalmi d o m sag a ............................. 88 — 1 9 — — — — 1 0 7 2 0 2 3 0 9 7 . 3 1 6
2 0 Jokkas » ............................. 55 - 6 4 1 - 1 6 7 9 6 1 6 3 1 6 1 7 9
2 1 S:t Miehels » ............................. 7 6 — 7 — — — 2 8 5 1 9 8 2 8 3 3 2 8 6
2 2 Mäntyharju » ............................. 1 0 1 — 17 2 1 — — 121 2 1 0 331 7 3 3 8
2 3 Heinola » ............................. 5 4 — 7 1 — — 3 6 5 1 1 7 182 3 1 8 5
24 Af Kides domsaga: Kerimäki och Sa- 
vonj-anta socknars tingslag . . 4 5 4 9 _ _ 2 6 0 1 9 0 2 5 0 2 5 0
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V a r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h  v a ra f ö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
Vilrdet a f  cl en egendom, soin 
allinJinna inrättningar, me- 
niglietev, bolag eller andra 
sam fond k ö p t :
Vilrdet a f  den egendoi 




.Hvaraf belöpte sig  p& e 
köpt v id :










































Tmf. P 3mf. n n 3mf- 7)4. 9mjC. p 3mf. P 3inf. P Zmf. P 3inf. P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
49 95 9 55 ,000 188 ,392 51 1 ,174 ,785 2 ,318 ,227 46 1 ,433 ,127 46 8 8 5 ,1 0 0 201,020 _ 37 ,500 _ 1
— - — — 4 9 0 — 117 ,620 — 1 18 ,110 — 7 6 ,5 9 0 — 4 1 ,5 2 0 — 8,000 — — - 2
11 ,760 — — — 2 5 ,0 0 0 — 123 ,910 — 1 60 ,670 — 160 ,670 — — — — — - — 3
— — — — 520 — 202,921 — 203,441 — 139,636 — 63 ,805 — ' 8 ,8 5 0 — — - 4
— — — — - — 15,855 25 15 ,855 25 15 ,855 25 — — — — — — 5
— — 5 1 ,0 0 0 — 3 ,070 — 70 ,500 — 124 ,570 — 7 3 ,570 — 51 ,000 — — - — — 6
— — 1 05 ,000 — 2 5 0 ,0 0 0 — 499 ,494 36 8 54 ,494 36 8 1 5 ,9 7 9 95 3 8 ,514 41 — - - — 7
— - 13 ,000 — — — 185 ,742 — ■ 1 98 ,742 — 194 ,605 — 4 ,137 — — - — — 8
— — 5 7 ,4 0 0 — 3 0 ,2 0 0 — 4 04 ,655 — 4 92 ,255 — 4 6 8 ,8 0 0 — 2 3 ,4 5 5 — — — — - 9
4 ,5 8 0 — 2 7 ,9 5 0 — 15,000 — 1,932 ,282 43 1 ,979 ,812 43 1,840,451 77 139 ,360 66 1 ,01 3 ,3 0 4 — — LO
— — — — 4 2 ,2 7 8 — 4 30 ,755 66 4 73 ,033 66 4 6 3 ,0 3 3 66 10 ,000 — 1 01 ,656 65 4 ,045 - 11
— — — — — — 377 ,126 49 3 77 ,126 49 339 ,147 50 3 7 ,9 7 8 99 — — — - 12
— - — — 8 ,0 0 0 — 371 ,703 — 3 79 ,703 — 3 79 ,703 — — - 2 ,2 0 0 - - — 13
— — 2 42 ,045 - 4 ,1 0 0 — 2 10 ,170 — 4 56 ,315 — 2 86 ,315 — 170 ,000 — — — - 14
— — 2 3 ,5 0 0 — — — 5 56 ,178 50 5 79 ,678 50 5 79 ,678 50 — — — — — - 15
16,389 95 1,474,895 — 567,050 51 6,673,698 69 8,732,034 15 7,267,163 9 1,464,871 6 1,335,030 65 41,545
>20,025 2 ,466 290 ,522 16 313 ,013 16 2 38 ,963 16 74 ,050 1G
— — — - 4 ,205 — 7 8 ,6 8 0 - 8 2 ,885 — 32 ,455 - 50 ,430 - — - — - 17
— — — - — — 62 ,550 - 6 2 ,5 5 0 — 600 — 6 1 ,9 5 0 — — - — - 18
. — — — - — — 4 8 1 ,6 6 6 — 4 81 ,666 — 4 81 ,666 — — — — — - - 19
— - — — 16 ,000 — 3 19 ,085 — 3 35 ,085 - 2 22 ,455 — 112 ,630 — — — — - 20
— — 9 9 ,000 — — - 4 4 3 ,9 9 7 39 5 42 ,997 39 4 20 ,247 39 1 22 ,750 — — — — - 21
— - — — — — 3 38 ,445 — 3 38 ,445 — 3 37 ,325 - 1 ,120 — — — — - 22
— — 4 ,500 — — - 4 82 ,007 96 4 86 ,507 96 482 ,697 96 3 ,8 1 0 — — — — - 2 3
— — 5 ,000 — — — 8 9 ,8 3 0 — 9 4 ,8 3 0 — 9 4 ,830 — — — — — — — 24
Tabell 15. (Forts.). §6
Län, städer och domsagor.
A n t a i 1 a g : a r t  s ä r  e n d e n >
i  lv v ilk a  u p p b u d  m e d d e la ts . 























1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag 49 _ 9 _ 58 86 144 _ 144
2 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens
t in g s la g .......................................... 13 — 2 - — — — 15 26 41 — 41
Summa 524 — 72 18 2 5 8 629 1,217 1,846 38 1,884
Kuopio Iän.
3 Kuopio rädstufvurätt............................. 21 — — — - — — 21 36 57 1 58
4 Joensuu » ............................. 18 — — 1 — — — 19 39 58 — 58
s Iisalmi » ............................. 6 — — — — 1 — 7 14 21 — 21
G Pielisjärvi d o m s a g a ............................. 119 - 18 1 - — — 138 232 370 9 379
7 llomants » ............................. 132 - 31 10 — 3 — 176 241 417 2 419
8 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti soeknars tingslag . . 82 - 20 1 — — 103 258 361 — 361
9 Likelits dom saga...................................... 114 — 7 - — - — 121 236 357 7 364
10 Kuopio » ..................................... 82 i 13 6 — 3 -- 105 193 298 2 300
11 Idensalmi » ...................................... 127 — 11 1 — — — 139 200 339 11 350
12 Pielavesi » ...................................... 83 2 3 - — — — 88 156 244 27 271
13 Af Rautalampi d.saga: Rautalampi, Ve-
santo o. Hankasalmi kmrstingsl. 4 0 3 2 1 — 1 — 4 7 69 116 — 116
14 «Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki soeknars tingslag . 83 — 3 1 — — 87 82 169 6 175
Summa 907 6 108 22 — 8 — 1,051 1,756 2,807 65 2,872
97
V ä r d e t  a f k ö p t  f a s t  e g e n d o m , Iiv a rit fö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
Vftrdet a f den egendom, soin 
allmftnna inrftttningar, me- Vftrdet a f  den egendom,
H varaf belöpte sig  pA. egendom, som blifv it
niglieter, bolag eller andra 
samfund k ö p t:
sora. enskilde köpt:
Sunnna.
köpt vid : köpt a f:
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$ h i f yu . S m f. 7 * S m /: y ti. S in ji: p . 3 m f. p . S i i i f . p . S J n f. p . n & n f. *
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 214 ,981 63 214 ,981 63 214 ,981 63 — - — — — — 1
_ _ _ _ _ — 2 0 5 ,3 6 0 _ 2 0 5 ,3 6 0 _ 19 7 ,6 0 0 _ 7 ,7 6 0 _ _ _ _ _ 2
" "
128 ,525 22,671 3 ,0 0 7 ,1 2 5 14 3,158,321 14 2,723,821 14 4 3 4 ,5 0 0
" '
3 42 ,765 342 ,765 3 42 ,765 3
— - — — — - 2 1 4 ,7 2 0 — 21 4 ,7 2 0 — 137,200 - 77 ,5 2 0 - — — — - 4
— — — — — — 5 9 ,3 5 0 - 59 ,350 — 38 ,3 0 0 — 2 1 ,0 5 0 - — - — — 5
— - — — — — 31 0 ,6 7 0 25 31 0 ,6 7 0 25 30 7 ,8 2 0 25 2 ,8 5 0 — — — — — 6
— — 111 ,0 0 0 — — — 634 ,3 4 4 — 745,344 — 74 0 ,6 4 2 - 4 ,7 0 2 — — — — — 7
_ _ 6 ,4 0 0 — _ _ 77 ,8 1 0 _ 84 ,210 _ 8 4 ,2 1 0 _ _ — — _ — — 8
— — — — — — 484 ,0 7 8 66 48 4 ,0 7 8 66 48 1 ,9 7 8 66 2 ,1 0 0 — — — — — 9
— — — — — - 543 ,8 4 8 - 5 43 ,848 — 48 4 ,0 9 8 - 5 9 ,7 5 0 - — — . — — 10
— — — — — — 7 65 ,375 — 7 65 ,375 — 765,375 — — — — — — — 11
— — 45 ,0 0 0 — — - 418 ,6 6 9 — 46 3 ,6 6 9 — 455,424 — 8,245 — — — — — 12
— - — - - - 2 64 ,287 66 2 64 ,287 66 253 ,737 66 10 ,550 - — - — — 13
_ _ 3 4 ,5 7 0 _ _ _ 427 ,3 5 5 _ 4 61 ,925 _ 45 2 ,4 2 5 _ 9 ,5 0 0 _„ _ _ _ _ u
— — 196,9^0 — ■ — — 4 ,5 4 3 ,2 7 2 157 4,740,242 57 4,543,975 57 196,267 — — — — —
Judiciel statistik 1901. 13
Tabell 15. (Forts.). 98
Län, städer ocli domsagor.
A n t a i 1 a g a r t  s ä r e n d e n




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wasa län.
1 Nikolaistads rä d s tu fv u rä tt................. 32 — — — — — — 32 58 90 — 90
2 Kristinestads » ................. 17 — 3 i — — — 21 36 57 — 57
3 Kasko » ................. 19 i — i — — — 21 50 71 5 76
4 Nykarleby » ................. 21 — 1 — — — — 22 29 51 — 51
5 Jakobstads » ................. 28 — 2 2 — — — 32 76 108 — 108
6 Gamlakarleby » ................. 11 — — — — — — 11 16 27 3 30
7 Jyväskylä > ................. 9 i — — — — — 10 34 44 — 44
8 Gamlakarleby dom saga......................... 153 i 12 14 — — — 180 214 394 — 394
0 Nykarleby » ......................... 138 — 9 32 — — — 179 257 436 1 437
LO Korsholms » . . . . . . . 137 4 21 8 — — — 170 237 407 — 407
11 Närpes » ......................... 287 2 6 9 — — — 304 272 576 — 576
12 Ilmola » ......................... 227 — 4 — — — 7 238 377 615 — 615
13 Alavo » ......................... 206 — 3 5 - 2 1 217 327 544 — 544
1 4 Jyväskylä » ......................... 56 — 4 — — — 1 61 111 172 4 176
1 5 Saarijärvi »  . . ' ................. 52 1 6 5 - — — 64 123 187 20 207
1 6 Viitasaari » ......................... 48 — 3 4 - — — 5 5 129 184 — 184
Summa 1,441 10 74 81 — 2 9 1,617 2,346 3,963 33 3,996
Uleäborgs län.
17 Uleäborgs rä d s tu fv u rä tt..................... 32 — — 2 — — — 34 65 99 — 99
1 8 Brahestads > ..................... 8 — — — — — — 8 18 26 — 26
19 Kaj an a » ..................... 5 — 1 - — — 6 11 17 — 17
20 Torneä » ..................... 5 — — — - — — 5 13 18 1 19
21 Kemi » ..................... 4 — — — — — — 4 17 21 — 21
2 2 Lappmarkens d o m saga......................... 37 — 2 1 — — — 40 62 102 4 106
2 3 Tomeä > ......................... 69 - 12 2 — — — 83 148 231 4 235
2 4 Kemi » ......................... 131 1 19 i - — — 152 189 341 1 342
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V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a ra  f ö r s ta  u p pbu d m e d d e la ts .
VÄrdet of den egendom, sorti 
allm aim a inrUttningar, me- Viirdet a f  den egendom )
H varaf belöpte sig  pä egendom, soin b lifv it
nigheter, bolag eller andra 
samfund k öp t:
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3 m f n 9 n tf f i l 3 n tf p . 3 h ,f p p 3m f. P P - 3n if. n 3tn f. p
14 15 16 17 18 10 20 21 22
330,000 9,615 719,415 1,059,030 916,670 142,360 1
10,500 — 400 — — — 95,683 33 106,683 33 106,583 33 — — — — — — 2
— — — — — — 19,995 84 19,995 84 19,995 84 — — — — — — 3
— — — — — — 124,067 — 124,067 — 121,565 — 2,502 — — — — — 4
— — — — 1,336 50 178,775 — 180,111 50 171,861 50 8,250 — — — — — 5
— — — — — — 92,235 — 92,235 — 92,100 — 135 — — — — — 6
— — 31,000 — 3,735 34 78,750 — 113,485 34 113,485 34 — — — — — - 7
— — — — 5,500 — 558,960 33 564,460 33 540;010 33 24,450 - — — — — 8
— — — — — — 666,641 37 666,641 37 646,936 37 19,705 — — - — — 0
---  ■ — — — — — 774,453 25 774,453 25 760,453 25 14,000 — — — — — 10
— — — — — — 944,207 04 944,207 04 936,907 04 7,300 — — — — — 11
— — 48,650 — 464 — 1,073,046 97 1,122,160 97 1,113,130 97 9,030 - — — — — 12
— — — — — - 629,266 01 629,266 01 623,361 01 5,905 — — — — — 13
— — 53,000 — — — 286,200 — 339,200 — 333,700 — 5,500 — — — — U
— — 2,500 — — — 330,164 — 332,664 — 332,664 — — — — — — — 15
— — — — — — 296,082 — 296,082 - 277,727 - 18,355 — — — — — 16
. 10,500 — 465,550
\
— 20,650 84 6,867,942 14 7,364,642 98 7,107,150 98 257,492 — — — ■— —
20,262 50 498,730 46 518,992 96 404,887 96 114,105 17
— — — — — — 19,450 — 19,450 — 19,450 — — — — — — — 18
— — — — — — 27,910 — 27,910 — 23,550 — 4,360 — — — — — 19
— — 22,700 — — — 6,650 — 29,350 — 29,350 — — — 22,700 — — — 20
18,500 — — — — — 17,300 — 35,800 — 35,800 — ' — — — — — — 21
40,000 — 37,200 — — — 121,130 — 198,330 — 198,330 — — — — — — — 22
— — — — — — 248,496 30 248,496 30 238,068 — 10,428 30 — - — — 23
— - 106,175 — — — 401,968 03 508,143 03 508,143 03 — - — — — — 24
Tabell 15. (Forts, o. slut). 100
L ä n ,  s t ä d e r  o c h  d o m s a g o r .
A  n t a i 1 a g  f  a r t  s  ä r  e  n d e n 3
i  l iv i lk a  u p p tm d  m e d d e la ts . 
F ö r s t a  u p p tm d A






































1 2 3 4 5 6 7 8 B 10 11 12 13
1 K a j a n a  d o m s a g a ............................................................... 134 — 9 i _ _ _ 144 222 366 27 393
2 U l e ä  » ............................................................... 84 — 4 — — i — 89 156 245 11 256
3 S a l o  » ............................................................... 117 2 5 10 — — — 134 190 324 28 352
4 Piippola » ...................................... 107 — 7 i — — — 115 177 292 5 297
Summ a 733 3 59 18 — i - 814 1,268 2,082 81 2,163
Sum m a summarum 6,844 29 720 398 5 19 65 8,080 13,092 21,172 345 21,517
5 Deraf i s tä d e m a ..................................... 796 6 21 18 6 _ 847 1,596 2,443 34 2,477
6 » pä lan d sb ygd en ......................... 6,048 23 699 380 5 13 65 7,233 11,496 18,729 311 19,040
101
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
Y ärdet a f  den egendom, som 
allm änna inrättningar, me- 
niglieter, bolag eller andra 
aamfund k öp t:
Y ärdet a f  den egendom, 




H varaf belöpte sig  p& e 
köpt vid:
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&mf. P 2m f p 3m f P- Svif. P $inf P 3mf. P 9mf. P 3m f P 3ñtf P
l i 15 16 17 18 19 20 21 22
_ _ _ _ _ _ 4 0 4 ,1 7 6 79 4 0 4 ,1 7 6 79 399 ,372 79 4 ,8 0 4 — — ____ — ____ 1
18 ,000 — 2 ,9 0 0 — — — 4 12 ,197 — 4 33 ,097 — 4 27 ,597 - 5 ,5 0 0 — — — — - 2
— — — — — — 3 39 ,404 — 339,404 — 332 ,725 — 6 ,6 7 9 — — — — — 3
— — — — — 3 62 ,252 — 3 62 ,252 - 3 17 ,232 - 4 5 ,0 2 0 — — — — - 4
7 6 ,5 0 0 — 168 ,975 - 20 ,262 50 2 ,8 5 9 ,6 6 4 58 3 ,125 ,402 08 2 ,934 ,505 78 1 90 ,896 30 2 2 ,7 0 0 - — -
894,341 15 5 ,64 7 ,2 3 6 7 0 2 ,28 0 ,1 2 7 74 52 ,4 8 7 ,0 8 8 25 61 ,3 0 8 ,7 9 3 84 57 ,392 ,042 4 8 3 ,916,751 36 1 ,46 9 ,7 3 0 65 4 1 ,5 4 5 -
830,161 15 4 ,28 4 ,3 0 5 _ 1 ,808 ,199 74 13 ,240,727 16 20 ,163 ,393 05 18,214,586 0 5 1,948,807 _ 2 5 6 ,5 7 0 _ 3 7 ,5 0 0 _ 5
64 ,180 - 1,362 ,931 70 4 71 ,928 - 39,246,361 09 41 ,1 4 5 ,4 0 0 79 39 ,177 ,456 4 3 1 ,967 ,944 36 1 ,21 3 ,1 6 0 65 4 ,045 - 6
i
102
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance en 1901.
16. Antalet af vid underrätterna tilltalade oeh sakfällda
personer är 1901,
(Summor för städer ooh landsbygd inom hvarje Iän).
L a n .
Aiiklugarie.
Ej sakfällde.
S a k f ä l ld e .
A
ntal personer, sakfälld
a för för- 




































1 2 3 ' 4 *5 ■ 6 7 8 9 LO 11 12 13
Nylands Iän.
I  s tä d e rn a ..................................... 5,661 250 88 24 33 3 25 8 39 5 ,282 184 2 ,0 7 2 33
P â la n d e t ....................................... 1,238 165 239 37 20 5 360 51 619 72 125 3
Summa 6,899 415 327 61 53 8 618 90 5,901 256 2,197 36
Âbo oeh Björneborgs lân.
I  s tä d e rn a ...................................... 2 ,316 122 147 23 9 4 402 20 1 ,758 75 901 11
P â la n d e t ....................................... 2 ,245 349 354 78 92 12 531 95 1 ,268 164 190 10
Summa 4,561 471 501 101 101 16 933 115 3,026 239 1,091 21
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2 —3. Individus accusés, dont hommes (2). 
femmes (3 ). — 4 —5 . Acquittés. — 6 — 7. Absous. — 8 —9. Renvoyés par suite de désistement. — 10— 11, 
Condamnés. — 1 2 — 13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de diiférentés espèces.
' *) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med en enhet for hvarje förbrytelse utöfver en, 
for hvilien de sakfallts.
103 Tabell 16. (Forts, o. slut).




Antal personer, sakfällda för för- 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tavastehus län.
I  s tä d e rn a ..................................... 1,153 140 110 33 15 2 154 20 874 85 293 8
Pä l a n d e t ...................................... 1,592 253 267 49 44 11 518 83 763 110 99 4
Summa 2,745 393 377 82 59 13 672 103 1,637 195 392 12
W ib o r g s  lä n .
I s tä d e rn a ..................................... 1,270 74 109 17 7 2 128 17 1,026 38 408 4
Pä l a n d e t ...................................... 4,091 515 857 125 183 25 1,396 182 1,655 183 181 4
Summa 5,361 589 966 142 190 27 1,524 199 2,681 221 589 8
S:t Michels län.
I  stä d e rn a ..................................... 213 8 10 — 4 4 40 3 159 1 15 —
Pa l a n d e t ...................................... 1,244 203 310 41 34 5 475 87 425 70 10 4
Summa 1,457 211 320 41 38 9 515 90 584 71 25 4
K u o p io  län .
I stä d e rn a ...................................... 354 34 31 3 7 1 78 14 238 16 41 2
Pä l a n d e t ...................................... 1,723 232 398 57 41 8 626 107 658 60 32 1
Summa 2,077 266 429 60 48 9 704 121 896 76 73 3
Wasa län.
I stä d e rn a ...................................... 1,552 105 152 17 18 4 198 10 1,184 74 545 14
Pä l a n d e t ...................................... 1,845 228 358 49 149 21 481 85 857 73 92 1
Summa 3,397 333 510 66 167 25 679 95 2,041 147 637 15
Uleäborgs län.
I  s tä d e rn a ...................................... 306 34 37 8 6 1 18 6 245 19 54 1
P ä  l a n d e t ...................................... 1,044 163 140 29 60 2 420 8 8 424 44 33 —
Summa 1,350 197 177 37 66 3 438 94 669 63 87 1
Summa summarum 27,847 2,875 3,607 590 722 110 6,083 907 17,435 1,268 5,091 100
Deraf i s tä d e rn a ......................... 12,825 767 684 125 99 21 1,276 129 10,766 492 4,329 73
» pä l a n d e t ......................... 15,022 2,108 2,923 465 623 89 4,807 778 6,669 776 762 27
104
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de lire  instance des villes en 1901.
(P o u r ch aq u e trib u n a l sép arém ent).
17. Antalet vid underrätterna i städerna tilltalade
oeh sakfällda personoi? är 1901.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands lân.
Helsingfors râd stu fv u râtt..................... 5,289 244 81 24 26 3 244 38 4,938 179 1,923 31
Deraf: l:sta afd eln in g en ................. —
» 2:dra » ................. 1,564 57 41 6 4 1 86 12 1,433 38 685 6
» 3:dje » ................. 1,845 95 22 11 6 - 76 10 1,741 74 644 10
» 4:de » ............ 1,880 92 18 7 16 2 82 16 1,764 67 594 15
Borgà râdstufvurâtt........................ 91 2 -■ — 1 — - - 90 2 51 1
Lovisa » ........................ 48 — 1 — 1 — 1 — 45 — 18 -
Ekenäs » ........................ 97 1 5 — 1 — 5 - 86 1 52 1
TTnngii » ........................ 136 3 1 — 4 — 8 1 123 2 28 —
Summa fSr lânet 5,661 250 88 24 33 3 258 39 5,282 184 2,072 33
Â b o  o ch  B jö r n e b o r g s  Iä n .
Aho râdstufvurâtt........................... 1,263 48 87 7 3 1 292 10 881 30 382 5
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont l :r e —4:me 
division. Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkning tili tabell N:o 16.
Tabell 17. (Forts.).105
Rädstufvu- och ordningsrätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Deraf l:sta afdelningen..................... 664 22 44 4 i 157 6 462 12 195 5
» 2:dra » ..................... 599 26 43 3 2 i 135 4 419 18
t- 
00 f—1 —
Nddendals radstufvurätt......................... 16 — — — 2 - — — 14 — 6 —
Nystads > ......................... 80 8 9 3 — - 33 1 38 4 7 —
Raumo » ......................... 116 2 4 — — — 12 1 100 1 48 —
Björneborgs » ......................... 810 64 47 13 4 3 65 8 724 40 458 6
Deraf l:sta afdelningen..................... 6 — — — - - 2 - 4 -- — —
» 2:dra > ..................... 834 64 47 13 4 3 63 8 720 40 458 6
Mariehamns o rd n in g srä tt..................... 1 — — — — — — — 1 — — -
Summa för länet 2,316 122 147 23 9 4 402 20 1,758 75 901 11
Tavastehus Iän.
Tavastdms radstufvurätt......................... 140 7 9 2 - — 17 — 114 5 20 —
Tammerfors » ......................... 1,013 133 101 31 15 2 137 .20 760 80 273 8
Deraf l:sta afdelningen..................... —
» 2:dra » ..................... 458 76 53 14 6 1 63 11 336 50 98 1
» Sulje » . . . . . . 555 57 48 17 9 1 74 9 424 30 175 7
Summa för länet 1,153 140
>
110 33 15 2 154 20 874 85 293 8
Wiborgs iän.
Wibm-gs radstufvurätt......................... 542 50 67 9 5 — 52 •7 418 34 155 4
Deraf lista afdelningen..................... 256 28 33 7 - — 30 4 193 17 69 3
» 2:dra » ..................... 286 22 34 2 5 — 22 3 225 17 86 1
Ffedrikshamns radstufvurätt................. 103 5 4 1 — — 9 2 90 2 36 —
Kotka > ................. 253 3 10 — 1 I 17 1 225 1 116 -
Willmanstrands » ................. 199 8 17 2 - 1 29 5 153 — 78 —
Kexholms » ................. 42 4 3 2 - — 13 . 2 26 — 1 -
Sonlavala » . . . . . . 131 4 8 3 1 — 8 — 114 1 22 -
Summa för länet 1,270 74 109 17 7 2 128 17 1,026 38 408 4
Jutliciel staHstik 1901. 14
Taiteli 17. (Forts). 106
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1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S : t  M ic h e ls  lä n .
S :t  Michels r ä d s t u f v u r ä t t .......................... 11!) 5 2 4 4 10 97 i 13
Nyslotts » ..................... 52 ö 3 — - - 20 3 29 — — -
Heinola » .......................... 42 - 5 — - — 4 — 33 - 2 -
Summa för länet 213 8 10 — 4 4 40 3 159 i 15 —
K u o p io  lä n .
Kuopio r ä d s t u f v u r ä t t .................................... 196 22 25 2 3 1 37 10 131 9 18 2
D e r a f  l : s t a  a f d e l n i n g e n .......................... 3 — — - 1 - — - 2 — 1 —
» 2 d ra  » .......................... 193 22 25 2 2 1 37 10 12!) 9 17 2
Joensuu r ä d s t u f v u r ä t t .................................... 79 0 4 - 8 - 13 3 59 l) 4 -
Iisalmi » ..................................... 79 6 2 1 1 - 28 1 48 4 19 -
Summa ftfr länet 354 34 31 3 7 1 78 14 238 16 41 2
W a s a  lä n .
Nikolaistads r ä d s t u f v u r ä t t .......................... 1 ,058 84 95 13 2 4 119 6 8 4 2 61 387 14
D e r a f  l : s t a  a f d e l n i n g e n .......................... 19 nO 2 — 2 — 1 1 14 2 2 —
» 2 :d ra  » .......................... 1 ,039 81 93 13 — 4 118 5 8 28 59 385 14
Kristinestads r ä d s t u f v u r ä t t .......................... 112 1 20 1 — - 12 - 74 - 45 -
Kasko » ..................... 23 - 4 - 2 — - 17 - - —
Nykarleby » ..................... 29 — 2 - — - 5 - 22 - 17 -
Jakobstads » ..................... 172 9 13 1 G — 39 oi> 114 5 68 —
Qamlakarleby » ..................... 71 7 9 - 0 - 8 i 48 6 2 -
Jyväskylä » ..................... 87 4 3 2 2 - 15 - 67 2 31 —
Summa fOr länet 1,552 105 152 17 18 4 198 10 1,184 74 545 14
107 Tabell 17. (Forts, o slut).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U le ä b o r g s  Iän .
Uleäborgs r ä d s t u i v u r ä t t ............................... 20 9 29 27 6 2 - 15 6 165 17 31 l
Bra}icstad8 » .......................... ..... 25 ) - — 2 l 1 — 22 11 —
Rajana » ............................... 12 2 2 - — — - — 10 2 — —
Torneä » ............................... 24 i 3 1 2 — 1 — 18 — 6 —
Kemi » ............................... 36 i 5 1 — — 1 — 30 — 6 —
Summa för länet 306 34 37 8 6 i 18 6 245 19 54 i
Summa för alla rädstufvu- och ordningsrätter 12,825 767 684 125 99 21 1,276 129 10,766 492 4,329 73
108
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1901.
(P o u r ohaque ju rid ictio n  sép arém ent).
18. Antalet af vid underrätterna â landet tilltalade
oeh sakfällda personer är 1901.
(Särskildt för hvarje domsaga).
D o m s a g o r .
Anklagacle.
E j s a k f ä l l d e .
Sakfiillde.
5? E- a  « >eE- a  S5
F I S
l i s
j | S£ SrH.
B.Ë
Frikäude.
&t saken fällas. ,
Som
 icke kunnat
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2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs d o m s a g a ............................. 184 13 48 l 3 - 65 3 68 9 14 ï
Lojo » ............................. 200 23 48 10 2 — 63 6 87 7 8 ï
Helsinge » ............................. 360 43 47 7 2 - 92 14 219 22 66 —
Mäntsälä » ............................. 137 19 19 4 — l 61 8 57 6 11 —
Borgâ » ............................. 121 27 23 8 2 23 6 73 13 7 —
Iittis » ............................. 236 40 54 7 11 4 56 14 115 15 19 i
Summa für länei 1,238 165 239 37 20 5 360 51 619 72 125 3
Âbo och Björneborgs Iän.
lkalis dom saga.................................... 246 53 27 12 6 1 86 12 127 28 13 4
Tyrvis » .............................. 230 29 ‘ 29 4 1 — 73 11 127 14 38 2
Ulfsby » .......................................... 515 60 109 14 3 1 118 25 285 20 42 —
Eura » .............................. 265 42 43 9 5 — 65 13 152 20 11 —
Webmo > .......................................... 154 31 30 8 3 — 48 6 73 17 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 16.
109 Tafoell 18. (Forte.).
D  o m  s  a  g  o  r .
Anklagude.






































N1o t-ff S?go • SCc:P po
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
M a sk u  d o m s a g a ............................................... 204 41 23 10 47 7 16 8 118 16 32 O
L o im i jo k i  » ............................................... 192 35 36 7 3 — 32 2 121 26 16 1
P iik k iä  » ............................................... 163 25 20 6 8 — 36 8 99 11 - —
H a lik k o  » ............................................... 212 20 29 6 15 2 32 5 136 7 37 —
Ä la n d s  » ............................................... 64 13 8 2 1 1 25 5 30 5 — —
Summa för länet 2,245 349 354 78 92 12 531 95 1,268 164 190 10
Tavastehus Iän.
R u o v e s i  d o m sa g a  . . . ..................... 151 24 22 5 14 3 32 6 83 10 18 —
B ir k k a J a  » .......................................... 244 30 44 2 7 1 53 10 14 0 17 11 —
T a m m e la  » ............................... . 276 47 40 9 7 3 92 22 137 13 36 —
J a n a k k a la  » .......................................... 236 41 16 6 9 3 93 16 118 16 8 i
H o llo la  » ................................. 209 32 48 8 2 — 82 12 77 12 2 4 2
H a u k o  » ................................. 178 20 36 7 — — 73 8 69 5 — —
J ä m s ä  » .......................................... 298 59 61 12 5 1 93 9 139 37 2 i
Summa för länet 1,592 253 267 49 44 11 518 83 763 110 99 4
Wiborgs Iän.
K y m m e n e  d o m sa g a ............................................ 282 31 44 5 19 2 77 13 142 11 7 —
L a p p v e s i » .................................... 446 65 67 4 64 11 138 26 177 24 33 —
J ä ä s k i s  » ..................................... 502 42 166 13 21 1 152 11 163 17 9 —
S tr a n d a  > ..................................... 663 127 152 42 9 1 254 43 2 48 41 29 1
Ä y rä p ä ä  «• .................................... 753 89 13 0 20 32 6 256 31 335 32 51 1
K e x k o lm s  - » ............................. 306 41 81 12 14 1 120 14 91 14 6 —
K r o n o t o r g s  » .............................. 387 56 97 17 11 2 125 14 154 23 2 2
S o r d a v a la  » ..................................... 358 35 54 9 7 — 175 21 122 5 6 —
S a lm is  > ............................. 394 29 66 3 6 1 99 9 223 16 38 —
Summa för länet 4,091 515 857 125 183 25 1,396 182 1,655 183 181 4
Tabcll 18. (Forts.). 1 1 0
D o m s a g o  r.
Anklugudo.
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Said ällile.
Antal personer sakf ttU- 















1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13
S : t  M i c h e l s  l ä n .
Rantasalmi domsaga . . . . . . . . 194 24 47 3 1 2 92 16 54 3 — —
Jokkas » ............................. 217 34 57 7 8 1 62 15 90 11 1 1
S:t Michels » ............................. 187 30 4 3 9 7 — 75 11 62 10 2 —
Mäntyharju » ............................. 168 31 42 9 7 — 46 10 73 12 — —
Heinola » ............................. 208 55 51 9 1 2 92 19 64 25 4 3
Kides » (delvis) . . . . 120 12 23 1 9 — 54 8 34 3 1 —
Rautalampi » » . . . . 89 10 27 3 — — 39 7 23 — 1 —
Loppävirta ■. » . . . . 61 7 20 — 1 — 15 1 25 6 1 —
Summa für länet 1,244 203 310 41 34 5 475 87 425 70 10 4
K u o p io  l ä n .
Pielisjärvi d o m s a g a ............................. 123 16 ;31 9 — - 37 2 55 5 3 1
Ilomants » ............................. 247 25 70 8 2 1 86 10 89 6 1 —
Kides > (delvis) . . . . 154 24 55 5 2 — 51 12 46 7 1 -
Libelits » ............................. 253 30 58 5 14 2 H O 19 71 4 1 —
Kuopio » ............................. 196 36 42 6 5 3 71 19 78 8 3 —
Idensalmi » ............................. 200 41 47 11 1 — 87 20 65 10 2 —
Pielavesi » ............................. 253 35 39 8 11 2 100 10 103 15 3 —
Rautalampi » (delvis) . . . . 126 14 31 3 1 — 31 9 63 2 2 —
Leppävirta » -- . . . . 171 11 25 2 5 — 53 6 88 3 16 —
Summa för länet 1,723 232 398 57 41 8 626 107 658 60 32 1
W a s a  l ä n .
Gamlakarleby dom saga......................... 157 7 39 2 6 — 33 2 79 3 2 —
Nykarleby «• ......................... 122 12 23 5 1 — 25 2 73 5 6 -
Korsliolms > ......................... 248 25 89 n 2 1 57 10 10 0 3 12 1
Närpes » ......................... 252 63 41 14 6 3 70 25 135 21 4 —
Ilmola » ......................... 339 41 85 11 7 — 66 12 181 18 27 —
Alavo » ......................... 225 26 1 — 40 6 86 13 98 7 26 —
111 Tabcll 18. (Forts. o. slut).
E j  s a k f ä l l d e .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä domsaga ............................. 247 25 22 2 62 8 84 n 79 4 5 —
Saarijärvi » ............................. 124 13 18 16 . — 29 7 61 r»O 5 -
Wiitasaari » ............................. 131 16 40 i 9 0 31 3 51 9 5 -
Summa för länet
U le ä b o r g s  Iä n .
1,845 228 358 49 149 21 481 85 857 73 92 i
Lappmarkens d o m saga......................... 90 14 2 9 3 1 - 18 4 51 7 7 -
Torneä » ......................... 215 22 25 4 9 — 110 14 71 4 - —
Kemi » ......................... 265 32 35 3 29 - 117 24 84 Tj 10
Kajana » ......................... 155 21 27 7 O 1 42 8 83 5 5 —
Ulea » ......................... 106 28 10 3 10 1 49 17 37 7 3 •-
Salo » ..................... 81 18 5 - 4 - 31 13 4 ! 5 4 -
Piippola » ......................... 123 28 9 9 4 - 53 8 57 11 4 -
Summa för länet 1,044 163 140 29 60 2 420 88 424 44 33 -
Summa för alfa häradsrätter 15,022 2,108 2,923 465 623 89 4,807 778 6,669 776 762 27
112
19. Antalet af vid underràtterna sakfàllda personer âr 1901 jàmte
(S â rsk ild t fo r st&der och
Nombre des individus condamnés par les tr ibunau x  de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gäckeri med
Guds ord, kyrklig lära, hindrande
och störande af andaktsöfning . . 13 2 15 2 1 3 2 3 5
2 11 kap. Högförräderi.........................................
3 12 kap! Landsförräderi..................................... — - -
4 13 kap. Majestätsbrott m. m............................
5 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . . — — — — — — — — —
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, stö-
rande af val- och rösträtt . . . . — — — — — — — — —
7 16 kap. Förgripelser emotembets-ochtjen-
stemän . . . . . .  1 ..................... 212 12 224 216 16 232 39 14 53
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E tat ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 1. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. Chap. 17. 13. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
2(1. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures 
pour la vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. Chap. 23. 35. Duel. Chap. 24. 36. Violation de la paix. Chap. 25. 37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. Chap. 27. 40. Attentats h l’honneur. Chap. 28. 41. Petit vol. 42—46. 
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 52. Détornement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 57. Extorsion, lire fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidivo 
d’une infraction. Chap. 33. 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 75. Contrefaction ou falcification 
Chap. 38. 78. Improbité. 79. Dsage illicite des objets mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables.Chap. 39.85. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 88. Exercice d’un ruetier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
fermentés: 102 le pâturage; 103 la chasse ; 104 la pèche; 105 le flottage; 1061’engagemonts des domestiques; 
112. Total.
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. h) Le pays.
Uâ
uppgift om arten af de förbrytelser, för hvilka de sakfâllts.
landsbygd  inom  h v a r jé  Iän).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1901.







































11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 3 i i i 3 4 2 2 24 9 33 1






— — — — G
68 22 90 6 3 9 O 2 7 120 4 124 8 7 15 674 80 754 7
Code pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 13. 3. Trahison 
t 1}.'f'Cfrons contre les E tats de Finlande ; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défence 
braude concernant la mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entraînement d’une fille ou d’une pupille ¡i 
a la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 31. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence ; Jevement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 36. 
Vol simple, lire fois 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave ou éffraction, lire fois --- 
objets trouvés, Chap. 30. 54. Détournement, des objets communs. Chap. 31. 55. Rapine, lire fois. 5G. 
ultérieure. Chap. 32. 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 64. 
Occasionnement d'une entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée^désaveau de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 86. Détournement des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux prescriptions concernant l’ordre religieux Chap. 43. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. Chap. 44. 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets^  et règlements administratifs et d’utilité publique. 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d'utilité publique, concernant: 100 les boissons alcooliques: 101 les boissons 
107 la navigation; 108 les industries; 109 protéction des ouvriers; 110 la douane. 111. Autres infractions.
Judiciel statistik 1901. 15
Tabell 19. (Forts.). 114
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N ylan d s lan .
Ä bo ooh B jö m e -  
b o rg s  Iän.















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Fam gsp illin g  oil or v a llan d e  t i ll
fa n g e s  lo s k o m s t .................................. l — i l l 2 — i 1
9 S je lfp a n tn in g  ell or arm an eg en -
l i a n d s r a t t ................................................ 8 4 12 n 45 56 7 12 19
10 K v a r s t a d s b r o t t ...................................... 1 4 5 i 7 8 — 4 4
11 M issg ern in g sm an s v iirjan d e e lle r
h y s a n d o .................................................... 1 — 1 — 1 1 — — —
12 'jf r ig a  b r o t t ................................................
13 17 kap. M ened e lle r  fa ls k t  v ittn csrn al . . 4 1 5 — 1 1 — — —
14 18 kap. A k te n s k a p s s v e k ...................................... 1 — 1 — — — — — —
15 O frig a  b j 'o t t ................................................ — — — — 1 1 — — —
16 19 kap. H o r ......................................................................... — 7 7 — 2 2 2 6 8
n T v o g if te ............................................................... — — - - — — — — — —
18 T ro lo fo in g  a f  e lle r  rued g if t  person 1 — 1 — 2 2 — — —
19 20 kap. B lo d sk am  e lle r  a n n at k v a lifieerad t
l a g e r s n i a l .................................................... — — — — — — — — —
20 L o n s k a l a g e .................................................... 4 7 11 2 7 9 3 1 4
21 F b rled a n d e  e lle r  forrn acn dc a f  dot-
te r , fo ste rd o tte r , k v in lig  m ynd-
lin g  e lle r  e lev  t i l l  la g e r s m a l. . — — — — — — — — —
22 K o p p le r i e l le r  skorlefn ad  . . . . - 3 3 3 - 3 1 — 1
23 T id e la g  el. aim an n a tu rv id rig  o tu k t — 1 1 — — — _ _ 2 2
24 A nd ra s e d lig b o tsb ro tt ■.......................... — — — — — — 2 — 2
25 21 kap. M ord e lle r  v i l ja d r a p ............................ 2 1 3 — 3 3 — 4 4
26 D j’ap u ta n  u p p sat a t t  doda . . . 1 8 9 1 7 8 1 1 2
27 V a llan d e  t i l l  ann ans dod . . . . — 1 1 3 2 5 1 2 3
28 M i s s h a n d e l ................................................ 266 102 368 197 155 352 99 79 178
29 V allan d e t i l l  krop p sskad a. R esan d e
a fv a p e n  e lle r  lifs fiu 'lig ttillh y g g e 22 3 25 9 12 21 7 1 8
30 22  kap. B a r n a m o r d ................................................ 1 3 4 2 6 8 1 5 6
31 V a llan d e  t i l l  fo s te rs  d o d ................... — 1 1 — 1 1 — 1 1
32 F o s te r s  lo n liig g n in g  oil. fo rs to rin g — 4 4 — 8 8 — 1 1
33 F o s t e r f o r d r i f n in g ................................. — — — — — — — ■---
34 T ltsiittan d e e lle r  b fv erg ifv an d c a f
fo s te r  ......................................................... — — — — — — — — —
35 23 kap. E n v i g ....................................................................................... — - — — — — — — —
36 24 kap. F r id s b r o t t .................................................... 2 0 58 78 25 149 174 6 45 51
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 3 3 — — — — — — — 2 2 2 i 3 4 8 12 8
2 87 89 i 17 18 2 38 4 0 4 34 38 __ 4 4 35 241 276 9
— 23 23 — 6 6 — 8 8 — 3 3 — 3 3 2 58 60 10
1 1 2 11
— — — — — — — — — 3 — 3 - — — 3 — 3 12
— 2 2 — — — — — — — — — 1 — 1 5 4 9 13
1 — 1 2 — 2 14
— — — — 1 1 15
1 1 2 — — — 1 2 3 —  ■ 4 4 1 2 3 5 24 29 16
2 — 2 — — — — — — — — — - • — — 2 — 2 17
— ] 1 — — — — — — — — — — 1 3 4 18
___ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ __ __ 2 2 19
— 5 5 — 3 3 G 3 9 1 — 1 — 9 9 16 35 51 20
21
— 2 2 — — — — — — 3 3 — — — 4 8 12 22
— X 1 — — — — — — — — — — — — — 4 4 23
— 2 — 2 24
2 10 12 — 2 2 — 1 1 2 4 6 — 4 4 6 29 35 25
8 8 — — — 3 4 7 1 12 13 — 5 5 7 45 52 26
2 4 6 — — — — 1 1 2 3 5 3 3 8 16 24 27
75 205 2 8 0 10 24 3 4 19 35 54 68 143 211 16 32 4 8 75 0 775 1,525 28
5 9 14 __ __ __ __ 2 2 13 9 22 4 2 6 60 38 98 29
0 7 9 — 2 2 — 3 3 — 5 5 — i 1 6 32 38 30
— — — — — — — — — — 2 2 — — — — 5 5 31
— 12 12 — 2 2 — 2 2 — 3 3 — 2 2 — 34 34 32
33
— 1 1 1 1 34
— 35
6 57 63 — 9 9 . 7 8 15 21 35 56 6 12 18 91 373 4 6 4 36'
Tabell 19. (Forts.). 116
F ö v b r y t e l s o v n a s  a r t .
Nylands Iän.
Äbo och Bjövne- 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 kap. Väldtägt ooh tväng att täla annan
otuktig h a n d lin g ......................... 3 — 3 — 2 2 — — —
38 Annat bvott emot annans frihet . — 4 4 l 7 8 — l 1
39 26 kap. Falsk och ostyvkt angifvelse . . 4 5 9 3 11 14 2 3 5
40 27 kap. Smädelse ellev fovolämpning. . . 57 48 105 60 79 139 43 57 100
41 28 kap. S natteri.................................................. 88 25 113 55 42 97 75 30 105
42 Enkel stöld ]:sta v e s a n ................. 87 26 113 36 40 76 37 30 67
43 » » 2:dra » ................. 32 1 33 11 13 24 6 3 9
44 » > 3:dje » ................. 10 3 13 5 — 5 4 — 4
45 » * 4:de » ................. 5 3 8 6 4 10 3 2 5
46 » > 5:te » eli. oftave
begangen ......................................... 3 — 3 1 1 2 1 1 2
47 Gvof stöld ellev inbvott: l:sta vesan 29 19 48 20 22 42 19 19 38
48 » * » » 2:dra > 6 3 9 4 4 8 2 4 6
49 » » » » 3idj6 * 2 — 2 2 2 4 1 1 2
50 » » * * 4:de » 2 1 3 1 — 1 — 1 1
51 » > > » 5:te »
ellev oflave b eg an g en ................. 1 — 1 — — — — — —
52 29 kap. Eövsnillning och fövskingving af
anfövtvodt g o d s ............................. 35 9 44 8 14 22 12 10 22
53 Döljande af h itteg o d s..................... 1 — 1 — — — — 2 2
54 30 kap. Bodvägt.................................................. 1 — 1 — — — — — —
55 31 kap. Hän, I:sta vesan................................. 8 1 9 — 4 4 — 5 5
56 Eän, 2:dva vesan ellev oftave . . . — — — — — — — — —
57 Utpvessning, lista vesan ............................ — — — — 1 1 — — —
58 TJtpvessning, 2:dva vesan ellev of-
tave fö v ö fv ad ................................. — — — — — — — — —
59 32 kap. Döljande af t j u f g o d s ..................... 20 4 24 8 6 14 2 1 3
60 Annan olofl. befattning med gods,
som ätkommits genom bvott. . 4 2 6 2 3 5 3 2 5
61 33 kap. Äverkan och olofligt svedjande ä
annans m a v k ................................. 8 18 26 5 97 102 1 41 42
62 Olofligt jagande ellev fiskande . . — 8 8 2 10 12 — 24 24
63 Oloflig intägt och anläggande af
väg m. m............................................ — 7 7 — 8 8 — 1 1
64 Egofvedsbvott..................................... — 32 32 — 75 75 — 22 22
65 34 kap. M ovdbvand......................................... 1 2 3 — 1 1 — 1 1
Stad.
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14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 28 27 28
i i 3 3 6 37
— i i — i i — 4 4 — i i 1 23 24 38
— 4 4 3 5 8 4 9 13 — 3 3 19 59 78 39
13 57 70 12 53 65 42 34 76 17 18 35 279 489 768 40
14 17 31 13 8 21 37 22 59 7 5 12 326 187 513 41
6 9 15 8 10 18 26 25 51 19 10 29 259 182 441 42
4 2 6 4 3 7 6 — 6 2 — 2 79 26 105 43
— 1 1 — — — ' 4 1 5 1 1 2 30 8 38 44
— — — 1 — 1 — 2 2 1 — 1 18 13 31 45
— ___ ___ — ___ ___ 1 ___ 1 — — — 6 2 8 46
3 10 13 5 14 19 25 18 43 7 25 32 138 157 295 47
1 1 2 1 — 1 6 2 8 1 — 1 25 19 44 48
— 1 1 2 — 2 2 — 2 — — — 10 7 17 49
— — — 1 1 i — 1 — — — 4 4 8 50
1 — 1 51
2 9 11 5 6 11 4 6 10 4 4 8 76 76 152 52
— 1 1 — — — 2 1 3 — — — 4 9 13 53
— 1 1 — — — — 1 1 — — — 1 4 5 54
— 1 1 — 2 2 3 1 4 — 1 1 14 18 32 55




— - — 1 1 2 1 — 1 — — — 35 14 49 59
— — — — 2 2 3 — 3 — — - 18 17 35 60
— 24 24 ___ 50 50 5 59 64 1 59 60 22 492 514 61
1 10 11 — 8 8 8 17 25 3 4 7 14 96 110 62
— 15 15 ___ 13 13 8 13 21 2 13 15 10 102 112 63
— 47 47 — 54 54 — 14 14 — 10 10 — 397 397 64
— 1 1 — 4 4 — 1 1 — 1 1 2 14 16 65
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  lä n .
Ä b o  o c h  B jö r n e ­
b o r g s  lä n .
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Ä s ta d k o m m . a f  fa r a  f o r  a n n a iis  l if ,
h ä ls a  e l l e r  c g e n d o m .......................... — 3 3 l 9 10 — — —
87 H in  d ra n  d e  e l l e r  u p p eh . i b e g a g -
n a n d e  a f  je r n v ä g  m . m ..................... - — — — 5 5 — l 1
6Ö 35  kap. S k a d e g ö r e ls e  a  e g e n d o m ..................... 17 5 22 16 43 59 2 14 16
69 36  kap. B e d r ä g e r i ......................................................... 34 3 37 16 4 20 14 3 17
70 B r a n d a n s t i f ta n  i  s v ik l ig t  s y f te  . . 1 — 1 — — — — — —
71 F ö r f a ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g  . — — — 3 1 4 1 4 5
72 A n n a n  f ö r f a l s k n i n g .............................. 12 3 15 4 6 10 3 8 11
73 F ö r s t ö r in g  e l l e r  r u b b n in g  a f  r ä
e l l e r  l ik a r ta d t  m a r k e ..................... — — — — 2 2 — 1 1
74 B e g a g n a n d e  a f  f ö r u t  a n v ä n d t be-
s k a t t n in g s m ä r k e ..................................... — — — 1 1 — 1 1
75 37 kap. F a ls k m y n tn .  o c h  m y n tfö r fa ls k n in g — — — 1 1 2 — — —
76 U tp r ä n g l in g  a f  f a ls k t  m y n t  . . . — — — 2 2 — - —
77 F ö r b e r e d e ls e  t i l i  d o ssa  b r o t t . . . — — — — — — — — —
78 3 8  kap. O r e d l ig h e t  .................................................... 3 — 3 — — — 1 — 1
79 O lo f l ig t  b e g a g n a n d e  a f  a n n a u s  lö s -
e g e n d o m .................................................... 5 1 6 1 5 6 — 5 5
80 K r ä fv a n d e  a f  g u ld e n  g ä ld , fö r n e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r if t  m. m . . . — — — — — — — 1 1
81 Olofl. öppnande el. förstör. af an-
nans tillslutna bref el. skrift. .
82 O ck e r ..................................................... — — — — — — — 1 1
83 Lurendrejeri eller tullförsnilining 9 — 9 19 1 20 —- — —
84 Annan straffbar egennytta. . . . —
85 3 9  kap. Bankruttbrott..................................... — — — 1 — 1 1 2 3
86 4 0  kap. Försnillning af allmänna medel . 1 — 1 1 — 1 — — —
87 Armat brott af tjenstem. i tjensten — 1 1 2 3 5 1 — 1
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sabbatstid.......................................... — 1 1 __ — — — 2 2
89 Öfriga brott emot föreskrift ang.
kyrklig ordning............................. — — — — — — 2 — 2
90 4 2  kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet.............................................. —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt S tä lle ............................. 1,573 80 1,653 589 128 717 208 59 26 7
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 2 2 — — — — — — — 2 2 — — — i 16 17 66
_ _ _ _ i i __ __ __ _ 2 2 2 __ 2 2 9 11 67
4 42 46 — 15 15 — 7 7 13 13 26 2 10 12 54 149 203 68
8 13 21 1 10 11 2 12 14 10 4 14 2 4 6 87 53 140 69
— — — — — — — 1 1 — — — — — — 1 1 2 70
— — — 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 6 5 11 71
5 6 11 — 3 3 5 5 10 4 4 8 1 3 4 34 38 72 72
— 4 4 7 7 73
— — — — I 1 — — — — — — — 1 1 — 4 4 74
— — — — — — — — — — — — — 1 1 1 2 3 75
— 2 2 — — — — — — — — — — 2 2 2 4 6 76
77
5 5 10 — — — — 2 2 — 5 5 — 1 1 9 13 22 78
— .4 4 — — — — 1 1 . — 4 4 — — — G 2 0 2 6 79
— 6 6 — 2 2 1 5 6 — — — — — — 1 14 15 80
— 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 2 2 81
— 2 2 — — — — 1 1 — 1 1 — — — — 5 5 82
54 • — 5 4 — — — — — — 4 — 4 15 3 18 101 4 105 83
— 2 2 — — — — — — — 1 1 — — — — 3 3 84
4 1 5 — — — — 6 6 5 5 10 — 1 1 11 15 26 85
— 1 1 — — — — — — — 2 2 — — — 2 3 5 86
2 9 11 — 1 1 1 8 9 1 .1 2 1 2 3 8 25 33 87
— C 6 — — — — — — — 1 1 — i 1 — 11 11 88
2 — 2 89
— — — — — — — 2 2 - - — — — i 1 — 3 3 90
402 105 507 2 4 2 26 23 13 36 349 29 378 33 13 46 3,201 42 9 3,630 91
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 1 0
9 2 Öftiga brott emot allrnän ordning 39 2 41 13 5 18 104 _ 104
9 3 43 kap. Olofligt föranstalt. af lotteri samt 
äfventyrligt spei............................. 1 1 1 2 3
9 4 Misshandel ä k r e a tu r ..................... 38 13 51 39 24 63 7 11 18
9 5 F y l l e r i .................................................. 4,294 119 4,413 1,043 153 1,196 332 107 439
9 6 Ofriga b ro tt .......................................... — — — _ — — — — —
9 7 44 kap. Brott emot föreskrift t. skydd for 
lif, hälsa eller egendom . . . . 494 26 520 174 102 276 80 27 107
9 8
II. Brott o. förseelser mot allmän lag 
o. särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning for ondgäende af krigstjenst.
9 9 Utevaro frän värnepligtsuppbad..................... 10 5 15 6 7 13 2 13 15
1 0 0 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
fö rfa ttn in g arn a ................. 23 31 54 7 67 74 1 36 37
1 0 1 » » maltdrycksforfattningarna 1 10 11 9 26 35 31 16 47
1 0 2 » » förf.omegofred(jfr.kap.33) — — — — — — — — —
1 0 3 » i » » jagt och djurfäng. 1 — 1 3 — 3 — — —
1 0 4 » » fiskeristadgan..................... 1 - 1 3 5 8 — 5 5
1 0 5 » » flottningsstadgan . . . . — 1 1 — 10 10 — 1 1
1 0 6 » » legohjonsstadgan . . . . 1 14 15 1 18 19 — 15 15
1 0 7 » » sjölagen................................. 3 — 3 10 1 11 - — —
1 0 8 » » n ä rin g sla g e n ..................... 1 9 10 1 14 15 3 5 8
1 0 9 » » arbetarelagstiftning . . . — — — 5 — 5 — — —
1 1 0 » » tullstadgarna (jfr. kap. 38) — — — 2 — 2 — — —
: 11 Anch'a förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och polisförfattningarna . . 45 49 94 70 117 187 84 193
1
277!
Summa j 7,571 819 8,390 2,745 1,632 4,377| 1,260 976 2,236
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38
12 8 20 i — i i — 1 48 — 48 i — i 219 15 234 92
_ 3 3 _ 12 12 _ 5 5 3 5 8 _ _ _ 4 28 32 93
19 7 26 2 10 12 8 11 19 36 14 50 13 5 18 162 95 257 94
443 155 598 52 11 63 99 39 138 688 82 770 111 37 148 7,062 703 7,765 95
96
61 81 142 17 4 21 12 17 29 32 56 88 7 11 16 877 324 1,201 97
98
32 16 48 5 1 6 12 20 32 23 20 43 7 13 20 97 95 192 99
18 163 181 8 53 61 9 97 106 9 64 73 3 71 74 78 582 660 too
— 4 4 — 18 18 1 — 1 1 9 10 1 — 1 44 83 127 101
— 5 5 — 3 3 — 2 2 — 1 1 — 1 1 — 12 12 102
6 30 36 1 5 6 — 18 18 — 6 6 1 2 3 12 61 73 103
— 14 14 10 10 — 4 4 1 6 7 — 6 6 5 50 55 104
— 10 10 — 1 1 — 5 5 — 5 5 — 11 11 — 44 44 105
— 15 15 — 10 10 1 7 8 — 8 8 2 7 9 5 94 99 106
5 — 5 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — 20 1 21 107
13 12 25 — 3 3 1 3 4 - 16 16 — 6 6 19 68 87 108
— — — — — — — — — — 1 1 — — — 5 1 6 109
2 — 2 110
1
20 169 189 _ 53 53 22 115 137 165 156 321 12 45 57 418 897 1,315 111
1,476 2,023 3,499 175 509 684 297 751 1,048 1,817 1,023 2,840 319 501 820 15,660 8,234 23,894
Judiciel Statistik 1901. IG
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20. Antalet af vid underràtterna i stâderna tilltalade oeh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
A n t  a 1
Anklagiide. E.] s a k f ä l l d e . Sakftlllde.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot straffiagen.
10 kap. Hädelse mot G-ud, gäckeri m. Guds 
ord, kyrklig lära, hindrande och 
störande af andaktsöfhing . . . 27 i 2 24
11 kap. H ö g fö rrä d e ri...................................... ,
12 kap. Landsförräden.....................................
13 kap. Majestätsbrott m. ra...........................
14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . .
15 kap. Brott mot landets Ständer, störande 
af vai- och r ö s t r ä t t .....................
16 kap. Förgripelser emot embets- och 
tje n s te m ä n ...................................... 769 10 14 3 _ _ 85 3 670 4
Fangspilling eller vallando till fan­
ges lö s k o m s t................................. 4 4 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tabieu N:o 19. 
par suite do désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) 
6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (18); 3—4 ans (17); 4—8 
ment. 23. Amendes. 24. Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine 
Incapacité de remplir emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer cer-
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats för brott af olika slag, kaiva upptagits vid kvarje sär-
123
fâllda personer âr 1901 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1901.
— Col. 2 —3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8 —9. Renvoyés 
Nature des peines édictées (12—32). 12 L a mort, b) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de
ans (18); 8 —12 ans (19); 12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonne- 
d’un prisonnier. 28. Dégradation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30 
taines professions. 32. Dommages-intérêts seulement.
skildt brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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F  ö l- b r y t e J H e r n a H a r t .
A n t  a J























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning ellei- annan egen-
h a n d srä tt.......................................... 67 16 25 7 l l 12 2 29 6
10 K v a rs ta d sb ro tt................................. 4 1 — 1 l — 1 — 2 —
11 Missgärningsmans värjande ellei-
bysande.............................................. 1 — — — — — — — i —
12 Ofriga b ro tt .......................................... 4 — 1 — — — — 3 —
13 17 kap. Mened ellei- falskt vittnesmäl . . 13 4 5 — . — — 3 4 5 —
14 18 kap. Äktenskapssvek................................. 3 2 — 1 — — 1 1 2 —
15 Ofriga b ro tt .......................................... — 4 — 3 — — — 1 — —
16 19 kap. H o r .......................................................... 8 18 6 9 — 2 1 3 1 4
17 Tvegifte.................................................. 2 — — — - — — — 2 —
18 Trolofning af ellei- med gift person 2 — 1 — — — — — 1 —
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
läg ersm äl.......................................... - — — — — — — — — —
20 L ö n sk aläg e .......................................... 10 12 1 1 — — 3 1 6 10
21 Förledande eller förmäende af dot-
ter, fosterdotter, .kvinlig mynd-
ling eller elev tili lägersmäl. .
22 Koppleri ellei- skörlefnad . . . . 1 7 — 4 - — — — 1 3
23 Tidelag eli. annan naturvidr. otukt — — — — — - — — — —
24 Annat sedligbetsbrott..................... 2 — — — — — — — 2 —
25 21 kap. Mord eller viljadräp......................... 6 2 — — 2 — — — 4 2
26 Dräp litan uppsät att döda. . . . 8 1 1 — 1 — — — 6 1
27 Vällande tili annans död................. 14 — 5 — — — 1 — 8 —
28 M issb an d el......................................... 1,086 21 100 3 15 — 231 8 740 10
29 Vällande tili kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillbygge 72 1 4 — — — 8 1 60 —
30 22 kap. B a rn a m o rd .......................................... — 6 - — — — — — — 6
31 Vällande till fosters död.................
32 Fosters lönläggning eller forstör.
125
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A n t a l
E ö r b r y  t e 1 s e r  n a s a r t.





















1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
33 Fosterförd rifning .............................
34 Utsättande eller öfvergifvande af
foster ..................................................
35 23 kap. E n v ig ...................................................... — — — — — — — — — —
3 6 24 kap. Fridsbrott.............................................. 124 6 6 5 3 — 24 i 91 —
37 25 kap. Valdtagt eller tväug att täla annan
otuktig liandling............................. 5 1 — — — 1 — 3 —
3 8 Annat brott inot annans frihet. . 14 — 5 — — — 8 — 1 —
39 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelsc . . 45 5 19 1 1 i 7 2 18 i
40 27 kap. Ärekränkning..................................... 444 147 72 40 6 i 143 50 223 56
41 28 kap. S n atteri.................................................. 340 73 25 3 12 4 34 9 269 57
4 2 Enkel stöld l:sta r e s a n ................. 268 47 21 5 12 1 14 3 221 38
4 3 » » 2:dra » ................. 67 13 — — 1 — — — 66 13
4 4 » » 3:dje » ................. 28. 8 2 2 — 1 1 — 25 5
4 5 » » 4:de » ................. 16 5 2 — 1 — — — 13 5
4 6 » » 5:to » ellor of-
taro b e g a n g e n ......................... 4 2 — — — — — — 4 2
47 Grof stöld eller inbrott, 1 :sta resan 133 16 5 — 5 — — 1 123 15
4 8 s » » » 2:dra » 21 4 — — — — — — • 21 4
4 9 » » » * 3:djö » 9 1 — — — — — — 9 1
50 » » » » 4:de » 3 1 — — — — — — 3 1
51 » »  ^ » 5:te *
eller oftare b eg an g en ................. 1 — — — — — — — 1 —
52 29 kap. Försnilluing ocli lorskingring af
anförtrodt g o d s ............................. 100 13 10 i — — 23 3 67 9
53 Döljande af h itteg o d s..................... 3 1 — — — — — — 3 1
5 4 30 kap. B od rägt.................................................. 7 2 2 2 — — 4 — 1 —
55 31 kap. Kan l:sta r e s a n ................................. 20 — 2 — 3 — 1 — 14 -
56 » 2:dra » ................................. — — — — — — — — — —
57 Utpressning, l:sta re s a n ................. 2 — 2 — — — — — — —
58 » 2:dra » eller of-
tare fö rö fy a d .................................
127
p e r  s o n e r.
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17
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— 11 232 40
35 216 30 41
— — i i — — — — — — 248 — 4 — — — 239 î i — — — 42
— — 49 21 6 i — — — — 2 _ — — — — 79 — — — — 43
— — 1 14 7 4 3 — — i — — — — — i 30 — — — — 44
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— 46
47
— — 1 14 8 1
1
1
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F o r b r y t e l s e m a s  a r t ;
A  n t  a  1























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 32 kap. D o lja n d e  a f  t ju fg o d s ............................. 35 3 2 i 32 3
60 A nnan  o loflig  b e fa ttn in g  m ed gods,
som  atk o m m its  genom  b ro tt  . . 21 2 4 — — — i — 16 2
61 33 kap. A v erk an  o cb  o lo flig t sved jan d e a
an n an s m a r k ...................................... 34 — 10 — — — 2 _ _ 22 —
62 O lo flig t ja g a n d e  e lle r  fisk an d e  . . 18 — 3 — — 1 — 14 —
63 O loflig t in ta g t  o cb  an lag g an d e a f
v a g  m. m .................................................. 11 — — — — — 1 — 10 —
64 E g o f r e d s b r o t t ...........................................
65 34 kap. M o r d b r a n d ................................................. 7 3 3 i 2 — 1 i 1 1
6 6 A stad kom m and e a£ fa ra  fo r  annans
lif , b a ls a  e l le r  egendom  . . . . 4 — 1 — — — 2 — 1 —
6 7 H in d rand e e lle r  u p p ehallan d e i
b eg ag n an d e a f  je r n v a g  m . m. . 2 - - — — — — — 2 —
6 8 33 kap. S k a d e g o re lse  a e g e n d o m ................ 71 3 9 2 2 — 7 — 53 1
6 9 36 kap. B e d r a g e r i ............................................. 169 2 0 35 3 3 — 55 6 76 11
70 B ra n d a n stifta n  i  s v ik lig t sy fte  . . - 1 — — — — - — — 1
7 1 F o r fa ls k n in g  af a llm an  h a n d lin g  . 7 — — — — — 1 — 6 —
7 2 A n n an  f o r f a l s k n i n g ........................ 48 6 8 2 2 - 8 — 30 4
7 3 F o r s to r in g  e lle r  ru b b n in g  a f  ra
e lle r  lik a rta d t m a r k e ................... —
74 B eg a g n a n d e  af fo ru t anvand t be-
s k a ttn in g s m a r k e .................................
75 37 kap. F a ls k m y n tn in g  o. m y n tfo rfa lsk n . . 1 1 —
7 6 U tp ra n g lin g  af fa ls k t  m y n t . . . 3 — — — 1 — — — 2 -
7 7 F o rb e re d e lse  t i l l  d essa  b r o t t . . . — —
78 38 kap. O re d lig h e t .................................................... 18 1 4 — — — 6 - 8 1
7 9 O lo flig t b eg ag n an d e a f  annans los-
e g e n d o m ......................................... . . 6 3 — 1 — — — 2 6 —■
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P  e r  s o  n e  r .
D e s a k f  ä l l d e k a  f  v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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Judidel Statistik 1901 17
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r  t.
A n t a ]






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . . 6 l l l 3 — l — i
81 Olofligt öppnande eller förstörande
af annans tillslutna bref eil. skrift — l — — — — — l — —
82 O cker...................................................... — — — — — — — — —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning 103 15 9 2 1 — 4 i 89 12
84 Annan straffbar egennytta . . . . —
85 39 kap. B ank ru ttbrott..................................... 21 1 1 — 1 — 8 l 11 —
86 40 kap. Försnillning af allmänna model . 2 2 —
87 Annat brott af tjenstem. i tjensten 16 - 6 — — — 2 — 8 —
88 41 kap. Idkande af arbete eller liandel ä
sabbatstid.......................................... — — — — — _ — — —
89 Öfriga brott emot föreskrift angü-
ende kyrkiig o rd n in g ................. 3 — 1 — — — — — 2 —
90 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerbet ........................................... —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t a l l e ............................. 3,440 56 60 5 5 3 217 5 3,158 43
92 Öfriga brott emot allmän ordning 265 10 14 3 1 — 35 3 215 4
93 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e i................. 4 — — — — — — — 4 —
94 Misshandel ä k r e a tu r ..................... 180 10 18 — 1 1 7 1 154 8
95 F y l l e r i .................................................. 7,461 130 84 8 6 3 413 15 6,958 104
96 Öfriga b r o t t .................1 ....................
97 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för
lif, liälsa eller egendom . . . . 951 2 4 4 9 8 2 — 35 4 865 12
131
p e r s o n e r .
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A  n t  a  1
Anklagacle. E j s a k f ä l l d e . Sakffellde.




Som  icke 
kun nat ât 
saken f u l ­
las.
E m o tlm lk a  














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
L e m lä s t n in g  f ö r  u n d g â e n d e  a f  k r ig s t je n s t
99 U te v a r o  f r â n  v ä r n e p l i g t s u p p b a d ..................... 215 — 42 — 5 — 71 — 97 —
100 F ö r b r y t e l s e r  m o t b r ä im v in s -  o . s p r itd r y c k s -  
f o r f a t t n i n g a r n a ..................... 76 2 0 5 i 1 2 8 i 62 16  ,
101 » » m a ltd r y c k s fö r fa t tn in g a r n a 40 24 9 4 — i 5 i 26 18
102 » » fö r f . om  e g o fr . ( jf r .  k a p . 33) — — — - — — — — — —
103 » » » » j a k t  o c b  d ju r fä n g 13 — 1 — — — — — 12 —
104 » » f i a k e r i s t a d g a n .......................... 5 5 —
105 > » f lo t tn in g s s ta d g a n  . . . . — — — — — — — — — —
1 0 6 » » 1 egobj onsstadgan . . . . 11 2 1 — 1 — 4 2 5 —
1 0 7 » » sjölagen .................................. 23 — 2 — — — 1 — 20 —
1 0 8 » » n ä rin g s la g e n ..................... 20 7 1 — 1 2 4 — 14 5
1 0 9 » » arbetarelagstiftning . . . 2 4 1 - — — - — 1 4
1 1 0 » » tuilstadgarna (jfr. kap. 38) 2 — — — — — — — 2 —
1 1 1 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- ocli politieförfattnmgar . 510 71 55 5 4 1 94 4 357 61
Summa 17,581 867 777 137 106 24 1,603 141 15,095 565
188
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— — 139 96 39 23 29 9 4 9 619 10,138 45 1 — 6 570 21 — — 107
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21. Antalet af vid hâradsrâtterna tilltalade oeh sakfâllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfàllts, samt
In fractions poursuivies devant les tribunaux  de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 20,
135
soner ár 1901 jâmte uppgift om arten af de forbrytelser, for 
om beskaffenheten af âdômda straif.
compagne; nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1901.
p e r s o n e r .
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A  n t a J

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 lö 11
9 Sjelfpajitning eller annan egen-
bandsrätt......................... .................... 976 102 263 34 46 4 448 42 219 22
10 K varstadsbrott..................................... 103 7 34 4 1 — 13 — 55 3
11 Missgerningsmans värjande eller
liy s a n d e .............................................. 4 — 1 — — — 2 — 1 —
12 Öfriga b r o t t .......................................... — — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl. . . 33 10 11 4 1 — 18 5 3 1
U 18 kap. Ä k ten sk ap ssvek ................................. — — — — — — — — — —
15 Öfriga b r o t t .......................................... — 1 — — — — — — — 1
16 19 kap. H o r .......................................................... 40 42 10 9 3 3 17 16 10 14
17 T v e g ifte .................................................. — — — — — - — — — —
18 Trolofning af ell. med gift person 2 1 - — — — — — 2 1
19 20 kap. Blodskam eller annat kyalificeradt
lä g e r s m a l.......................................... 4 1 1 — 1 — — 1 2 —
20 Lönskaläge.............................................. 26 29 2 1 2 2 8 5 14 21
21 Förledande eli. förmäende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling ell. elev till lägersmal . . . —
22 Koppleri eller skörlefnad................. 6 9 1 1 — — — 5 5 3
23 Tidelag eli. annan naturvidr. otnkt 7 — 1 — 1 — 1 — 4 —
24 Annat sedlighetsbrott......................... — — — — - — — — — —
25 21 kap. Mord eller v ilja d rä p ......................... 35 10 2 2 4 2 6 — 23 6
26 Dräp utan nppsät att döda . . . . 53 — 5 — 1 - 2 — 45
27 Väli an de tili annans d ö d ................. 27 12 11 4 2 — 4 2 10 6
28 Misshandel.............................................. 1,881 118 330 32 54 5 755 48 742 33
29 Vällande t. kroppsskada. Resande af
vapen eli. lifsfaidigt tillhygge . . 53 2 5 — — — 11 1 37 1
30 2 2  kap. Barnam ord.............................................. — 36 — 3 — — — 1 — 32
31 Vällande till fosters d ö d ................. 3 5 2 — — — — 1 1 4
32 Fosters lönläggnitig eli. förstöring 2 41 1 4 — 2 — 2 1 33
187
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i i 2 — — — — ■ i — — — — 1 3
1 4
— 1 5
4 20 1 6

















2 6— — 1 1 5 6 19 6 7 _ _ — — _ — — --
11 5 2 7
— — 14 24 11 6 1 1 — — 219 474 — — — — 1 — — — 5 2 8
— — — —
4 4 21 1
— —
2
23 — — — —
1
— — — — 2 9
3 0
4 1 — — 3 1
— — 24 10 — — — — — — — — 3 2
*) Deraf 3 personer dorada af häradsrätten i Kides domsaga.
Judicial S t a t i s t i k  1901. 18
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A n t a 1
F ö r t r y t e l s e r n a s  a r t .


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 Fosterfördrifning................................. — l _ __ _ _ _ _ _ 1
34 Utsättande eller öfvergifvande af
35 23 kap. E n v i g ...................................................... — — __ — — — — — — —
36 24- kap. F r id s b ro tt .............................................. 820 36 138 13 20 6 296 10 366 7
37 25 kap. Valdtägt aller tväng att täla annan
otuktig h a n d lin g ............................. 12 — 5 — — — 4 — 3 —
38 Annat brott mot annans frihet . . 97 8 29 1 — 1 46 5 22 1
39 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifveJse. . . 129 19 26 5 8 3 43 4 52 7
40 27 kap. A rek rän k n in g ...................................... 1,391 700 279 130 51 19 722 401 339 150
41 28 kap. S n a t te r i .................................................. 237 74 28 19 12 6 44 15 153 34
42 Enkel stöld l:sta re s a n ..................... 250 33 39 4 31 3 21 3 159 23
43 s » 2:di‘ii » ..................... 25 6 4 — — — 1 — 20 6
44 * » 3:dje * ..................... 8 1 1 — — — — — 7 1
45 » » 4:de » ..................... 14 1 — — — — 2 — 12 1
46 » » 5:te » eller oftare
begangen .......................................... 1 1 - — — — — — 1 1
47 Grof stöld eller inbrott: l:sta resan 167 19 12 3 7 2 1 4 147 10
48 > » » x* 2:dra » 20 1 — — — — 2 — 18 1
49 » » » » 3:dje » 7 7 —
50 » » * » 4:de » 4 4 —
51 * » » » 5:te »
eller oftare begangen..................... —
52 29 kap. Försnillning och förskingring af
anförtrodt gods.................................. 151 36 29 15 7 1 51 8 64 12
53 Döljande af liittegods......................... 15 8 3 1 1 1 4 4 7 2
54 30 kap. B o d r ä g t .................................................. 19 11 6 5 — — 10 5 3 1
55 31 kap. B,än, l:sta r e s a n ................................. 24 2 2 2 2 — 2 — 18 -
56 » 2dra » eil. oftare föröfvad
57 Utpressning, l:sta r e s a n ................. 12 1 5 — — - 5 1 2 -
58 » 2:dra » eil. oftare
fö rö fv ad .............................................. — -r-
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F ö r b r y t o l s e r n a s  ar t .
A n t a J




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 32 kap. Döljande af tju fg od s........................ 19 2 2 i i 3 13 1
60 Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom brott . . 22 2 4 — i — 2 — 15 2
61 33 kap. Äverkan ocb olofligt svedjande ä
annans m ark .................................... 1,326 88 315 30 74 4 471 28 466 26
62 Olofligt jagande eller fiskando . . 182 9 43 — 11 — 36 5 92 4
6 3 Oloflig intägt och anlaggande ai
väg m. m........................* ................. 279 25 61 4 13 — 112 12 93 9
G4 Egofredsbrott........................................ 882 80 180 18 22 — 308 37 372 25
6 5 34 kap. Mordbrand............................................ 23 4 6 3 3 — 1 — 13 1
66 Ästadkommande af fara för annans
lif, hälsa eller egendom . . . . 26 — 9 — — — l — 16 —
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jemväg m. m. . . . 9 — — — — — — — 9 —
68 35 kap. Skadegörelse ä egendom................ 349 25 78 7 14 2 116 8 141 8
6 9 36 kap. B e d rä g e r i ....................................................................... 289 20 72 4 12 3 154 11 51 2
70 Brandanstiftan i svikligt syfle . . 1 1 —
71 Eörfalskning af allmän handling . 4 1 — — — — — — 4 1
72 Annan forfalskning ............................................. 65 3 17 — 4 — 9 — 35 3
73 Fijrstöring eller rubbning af rä eil.
likartadt marke.................................................... 27 — 8 — — — 12 — 7 —
74 Begagnande af forut användt be-
skattningsm ärke............................ 3 1 — — — — — — 3 1
75 37 kap . Falskmyntn. och myntförfalskning 3 — — — — - 1 — 2 —
76 Utprängling af falskt mynt . . . . 6 — 2 — — — — — 4 —
77 Förberedelse tili dessa brott . . . —
78 38 kap . Oredlighet............................................ 65 8 16 3 4 — 33 4 12 1
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom............................................ 40 1 7 — 1 — 12 1 20 -- 1
141
P e r  H o n e r .
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24 25 26 27 28
2
29 30 31 32
59
■ 2 15 60
— — — — — — — — — 3 304 174 61
— — — — — — — — — — — 94 — — — — — — — 2 62
62 46 63
195 64
— — 3 5 — l — — i 3 — — — — i 10 — — — — 65
— 2 12 — — 66
1 6 i 67
8 61 4 60 68
— 4 29 18 60
— — 1 1 70
— — — — 1 — — — — — 2 — — — — — 1 — — — - 71
— — 4 9 — i — — — — 13 10 — — — — 14 — — — — 72
— 3 4 73
4 74
— — — 1 1 — — — — — — — — — — — 1 l — — — 75
— — 1 — — — — — — — 2 — — — — — — i — — — 76
— — 77
— — — — — — — — — — — 7 “ — — — — — — 6 78
14 3 79
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P ö r b r y  t e ]  B B r n a s  ar t .
A n t a 1























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
80 Kräfvande af gülden gäld, forne-
kande af underskrift m. m. . . . 39 i 9 i i _ 15 _ 14 _
81 Olofligfc öppnamdo eller förstörande
af annans tillsl. bref eller skrift 13 4 6 i — — 6 2 1 i
82 O c k e r .................................................... 12 — 3 — i — 3 — 5 _
83 Lui'endrejeri eller tullförsnillning 5 — 1 _ — — — — 4 —
84 Annan straff'bar egennytta . . . . 10 5 2 4 — — 5 1 3 —
85 39 kap. Bankuttbrott........................................ 46 3 7 1 l — 24 1 14 i -
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel. . 9 — — — 5 — 1 — 3 —
8 7 Annat brott af tjenstem. i tjonsten 8 2 1 37 — 3 — 17 1 25 _
8 8 41 kap. Idkande af arbete eller bandel ä
sab b atstid ....................................... 25 4 4 1 — — 12 1 9 2
8 9 Ofriga brott eniot föreskrift angä-
ende kyrklig ordning . . . . . . 1 — — — — — 1 — — —
9 0 42 kap. Brott emot foi-eskrift tili statons
säk erb et............................................ 3 — — — — — — — 3 _
9 1 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt Ställe................................ 587 30 4 8 4 13 — 115 8 411 18
9 2 Ofriga brott emot allmän ordning 19 4 5 — — — 2 1 12 3
9 3 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e i ................ 34 2 4 — — —  , 4 _ 26 2
94 Misshandel ä kreatur ............................... 197 10 50 5 8 2 46 1 93 2
0 5 Fylleri .................................................................... 833 7 35 1 13 — 8 8 — 697 6
9 6 Öfriga b r o t t .................................................... — — — — — — — — — __
97 44 kap.' Brott mot foreskrift tili skydd för
lif, hälsa eller ogendom . . . . 4 30 39 49 8 10 1 71 6 30 0 24
143
p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
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A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l  d e. SakfUllde.























. 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 ' 10 11
9 8
II. Brott och förseelser hiot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjenst
9 9 Utevaro fran värnepligtsuppbäd................ 282 — 56 — 32 — 99 — 95 —
100 Förbrytelser mot bränvins- o. spritdrycks- 
författningarna................ 709 161 127 29 35 6 77 14 470 112
101 » » maltdrycksförfattningarna 57 44 7 6 — 1 3 1 47 36
102 » » förf. om egofr. (jfr. kap. 33) 37 1 8 — 2 — 16 — 11 1
103 » » » » jakt och djurfäng 86 1 20 — 1 — 5 — 60 1
104 » » flskeristadgan.................... 116 5 37 4 23 — 7 — 49 1
1 0 5 » » flottningsstadgan . . . . 77 2 23 — 4 2 6 — 44 —
1 0 0 » » legohjonsstadgan . . . . 189 64 89 16 8 1 70 25 72 22
1 0 7 » » sjölagen................................ 4 — — — 1 — 2 — 1 —
1 0 8 » » närin g s la g e n .................... 98 13 18 3 7 3 12 — 61 7
1 0 9 » » arbetarelagstiftning . . . 4 1 4 — - — — — — 1
1 1 0 » » tullstadgarna (jfr. kap. 38)
l i i Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . 1,560 87 279 20 54 5 366 26 861 36
Summa 15,962 2,150 3,002 471 637 90 4,892 786 7,431 803
145
p e r s o 11 e r.














































































































































































































23 543 2 — — — — — — _ — 1 0 0
— 67 1 0 1
60 1 0 3
— 48 — 2 1 0 4
35 9 1 0 5
— 2 82 8 1 0 6
1 1 0 7
59 — 5 1 0 8
1 — 1 0 9
— — 1 1 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 538 350 1 1 1
— — 99 116 55 38 66 18 2 28 747 5,214 22 2 10 472 8 2 i 1,039
Jucliciel statistik 1901. 19
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22. Antalet a f v id  krigsdom sto l i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda
personer âr 1901.
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de lire instance en 1901.
A n t a i  p e r s o n e r ,  a )
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Krigsrätten vid Lifgardets 3:dje finska
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
skarpskyttebataljon . 29 i — — — 2 26 — 14 — — 14
»  »  l:sta Nylands d:o d:o 53 i - i — 1 5 0 — ■ )  35 — — 2 )  16
»  »  2:dra Abo d:o d:o . . 19 2 — — — 2 15 — 14 — — 2 )  3
»  »  3:dje Vasa d:o d:o . . 16 1 — 2 — — 13 — 4 — — 9
»  »  4:de Uleäborgs d:o d:o 7 — — - — — 7 — 7 - — —
»  >  5:te Kuopio d:o d:o . ■ 8 1 — — — — 7 — 5 — — 2
»  »  6:te S:t Michels d:o . 18 4 — — — — 14 — 13 — — i
»  »  7:de Tavastebus d:o . 33 — 4 — — 2 27 i 13 — i 15
»  »  8:de Viborgs d:o d:o . 19 3 — — - 3 13 i 13 1 — 2
»  »  Finska dragonregim.. 40 3 — — — 1 36 i 14 — i 22
Summa 242 16 4 3 — 11 208 3 132 1 2 84
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des individus. 2. 
Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite do désistement. 6—8. Condamnés: 
officiers (6); sousofficiers'et autres gradés militaires (7); troupe (8). — h) Nombre des individus 
condamnés: à la réclusion (9); l ’emprisonnement (10); à J a déstitution (11); à la déstitution et au 
travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
*) Af desse bar en förlorat sin gefreitervärdigbet. — *) Af desse bar en för] orat sin 
underofficersvärdigbet.
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23. Antalet a f v id  krigsdom sto l i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda  
personer âr 1901 jàmte uppgift om beskaffenheten a f  âdôm da straff.
N o m b re  d e s  in d iv id u s  a c c u s é s ,  a c q u i t t é s  e t  a b s o u s  ou  c o n d a m n é s  p a r  le s  t r i b u n a u x  m i l i ­
t a i r e s  d e  l : r e  in s t a n c e  a in s i  q u e  n a t u r e  d e s  p e in e s  é d ic t é e s  e n  1 9 0 1 .
A  n  t 1 1 P  e r  s o  n e  r . a)
E j sakfiillde. Sakfüllde. A f de sukfällde liafva 1 »liivit dömde t i l i :  h)
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1 2 3 4 S 6 7 8 0 10 11 12 18 14 15 16
S v ik l ig t  fö r fa r a in le  fö r  a t t  im d g ii 
k r i g s t j e n s t .................................................... 2 2 i
-R y in n in g ....................................................................
A iv ik a n d e  I r a n  k o m m e n d e r in g  . . .
24 i — — — i 22 — — — 22 — — —
11 — — — — i 10 — — — — 7 — — 3
Ifö r fa l lo lö s  u te v a r o  I r a n  k r ig s t je n s t  . 26 4 — 3 — — 19 — — — — 5 — — 14
B r o t t  m o t  k r i g s l v d n a d e n .......................... 33 — — — — 33 — — — — 27 — — 2
V a ld , m is s h a n d e l  e l l e r  hot. ra o t  f ö r  m au 7 _ — _ _ _ 7 __ __ __ __ 6 — __
F ö r o la m p n in g  e l l e r  s id o v ö rd n a d  m o t  
f a r m a r i ............................................................... 28 i i 26 8 2
V ä ld , m is s h a n d e l  e l l e r  h o t  m o t p o s t-  
k a r l , p a t r u ll  e l l e r  v e d e r l ik o  . . . 6 1 5 3 2
Ifö rsu m m e ls e  a f  p o s tk a r l  e l l e r  d e jo u r 13 1 — — — i 11 — — — — 9 — — 1
B ö r s k in g r in g , f ö r s tö r in g  e l l e r  sk a -  
d a n d e  a t  k r o n o p e r s e d la r  . . . . 15 15 2 1
F ö r s k iu g r in g  e l l e r  lÖ r s n illn in g  a t  a n -  
f ö r t r o d t  g o d s  o c h  k ro n o m e d e l 4 i 3 i ‘) 2 i
B c d r ä g l ig t  f ö r t a r a n d o .....................................
S tö ld , in b r o t t  e lle i: s n a t t e r i  frä n  t ö r ­
m ä n  e l le r  k a m r a t ....................................
1 1 — 1
6 6 i i 4 2 1
F ö r s u m m e ls e  i  t je n s t e n ,  a f lä g s n a n d e  
fr ä n  k a s e r n  ............................................... 69 3 i 65 11 37
O fv e r tr ä d e ls e  m o t  g o d  o r d n in g  . . . 43 2 — ---- — 2 39 — — — — 1 — — 10
F y l l e r i ......................................................................... 85 4 3 — — 5 73 — — — - 24 — — 2) I 0
Summa 373 16 4 3 — 13 337 i i i - 132 i 2 84
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des infractions. 1. Tromperie pour.'se soustraire au service. 2. Désertion. 
3. Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits 5. Infractions à l ’obéissance militaire. 
6. Violences, voies de fait ou ménaces contre un supérieur. 7. Offenses ou manque de respect 
envers un supérieur. 8. Violences, voies de fait ou ménaces contre un déjour, une patrouille ou 
un égal. 9. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 10 Dilapidation, déstruction ou endommage­
ment volontaire d’effets déstinés au service militaire. 11. Dilapidation ou détournement des ob­
jets confiés et des fonds publiques. 12. Tromperie. 13. Vol, éffraction et petit vol des objets appar­
tenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier. 14. Négligence dans le service. 
15. Infractions aux réglements sur le bon ordre. 16. Ivrognerie. 17. Total. — a) Nombre des 
individus. Col. 2—8 et 13 — 16, voir les col. 2—8 et 10—13 du tableau N:o 22. — b) Condamnés. 
9. Beclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins que 2 ans (10); de 2 ans 
ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
1) Af desse har en förlorat sin gefreitervardighet. — 2) Af desse bar tvâ forlorat sin 
underofficersvâi'digbet.
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24. De i l:sta instans för grofva
(S ä rs k ild t  fö r
Lieu d 'origine des individus







N y l a n d s  lä n .
D e  s a
A b o  o ch . 
B jö r n e b o r g s  
lä n .
k f ä l l d o s
T a v a s t e h u s
l ä n .





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13
N y la n d s  lä n .
1 I  s t a d .............................................................................. 86 21 h — 2 1 i 3 i 6 4 2 — 6 7
2 P ä  l a n d e t ................................................................... 63 6 6 i 31 3 1 i 5 — 3 — 2 —
Summa 149 27 17 i 52 4 4 2 11 4 5 - 8 7
Ä b o  o e h  B jö r n e b o r g s  lä n .
3 I  s t a d .............................................................................. 6 0 7 1 — — - 18 2 35 4 — — 2 ~
4 P ä  l a n d e t ................................................................... 69 10 — — — 1 2 — 61 8 1 — 4 —
Summa 129 17 1 — — 1 20 2 96 12 1 — 6 -
T a v a s t e h u s  lä n .
5 I  s t a d ............................................................................. 31 10 2 — 2 — — — 3 — 9 2 7 5
G P ä  l a n d e t ................................................................... 41 14 1 — — - 2 — 5 2 2 — 29 11
Summa 72 24 3 — 2 — 2 — 8 2 11 2 36 16
V ib o r g s  lä n .
7 I  s t a d ............................................................................. 59 7 1 _ 4 — — — 1 1 — — 1 1
8 P ä  l a n d e t .................................................................. 68 13 — — 4 — — — — — — 2 1
Summa 127 20 1 — 8 — — _ _ 1 1 — — 3 2
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38 - 39. Sains indication.
*) Med >grofva brott. afses bar sâdana, för hvilka dödsstraff, tuktbusstraff eller 
hvilka saklallts af kofratt sâsom första instans och af kiigsrätt.
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brott âr 1901 sakfälldes födelseort*).
h v a r j e  I ä n ) .
condamnés pour crimes en 1901.









V i b o r g s  lü n .
S : t  M i c h e l s  
I ä n .
K u o p i o  Iä n . V a s a  lá n .
T T le â b o r g s





































































































i 12 i i
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2 2 i 15
1





















































18 — 5 4 10 — — 15 2 i — 19 2 — — 2 — — — — — 3 2 2 î
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35.
afsättning irán ämbete ellei- tjenst ädömts. — Tabellerna 24—32 omfatta äfven de personer,
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D ü s  a k  f ä  l  1 d G S
N y l a n d s  l ä n . B j
Ä 1)0 o c l l  
ö r n e b o r g s  
l ä n .
T a v a s t c l n i s
l ä n .

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t M ic h e ls  lä n .
1 1 s t a d .................................................................................................. 7 1
2 P ä  l a n d o t .................................................................................... 22 2 — 2 —
Summa 29 2 — 1 2 —
K u o p io  län .
3 I  s t a d .................................................................................................. 12 7
1 P ä  l a n d e t  . . . ........................................................ 23 5 — 1 —
Summa 35 12 1 -
V a s a  lä n .
5 I  s t a d  .................................................................................................. 28 5 — — — — l — 1 — l — 3 —
6 P ä  l a n d e t .................................................................................... 44 8 ) 1 —
Summa 72 13 — — i — i — 1 — i — 4 —
U le a b o r g s  lä n .
7 I  s t a d .................................................. 12 1 — — — — i — 1 — — — — —
8 P ä  l a n d e t ........................................... 31 3 —
Summa 43 4 — — — — i — 1 — — — —
9 Summa ftfr heia landet 656 119 22 1 63 5 28 4 119 19 18 2 60 25
10 D e r a f  i  s t ä d e r n a ............................................................... 295 58 15 — 27 1 23 3 48 9 12 2 19 13
11 » p ä  l a n d e t ................................ 361 G l 7 l 36 4 5 1 71 10 6 — 41 12
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f  Ö d  e 1 S e  o r t.
1
V ib o r g s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iä n .

















& 1g Mp SP: i Män. 1Sf i Ss*P I Kp' ?H*OP ySRP 5P K£ ¡*¡P sf 5g
?■ r« F J-Í ? H F
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
1
— — — — — — 17 2 — — — — — — — — — — — — — — 3 — 2
3 —
i 1 i 9 5 i i _ _ 3
1 .2 0 5 1 — 4
i 1 1 i — 29 10 — — i - — — — — i — 1 —
i 1 2 2 18 3 5

























i — — —
— — 2 — i — 2 — — — 1 — 1 — 31 4 i — 1 —
20 t 63 i i i i 56 6 4 — 56 16 5 3 79 14 2 i 32 4 18 3 10 3 n
16 i 25 3 i i 26 3 3 — 23 10 4 2 34 5 1 i 5 1 13 1 — 2 1 0
: 4 — 38 8 — — 30 3 1 — 33 6 1 1 45 9 1 — 27 3 5 2 10 1 1 1
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25. De i l:sta instans for grofva brott âr 1901
(S a rs k lld t  fo r
Domicile des individus condamnés






N y la n d s  lä n .
D e  s a
À b o  o c h  
B jö r n e b o r g s  
lä n .
r f ä l l d e s
T a v a s t e h u s
lä n .


























1 2 3 á 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13
Nylands län.
1 I  s t a d ......................................................................... 86 21 49 i 7 15 3 i 3 — 3 i 5 2
2 P ä  l a n d e t ............................................................... 63 6 11 i 35 5 1 — 3 — 2 — 5 —
Summa 149 27 60 2 42 20 4 i 6 — 5 i 10 2
Abo oeh Björneborgs län.
3 I  s t a d ......................................................................... 60 7 1 — — — 35 5 20 2 1 — 1 —
4 P ä  l a n d e t ............................................................... 69 10 — — — 1 7 — 57 9 2 — 3 —
Summa 129 17 1 — — 1 42 5 77 11 3 — 4 —
Tavastehus län.
5 I  s t a d ......................................................................... 31 10 5 — — — — — 2 1 14 5 5 2
6 Pä l a n d e t ............................................................... 41 14 1 — 1 — 2 — 3 1 4 — 29 12
Summa 72 24 6 — 1 — 2 — 5 2 18 5 34 14
Viborgs län.
7 7 2 — 4 — 1 — — 1 _ _ — 1 —
8 68 13 — — 5 — — — — — — — 2 —
Summa 127 20 2 — 9 — 1 — — 1 — — 3
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Voie les rubriques du tableau N:o 21.
*) Se aninarkningon till tabeU N:o 24.
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sakfälldes hemvist (kyrkskrifningsort*).
h v a r j e  I ä n ) .
pour crimes en 1901.
l i  e m V  i S  t .
V i b o v g s  I ä n .
S : t  M i c h e l s  
I ä n .
K u o p i o  I ä n . V a s a  I ä n .
U l e â b o r g s
























































16 17 18 19 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i 2 i 2 2 i 8 1
— 2 3 i — 2
3
1


















6 — 40 11 — — 3 — i — 8 i — — — — — - — — 2 i i — 8
20 1 63 13 — — 6 i 2 — 15 2 — — 1 - — — — 4 2 i —
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N y la n d s  lä n .
D e  s  a
A b o  o ch  
B jö r n e b o r g s  
lä n .
k f ä l l d e s
T a v a s te l io s
lä n .
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S :t  M ic h e ls  lä n .
1 I  s t a d ......................................................................... 7 __ 1 __ __ __ 2 __
2 P ä  l a n d e t ............................................................... 22 2 — — — — — — — — — — 2 —
Summa 2 9 2 1 4 —
K n o p io  lä n .
3 I  s t a d ......................................................................... 12 7 —
4 P ä  l a n d e t ............................................................... 23 5 — — — 1 —
Summa 35 12 1 —
V a s a  lä n .
5 I  s t a d ......................................................................... 28 5 — — — — l — 1 __ l — 3 —
6 P ä  l a n d e t ............................................................... 44 8 l — — — — — — — l — — —
Summa 72 13 i — — - i — 1 - 2 — 3 —
U le ä b o r g s  län .
7 I  s t a d ............................................... 12 1 l 1
8 P ä  l a n d e t ............................................................... 31 3 l — — — — — — - - — — 1 —
Summa 43 4 i 1 1 —
Summa für heia landet 656 119 72 2 52 21 50 6 91 14 28 6 60 16
9 D e r a f  i  s t ä d e r n a ............................................... 295 58 58 1 11 15 40 6 28 4 19 6 17 4
10 » p ä  l a n d e t ............................................... 361 61 14 1 41 6 10 — 63 10 9 — 43 12
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h o in v i s t.
U J e ä b o M r s
V i b o r g s  I ä n .
I ä n .
K u o p i o  I ä n . V i i s a  I ä n .






S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S tu d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L a n d .




g g g 1 P: »P P g P P: g Se:P g p S f g g PP & i
p r- t-j H 9- M r* S r<

























— — i — 1 i 3 — 4 3 25 8 — —
l _ 1 2 8 2 12 i 5
i 1 40 7 l 6
— — 2 — — — 1 — — — — 2 8 3 52 8 i




— — — 7
8
















13 2 2 —
15 l 28 4 2 l 9 2 6 3 16 6 10 2 19 1 2 i 5 _ 10 1 _ _ 0
6 — 45 11 1 — 28 2 1 — 26 6 — 1 40 8 i — 28 3 3 1 2 — 10
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26. De i l:sta instans för grofva
( S ä r s k i l d t  f ö r  o l i k a
Age des individus eon-























1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Brott mot strafflagen.
F ö r g r i p e l s e r  m o t  e m b e t s -  o c h  t j e n s t e -
m a n .
1 I  s t a d ........................................................... 4 — — — — — — —
2 Pä la n d e t ........................• ....................... — — — — — — — —
M e n s d .
3 I  stad . . . ................................................ 1 — — — — — — —
4 Pä la n d e t ................................................... 1 — — — — — — —
T v e g l f t e .
5 I  s t a d ............................................................ 1 — — — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................... — — — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes et délits). I. Infractions prîmes par le Code pénal. 
personne mariée. 5. Proxénétisme. 6. Assassinat et meurtre volontaire. 7. Meurtre sans intention 
fausse. 12—16. Vol simple, lire fois— 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 17 — 21. Vol grave 
24. Extorsion, lire fois. 25. Recel des tiens volés. 26. Incendie volontaire. 27. Tromperie. 28. 
31. Contrefaction ou falsification de monnaie. 32. Mise en circulation de fausse monnaie. 33.
II. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 1. Détournement des effets publics, 
coupable. 3. Total. 4. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes 
a) Nombre des condamnés (2—3). Villes (2). Campagne (3). 2, 4. 6 etc. Hommes. 
16 ans'(exclusivement)............ 30—31. Sans indication.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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brott âr 1901 sakfàlldes aider *).
s l a g  a f  f ô r b r y t e l s e r ) .
damnés pour crimes en 1901.
p a r  c r i m e s ) .
1. Infractions contre les autorités publiques. 2. Faux serinent. 3. Bigamie. 4. Fiançailles d’une 
de donner la mort. 8. Coups et blessures volontaires. 9. Infanticide. 10. Viol. 11. Dénonciation 
ou éffraction lire fois — 5:me fois. 22. Détournement des objets confiés 23. Rapine, lire fois. 
Mise du feu à une propriété assurée. 29. Falsification d’un acte publique. 30. Autre falsification. 
Détournement de fonds publiques.
2. Vol des objets appartenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier que le 
éspèces . . . .  reste (5).
3. 5, 7 etc. Femmes, b) Age des condamnés (6—33). 6—7. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à
Tabell 26. (Forts.). 158
0 D  e








Trolofningr a f  g ift  p e rso n .
I  s t a d ...........................................................
2 P ä  l a n d e t ..........................................................
3
K o p p leri.
I  s t a d ....................................................................
4 P ä  l a n d e t ..........................................................
5
M ord e l le r  v lljad räp .
I  stad ...............................................................
0 P ä  l a n d e t ..................................................
7
D räp  u ta n  u p p sä t  a t t  d öda.
I  s t a d ....................................................................
8 P ä  l a n d e t ..........................................................
0
M issh a n d el.
I  s t a d ...................................................................
10 P ä  l a n d e t ..........................................................
11
B a rn a m o rd .
I  s t a d ...................................................................
12 P ä  l a n d e t ..........................................................
13
V ä ld tä k t.
I  s t a d ...................................................................
14 P ä  l a n d e t ..........................................................
15
F a ls k  e l le r  o s ty rk t  a n g lfv e lse .
I  s t a d ....................................................................
16 P ä  l a n d e t ..........................................................
17
E n k e l s tö ld , l :s ta  re s a n .
I  s t a d ...................................................................
18 P ä  l a n d e t ........................... ...............................
19
E n k e l s tö ld  2 :d ra  re s a n .
I  s t a d ....................................................................
20 P ä  l a n d e t ..........................................................
21
E n k e l s tö ld , 3 :d je  re sa n .
I  s t a d ...................................................................
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£ D  e



























E n k e l  s t ö l d ,  4 : d e  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
E n k e l  s t ö l d ,  5 : t e  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d ..............................................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  2 : d r a  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  3 : d j e  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  4 : d e  r e s a n .
I  s t a d ...................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
F ö r s n i l l n l n g  o c h  f ö r s k l n g r l n g  a f  a n f ö r -  
t r o d t  g o d s .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
R ä n ,  1 : s t a  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
U t p r e s s n i n g ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ...................................................................................
Pä l a n d e t ........................................................................
D ö l j a n d e  a f  t J u f g o d s .
I  s t a d ....................................................................................
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M o rd b ran d .
I  s t a d ................................    1
Pa la n d e t ...............................   10
B e d rä g e r l.
I  s t a d ........................................................
Pä la n d e t ................................................
B ra n d a n s tlfta n  I sv lk llg t sy fte .
I  s t a d ............................................................ 1
Pä l a n d e t .................................................... 2
F ö r fa ls k n ln g  a f  a llm ä n  han d lln g .
I  s t a d .......................................................
Pä la n d e t .................................... , . . .■ I
A n n an  fö rfa lsk n ln g .
I  s t a d ................................................ ■ • • 11
Pä la n d e t .................................................... 13
F a lsk m y n tn . o m y n tfö rfa lsk n ln g .
I  s t a d ........................  ............................1 1
Pä la n d e t .................................................... 2
U tp rä n g lliig  a f  fa ls k t  m ynt.
I  s t a d ...............................................   2
Pä la n d e t .................................................... 2
F ö rsn llln ln g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
1 stad 1............................................................ 1
Pä la n d e t .................................................... 3
II. Brott emot strafflagen för finska 
militären.
F ö rsk ln g r ln g  a f  k ro n o g o d s .
I  stad . . . • ................................ . .
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S tö ld  a f  tö rm ä n  e l le r  ru m k a m ra t.
1 I  stad ..................................................
2 P a l a n d e t ..........................................
Sumina 678 121 17
3 Efter afdrag ai de personer, sora i denna
summa mer än en gäng beräknats, näm- 
ligen ...................................................................
4 Â te r s tâ r ..................................................................
5 Deraf i s tä d e rn a ..................................................




















































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30






















































27. De i l:sta instans for grofva brott âr 1901
ning’sgrad oeh fôrmô-
(S à rs k ild t  fo r  o ltk a  s la g
Etat civil, connaissances religieuses, degré d ’instruction et eondi-
(S p é c if ic a t io n
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (4—5). — 
cés. 12—13. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (14—23). 14 — 15. Bonnes, 
d’instruction (24 —33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. 
ni écrire. 32—33. Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36—37.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 24.
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sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor. *)
a f  f ô r b r y t e l s e r ) .
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1901.
p a r  c r i m e s ) .
b) E tat civil (6— 13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divor- 
16—17. Passables. 18— 19. Faibles. 20—21. Nulles. 22—23. Sans indication. — d) Degré 
Sachant lire et écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, 
Restreintes. 38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
T v e g l f t e .
1 I s t a d .................................................. l i
2 P a l a n d e t ..........................................
T r o l o f n l n g  a f  g l f t  p e r s o n .
3 I  stad ..................................................
4 Pä l a n d e t .......................................... 2 2 — — — — —
K o p p l e r l .
5 I  s t a d .................................................. 1 2 — l l — — 2 — — — —
6 P ä l a n d e t .......................................... 5 1 — — 3 l 1 — — - l —
M o r d  e i l e r  v l l j a d r ä p .
7 I  s t a d .................................................. 4 2 — — 3 2 1 — — — — —
8 P ä l a n d e t .......................................... 23 6 l l 10 5 10 — 2 i l —
D r & p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
9 I  s t a d ........................................................................................... 5 1 l l 3 — 2 1 — - — —
1 0 P ä l a n d e t ......................................... 38 — l — 32 — 6 — — — — —
M i s s h a n d e l .
1 1 I  s t a d ................. ' .................................................... 12 — 2 — 11 — 1
1 2 P ä l a n d e t .......................................... 59 — 5 — 45 — 11 — 1 — 2 —
B a r n a m o r d .
1 3 I  s t a d .................................................. — 6
1 4 Pä l a n d e t ................................. . — 30 — 2 — 28 — 1 — i — —
V ä l d t ä g t .
I S I  s t a d .................................................. —
1 6 P ä l a n d e t .......................................... 2 — 1 — 2 — — — — — — —
P a l s k  e i l e r  o s t y r k t  a n g l f v e l s e .
1 7 I stad ................................................................... — __
1 8 Pä l a n d e t ........................................................ i — — — — — 1 — — — — -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E n k el s tö ld , l :s ta  re s a n .
1 I  stad  ................................................ 2 — — — l l
2 P ä  l a n d e t ...................................... 6 - l — 5 - l — — — — —
E n k e l s tö ld , 2 'd r a  re s a n .
3 I  stad  ................................................ G4 13 4 2 47 10 16 3 1 — — —
4 P ä  l a n d e t ...................................... 20 6 2 — 1C 5 4 1 — — — —
E n k e l s tö ld , 3 :Je  re s a n .
5 1 s t a d ................................................ 25 5 1 — 19 4 5 1 1 — — -
0 P ä  l a n d e t ...................................... 7 1 — — 7 1
E n k e l s tö ld , 4 :d e  re s a n .
7 I  s t a d ................................................ 13 6 5 — 8 5 5 1 — — — —
8 P ä  l a n d e t ...................................... 12 1 1 — 6 1 6
E n k e l s tö ld , 5 : t e  re s a n .
9 X s t a d ................................................ 4 2 — — 3 2 1
10 P ä  l a n d e t ...................................... 1 1 - 1 1 1
G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt, l :s ta r e -
sa n .
LI I  s t a d ................................................ 89 11 7 2 75 5 14 3 — 3 — —
12 P ä  l a n d e t ...................................... 116 9 8 2 87 5 23 4 1 — 5 —
G ro f s tö ld  e l le r  In b ro tt, 2 :d ra r e -
sa n .
13 I  s t a d ................................................ 21 4 2 1 16 3 4 1 1 — — —
14 P ä  l a n d e t .................................... 18 1 1 — 13 — 5 1 — — — —
G ro f s tö ld  e lle r  in b ro tt , 3 :Je r e -
sa n .
15 I  s t a d ................................................ 9 1 — 1 7 — 2 1 — — — —
16 P ä  l a n d e t ........................... ...  . 7 — 1 — 4 — 2 — — — 1 —
G ro f s tö ld  e l le r  In b ro tt, 4 :d e r e -
s a n .
17 I  s t a d ............................................. 3 1 — — 3 1 — — — — —
18 P ä  l a n d e t .................................... 4 — — — 2 - 1 — 1 — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
G ro f s tö ld  a lle r  ln b ro tt  5 :te  r e -
sa n .
1 I  s t a d ...................................................... l — — — l
2 P ä  l a n d e t ............................................. — — — — — — — — — — — —
F ö rsn llln in g  o c h  fö rs k ln g r ln g  a f
a n fö r tr o d t  g o d s.
3 I  stad ...................................................... 2 — — — — — 2 — — — — —
4 P ä  l a n d e t ............................................. 2 1 — — l i 1 — — — — —
R an , l :s ta  re s a n .
5 I  s t a d ...................................................... 11 _ — — 10 — 1 — — — — —
e P ä  l a n d e t ............................................. 18 — — — 13 — 4 — l — — —
U tp re ssn ln g .
7 I  s t a d ......................................................
8 P ä  l a n d e t ............................................. 1 — — — 1 — — — — — — —
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
9 I  s t a d ...................................................... 1 — — — 1 — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t ............................................. 2 1 — — — — 2 l — — — —
M o rd b ran d .
11 I  stad ...................................................... 1 1 — — — i 1 — — — — —
12 P ä  l a n d e t ............................................. 10 1 — — 5 l 4 j — l — — _
B e d rä g e r l .
13 I  s t a d ...................................................... 6 1 — ■ — 2 — 4 l — — — —
14 P ä  l a n d e t .............................................
B ra n d a n s tlfta n  1 sv ik llg t sy fte .
15 I  s t a d ...................................................... 1 1 — — — l 1 — — — _ _
16 P ä  l a n d e t ............................................. 2 — — — — — 2 — — — — —
F ö rfa ls k n ln g  a f  a llm ä n  h an d lin g .
17 I  s t a d ...................................................... 2 — — — 1 — 1 — — — — —
18 P ä  l a n d e t ............................................. — 1 1
A nnan  fö rfa lsk n ln g .
19 I  s t a d ...................................................... 11 2 — 1 3 2 7 — l — - —
20 P ä  l a n d e t ............................................. 13 1 l — 6 1 7
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i i i 1 i i 3
— - - l 2 - — — - — — — — i 2 — — — — - — — — i 2 — — — 4
_ ___ 2 ___ 9 __ _ __ ___ __ __ ___ 7 __ 4 ___ __ ___ — ___ __ ___ 4 — 7 — — — 5
— - 1 — 1 6 — i - — — — — 3 — 1 5 - — — — — i — 5 — 1 2 — — — 6
7
— — — 1 — — — — — — ~ — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — 8
0
— — — — 2 1 — — — — — — — — 2 i — — — — — — 1 i 1 — — — 1 0
_ _ _ l 1 __ _ _ _ _ _ __ _ i 1 _ _ _ _ l _ ._ _ _ i —— 11
— — 4 — 6 1 - — — - i - 3 — 6 i — — — - i — 2 — 7 i — — 1 2
_ _ 1 _ 2 1 3 _ _ _ _ _ 2 i 4 _ _ _ — _ _ _ 3 _ 3 i —— 1 3
— — 1 4
_ _ 1 i _ _ _ _ _, _ _ 1 i _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ i —— 1 5
— - 1 — 1 - - — — — — — 2 — — — — — — — — — 1 —  ■ 1 — — — 1 6
— 1 7
l i i — — 1 8
i — 5 2 5 — ——_ — i — 8 2 2 _ — — — _ i — 8 — 2 2 — — 1 9
- — 7 — 6 1 — — — — — — 1 1 1 2 — — — — - 3 — 7 — 3 1 — — 2 0








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Falskm yntnlng och  m yntförfalsk-
nlng.
1 1 stad .................................................. l — l — — — i — — — — —
2 P ä l a n d e t .......................................... 2 — — — 2 — — — — — — —
Utprängllng af falskt mynt.
3 I s t a d .................................................. 2 — l — 1 — l — — — — —
4 P ä l a n d e t .......................................... 2 — — — 2 — — — — — — —
Försnillnlng af allm änna medel.
5 I  s t a d .................................................. 1 — — — — — i — — — — —
6 P a l a n d e t .......................................... 3 l — — — i 3 — — — — —
II. Brott emot strafflagen för finska
militären.
Förskingrlng af kronogods.
7 I  s t a d ................................................... 1 — — _ — — 1 — — — — —
8 P ä l a n d e t .......................................... — — — — — — — — — — — —
Stöld af förm an aller ru m k am rat.
g I s t a d ................................................... 2 — — — 2 — — — — — — —
10 P ä l a n d e t .......................................... — —
Summa 678 121 47 15 486 93 171 23 11 5 10 -
11 E iter afdrag af de person er, som i
denna summa mer än en gang
beräknats, n ä m lig e n ..................... 22 2 2 — 10 2 12 — — — — —
12 Ä te r s tä r ...................................................... 656 119 45 15 476 91 159 23 11 5 10 —
13 Deraf i s tä d e rn a ............................. 295 58 23 9 220 41 71 14 4 3 — —






















































































E'BOH ©►1 ©►1 ©j-j ©H © ©H ©fl O Ofl Ofi Of* ©H Ofl
14 15 10 17 18 19 20 ■¿A 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
i i i 1
— — — — 2 — — — — — — i — i — — — — — — — — — 2 — — — 2
— 2 i i 2 3
— — — — 2 — — — — — — — i — i — — — — — — — — — 2 — — — 4
i — i 1 5
i l i 1 i 2 i 3 i 6
1 1 1 7
8
— — 1 — 1 — — — — — — — 1 — i — — — — — — — 1 — 1 — — — 9
- 10
10 4 159 31 49384 9 — 7 2 12 4 284 44 363 71 13 — 6 2 18 4 203 25 45390 4 2
i 4 2 17 1 12 2 9 9 1 13 1 11
9 4 155 29 476 84 9 — 7 2 11 4 272 42 354 71 13 — 6 2 18 4 194 24 440 89 4 2 12
6 3 60 13 221 41 6 — 2 1 6 3 136 25 141 29 10 — 2 1 2 — 88 9 205 48 — 1 13
3 1 95 16 255 43 3 - 5 1 5 1 136 17 213 42 3 - - 4 1 16 4 106 15 235 41 4 1 14
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28. De i l:sta instans för grofva brott
A ) S ä r s k l l d t
Condition sociale ou profession des
( R é p a r t i t i o n  p a r
L  ä n.
A ntal sftk- 
fällcle. fi)
Jord brnk  och dess bin  11- 
ringor. b)
Indu stri, bergs- 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N y la n d s  lä n .
1 I stad .......................................................... 86 21 i - 8 2 i 29 2
2 P ä l a n d e t .................................................. 63 6 i 3 13 5 — 7 2
Summa 149 27 2 3 21 7 i 36 4
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
:t I  s t a d .......................................................... 60 7 — — 6 2 2 12 2
4 P ä l a n d e t .................................................. 69 10 1 3 16 3 — 7 —
Summa 129 17 1 3 22 5 2 19 2
T a v a s t e h u s  lä n .
fi I s t a d .......................................................... 31 10 — — 2 2 1 5 —
6 P ä l a n d e t .................................................. 41 14 1 5 9 3 — 3 1
Summa 72 24 1 5 11 5 1 8 1
V ib o r g s  lä n .
7 I  s t a d .......................................................... 59 7 1 — 3 6 ■ — 1 0 —
a Pä l a n d e t .................................................. 68 13 3 1 23 5 — 5 —
Summa 127 20 4 1 26 11 — 15 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes 
fermiers. 5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autoricé sur le territoire d’un 
(8—10). 8. Propriétaires, intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des 
et seconds. 12. Aides, serviteurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. 
et journalies. 15. Membres des familles de la groupe 14. — fl Domestiques (16). 17. 
et des communes ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20) 18. 
18—19. — h) Militaire (21—-23). 21. Officiers. 22. Sous-officiers et troupe. 23. Membres
profession ou sans occupation fixe (25). 26. Membres des familles de la groupe 25.
*) Se anmärkningen till tabell N.o 24.
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âr 1901 sakfàlldes stând eller yrke*).
f o r  h v a r j o  l à n .
individus condamnés pour crimes en 1901.
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li 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 27 i 6 2 3 16 2 1
— — — 18 2 7 2 7 2 2
— 7 — 45 3 13 — 2 — — — — — 5 23 4
i 2 i 18 6 4 _ — — _ — — _ 3 6 2 3
— 2 i 15 1 9 — — — ■ _ — — — 2 . 19 — 4
i 4 2 33 7 13 5 25 2
_ — — 13 4 1 — — — — — i — — 11 1 5
i 2 — 7 — 12 — — — — — — — ~ 1 0 1 6
i 2 — 20 4 13 — — — — — i — — 21 2
i 2 1 28 1 5 _ 1 _ _ _ 2 _ _ 4 1 7
i — — 22 1 7 — 1 — — — — i .3 7 1 8
2 2 1 50 2 12 — 2 — — — 2 i 3 11 2
(2), femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, 
domaine. G. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — c) Industrie 
groupes 8—9. — d) Commerce, navigation, communications (11—1S). 11. Patrons, capitaines
— e) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale (14— 15). 14. Ouvriers
Membres des familles do la groupe 16. — g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise 
Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Membres des familles dos groupes 
des familles des groupes 21—22. — i) Prisonniers (24). — j) Individus sans désignation de
Judiciel Statistik 1901. 23
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L  ä n.
Antal sak- 
ftiUde.























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S:t Michels län.
l I s t a d .......................................................... 7 — — — — i — l —
2 Pa l a n d e t .................................................. 22 2 l l 6 — — 4 1
Summa 29 2 i 1 6 i — 5 1
Kuopio län.
3 I s t a d .......................................................... 12 7 2 — — — — 3 —
4 P ä l a n d e t .................................................. 23 5 3 l 13 l — 1 —
Summa 35 12 5 i 13 i — 4 -
Vasa län.
5 I  s t a d .......................................................... 28 5 — — 4 i — 3 1
6 Pä l a n d e t .................................................. 44 8 2 4 16 10 — 1 —
Summa 72 13 2 4 20 ii — 4 1
Uleäborgs län.
7 I s t a d ................................................................................................. 12 1 — — 3 l — 1 —
8 P ä l a n d e t .................................................. 31 3 5 2 7 4 — — —
Summa 43 4 5 2 10 5 — 1 _
Summa Kr heia landet 656 119 21 20 129 46 4 92 9
9 Deraf i s tä d e rn a ...................................... 295 58 4 _ 26 15 4 64 5
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— 1 — 12 — 3 — 2 — i — — — i 3 1
5 18 3 203 17 70 — 8 — i — 4 1 15 93 16
2 13 2 121 13 16 ___ 5 ___ ___ ___ 3 ___ 6 44 10 9
3 5 1 82 4 54 — 3 — i — 1 i 9 49 6 10
1 8 0
29. De i 1:sta instans för grofva brott
B )  S ä r s k l l d t  f ö r  o l l k a
Condition sociale ou profession des
( R e p a r t i t l o n
Antol sak- 
fiülde.





























1. Brott mot strafflagen.
F ö r g r lp e ls e r  m o t e m b e ts -  o c h  
t je n s te m ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ...................................................... 4 — — — _ l — i —
2 P ä  l a n d e t .............................................
M ened .
3 I  B t a d ...................................................... 1 — — — i — — — —
4 P ä  l a n d e t .............................................
T v e g lfte .
1 — — — i — — — —
5 I  s t a d ...................................................... 1 — — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t .............................................
Trolofnlngr a f  g lft p e rso n .
— — — — — — — — —
7 I  s t a d ...................................................... — — — — — — — — —
8 P ä l a n d e t .......................................... 2 — — — i — — — —
T r a d u c t l o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 27. Col. 2 —26. V o ll- col.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 24.
1 8 1
âr 1901 sakfàlldes stând eller yrke*J.
s l a g  a f  f ô r b r y t e l s e r .
individus condamnés pour crimes en 1901.
p a r  c r i m e s ) .
H u n d e l, s jo fa r t , 
tran sp o rfcvasen .
A r b e ta r e , d a g - 
lô n a r e  m . f l . 
u t a n  o p p g if-  
v e t  sarskild fc 
yrlce .
T je n s t e h jo n  
fo r  p e r s o n lig  
t je n s t .
K y r k o - , s tu ts- 
ocJl k o in m iin a l-  
fô r v a lt n in g  
s a m t  *-fria 
yrken.'«.
M ilitk r .
U ta n  u p p g if-  
v e n  b estâ m cl 
sy sse lsèltt- 
n in g .
a
B  t iS* MJ
i |
5 B1.S CP5 P
a  fcr 0 {Au> o*
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2—26 du tableau N:o 28.
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Adital Btik- 
iallde.




fö r b r y te ls e r n a s  art.
ja:P öPo
Ä
















K o p p le r l .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .................................................... .... i 2 — — — __ __ __ 1
2 P ä  l a n d e t ................................................
M ord  e l l e r  v ll ja d r ä p .
5 1 i i — — — i —
3 I  s t a d ......................................................... 4 2 — — 2 __ __ i __
4 P ä  l a n d e t ................................................
D ra p  u ta n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
23 6 i 4 11 — 2 —
5 I  s t a d ......................................................... 5 1 — — 1 __ — 1 __
6 P ä  l a n d e t ...........................................
M is s h a n d e l.
38 — 2 1 14 4 — 2 —
7 I  s t a d ......................................................... 12 — — — 1 — — 2 —
8 P ä  l a n d e t ................................................
B a r n a m o r d .
59 — 2 4 21 4 — 4 —
9 I  s t a d ......................................................... — 6 — — 2 2 — __ __
10 P ä  l a n d e t ................................................
V ä l d t ä k t .
— 30 — — 5 1 — — —
11 I  s t a d ......................................................... — — — — — — — __ —
12 P ä  l a n d e t ................................................
F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g l f v e l s e .
2 — — — — — — — —
13 I  s t a d ......................................................... — — — — — — — — —
L 4 P ä  l a n d e t ...............................................
E n k e l  s t ö l d ,  l : s t a  r e s a n .
1 —
15 I  s t a d ......................................................... 2
16 P ä  l a n d e t ...............................................
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
6 __ — — 3 — — 1 —
17 I  s t a d ......................................................... 64 13 — — 8 — i 13 1




H a n d e l , s jd fa r t , 





A r b e ta r e , d a g - 
lo n a r e  in . fl . 
u t a n  u p p g if-  
v e t  s ftr s k ild t  
y r k e .
¿¡G
I &
T je n s t e b jo n  
fo r  p e r s o n lig  
t je n s t .
3.cn?
K y r k o - , sfcats- 
o c li k o m r m in a l-  
fo r v a l  t i l in g  
s a in t  »fuift 
y r k e n .i.
¿a. I,
18 19 20






U t a n  u p p g if -  
v e n  b e s tiim d  
s y s s e ls lttt-  
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Antal sak- 
ftülde.

























E n k el s tö ld , 3 :d je  re s a n .












2 Pa l a n d e t ......................................... 7 i — — i — — i — '
3
E n k el s tö ld , 4 :d e  re sa n .
I  s t a d .................................................. 13 6 i 6
4 P a l a n d e t .......................................... 12 1 — — — — — 2 _
5
E n k e l s tö ld , 5 : te  re s a n .
I  s t a d .................................................. 4 2 2
6 P ä l a n d e t .......................................... 1 1 — — — — — —
7
G ro f s tö ld  e lle r  I n b r o t t , 'l :s ta  r e ­
sa n .
I stad .................................................. 89 11 i 6 9 18 1
8 P ä l a n d e t .......................................... 116 9 5 8 22 17 — 7 4
9
G ro f s tö ld  e l le r  in b ro tt , 2 :d ra  r e ­
sa n .
I s t a d ............................. • . . . . 21 4 1 1 5 1
10 P ä l a n d e t .......................................... 18 1 — — 5 1 — 1 —
1 1
G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt, 3 :d je  r e ­
sa n .
I s t a d .................................................. 9 1 1 2
1 2 P ä l a n d e t .......................................... 7 — — — 3 — — 1 —
1 3
G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt , 4 :d e  r e ­
sa n .
I  stad .................................................. __ 3 1 2
1 4 P ä l a n d e t .......................................... 4 — — — 1 — — 1 —
1 5
G ro f s tö ld  e l le r  In b ro tt, 5 : te  r e ­
sa n .
I  stad .................................................. 1 1
16 Pä landet ......................................... — — — — — — — — —
1 7
F ö rsn illn ln g  o c h  fö rs k ln g r in g  a f  
a n fö r tr o d t gods-
I stad .................................................. 2
1 8 Pä l a n d e t .......................................... 2 1 — — — — — I
185
H a n d e l , s jo - 
fa r t , transp O T t- 
vftse n .
A r b e ta r e , d a g - 
lo n o r e  m . fl . 
n ta n  n p p g ifv e t  
s h r s k ild t  y r k e .
T je n s t e h jo n  
fo r  p e r s o n lig  
t je n s t .
K y r k o - , s ta ts - 
o ch  k o ra m u - 
n  a lfô rv a lfcn in g  
s a m t «frift 
y r k e n » .
Militfit*.
F091»
U t a n  u p p g if-  
v e n  b estftm d  
sy s se ls & tt- 
























































11 12 13 41 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29
_ _ _ 13 _ .  2 _ i _ — — — — î 3 — 1
— — — 2 î 3 — — 2
_ _ _ 3 î 1 7 — 3
— — — 3 — 1 — — — - — — — 3 4 — 4
_ î _ 1 _ _ _ _ _ — _ _ — — 2 — 5
1 1 — 6
3 35 7 6 i _ 1 6 6 7
— “ — 23 2 17 — i — — — — — — 14 5 8
1 î 9 5 1 9
— — — 9 — — —
“
3 10
3 _ _ _ _ __ _ _ _ _ 3 1 11
— — — 2 — — — — — — — — — 1 12






1 _ i — _ _ _ _ _ — _ 17
— — — 1 — — — — — i — — — — — — 16
Judiciel stalistilc 1901. 24
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Antal sak- 
fttUde.




























R än , l :s ta  re s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ...................................................... i l — — _ — — — — __
2 P ä  l a n d e t .............................................
U tp re ssn ln g .
18 — 2 2 5 2 — 2 —
3 I  stad ...................................................... - - — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ....................................• .
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
1 — — — 1 — __ — —
5 I  stad ...................................................... 1
6 P ä  l a n d e t .............................................
M o rd b ran d .
2 l — — 1 1 — — —
7 I  stad .................................................. 1 l 1 — — — — 1 —
8 P ä l a n d e t .........................• . . .
B ed rä g e rl.
10 l 2 — 3 — — 1 —
9 I  stad . . . •..................................... 6 l — — 1 — — 1 1
10 Pä l a n d e t ................................. .... .
B ra n d a n s tlfta n  1 sv lk llg t sy fte .
—
11 I  s t a d .................................................. 1 . l — — — — — 1 —
12 P ä l a n d e t ..........................................
F ö r fa ls k n ln g  a f  a llm ä n  h an d llng .
2 — 1 — — — — — —
13 I  s t a d .................................................. 2 — — — 1 — l — —
14 Pä l a n d e t .........................................
A n n an  fö rfa lsk n in g .
— l — — — — — — —
15 I  stad .................................................. 11 2 1 — — — 2 — —
16 P ä l a n d e t ..........................................
F a lsk m y n tn ln g  o c h  m y n tfö rfa lsk -  
ning .
13 2 2 1 4 1
17 I  s t a d .................................................. 1 — — — — — — 1 —
18 P ä l a n d e t .........................................
U tp rä n g lln g  a f  fa ls k t  m ynt.
2 — — — — 1 — — —
19 I  stad .................................................. 2 — — — — 1 — 1 —
20 P ä l a n d e t .........................................
F ö rsn llln ln g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
2 — — — — 2 — — —
21 I  stad .................................................. 1 — — — — — — — -
22 P ä l a n d e t .......................................... 3 — — — — — — — -  1
187
Handel, sjo- Arbetare, dag- Tjenstelijon
Kyrko-, stats- Utau uppgif-
farfc, transport- lonare in. fl. for personlig nalforvaltning Milit&r. veil bestamd
vHsen utan uppgifvet tienafr. samt «ifria 9ysselsfttt-
sitrskildt yrke. yrken. ning.
SB. w



















































K©  ^p' 3ct-
11 12 13 15
7
2


























4 l _ — 2 —
i








— _ , r . 19
20
— — — — — 1
3
— — — — — — —- — 21
22
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Antrtl sak- 
ftillde.


























II. B rott em ot stra ffla gen  för  
f in sk a  m ilitären.
F ö r s k l n g r l n g  a f  k r o n o g o d s .
2 3 4 5 6 7 8 0 10
1 I stad .................................................. l
2 P ä l a n d e t .........................................
S t ö l d  a f  f ö r m a n  a l l e r  r u m k a m r a t .
3 I  s t a d .................................................. 2
4 P ä l a n d e t ......................................... — — — — — -• — — —
Summa
Etter afdrag af de personer, som i 
denna summa mer an en gäng
678 121 22 22 135 49 4 95 9
5 beraknats, n ä m lig e n ..................... 22 2 1 2 6 3 — 3 —
6 Ä te r s tä r ...................................................... 656 119 21 20 129 46 4 92 9
7 Deraf i s tä d e rn a ..................................... 295 58 4 — 26 15 4 64 5
8 » pä l a n d e t ..................................... 361 61 17 20 108 31 — 28 4
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H a n d e l , s jö - 
fa r t , tr a n s p o r t-  
v ä s e n .
A r b e ta r e , d a g - 
lö n a r e  m . fl. 
u tan . u p p g ifv e t  
s ä r s k ild t  y r k e .
T je n s t e lijo n  
fö r  p e r s o n lig  
t je n s t .
K y r k o - , s ta ts - 
o o li k o  n un u- 
n a lfo r v a lt n m g  
s a m t « fria  
y r k e n » .
M ilitä r .
r<*3
55
U t a n  u p p g if-  
v e n  b estü ra d  
s y s s e ls ä tt-  
n in g .
£P.
B %E lf“  c+II
S i























g-gP et co ®



















n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




5 19 3 206 17 70 10 2 4 i 16 94 16
1 3 2 1 1 1 5
5 18 3 203 17 70 — 8 — 1 — 4 i 15 93 16 6
2 13 2 121 13 16 — 5 — — — 3 — 6 4 4 10 7
3 5 1 82 4 54 — 3 — 1 — 1 i 9 49 6 8
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30. De i l:sta instans for grofva brott âr 1901 sak-
olika slag af











M â n a d e r. C )
Förbrytelsernas art. c9



































1. Brott mot strafflagen.
F ö r g r i p e l s e r  m o t  e m b e t s -  o c h  
t j e n s t e m ä n .
I  s t a d .................................................
2
4





2 P ä  l a n d e t ............................................. — — — — — — — —
3
M e n e d .
I  s t a d ...................................................... i
4 P ä  l a n d e t ............................................. i 1 — — —
5
T v e g l f t e .
I  s t a d ...................................................... i _ _ _ _ _
6 P ä  l a n d e t ............................................. — — — — — — — — — — — — — — —
7
T r o l o f n l n g  a f  g l f t  p e r s o n .
I  s t a d ......................................................
8 P ä  l a n d e t ............................................. 2 —
0
K o p p l e r i .
I  s t a d ...................................................... 1 2 1 i
10 P ä  l a n d e t ............................................. 5 1 — — — — — — — — — — 2 i i —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Ool. 1—8. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a) L a mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
vement, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . . (34—35). 12 ans ou un certain temps plus lon- 
(40—41).
*) Se anraärkningen i tabell N:o 21 ocb 24.
191
fàllde, med speeiflkation af bestraffriingens art for 
fôrbry telser. *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1901.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . .  — d) Ans: 1 an, inclusi- 
gue. 36—37. Pour la vie. — e) Institution (38—39). — f) Aggravation de la peine d’un prisonnier
Tabell 30. (Forts.). 192
t>3 b





M  ä  n a  d e r
F ö rb ry te lse n s  art. i ts




























M ord e l le r  v ilja d rä p .





4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 5 16 17
2 PS, l a n d e t ................................................ 23 6 —
3
D rap  u ta n  u p p sä t a t t  d öd a.
I  stad  ......................................................... 5 1
4 P a  l a n d e t ................................................ 38 l
5
M issh an d el.
I  s t a d ......................................................... 12 l _
6 P ä  l a n d e t ................................................ 59 n 3
7
B a rn a m o rd .
I  stad  ......................................................... _ 6
8 P ä  l a n d e t ............................................... - 30
9
V äld täg t.
I  s t a d .........................................................
10 P ä  l a n d e t ................................................ 2
11
F a ls k  e l le r  o s ty rk t  a n g lfv e lse .
I  s t a d .........................................................
12 P ä  l a n d e t ............................................... 1 i
13
E n k e l s tö ld , l :s ta  re s a n .
I  s t a d ......................................................... 2 i _
14 P ä  l a n d e t ............................................... 6 — i
15
E n k e l s tö ld , 2 :d ra  re s a n .
I  stad  ......................................................... 64 13 30 8 8 3
16 P ä  l a n d e t ................................................ 20 6 3 1 3 1
17
18
E n k e l s tö ld , 3 :d je  re s a n .
I  s t a d .........................................................





E n k el s tö ld , 4-:de re s a n .
I  s t a d ......................................................... 13 6


























fj! rt- §5 
b  £,t>r 
cw S a ;
?  j r 3  




- 2 --3 3 - -4 4 - -5 5 - -6 6 - -7 7 - -8 8 - 12
12  &r eller 
devöfver 









































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
l l l l l i 1
— — — — — — — 2 l l - — — 4 i l l 15 3 — — — — 2
3
— 5 — 6 — 5 — 6 — 6 — 2 — 6 — — — — — — — — — 4
5
— 11 — 6 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 6
__ __ l __ l — 3 — l — — — — — — — — — — — — — — 7









2 6 _ 1 15
4 3 — 1 16
2 5 2 3 1 1 _ 2 l — 17
1 2 — 18
2 1 3 2 2 1 2 _ 1 _ _ _ I i l — 1 1 — — 1 — 19
— 1 — 2 1 — - — — 3 — 1 — 2 — — — 3 — — — 3 — 20
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»-* M a n a d e r.




























E n k e l  s t ö l d ,  5 : t e  r e s a n .





4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 10 1 7
2 Pä l a n d e t ......................................... i i
3
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  l : s t a  r e ­
s a n .
I s t a d .................................................. 89 i i 52 5 14
4 Pä l a n d e t .......................................... 116 9 39 6 11 —
5
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  2 : d r a  r e ­
s a n .
I  s t a d .................................................. 21 4 1
6 P ä l a n d e t .......................................... 18 1 —
7
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  3 : d j e  r e ­
s a n .
I  s t a d .................................................. 9 1
8 P ä l a n d e t .......................................... 7
9
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t  4 : d e  r e ­
s a n .
I  s t a d ..........................................:  . 3 1
10 P ä l a n d e t .......................................... 4
11
G r o f  s t ö l d  e l l e r  I n b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
I  s t a d .................................................. 1
12 P ä l a n d e t .......................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
13
F ö r s n l l l n l n g  o c h  f ö r s k i n g r l n g  a f  
a n f ö r t r o d t  g o d s .
I  s t a d .................................................. 2
14 P ä l a n d e t .......................................... 2 1 1
15
R a n ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d .................................................. 11 1 2
18
17
P ä l a n d e t .........................................
U t p r e s s n l n g ,  l : 9 t a  r e s a n .
I  s t a d ..................................................
18 3 2
18 P ä l a n d e t .......................................... 1 1 —
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g ?  g- S ’
OQ f f  5=
?
1 - - 2 2 - -3 3 - -4 4 - -5 5 - 6 6 - -7 7 - -8 8 - 12
12 â r  e lle r  
d e r ö fv e r  
p â  v isa  t id .
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18 19 20 21
c
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
— — - — — i — — — — 3
i






2 0 4 2 i i i i 3
45 2 11 i 3 — i — 4
11 3 7 i 1 5
4
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— — — — — — — — — — 2 — — —
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M ä n a d e  i
J'örbrytelsornas art. pri































D ö lja n d e  a f  tlu fg o d s.
I  stad ......................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 P ä  l a n d e t .................. ........................... 2 l — — — — — — — — — — l — — —
3
M o rd b ran d .
I  s t a d ...................................................... 1 l
4 P ä  l a n d e t ............................................. 10 l
5
B e d rä g e r l.
I  s t a d ...................................................... 6 l
6 P ä  l a n d e t ............................................. — — — — — — — —
7
B ra n d a n s tlfta n  1 sv lk llg t sy fte .
I  s t a d ...................................................... 1 l l
6 P ä  l a n d e t ............................................. 2 - — — — — — — -
9
F ö r fa ls k n ln g  a f  a llm ä n  h an d ling .
I  s t a d ...................................................... 2
10 P ä  l a n d e t ............................................. — i — — — — — — — — — — — — — —
11
A nnan  fö rfa lsk n ln g .
I  s t a d ...................................................... 11 2 3 3
12 P ä  l a n d e t ............................................. 13 2 — — — — — 3 _ _ — i
13
F a lsk m y n tn ln g  o c h  m y n tfö rfa lsk -  
nlng.
I  s t a d ...................................................... 1
14 P ä l a n d e t ............................................. 2 — — — — — — — — — — — — — — —
1 5
U tp rä n g lln g  a f  fa ls k t  m ynt.
I  s t a d ...................................................... 2
1 6 P ä  l a n d e t ............................................. 2 1 — — —
1 7
F ö rsn llln ln g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
I  stad ...................................................... 1
1 8 P ä  l a n d e t ...................................................................... 3 - — — — — — — — — — — — — — —
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T  u k t-
M ä n a d e r .






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 l 3 16 17
il. B ro tt em ot strafflagen för finska
m ilitären.
F ö rs k ln g r ln g  a f  k ro n o g o d s .
1 I  s t a d ......................................................... l — _ — __ —
2 P ä  l a n d e t ................................................ — — — — — — ‘ —
S tö ld  a f  fö rm a n  a l le r  r u m k a m r a t .
3 I  s t a d ......................................................... 2 — — - — — — — i —
4 P ä  l a n d e t ................................................
Summa 678 121 162 22 61 5
E fte r  afdrag af de person er, som i
denna sum m a m er an en gän g
5 beräknats, n ä m l i g e n ........................ 22 2
6 Ä t e r s t ä r .............................................................. 656 119 — — — — — — — — — — 162 22 51 5
7 D e ra f i s t ä d e r n a ........................................... 295 58 — — — _ — — — — — — 93 14 31 3
8 » pä l a n d e t ........................................... 361 61 — - — — — — — — — — 69 8 2 0 2
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L i f s t i d .
1 - -2 2 --3 3 - -4 4 - -5 5 - -6 6 - -7 7 - -8 8 - 12
12 a r  e lle r  
d e ro fv e r  












































18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 2 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
l 1 1
2
i . 2 3
4
191 22 81 14 49 12 23 10 15 8 22 12 5 i 22 5 5 i 30 7 6 14 2
6 14 2 5
191 22 81 14 49 12 23 10 15 8 22 12 5 i 22 5 5 i 30 7 — - — — 6
84 13 32 8 17 6 11 5 4 1 7 2 — — 6 3 4 — 6 3 - - — — 7
107 9 49 6 32 6 12 5 11 7 15 10 5 i 16 2 1 i 24 4 — — - — 8
2 0 0
31. Antalet af de i l:sta instans âr 1901 for grofva brott sakfâllda personer, 
af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder, eivilstând,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1901, antérieurement punis pour crimes











I. Brott mot strafflagen.
F ö r g r l p e l s e r  m o t  e m b e t s -  
t l e n s t e m ä n .
I stad ......................................
Pä l a n d o t .............................
K o p p l e r l .
I s t a d .....................................
P a l a n d e t ..................... .... .
M o r d  a l l e r  v l l j a d r ä p .
I s t a d .....................................
P ä l a n d e t .............................
D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
I  s t a d .....................................
P ä l a n d e t ..................... .... .
o c h
f t ï  œO* cs as
a l e
S-RfS“ oa o r ^







2 —  
1 -
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L 1 1 —
i —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. I. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les autorités publi- 
5. Coups et blessures volontaires. 6. Infanticide. 7—II. Vol simple l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive 
confiés. 18. Vol á main armée, l:re fois. 19. Recel des biens volés. 20. Incendie volontaire. 21. Tromperie. 
II. Crimes prévus par le Code de justice militaire. 25. Détournement des effets publics. 26. Défalcation faite des 
pagne. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes 
autorités publiques. 5. Adultère. 6. Fiançailles d’une personne mariée. 7. Proxénétisme. 8. Assassinat ou 
Infanticide. 12. Recelement ou supprimation de part. 13. Exposition ou de laissement d’un enfant. 14. Viola- 
ultérieure. 22. Détournement et dilapidation des objets confiés. 23. Détournement des objets communs. 24.
Tromperie. 28. Falsification. 29. Fausse monnaie. 30. Désertion. 31. Dilapidation d’éftets déstinés au service
34. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . .  43. De Ou ans et au-dessus. 44. Sans indi-
tions de fortune. 46—63. Voir les col. 6—41 du tableau N:o 27.
201
hvilka forut varit for svârare fôrbrytelser straifade, med uppgift om arten 
kristendomskunskap, bildningsgrad och fôrmôgenhetsvilkor.
ou délits, avec indication de la nature de ces infractions, ainsi que de l’âge, de l’état civil, 
et des conditions de fortune des condasmné.
1
qnes. 2. Proxénétisme. 3. Assassinat et meurtre volontaire. 4. Meurtre sans intention de donner la m ort 
ultérieure. 12 — 15. Vol grave ou éffraction; l:re fois — 5:me fois. 17. Détournement et dilapidation des objets 
22. Falsification. 23. Contrefaction ou falsification de monnaie. 24. Mise en circulation de fausse monnaie; 
individus, condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (27). 28. Dans les villes. _ 29. A la cam- 
(2); feinmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—32). 4\ Infractions contre les 
meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Coups et blessures volontaires. Il; 
tion de la paix. 16. Attentats à l'bomieur. 17. Petit vol. 18—21. Vol. l:e fois — 4:me fois, ainsi que récidive! 
Rapine. 25. Recel des biens volés. 26. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 27. 
militaire. 32. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis. — c) Age des condamnés (33—44); 
cation. 45. Nés hors du mariage. — <lj E tat civil, e) .Connaissances, religieuses, f) Dégré d’instruction, g) CondiT
Judiciel statistik 1901. 26
Tafocll 31. (Forts.). 2 0 2
') Däraf 1 tillika sakfälld för ett annat gröfre brott.
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Förbrytelsernas art.





g  3  a £































G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt, 3 :d je  re s a n .
I  s t a d ......................................................
P a  landet ..............................................
G ro f s tö ld  e lle r  in b ro tt , 4 :d e  re sa n .
I  stad  . ■..................................................
P ä  l a n d e t .............................................i j
G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt, 5 :te ' re s a n .
I  s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
F ö rsn llln in g  o c h  fö rs k in g r ln g  a f  
a n fö r tro d t g o d s.
I  s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
R än , 1:sta re s a n .
I  s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
D ö lja n d e  a f  tlu fg o d s.
I  stad ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
M o rd bran d .
I  stad ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
B e.d rägerl
I  stad , ......................................................
P ä  l a n d e t .............................................
F ö rfa lsk n ln g .
I  s t a d ................................... ....  . . .
P ä  l a n d e t .............................................
F a lsk m y n tn ln g  o c h  m y n tfö rfa lsk - 
n lng.
I  stad ......................................................













*) Däraf 1 tillika sakfälld för ett annat gröfre brott.
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a tidigare begángna 
forbrytelser.
Â 1 d e r. Födde utom
 äktenskapet.
Civilstand. K r is te n d o m sk u n s k a p . B ild m n g B g r a d .
F ö r m ö g e n -





















































































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63




































1 1 2 2 2
7
8
13 2 2 2 5 1 2 4 5 1 2 4 _ 9
i — — — — 19 — — — 2 2 2 — — — — — — — 6 — — — — — 5 i — — 1 5 — — — 1 5 — 10
4 1 1 1 1 1 — 11
2 1 1 1 1 1 — 12
i 8 i i 1 1 2 2 2
— L 3 
L 4
2 6 1 1 1 1 1 15
16
— 2 — — — C — — 1 ___ 1 — — ___ i — — i 2 1 ___ 2 1 ___ ___ ___ 3 — ___ — — 1 2 — 17
— 18
4 i i 1 1 1 1 L9
1— 20





värit straffade för svarare 
förbrytelser.































Posters lönläggning eller forstöring.
U













































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 le 17 18 10 20 21 22 23 24 25
U tp rán g lln g  a f  fa ls k t  m ynt.
1 I  s t a d ...................................................... • )i
2 P ä  l a n d e t .......................• . . . . —
II. Brott emot strafflagen för
finska militaren.
F ö rsk ln g rln g  a f  k ro n o g o d s.
3 DäraE i  s tä d e r n a ......................................... i — —
4 » pä l a n d e t .........................................
Summa 296 53 7 i i 3 i 2 53 i i i 4 2 6 150 375 142 73 18 10 i 7 15
5 E tte r afdrag a f de personer, som i
donna summa m er än en gang
beräknats, n ä m l i g e n ....................... 7 — —
6 A t e r s t ä r ........................................................... •289 53 7 i i 3 i 2 53 i i i 4 2 6 150 375 142 73 18 10 i 7 15
7 D eraf i s tä d o r n a ........................................ 176 38 6 i i 3 — 2 26 — — i 2 — 3 104 229 89 41 11 6 — 4 13
8 » Pä l a n d e t ..................................... 113 15 1 — — — i — 27 i i — 2 2 3 46 146 53 32 7 4 i 3 2



















































Â 1 d e r. Pödde utom
 äktenskapet.
Civilstând. K riste n d o m s-
k u n sk ap . B U & n in gsg rad .
F ö rm ö g en -






















































































































27 26 29 30 31 32 33 34 3 & 3« 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1
2
i i i i i i i 3
4
13 15 i 2 i 908 5 36 67 78 59 34 32 12 14 4 i 33 250 84 6 2 4 73 259 2 4 4 152 173 9 4 i 78 261 2
13 15 i 2 i 908 5 36 67 78 59 34 32 12 14 4 i 33 250 84 6 2 4 73 259 2 4 4 152 173 9 4 i 78 261 2
5
6
7 9 i 1 i 563 — 3 23 33 57 37 22 23 8 6 2 — 22 160 49 5 — 4 40 166 i 3 2 102 99 8 3 — 50 163 1 7
6 6 — 1 — 345 — 2 13 34 21 22 12 9 4 8 2 i 11 90 35 1 2 — 33 93 i 1 2 50 74 1 1 i 28 98 1 8
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32. Antalet af i l:sta instans âr 1901 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
jemte uppgift ora antalet àf dessa tidigare âdômda straff oeh 
personers âlder, eivilstând, kristendomskun-
Nombre des individus condamnés en 1901 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
E ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n t a l  B a k t ä l l d e  p e r  
s o n e r .  a )
A n t a l  g â n g e r  
d e  s a k fíü ld e  t i-  
d ig a r e  â d o n its  
s tr a f f  fö r  r â n  
e lle r  t ju fn o d s - 
b r o t t . b)
Â r e t ,  d â  f ö r  r â n  
e l l e r  t ju f n a d s b r o t t  
s t r a f f  s e n a s t  








































1 2 3 4 Q 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 E n k e l  s t ö l d ,  2 ; d r a  r e s a n  . . 64 13 2 0 6 84 19 156 32 i l 2 2 32 25 n i i
2 > * 3 : d j e  » . . 25 5 7 1 32 6 1 0 2 14 2 5 16 10 8 2 -
3 » y 4 ; d 6  » . . 13 6 12 1 25 7 99 27 — 1 9 10 7 5 —
4 y > 5 : t e  y . . 4 2 1 1 5 3 28 13 — — 2 5 — 1 —
r> C r o f  s t ö l d  e i l .  I n b r .  l : s t a  r e s a n 14 2 17 1 31 3 64 5 3 8 8 5 3 6 i
6 » » » » 2 : d r a  > 21 4 18 1 39 5 74 6 1 11 18 10 4 — —
7 » » » » 3 : d j e  * 9 1 ■ ) 7 — 16 1 44 3 — 1 4 10 — — i
S y y y y 4 : d 6  » 3 1 4 — 7 1 26 3 — — — 2 3 2 i
9 y  y y y 5 : t ©  » 1 — — — 1 — 4 — — — 1 — — — —
1(< R â n ..........................................1. . 3 — 6 — 9 — 2 0 — — 1 2 5 1 — —
Summa 157 34 92 11 249 45 617 103 17 49 92 82 32 17 4
11 E l l e r  a f d r a g  a f  d e  p e r s o n e r  s o in
i  d e n n a  S u m m a  ä r o  m e r  ä n
e n  g a n g  b o r ä k n a d e  n ä m l i g e n — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
12 Â t e r s t â r ........................................................ 157 34 91 11 248 45 617 103 17 49 92 82 32 17 4
13 D e r a f  i  s t ä d e r n a .................................. 157 34 — — 157 34 374 82 13 35 62 59 16 G —
14 » p â  l a n d e t ....................................... — — 91 11 91 11 243 21 4 14 30 23 16 » 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. ]—4. Vol simple, 2:nio—5:me fois et récidive ultérieure. 5—9. 
des individus condamnés pour crimes de differentes éspéces . . . .  reste (12) 13. Villes. 14 Cam’
campagne. 6—7. Total. — f>) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine 
En 1890 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L ’ilgo des condamnés (17—25). 17. De 15 ans jusqu’à 
— e)—h). L ’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des
') Däraf 1 til lika sakfälld för rân.
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fällda personer, hvilka förut varit för rän eller tjufnadsbrott straffade, 
om âret, dà straff senast ädömts, äfvensom om ifrägavarande 
skap, bildningsgrad oeh förmögenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin l’âge, l’état civil etc. des individus condamnés.
De sakfàlldes aider, d) Födde utom
 äktenskapet.
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
_ 8 48 29 16 î î _ _ 8 78 24 î _ _ 19 82 — 2 — 42 51 8 2 î 23 79 — 1
— 1 15 12 8 2 — — — 1 31 6 î — — 12 26 — — i 19 17 1 — — 8 30 — 2
— — 10 14 6 — 2 — — 6 20 12 — — — 6 25 — 1 — 15 16 — 1 - 7 24 i 3
— — 1 6 1 — — — — 1 7 1 — — i 1 6 — — î 3 4 — — — 1 7 — 4
4 9 11 3 4 2 1 — — 5 26 7 î — — 10 23 î — — 14 20 — — — . 7 27 — 5
— 9 28 6 — 1 — — — 4 32 11 i — 2 8 34 — — î 17 26 — — — 11 33 — G
— — 8 4 1 2 — — î 2 10 5 — î — 4 11 — 1 — 8 7 — 1 — 2 13 i 7
— — 1 3 4 — — — — — 6 1 î — — 3 5 — — — 3 5 — — — 1 7 — 8
9
— 1 6 2 — — — — — — 9 — — — — 1 7 î — — 3 6 — — — 1 8 — 10
4 28 128 80 40 8 4 — i 27 220 67 5 i 3 64 220 2 4 3 126 151 9 4 i 62 228 2
11
4 28 128 80 40 8 4 — î 27 220 67 5 î 3 64 220 2 4 3 126 151 9 4 î 62 228 2 12
3 20 78 54 30 4 2 — — 19 144 43 4 — 2 35 150 1 3 2 89 89 8 3 — 44 146 1 13
1 8 50 26 10 4 2 — î 8 76 24 1 î 1 29 70 1 1 1 37 62 1 1 î 18 82 1 14
Yol grave et éffraction, l:re—5:me fois et rédicive ultérieure. 10. Rapine. 11. Défalcation faites 
pagne. — a) Nombre des condamnés. 2 - 3 .  Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4 - 5 .  A la
ou vol. — c) L ’année où. une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16) 15. 
18 ans, exclusivement. 24. De 70 ans et au-dessus. 25. Sans indication. 26. Nés hors du mariage, 
condamnés. Voir coi. 6—41 du tableau N:o 27.
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